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E L Ő S Z Ó .
Magyar hadi intézményünk ősi szervezetét, további 
fejlődését, alakulásait, a honalapítástól, az 1848-iki 
törvények alkotásáig, úgy amint azt alkotmányunk 
keretébe beillesztve, közjogunkban megírva, történel­
münkben elbeszélve találtam, kívántam rövid vázla­
tokban, jelen munkámban előadni.
Ősi hadrendszerünknek, a magyar genius e bámu­
latos alkotásának, volt érdeme a honfoglalás könnyű 
diadala, s a letelepedés páratlan sikere, mely a magyar 
nemzetet uj hazájában, daczára a sors szörnyű csapá­
sainak, immár egy ezred éven át tartotta fenn.
A letelepedés után, az európai népcsaládba való 
olvadás természetes következménye volt, hogy az ősi 
hadrendszer szoros katonai szervezetének támadó éle, 
lassan-lassan önvédelmi irányba idomult át, s az mint 
nemesi jog s kiváltság hárult később a nemzetségek 
utódaira, az arany bullában körülírt feltételek s köte­
lezettséggel.
Az ősi hadszervezet szorosabb katonai rendszerét, 
a tatárdulás zavarta fel végleg.
Az Anjouk ezután, a helyzetet készen találták, 
az Európában akkor uralkodó hűbéres csapatrendszer 
beillesztésére a magyar hadszervezetbe, mely zsoldos
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katonaságával, útját egyengeté az állandó gyalog had- 
rendszerkez, mely a puskapor feltalálásával, a lovas­
ságra helyezett hadi intézményt végleg megváltoztatta. 
Ezzel egyidejűleg képződött a későbbi magyar sorka­
tonaságnak alapja: a telek-katonaság, melylyel a ne­
messég katonai kiváltságán, az első rés üttetett.
Ezen időszakra esik a törökök megjelenése is 
Európába, kik Bizancz elfoglalása után, a Balkán 
völgyén át folyton előre haladva, a magyar birodalom 
határát fenyegették elözönléssel.
A magyar nemzeti hadszervezet fényes korszakát 
a Hunyadiak fejezték be. Attól kezdve, főleg a török 
invázió elleni hadszervezkedés nehézségei, mindig in­
kább bonyolódtak az erőteljesség nélküli vezetés bajai­
val. Ily viszonyok között az invázióval fenyegető török 
had túlereje leküzdhetlenné, s ennek következménye 
a mohácsi katasztrófa, nagy szerencsétlenséggé vált.
A mohácsi katasztrófa után beállott uralkodói 
viszony folytán, idegen elem tolult a magyar hadi 
intézmény vezetésébe, mely magába rejté az ország 
független alkotmányos rendszerének veszélyét is.
Az állandó török invázió folytán megbénult nem­
zeti haderő kétségbeesett küzdelme, a török s az ide­
gen elem ellen, párhuzamosan haladt 150 évig.
Ezen óriási küzdelemnek egy diadala mégis volt, 
s ez az: hogy határainkon túl a török tovább hatolni 
nem volt képes, s Becs alól mindig véres fővel kellett 
visszavonulni. Ezzel hazánk, mint Európa védbástyája 
a török ellen, betölté feladatát.
A török invázió végre megszűnt. Be hadrend­
szerünk vezetésébe betolult idegen elem itt maradt, s
Ygátolta annak a kor s a nemzet alkotmánya szelle­
mében való fejlődését, képződését. A nemzet állandóan 
elítélte ezt, tiltakozott ellene, s alkotmánya keretébe 
soha nem fogadta be.
Egy áldátlan, másfélszázados küzdelem folyt le 
ebben is, mig végre az 1848-iki korszakos törvények­
ben a független felelős kormányrendszer megalkotá­
sával, az alkotmány, s ennek keretében a nemzeti 
hadrendszer függetlenségének biztosítékai is lerakattak.
Hadi intézményünk ezen ezredéves alakulásának 
halvány rajzát nyújtom munkámban, közjogi s törté­
neti megvilágításban.
Tárgyam sem kimerítve, sem egész terjedelmében 
előadva nincs. Halvány rajz ez csak, hiszen kötetek 
sem merítenék ki a hadrendszer változatos képződése, 
s e körül fejlett alkotmány-kérdéseknek események­
ben dús körvonalait. Méltó volna e tárgy nagysza­
bású, korszakos publikálásra, s feldolgozásra. Sokkal 
járulna ez nemcsak közjogunk, de hazánk történel­
mének tisztázásához is. Ez irányban munkám a sze­
rény úttörő szerepében jelenik meg.
Jelen munkámat négy részre osztottam, s a része­
ket fejezetekre, a korszakos alakulások szerint.
Az első rész az ősi hadrendszer korát tárgyazza 
a tatárjárásig, illetve az Anjou-liázbeli királyokig, 
889-től 1300-ig.
A második rész, a tatárdulás folytán meglazult 
ősi hadrendszer keretébe illesztett hűbéres csapatrend­
szer változataival foglalkozik, az Anjouk uralkodásá­
tól a mohácsi vészig, 1300-tól 1526-ig.
A harmadik rész a mohácsi vész után következett
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önvédelmi hadrendszer változatait, s küzdelmeit tárja 
elő 1715-ig, az álló seregről szóló törvény megalkotá­
sáig, 1526-tól 1715-ig.
A negyedik rész 1715-től 1848-ig az álló sereg 
kérdésének, a magyar hadi intézmény keretében kifej­
lett vitás mozzanatai, s alakulásai sorozatát foglalja 
magában.
Az 1848-ki nagy alkotás megalapította intéz­
ményeink kereteit, s ebben nemzeti hadrendszerünknek 
is összes feltételeit. Fejtegetéseimmel tovább menni 
nem kívántam.
Kelt Budapesten, 1896. jun. 1-ón.
Szed er kén y i Ná ndor.
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1. F E JEZ E T .
A  m agyar hadak m egjelen ése  a K árpát a la tti földön s 
hatása  Európa népeire. 889. év.
Nemcsak szóbeli hagyományok, egykorú feljegyzések 
is igazolják, hogy a magyar nemzet a haza földjének meg­
szállását s a. végleges megtelepedést, Szabó Károly történé­
szünk szavaival élve: »hadi képzettségének igen is túlnyomó 
súlyával, nemzeti kormányszervezetének igen is józanul át­
gondolt megállapításával hajtotta végre«.
Nem is történhetett ez másképen. Az eseményekből 
következik, hogy a nemzetnek, mely oly sikerrel dicseked­
hetett a honfoglalás terén, az erő kifejtésében bírnia kellett 
a korának megfelelő, sőt túlszárnyaló energiával.
Azok a sikerek, melyek a. magyarok bejövetelét ne­
hány óv alatt követték,1) nem egy czéltalan kalandozás, 
vagy portyázás sikerei voltak. Eljárásukban a jól átgondolt 
működés rendszere nyilatkozik meg.
A magyar nemzet ősei, a törzsek illetőleg nemzet­
ségek csoportrendszerűben nomád életet folytattak ugyan
»') A y. ősök bevonulását a vereezkei szoroson á t a K árpá t a la tti 
földre 889-ik évre jelölte meg a történetírás, s a honfoglalás befejezé­
sét 896-ra á llap íto tta  meg, te h á t 7 óv a la tt tö rtén t meg, melynek 
emlékét most ünnepeljük.
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de bírták az egységes erő kifejtésének titkát, az ő saját­
szőni s egymást kiegészítő nemzetségi s hadi szervezetük 
összhangjában, mely az akkori idők népei erőkifejtésének 
módszerét, hadi intézményét, messze túlszárnyaló.
Elég e tekintetben az Árpáddal egykorú bizanczi csá­
szár, bölcs Leó feljegyzéseire utalni, a magyarok hadi s 
nemzeti szervezetéről még a honfoglalás előtti időből, melye­
ket a nagy birodalom ólén álló szerző, korának megfigye­
lendő s részben követendő példaképen sorol fel.
Lássunk belőle nehány idézetet.1)
»Népes és szabad azon nemzet, minden kényelem és 
élvezet felett arra törekvő, hogy ellenségei iránt magát vi­
tézül viselje . . . karddal, vérttel, ijjal és lándzsával fegy­
verkeznek.
»De nemcsak magok vannak fegyverben, hanem az elő­
kelők lovai is, eleiken vassal vagy nemezzel vannak borítva- 
Sánczokba nem szállanak, hanem a csata napjáig nemzet­
ségek és törzsek szerint vannak széledve. A hadak rende­
zését éjjel szokták megkezdeni. Őrseiket távolban, de egy­
mással közel állítják ki, hogy könnyen meg ne lepettessenek. 
Csatában nem rendelkeznek mint a rómaiak három osztály­
ban, hanem különböző csapatokban ezredenként állanak össze, 
egymástól oly kis távolra, hogy az egész hadrend egynek 
látszik . . . Hadrendjük tagjainak mélységét, a sorok számát 
határozatlanul intézik, mert jobban ügyelnek a, liadsor tö- 
möttségére, mint mélységére, s az arczot egyenlően és sűrűn 
állítják . . . Legjobban szeretik a távolról csatázást, az ellen­
ség cselbe ejtését és bekerítését, a színlelt hátrálásokat, 
visszafordulásokat és a szétszórt csatározást. Ha. ellenségei­
ket megszalasztják, üldözik, míg csak széjjel nem verik. Ha 
erősségbe menekültek, igyekeznek lovak és emberekben szo­
rultságba hozni, s folytonos megszállásban tartják s így kény­
szerítik a megadásra,« Itt azután előadja, mily taktikát kell 
követni velők szembe, »kik lovasok lévén, lovaikról le nein
■'). Szabó K ároly fordítását használom, Magyar vezérek kora 
müvéből.
3szánhatván, mert gyalog megállani nem bírnának, mint a 
kik lóháton növekedtek fel.« stb.
így ir bölcs Leó, s ajánlja az ennek folytán nélkülöz­
heti en harczászati módszer átalakítását.
Úgy bölcs Leó mint a többi egykoruak megemlékezé­
seiből, de az akkori események folyamából is megállapítható 
tehát az, hogy a magyarok már bejövetelük előtt a hadi 
s nemzeti intézmény oly autochton szervezetével bírtak, 
hogy bevonulva Európa földjére, annak erejével nemcsak 
hazát alapítani s biztosítani voltak képesek, hanem Európa 
akkori népei hadi szervezetének gyökeres átalakítására is 
befolyást gyakoroltak.
Ennek bővebb megvilágítására legalább nagy voná­
sokban még érinteni kell Európa akkori népeinek hadi rend­
szerét s a beállott alakulásokat, melyekről Európa hadi írói 
az események ismertetésével csaknem egyformán emlékez­
nek meg.
A VII—IX. századokban is még mindig a régi római 
légionáriusok gyalog hadi rendszere volt uralkodó Európá­
ban,1) habár a. népvándorlás nagy mérkőzéseinél, az Európát
') A róm aiak liadi intézm énye a gyalogságon nyugodott, mely 
légiókra volt felosztva. A légiók száma, s egy-egy legio legénységé­
nek mennyisége időnként változott. Ju liu s Caesar idejében 32 legio, 
egy-egy légióban 2—4000 fő volt. M inden római polgár hadköteles 
volt 17 éves kortól 60 évkorig. Később ez is változott. A hadkiegé­
szítés előbb törzsek, később vagyon szerint, majd időközben a vagyon­
talanok és szegények sorából szabad félfogadás u tján  is történ t. 
A katonai szolgálat kiváló érdem ül tu d a to tt be, s főleg kezdetben 
magasabb állam i h ivatalra  csak az volt képes, a ki a gyalog sereg­
ben legalább 10, a lovasságnál legalább 5 had járatban  v e tt részt. 
A római katonák pénzben és élelmi szerekben kapták  zsoldjukat. 
Védő a támadó fegyverzetük volt a kard, a dárda, a dobásra is a l­
kalmas, hegyes vasvégű törszerü pika, parittya , ny íl vagy megfelelő 
kődarabok sujtására szolgáló ijjak, hosszú lándzsa a lovasok részére, 
kard és tör. Védelmi eszközül a mell és háton  vagy  a nyak körül 
pánc.zél, a balkézben paizs alkalm aztato tt. A róm ai birodalom Theo­
dosius császár a la tt oszlott kétfelé örökre 395-ben. A keleti rész 
K onstantinápoly fővárosával a X IV -ik századig á llo tt fen, a nyugati 
rész csakhamar alkatrészeire bomlott, főleg a népvándorlás szétmor-
1*
4elözönlő lovasság túlszárnyaló erejével szemben igen aláren­
deltté vált már az, úgy hogy a góthok nagy invasiója után 
978-ban, a kelet-rómaiak a lovasság fejlesztésére már is 
kiváló tekintettel voltak. Ez időtől szerveztetett azután a 
lovasság, főleg germán zsoldosokból toborozva ; s csak később 
alkalmaztattak örmények, maczedonok, trákok, élükön főleg 
görög előkelő vezérlő tisztekkel. A bizanczi birodalom hadi 
szervezetének reformját végre bölcs Leó a nyolczadik szá­
zad végén (f 912) hajtotta végre, a magyarok felvonulása 
idejében Európa területére. A nyugati római birodalom örö­
kébe lépő frankok a lovasság behozatalánál a bizanczi rend­
szert követték, még a lovassági fegyvernem alkalmazásánál 
is. A lovasságot már nagy Károly idejében is (771—800) 
használták ugyan; de nagyban való fejlesztésére, a magya­
rokkal folyt későbbi harczok vezették a nagy frank biro­
dalom örököseit, főleg a római szent birodalom népeit, mi­
után a 889-ik évben Európa földjére nyomult magyarok 
lovassági hadi intézménye, ellenállhatlan erővel tört előre 
Európa területén, úgy hogy ezt csak hasonló alapon szer­
vezett erővel lehetett ellensúlyozni. A lovasságon nyugvó 
hadi rendszer teljes kifejtése Európában a X. században a 
magyarokkal folyt hosszú harczok következménye volt tehát, 
s csak a XIY-ik század folyamán következett be a gya­
logság előnyére a hadrendszer átalakulása, az álló hadsereg- 
fokozatos fejlesztése érdekében.1)
zsoló ereje folytán. Kezdetben a góthok és frankok osztozkodtak a 
te rü le ten . A góthok te rü le té t darabokra tördelték a szászok, longo- 
bardok, gepidák, hunok, bulgárok, stb. A frankok birodalma 486-tól a 
merovingek és karolingek a la tt 814-ig á llo tt fen, mikor ez is széjjel 
m állott, s keleti feléből Róma birtokával képződött a római-német 
császárság, mely a római szent birodalom ezim a la tt  1805-ig állo tt 
fen, s a m agyarok bejövetele idejében a Henrikek, és Ottók a latt 
vívta a m ajd egy századig ta rtó  harczát a m agyarokkal. A többi 
részeken, a jelenlegi Francziaország és Anglia és a messze éjszakon 
az orosz nép állam alakjai domborodtak ki.
*) Lásd erről bővebben K öhler »die Entw ickelung des Kriegs­
wesens und der Krigsführung« III . k. 8—50. 1. Köhler hivatkozott 
müvében, a frank lovasság fegyverzetére írja, hogy kétfélék voltak,
5Nagyon természetesnek kell tartanunk, hogy, ha ma­
gának az európai hadi rendszernek átalakítására is ily be­
folyást gyakorlott a magyarok felvonulása a Kárpát alatti 
földre, a négy folyam területén akkor élő különféle nép­
törzsek előtt megjelenésük ellenállliatlan volt; s csak is így 
magyarázható meg az a siker, hogy rövid 7 év alatt a Kár­
pát alatti föld Árpád s az ő vezérletét követő magyar ha­
dak és nemzetségek birtokává vált.
II. FEJEZET.
Az ősi m agyar hadi in tézm ény belszervezete. A  honfogla lás  
sikere. 896. év.
A bizanczi birodalom nagy császára, bölcs Leótól is 
bámult magyar hadaknak mondhatni könnyű diadala volt 
a honfoglalás. Ezek erejét a honfoglalás után mintegy fél­
századig egész Európa az olasz, német, frank földön rettegé. 
s azzal szemben, a, saját hadi rendszerével jóformán tehe­
tetlen volt.
Miként fejlett ez Ázsia földén, miként képződött a 
rendszer, erre adataink nincsenek. Csak az bizonyos, hogy 
a magyarok Európába nyomulásuk idejében, teljesen begya-
ii könnyű lovasoknál az ijjak, a  nehéz lovasoknál a lándzsák v itték  
a főszerepet. Az elsőknél sodronyszövetes pánczél, aczélos sisak, az 
utóbbiaknál azonfelül még egy mell-vas thorax (kürass) s a nyak 
körül sodronyszövetes gallér volt alkalmazva. A könnyű lovasok 
fegyverzete volt az ijj, széles hosszú kard, vagy hosszú kés ; a nehéz 
lovasoké (kaballarios) lándzsa, kard, vagy kés ritkábban. A gyalog 
fegyveresek is ijjászokra és nehéz fegyveresekre oszlottak. Az előbbiek 
kiválóan ipákkal az utóbbiak kétélű hegyes végű bárdokkal s kések­
kel voltak fegyverezve. Nagy K ároly idejében az ijjász lovasok m ár 
egyik alkotó elemét képezték a hadi intézm énynek. Megjegyzendő, 
. hogy Nagy K ároly idejében a la tin  »miles«, katona, elnevezés á lta ­
lában különbség nélkül a harczosra alkalm aztato tt. A X-ik század 
végén nyert a miles szó kiválóbb jelentőséget, midőn a hadi rend­
szernél a hűbériség fejlett ki, m ert akkor m ár a miles a vasallusokra, 
a X II-ik  században a lovagokra, B itte rek re  alkalm aztatott. A m agyar 
hadak Európa földjére való vonulásuk idejében, bölcs Leó szerint, 
szintén használták a vértet, s fegyverzetük a kard, ijj és láudzsa volt.
6korlott s rendszerezett hadi s nemzeti szervezettel bírtak,, 
mely túlszárnyalta Európa egykorú népeinek hadi intéz­
ményét.1!
A magyar hadi intézmény ősi szervezetét bölcs Leó 
fentebb közlött leírása nyomán ismertettük.
Az egymást kiegészítő nemzeti s hadi szervezet belső 
részleteit, egykorú feljegyzések, krónikák, hagyományok, 
későbbi elbeszélések s az eseményekből a következőkben- 
állapíthatjuk meg. Az ős honfoglalók hót nemzetséget, ha­
dat vagy törzset számláltak. Egy-egy nemzetség kebelében 
mintegy 20—30 ezer fegyverképes férfitag volt. A nemzet­
ségek vagy hadak mindegyike saját hadnagyaik, törzsfőnö­
keik igazgatása alatt, önálló autonom életet folytatott, úgy 
azonban, hogy időnként közös gyűlésen határoztak közös 
érdekeik felett.
A hét nemzetség, a vérszerződésnek nevezett egyezség- 
alapján, általok szabadon választott közös főnek, vezérnek 
hódolt, kinek nemzetsége azután rendesen elől is járt a 
hadban.2)
ö íg y  olvassuk ezt csaknem szóról-szóra 1. v. H. A nleitung 
zum Studium  der K riegsgeschichte I. k. 399—419. lapjain.
a) Az etelközi vérszerzödés pontjait Szabó K ároly fordítása 
u tán  (M agyar vezérek kora 40-ik 1.) i t t  közöljük :
1. Hogy mig Árpád és m aradéka él, a nemzet mindig Árpád 
véréből fog vezért választani. 2-szor. Hogy a m it közerővel szerezhet­
nek, abban mindenki közösen részesüljön. 3-szor. Hogy azok az előkelő 
személyek, a kik Á rpádot szabad akaratjokböl urokká választották, 
soha se magok, se m aradékaik a vezér tanácsából és az országolás 
tisztéből ki ne rekesztessenek. 4-szer. Hogy ha valaki maradékaik 
közül hű tlenné lenne a vezér személye ellen, és viszálkodást támasz­
tan a  a vezér és rokonai közt, a vétkesnek vére akként ömöljék, mi­
kén t ők eskü közben vérüket ontották . 5-ször. Hogy, ha valaki A r-  
pád és maradékai vagy a nemzetségfőnökök közül az eskü pontja it 
meg akarnák szegni, átok a la tt legyen mindörökké. 6-szor. Hogy a 
k i a nem zeti gyűlésekre, vagy a hírnökök hadba szólítására a tábor­
ban meg nem  jelenik, és elm aradásának okát nem adhatja, ketté 
hasítt-assék, vagy szolgaságra taszíttassék.
Verbőczy P art. I. T it. 3. azt írja  : hogy midőn az ősök Scythiából 
kijö ttek  mindenestől, egy választo tt fővezérrel s kapitányokkal élü­
kön, közös egyetértéssel határozták , hogy midőn m indnyájukat érdeklő
Αχ uj lion foglalására megindult liét nemzetség tehát, 
melynek minden férfi tagja felfegyverzett lovas volt, Árpád 
vezérrel élén, legszorosabb katonai szervezetet · tünteti 
fel, melynél ha, tekintetbe vesszük a már ismertetett saját 
harczi taktikájukat, hitelt adhatunk ama hagyományok- és 
feltevéseknek is, hogy az ősök a harczi taktika kellékeinek 
nélkülözhet len feltételeivel is bírtak, a gyakorlat és fegyelem 
módszereivel rendelkeztek, mert csak így felelhettek meg 
ama rendszeres harczi műveletnek, melynek sikere az egysé­
ges erő összhangzatos s gyakorlott közreműködésétől függött.
Ezen s egyéb az események folyama által is igazolt 
okoknál fogva, legjobb íróink nyomán is, kétségen felül he­
lyezhetjük az ősök nemzetségi illetőleg hadi intézményének 
azon rendszerét, hogy az egyes nemzetségek mind megannyi 
külön hadtestek állottak fenn saját hadnagyaik, nemzetség- 
főnökeik alatt. A nemzetségek egyes ágazatai azután ismét 
külön csoportokba, századokba s ezek tizedekbe voltak osztva 
mint ezt találjuk még a letelepedés után is, a később is­
mertetendő várispánságok idejében.1)
ügyek kívánják, vagy a sereg általános mozgósításának szüksége áll 
elő, akkor véres kard hordassék körül s h irdettessék ki-: isten  szava 
s a közönség parancsa szerin t m indenki fegyveresen, vagy a hogy 
lehet, jelenjen meg a k itűzö tt helyen, a közönség tanácsát s paran ­
csát m egállapítani s m eghallgatni. A ki ennek nem te tt  eleget, s 
kellőképpen nem igazolta elm aradását, belseje késsel hasíthato tt fel, 
vagy  örökös szolgaságba ve tte te tt.
M Szabó Károly m ár idézett müve 21. lapján olvassuk, hogy 
ősidőkben a nemzetség s had elnevezés felváltva ugyanegy je len tő ­
ségben használtato tt. Idézi Jászayt, a ki még 1848-ban is hallo tta  
egy szabolcsmegyei pásztortól a »Kállay-had, Desewffy-had« kifeje­
zést a nemzetség helyett. Azzal kell ezt kiegészítenem, hogy a nem ­
zetség vagy had nevezés a vármegyékben csaknem általános volt, 
nemcsak a régi, de még újabb időkben is, nemcsak a pásztorok, de 
általában  a lakosság minden rétegében ; sőt, m ég ma is használatban 
van ez sok községben, hol a régi nemes családok tömegesen élnek. 
H a valaki erről személyesen kivan meggyőződni, utasítom  H evesvár­
megye Bessenyö, Lelesz, Kaal, Verpelétit stb. nemes községekbe, hol 
ma is hallani fogja a Kovács had, Szabó had, Ivádi had stb. kifeje­
zést azon néveü élő nemzetségekre. K étségkívül igazolja ez azt, hogy
8E szerint tehát a magyar hét nemzetség, mint 7 külön 
hadosztály, egy fővezérnek egységes vezetése alatt, mint 
egy nagy hadsereg vonult alá a Kárpátokon családjaik, szol­
gaik, barmaik s egyéb ingóságaik kíséretében, útközben meg­
szaporodva a hozzajok csatlakozott kunok vagy besenyők 
nemzetségi hadosztályaival. így szállották meg ez országot, 
elfoglaltak s a verszerzodés szerint felosztották a nemzet­
ségek illetőleg hadosztályok s azok ágazatait képező száza­
dok szabad és vitéz tagjai között, kik jogban s hadi köte­
lezettségben egyenlők, megvetették alapját a magyar nem­
zetségek vagy hadak birodalmának, Magyarországnak, mely 
hadi s katonai fölényét Európa akkori népei felett, majd egy 
századig tartó rettegtetéssel tette emlékezetessé a X-ik 
század történetében.
Ha a honfoglalás egyes részleteit vizsgáljuk, még vi­
lágosabban tűnik fel a nemzetségek szoros s egységes ka­
tonai szervezete.
A nemzetségek vagy hadak, főnökeikkel élükön, a fő­
vezérré emelt Árpádnak hódolva,, parancsait követve telje­
sítik különféle irányban hadi kiküldetésüket, mindmegannyi 
hadosztályok, — mint ezt a névtelen elősorolja. Megszállják 
a kijelölt területeket, megvívják az utjokbao eső várakat, 
vitézül, nyílt csatákban legyőzik az ellenálló népet, őrsége­
ket szerveznek az egyes pontokon, s ekkópen kombinált 
hadművelettel megszállják a területeket; a kijelölt helyeken 
ismét összpontosulnak, a hadi eredményről értesítik a fő­
vezért, ki Munkácstól Ungvár, majd Miskolcz felé vonulva 
a szíhalmi dombokon, azután a tetétleni halmon, az Alpár 
mezején iitó fel főhadi szállását, akár csak egy modern had­
járat fővezérlete, hogy ekkópen intézze a további hadmú-
az ősi nemzetségek csakugyan mint külön hadak, hadosztályok sze­
repeltek az ős foglalók nagy katonai s hadi szervezetében, kiknek 
vezérei a hadnagyok, s altisztjei a tizedesek czimei a községek s ial- 
vak alakítása után  is a legújabb időkig fenmaradtak, s használatban 
is voltak. Még ma is fennáll sok községben a tizedek élén a tizedes: 
a falu hadnagya, vagy nemesek hadnagya elnevezés pedig a legujabbi 
időkig volt'használatban.
yveletet, tanácskozzék a nemzetségek vagy hadosztályok fő­
nökeivel, vezéreivel, megállapodjanak az elfoglalt területek 
felosztására nézve, intézkedjenek a birtok s közbiztonság 
egyéb ügyei s a további teendők felett, mint ez a puszta­
szeri nemzetségi gyűlésen történt.
A honfoglalás végrehajtott hadi művelete; a máig is 
stratégiai fontosságú pontokon ejtett felvonulások, a meg­
történt ütközetek szerencsés kimenetele, a nyert diadalok: a 
honfoglaló had egész vonalán fentartott egyetértés, össz­
hangzó működés, a fegyelem s erkölcsi öntudat szokatlan 
mérvére vall. Mindez azt igazolja, hogy a honfoglaló nem­
zetségek, hadak fejei, a nemzetségi ágak férfitagjai a saját 
autochton hadi szervezet gyakorlott vitézei voltak.
Ezen rendkívüli hadi s katonai szervezet- meg is hozta 
a, maga jutalmát, az új földnek rövid 7 év alatt elfogla­
lásával. A foglalás sikere kétségkívül az egyes nemzetsé­
gek, hadak összhangzó működésének eredménye, melyben a 
belső villongásnak, pártoskodásnak, békétlenségnek, még 
csak árnyéka sem mutatkozott, ami aztán a letelepedés, a nyu­
godt szilárd birtoklásnak alapját vetette meg.
Árpád fővezért illeti meg kiválóan az érdem, hogy az 
egyes nemzetségek, liadak vitézei önkénytes hozzájárulásá­
val kezébe letett legfőbb hatalmat, nemcsak ügyes hadve· 
zéri, hanem igazi államférfiúi bölcsességgel s körültekintéssel 
vezette. De épen e nagyon is összpontosított katonai s hadi 
szervezet következménye volt aztán az, hogy a nemzetsé­
gek s hadak fegyverzett vitézei, a rengeteg földet egymás 
között felosztván, annak művelése, barmaik legeltetése, s 
egyáltalában napi szükségleteik kielégítésére ügyet sem kel­
lett vetniök; mert a bentalált, részben meghódolt, részben 
meghódított nép, a folyton szemök előtt álló fegyveres erő­
nek nyugodtan állott szolgálatára, élelmi szereik és szükség­
leteik előállításában.
Ezen rendkívüli kényelmes állapot, mely a helyzetből 
folyt, annyi ezer és ezer fegyverzett harczost sokáig nyu­
galomban élni alig hagyhatott. A központosított katonai
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erőnek következménye volt mindig a hódítási vágy, a ka­
tonai kaland s vitézi tettekben való gyönyörködés.
Az ősöknek, a honfoglalás óriási sikere után, vagy 
rögtön át kellett volna térni a békés földművelésre, vagy 
felfegyverzett katonai becsérzetót fentartva, annak kellett 
történni, a. mi be is következett: hogy tudniillik megindul­
tak, hódító vitézi kirohanásokat intéztek jobbra-balra, né­
met, olasz, franczia, görög földön, szóval egész Európa 
földterületén. Volt-e s milyen magasabb czél a hadi portyá­
zásokkal s katonai excursiókkal Árpád, Zsolt és Taksony 
fővezérek s a nemzetségek egyetemes gyűlése előtt össze­
kötve ? Vagy csak a saját bőrében nem férő vitézi kedvtelés­
nek és zsákmányvágynak tulajdonítsuk, a fegyverforgatásban 
az akkori viszonyokhoz képest mesterileg képzett ősök ka­
landozásait? Váljon nem-e az elfoglalt terület biztosítása, 
vagy épen a központosított erő további foglalási ösztöne s 
ellenállhatlan ingere űzte őket Európa messze országaiba, 
megismertetni katonai vitézségüket, fegyverük erejét s túl- 
nyomóságát? Igen nehéz e kérdésekre positiv választ adni.
Kérdésen kívül az erő és a, hadi fölény érzete volt. 
döntő a merész vállalkozások megkezdésére és folytatására·, 
mellyel szemben, mint Szabó Károly mondja, ekkor egy 
európai nép hadserege sem állhatott meg, úgy annyira, hogy 
a mint ezt a legelső európai hadi írók is állítják, a magya­
rok hadjáratainak következménye lett a IX. és X-ik szá­
zadban a védelem érdekében fejlődésnek indult európai hű­
béri réndszer, mely azután a fegyvernemek tökéletesedésé­
nek lett előmozdítója.1)
III . FEJEZET.
A  m agyar hadak kirohanásai olasz, ném et, frank földön  a 
X -ik  században.
A nagy katonai íolénynyel és sikerrel befejezett hon­
foglalás után Árpád és Taksony vezérek korából mint tör-
>! Lásd K öhler »Die Entw ickelung des Kriegswesens etc.« I II . 
k. 23. 1.
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téneti tény állapítható meg az, hogy a magyarok, a hon­
foglalás után sem pihentetek hadi erejöket, hanem nagy­
szabású hadi kirohanásokat tettek úgy a németek, mint az 
olaszok s frankok által lakott területekre, s kelet felé a 
bizanezi birodalom vidékére.
Ezen hadi műveletekről, a X-ik század első felében, a 
külföldi annalesek, krónikák és feljegyzések nyújtanak bő: 
tájékozást. Ezekből kitűnik, hogy kezdetben csak zsákmány- 
szerzésre szorítkoztak a hadi műveletek, később azonban már 
bizonyos hűbéri viszonyt szőttek a magyar fegyverektől 
rettegő s részben meghódított népekkel, adófizetőikké tet­
ték, úgy hogy a magyar fegyverek erejét a X-ik század 
közepéig német, olasz, frank, spanyol földön s a keleten, 
tehát egész Európában, mint ellenállhatlant ismerték és ret­
tegték Európa népei.
A X-ik század második felében azonban a magyarok 
harczászati modorát kitanult európai népek, ahhoz képest 
szintén tökéletesítették s fejlesztették a magokét; s fél szá­
zadig tartó, lehet mondani állandó hadi iskolában, a védelem 
eszközeit oly annyira fejlesztették, hogy már több ízben 
sikerrel utasíthatták vissza az eddig diadalmas magyar fegy­
vereket. Talán a magyarok egyes nemzetségeinek hadi ener­
giája is hanyatlóba ment át. Az itthoni békés s nyugalmas 
élet hüsítőleg hatott a zajos harcai kedélyvilágra. Itthon 
a családi élet, a távoli kalandok kedvéért elhagyott feleség 
s gyermekek emléke, a minden további ok nélküli távozást, 
messze* földekre való barangolást, mindig ridegebbé tette. 
A zsákmányvágy sem hathatott most már oly inger lőleg. 
A Kárpát alatti föld termőképessége, gazdagsága, az itt 
meghódolt nép készsége a vitézek földje megművelésére, a 
buja legelők marháik táplálására és szaporítására, mindmeg­
annyi bő forrás életigényeik kielégítésére, mintegy felesle­
gessé tették, hogy midőn itthon nyugalomban fürödhettek 
tejben-vajban, zsákmányszerzés végett élétök veszélyezteté­
sével messze földekre barangoljanak.
E mellett- kétségkívül a keresztény hit szelídítő ha­
tása is működésben volt, s beállott a nemzetségek rideg;
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liarczi s katonai kedélyvilágában az átváltozás természe­
tes processusa, mely a végleges letelepedés, a nyugalmas 
birtoklás fejlődő érzelmének s vágyának mulhatlan követ­
kezménye volt.
Mindezen körülmény, a magyar nemzetségek további 
erkölcsi fejlődésére a X-ik század második felében döntő be­
folyást gyakorolt.
Európa népeinek a magyarok támadásai folytán ki­
fejlesztett hadi s katonai rendszere, az energiában lassan- 
lassan aláhanyatlott magyar fegyveres erőt kezdette túl­
szárnyalni, s a magyar fegyverek prestige-e s csillaga 
Európa földén homályba kezdett borulni. A végzetes döntést 
955-ben az augsburgi csatavesztés adta, meg, melynek le­
verő hatása az úgy is nyugalmas otthont áhítozó nemzet­
ségek szivében a békés telepedés, a nyugalmas házi s csa­
ládi élet vágyát mindig belterjesebben fejlesztette s ápolta. 
A mely pillanatban, a magyar fegj^verek rohanó áradata 
megszűnt Európa népeit rettegtetni, nyomban megindult a 
keresztény Európából a térítési áramlat, hogy a rettegett 
magyar nemzetet a kereszténységnek megnyerjék, s eddigi 
hadi ösztönük megszelídülve, bennök békés szomszédot bír­
janak. De midőn Európa népei, az augsburgi döntő csata 
daczára, nem a rettegett ellenség kiűzése, vagy szétszórásá­
val, hanem a kereszténység békítő tanainak megnyerésével 
igyekeztek további nyugalmas otthonukat tőlök biztosítani, 
azt mutatja: hogy a magyar honfoglalás már ekkor Európa 
uralkodó elemeinél mintegy teljesen befejezett s megszi­
lárdult tény ismertetett el, melynek a keresztény kultúrába 
való beillesztése, mint európai szükséglet volt még hátra. 
Ha az akkori népjog s az európai állami érdekek termé­
szetes feltételei s követelményei mérvével akarunk itt kö­
vetkeztetést vonni, azt mondhatnék: hogy Európa erkölcsi 
s anyagi világa a magyar honfoglalást ezzel nemcsak elis­
merte, de mint Európa összes népei, államainak kiegészítő 
részét szentesítette is.
IS
IV. F E JE Z E T .
A  m agyar hadak vég leg es le te lep ed ése  Gejza a la tt. A  harczi 
szellem  szelidü lése. Á tm en et az ön véd elm i á llapotba.
A magyar honfoglaló hadak benső életének átalakulása, 
a X-ik század második felében, Gejza vezér alatt vette kez- 
detét. Az elfoglalt földön élvezett nyugalmas otthon, a föld 
gazdagsága, a meghódolt nép szolgálati készsége mind le­
bilincselő erővel hatottak. Sem külső sem belső ellenség, 
vagy érdek összeütközés nem zavarta a belső nyugalmat. 
Az önálló magyar nemzeti állam alaki képződése befejezetté 
vált. Most a nemzetségeken volt a sor, hogy annak életerős 
tartalmát is biztosítsák. Az európai népélet rendjének ke­
retébe rövid félszázad alatt, kiegészítő rész és tényezőként 
beillesztett magyar nemzeti államnak, nemcsak alakilag, de 
tartalmilag is megfelelni kellett a kívánalmaknak. Meg is 
felelt.
Ama titkos erő, ösztön és hivatás, mely az ősöket a 
Kárpát alatti föld elfoglalására s ott letelepedésre vezérelte, 
tovább is intézte cselekedeteiket.
A magyar hadak kezdetben türelemmel, későbben fogé­
konysággal viseltettek a keresztény hit és erkölcsök iránt, 
s lígy intézményeik-, mint szervezetükben meghajoltak az 
akkori európai jogrend kívánalmainak. Ennek első sorban 
ama merev katonai szellem esett áldozatul, mely minden 
korban s minden népnél csak a támadó kirohanások vágyá­
nak meleg ágyát istápolta.
Gejza korában átalakulásnak indult tehát a magyar 
nemzetségek hadi rendszerének harczi szelleme és ösztöne, 
mely a nemzetségek férfi tagjaiban, csak a vitéz, fegyver­
zett honfoglalót, a hódító, zsákmányszomjas katonát tün­
tette fel; miután a honfoglalás befejeztetett, s annak külső 
biztosítéka megerősödött, a nemzetségek sem további hó­
dításokra, sem hadi zsákmányszerzésre többé nem gondol­
tak. Ezzel a békés és nyugalmas otthon, a belső rend s 
biztonság megszilárdításának, egy szóval az önvédelem fel­
tételei megalkotásának ideje következett be.
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A magyar hadak támadó katonai rendszerének első 
korszaka ezzel befejeztetett, következett a második korszak, 
mely a belső védelem s biztonság feltételei mellett, az ál­
landó otthon kellékeinek előkészítésében s megalkotásában 
.állott, melyhez szükségképen átidomnlni kellett a hadak 
beléletének is, a támadó irányból, a belbiztonság védelmi 
rendszerébe, a mi a helyzetből természetszerűen következett.
A letelepedett hadak népeket rettegtető ereje ugyanis 
ismert volt Európa országai előtt.
Ezen országok érdeke volt, hogy velők békén és tőlük 
nyugton legyenek. Reájok befolyást gyakorolni, őket meg­
nyerni a kereszténység szelídítő tanának, szövetségül fel­
használni, vagy épen hódoltsági viszonyba hozni ha lehet, 
a szomszéd országok és népek legfőbb törekvése volt.
Gejza vezér viszont, úgy a nemzetségek is. a megszál­
lott haza földjén való állandó letelepedés feltételeinek ön­
tudatára emelkedve, belátták azt, hogy itt többé az európai 
népek erkölcsi törvényeit, szokásait nem mellőzhetik. .Be­
látták, hogy az általános európai rendszerbe beilleszkedniük 
s ezzel Európa népeivel szemben a rendszeres, békés otthont 
biztosítaniok kell. Szükségszerűen fel kellett adniok a ke­
resztény Európa népeitől teljesen elkülönítő életmódjukat, 
szokásaikat, erkölcseiket, s ezzel a végleges otthon termé­
szetes feltételeit elfogadni, követni s megállapítani kellett.
V. F E JE Z E T .
A  m agyar hadak k eresztén yn yé lesznek. István  fővezér 
k irá ly i koronát nyer, s k irá lly á  koronáztatik.
A kereszténység hirdetésének s a térítésnek nagy mun­
kájára még Gejza életében idegen térítő papok, isten szolgái 
özönlöttek el az országot. Ezen kidről jövő egyoldalú hatás, 
végzetes és veszélyes következményeinek csiráit önmagában 
horda. Ha teljesen idegen befolyás uralja, a nemzetségek 
erkölcsi életét, annak meghódításával az országot is köny- 
nyen annak felsősége alá terelik, a kinek védnöksége alatt 
teljesítik vala szent hivatásukat. Főleg német földről érke­
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zett a hittérítők nagy száma, honnan a német császári fen- 
.sőség érvényesítésének jelei már-már fel is tünedeztek.
De az a magasabb erő, mely a magyar hadakat új 
hazájokba vezette, itt is kisegítette őket a fenyegető veszély­
ből. Glejza ha Vajk, atyja halála után 997-ben vezérré vá­
lasztatván, megkeresztelkedett, s István néven maga állott 
a térítés munkájának élére, saját apostoli lelkének fényével 
világoskodott a fogékony nemzetségek előtt, és idegen hit­
térítők segélyével ugyan, de teljesen mint saját lelkének su­
gallatával működő apostol foganatosította a nagy átalakulást, 
mint erről szent Péter utóda a római széken, Szilveszter 
pápa, az illetékes bizonyítványt a történelem örök tábláján 
ki is szolgáltatta, ezen elismerő szavaival: én apostoli va­
gyok, de ő igazán Krisztus apostola országában. Ily viszo­
nyok között, váljon melyik külföldi uralkodó kísérelhette 
volna meg a kereszténység czimén befolyást vagy fenső- 
ségí jogot képzelni az ország felett ? Ekképen István apos­
toli vezérletével, és a nemzetségek csodás ösztönével alig 
pár év alatt az ország újjá született a kereszténység szel­
lemében, s az erkölcsi erőben átalakult ország apostoli ve­
zére részére a kereszténység legfőbb őre, s azon időben 
jogforrása, Szilveszter pápa, nem késett Istvánt és országát 
általa megáldott koronával mint a függetlenség jelvényével 
megajándékozni, hogy azzal megkoronáztatván, a teljesen 
független ország személy esi tőjévé, uralkodójává, s az általa 
bevezetett egyház apostoli védnökévé avattassák fel. Ezzel 
kifejezést nyert az is, hogy az ország, minden más idegen 
befolyástól menten, saját ereje s képességével illeszkedett 
be az európai keresztény államrendszerbe.
A kereszténység felvételével és István megkoronázta- 
tásával, az országnak a vérszerződésen alapuló közjoga s 
alkotmánya csak csekély részben módosult s bővült.
A vezérből király lett; de nem az akkori európai ér­
telemben vett monarcha. A kereszténynyé lett ország ki­
rálya most is tulajdonképen vezére maradt a hadaknak, s 
ezek akaratának érvényesítése, vagy is a végrehajtó hata­
lom liáromlott teendői sorába.
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Maga szent István első decretuma 4-ik fejezetében ek- 
képen írja körül, fiához intézett tanácsában, az uj viszonyt, 
mely megkoronáztatása folytán állott elő: »Hogy az ország 
lierczegei, bárói, főispánjai, katonái, nemesei iránt hűséggel, 
nyájassággal, bizalommal legyen, mert ezek az ország vé­
dői, gyengék oltalmazol, az ellenség kiűzői, a monarchiák 
öregbítői, ők atyáid, testvéreid, szolgaságba ne ejtsd, szol­
gának ne mondd, ők katonáid, s nem szolgáid, felettük harag, 
kevélység, gyülölség nélkül békén, alázatosan, szelíden ural­
kodjál, ne feledd, hogy egyenjogú emberek ők, s így fog­
mik szeretni« stb. A 7-ik fejezetben pedig meghagyja fiá­
nak, hogy az ország tanácsával tovább is éljen, mert így 
avattatnak fel a királyok, kormányoztatnak az országok vé- 
delmeztetik a hon stb.
Verbőczy hármas könyve első részének 3-ik ezime 
6-ik $-ában, közjogilag így Írja körül Hí viszonyt.
»Miután a magyarok a szent lélek kegyelméből az 
igazság ismeretére s a katolika, vallásra a szent király köz­
reműködésével jutottak, kit önkényt királynak választottak, 
s megkoronázták, minden nemesítési, s így birtokadományo­
zási jog s teljhatalom a szent koronára következve, a fe­
jedelemre, királyunkra ruháztatott a közönség tekintélyével 
a kormányzói hatalommal együtt, a honnan most már a 
nemesség forrása fakad, kölcsönös s egymásra ható átru­
házással úgy hogy egyik a másiktól elválaszthattam s egyik 
a másik nélkül nem létezhet. Mert sem fejedelem nem lehet 
másképen csak a nemesség által választva, sem nemes nem 
lehet, csak a fejedelem által, nemesi méltósággal ékesítve.«
VI. FEJEZET.
Istv á n  k irá ly  a lk o tása i az ősi hadrendszer keretében. Udvara. 
Az egyh ázi rend. K atonai szolgái. Szabadosai. A z egyes had­
k erü letek  va g y  várm egyék  alakulása.
Az uj helyzet természetéből következett, hogy István­
nak királylyá koronáztatása folytán, és országának a keresz­
tény államok keretébe illesztésével, annak úgy kormányzati
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mint hadi intézményét a dolgok újabb rendjéhez idomítani, 
saját királyi tekintélye növelésére pedig, úgy az újabb rend 
biztosítására·, megfelelő tényezők alkotásáról gondoskodnia 
kellett.
Gondoskodott is. Első volt, hogy királyi tisztjének 
megfelelőleg udvarát rendezze be. TJgy kormányzói, mint 
hadi s legfőbb bírói hivatásának betöltésére természetesen 
leghívebb bizalmasaiból helyetteseket nevezett ki. Ezek 
voltak a nádor, a bán. a király udvari ispánjai, kik a tör­
vényekben, külföldi czimezés szerint, báróknak (barones) 
magyarul jobbágyoknak neveztettek. Ezekről bővebben ké­
sőbb szólunk. Azután a· kereszténység további biztosítására 
megalkotta az egyházi rendet, a püspökségeket, apátságokat, 
monostorokat nagy birtokokkal látta el, azok tagjait, a 
papokat, az ország hadi intézményének részesévé, a nemzetsé­
gekkel jogban s kötelességben egyenjoguvá, azok katonai rend­
jének tagjaivá avatta, kik a nemzetségekkel a hadviselés­
ben is személyesen részt venni tartoztak, úgy hogy a csaták­
ban a püspökök helye a király jobbján volt, mig balján a· 
nádor s a· többi világi méltóságok következtek. így írja ezt 
le még a mohácsi vész idejéből is Broderics váczi püspök.
Megalkotta saját közvetlen hadi szolgálatára, mint 
testőri intézményt, leghívebbjeiből azt a katonai statust, 
mely az okmányokban, mint király szolgái, (servientes regis) 
gazdag adományokkal ellátva, a későbbi királyi bandériumok­
nak képezó alapját.
A nemzetségek mellett alkotott végre egy uj katonai 
osztályt, az általa felosztott várbirtokokon, bevándorlott ke­
resztény idegenek s itt levő keresztény szolgák hűséges 
csoportjából, kiket megfelelő birtokokkal látott ej, s kik 
épen úgy, mint a nemzetségek hadai, az ő felhívó szavára 
felkelni, s hadiszolgálatot teljesíteni tartoztak a· nyert bir­
tokok fejében. Ezek az okmányokban, mint a szent király 
által felszabadítottak *) szerepeltek, s ennek alapján vétet­
tek fel később a nemesek sorába.
M Az ős nemzetségek és hadak m ellett, ezen uj katonai rend 
alak ítására kétségkívül a helyzet kényszerité István t. F elté tlenü l
SZEDERKÉNYI : M. iiaih intézmény. 2
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Hogy ezen alkotások miként- illesztettek az ősi had- 
rendszerbe, megvilágításul, lássuk ennek fejlődési s alaku­
lási vázlatát várkerületekké, vármegyékké. Árpád vezérlett- 
alatt — mint már tudjuk — a nemzetségek felfegyverzett 
mozgó hada az ország területét megszállván, letelepedtek, 
a földrészek, a vérszerződés 2-ik pontja szerint, felosztattak, 
azokon a nemzetségek s ágazatok családi otthont alkottak.
Ez a letelepedés s földfelosztás a nemzetségek, illető­
leg hadtestek és hadosztályok katonai rendszere folytán, az 
összetartozandóság alapján történt — a mint ez másképen 
nem is lehetett — úgy, bogy az egyes nemzetségi hadosz­
tályok külön-külön kerületekbe helyezkedtek, főnökeik, vezé­
reik, hadnagyaikkal élükön, kik intézték tovább is az így 
letelepedett nemzetségek katonai, s most már birtok szerinti 
összetartozandóságából származó ügyeiket is.
A honfoglaló hadak által elfoglalt s felosztott föld­
területeken talált s meghódolt nép, tovább is helyén m a ­
szüksége volt egy teljesen rendelkezésére álló keresztény hadcsapatra, 
hogy a kereszténység nagy intézm ényét nemcsak megvédelmezni, de 
m egszilárdítani is képes legyen, az esetleges ellenmozgalom, s a kü­
szöbön mutatkozó visszahatás ellen. Az ős nemzetségek hadi köte­
lezettsége fenállot.t ugyan a k irá ly  felhívó sz av á ra ; de hogy az a 
nyugtalankodó és lázangó pogányság leküzdésére is kész legyen, 
nagyon bizonytalan volt. Eddig belső villongás, testvér harcznak 
nyom át sem találjuk . A nemzetségek fegyverei egymás ellen még soha 
sem fordultak. István  éles áttek in tő  pillantása korán tisztába jö tt 
azzal, hogy a pogány istenek békésen alligha eltűnnek a föld szilié­
ről. Az események csakham ar igazolták feltevését, s neki leküzdenie 
kelle tt Koppány s Gyula pogány lázadását. Ezért a lap íto tta  legin­
kább keresztény szolgákból, s beköltözött idegenekből, az uj katonai 
rendet, m elynek em bereit várkerületekbe osztva, a várkerület tel 
keivel, m elyet a m ár fenállott. várkerületek vagy megyék m intájára 
szervezett, ajándékozott meg. kész katonai szolgálat kötelezettségé­
vel, kik aztán, m in t a szent k irály  szabadosai, kiváltságosai szerepel­
tek századokon át, inig az egyenlősítés törvényileg is ki nem mon­
dato tt. E m ellett egy díszesebb hadcsoportot. is szervezett, m integy 
testőri szolgálatra háború esetére, melynek tag ja it a rendelkezésre 
álló óriás földterületekből gazdagon adományozta, s ezek a praedialis 
nemesség alapítói lettek. Ezek »királyi szolgák« servientes reg ii ozim 
a la t t  szerepelnek az okmányokban.
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radt, szolgájává vált a foglalóknak, műveié tovább is a 
földet, gondozó barmaikat, mig ők katonai kötelességüket tel­
jesítek.
Hogy miként történt a földosztás a nemzetségek és 
azok ágazatai között, arra a honfoglalás idejéből adataink 
nincsenek. Kétségkívül bizonyos rendszere volt amiak is. 
s feltehető, hogy a- katonai rend, mely a nemzetségek hadi 
szervezetét képezte, a földosztásnál is érvényesült. De mi­
képen? Talán a későbbi adatokból vonhatunk tájékoztató 
következtetést.
Már a XII-ik században találunk a praediális s a ne­
mesi s jobbágy telek-rendszer körvonalaira. Róbert Károly 
idejében az országgyűlés által felajánlott adó, már erre ala­
pi tatott. Ez mutatja, hogy már akkor a telekrendszer befe­
jezett volt. Ha, figyelembe vesszük ehhez szent István, szent 
László, Kálmán és Endre királyok törvényeit, melyekben a 
birtok s tulajdonjog biztositatik, tehát már egy meglevő 
birtok-állapot ismertetik e l: csaknem bizonyossággal mond­
hatjuk, hogy a fentérintett telekrendszer nem szent István, 
vagy a későbbi királyok alatt keletkezett, hanem már előbb 
meg volt a honfoglalás idejében; az elfoglalt földnek a 
hadak közötti felosztási rendszere volt az, a katonai álla­
pot egyenlőségének megfelelőleg. A közharczosok tömegét 
illették az egyenlő telkek, kik később az egy telkes neme­
s e k  nevén szerepelnek; a, tizedesek, századosoknak jutottak 
a kisebb-nagyobb kúriák, mig a nemzetségfők, a hadnagyok, 
:a törzs területének központját képező várakba helyezkedtek, 
vagy ha ilyen nem volt, gondoskodtak annak építéséről, 
mint ezt Szabolcs nemzetsége cselekedte, midőn a Tisza 
mellett, a neki jutott földrész alkalmas pontján, Szabolcs 
földvárát építette.1)
M Béla király  névtelen jegyzője több helyen emlékezik meg 
a honfoglalás idejében egyes nemzetségek s vezérek várépítéséről, 
területek megszállásáról, melyekben a későbbi várm egyékre ism erünk, 
így beszéli el például a 15-ik fejezetben, hogy Árpád Oluptulm ának 
a Vágmentén nagy földet adott, hol az ő fia v á ra t em eltetett, mely 
K am arám nak Komáromnak) neveztete tt A 18-ik s a 34-ik fejezetben
2*
A nemzetségek vagyis liadak katonai szervezetének ter­
mészetes folyománya volt tehát a letelepedés azon rendszere, 
hogy az egyes nemzetségek s azok ágazatai mindmegannyi 
külön hadosztályok, az összetartozandóság rendjén, külön- 
külön területeket szállottak meg az ott talált, vagy ha nem 
volt, az uraló ponton emelt vár vagy erősség körül, mely 
egyszersmind a nemzetség vagy hadosztály összetartása s 
bel biztonságának központját is képezé, élén a, nemzetség- 
vágy törzsfővel, a hadnagygyal.
Ekképen a megszállott ország földje felosztásának ke­
retei, a, nemzetségek várának megyéi, a letelepedés idejében 
képződtek már s fejlődtek tovább az állandó otthon igényei 
s biztosítékához képest.
Midőn G-ejza megkezdette és István befejezte a. letele­
pedett nemzetségek erkölcsi élete átalakítását, a, keresztény­
ség felvétele s megszilárdításával, az ország belszervezetének 
főbb keretei jóformán már készen állottak. Hogy a hon­
foglaló nemzetségek és hadak ezen fentebb vázolt kerületi 
letelepülése és csoportosulásában keressük az ősi vár-rend­
szer s az ebből fejlődött vármegyei intézmény alapját, előt­
tünk világos. Kezdetben nem volt az egyéb, mint a letele­
pedett nemzetségeknek hadi kerületei. Történeti adatok van­
nak például a XIII. és XIY-ik századból is, hogy egyes
előadja, hogy Borsu B anger fia a lengyel h a tá r  felé a T átráná l köböl 
s fából h a tá rv á ra t emelt a zólyomi erdőben, a Boldva vize m ellett, 
ism ét a Garam ijai, m ely róla Bars várának neveztetett. A 31-ik feje­
zetben Bunger Bors aty jának  ju to t t  Tapolcsántól a Sajóig terjedő 
föld Miskolcznál, Győr váránál, m elyet fia Bors fentebbi terü lette l 
egy várm egyei b irtok teru letté  alakíto tt. Íme Komárom, Zólyom, 
Bars és Borsod várm egyék képződésének története. A 12-ik fejezet­
ben elbeszéli, hogy Szabolcs a Tiszam enti vidéket átvizsgálta, s árok­
kal k eríte tt esős földvárat hánya to tt a néppel, s ez Szabolcsvára volt. 
A 40-ik fejezet szerint Ondu fia É tbe az o ttan i hódoló szlávokkal 
eserni vagy Csornigrád vagy Csongrád vára t (fekete vár) építette. 
A 35.,: 36., 37. fejezetek szerint Árpád H ubának ad ta a Zsitva folyó­
tó l Tursó erdőig nyúló terü letet, több várral, s ezek főurává, főis­
pánjává nevezte ki stb. Várm egyéink többnyire a honfoglaló vezé­
rek, vagy azok fiai u tán  nyerték  nevöket, a mi azt m utatja , hogy 
.azok ekkor a lap ítta ttak .
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vármegyék területe még akkor is jóformán egyes nemzetsé­
gek vagy még akkor hadak tagjainak birtoka volt. Még ma 
is észlelhetjük egyes vármegyékben a régibb nemzetségek 
atyafiságos csoportját, mely a sokat emlegetett családi túl­
nyom óság s uralomnak adja meg alapját.
Szent István tehát a vár kerületi vagy vármegyei ke­
reteket, melyekbe osztva, volt az ország, nagy részben ké­
szen találta. Nem ő találta tehát fel, nem is kellett tanulni 
idegen államok példáiból, hanem a fejlődött viszonyokhoz 
képest rendszerezte bővítette. Nem is lehetett ez másképen. 
Az ősök féltékenysége, mint későbbi időből látjuk, miben 
sem nyilvánult élesebben, mint a birtoklási keretek bizton­
sága kérdésében, melynek alapja a vezérek korától már meg­
vetve volt. Egy egészen újból való rendezkedés István alatt, 
igen sok érdeket érintett volna, s alig ment volna oly bé­
késen az átalakulás. íme, ma már ezredévet éltünk át, s a 
nagyobb, részben ma is fenálló s ősi keretében képződött 
vármegyék radikális kerületi szabályozása a fejlett viszo­
nyokhoz képest, majdnem lehetetlennek tűnik fel.
VII. F E JE Z E T .
A z ősi hadkerületek, várm egyék  további képződése István  
a la tt s utánna. A nnak  katonai beosztása. A  várm egyék  
főnökei, ispánjai, h e ly e ttese i. A  várm egyék  k erü letei, azok  
élén a századosok, tizedesek. A  hadnagy, várnagy. Ezek  
k aton ai hatásköre. Az igazgatási s bírói fe lad at bővülése, 
a tatárjárás idejéig.
Megállapíthatjuk tehát azt, hogy a honfoglalók utódai, 
fiai. Szent István idejében is, ugyanazon javak, jogok s kö­
telezettségek birtokában voltak, melyek az ősöket illették. 
A nemzetségek ágazatai a birtokukká vált várak megyéi­
ben főnökeik, uraik, ispánjaik (comes) vezérlete s igazga­
tása alatt, mintegy letelepedett tábor állott minden pilla­
natban készen a vezér, most már király hivó szavára, férfi- 
tagjaival a kitűzött helyen a, haza védelmére megjelenni. 
Csak is e helyzetre mutatva mondhatta István fiának a 
már idézett szavakat: hogy az ország herczegei, bárói, fő is-
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pánjaí, katonái, nemesei nem szolgák, azok katonák, a haza 
védői, azokat tisztelje, azok tanácsával éljen, mert azok 
egyenjogúak; s iktathatta törvénybe, hogy senki birtokában 
meg ne háboríttassék.1)
Hány várkerület létezett István előtt, s az ő idejében 
mennyi keletkezett, erre határozott adatok nincsenek. Roge- 
rius a tatárjárás előtti időben 72 vármegyéről emlékszik. 
Egy 12-ik századbeli okmány is 72 vármegyét említ. (Fejér 
Cod. Dipl. II. 217.) 2)
') Deer. 1. II. 35.
=) A »vármegye* szót, legelőször Kollár fejtegette. (Hist. Inr. 
Pub. 16. lapon) s oda ju to tt, hogy a »megae« szó — m in t a régi ok­
mányokban előfordul, vagy la tin  kifejezéssel »parochiae«, a mely a 
görögből véte te tt át, s kerü le tet jelent, a tó t »medza«-ból származik, 
m ely »határt« jelent. E szerin t le tt volna tulajdonképen vármedza, 
várha tár, s azután m agyarosodott »vármegére«, vagy most várm e­
gyére. Ennek a fejtegetésnek még ma is vannak hívői. Teljesen hely­
telennek tartom  e m agyarázatot. Először is, nincs okmány, melyben 
»vármedza« szó csak egyszer is előjönne. A régi okmányokban »mega« 
»mege« fordul elő. A két kiejtés között nagy a különbség. Azt is 
mondják, hogy a m agyar határ-jelző szó a »mesgye« is a tó t med- 
zából veszi eredetét. Majdnem képtelenség, hogy ugyanazon fogalom 
kifejezésére, a medza tó t szó »megére« és »mesgyére« változott volna. 
K ollár szerint a com itatus tótul Sztolicza, teh á t a medza ebben nem 
szerepel. A vár szó m agyarságát elcsavarni nem lehet. M iért erősza­
kolni a megye szó idegenségét. Maga Kollár elismeri, hogy a vár­
megye szervezete nem  idegen utánzás. »A m it a róm ai légiók intéz­
ményéről mondott Vegetius — így szól K ollár (24. 1.) — a mi 
őseinkre is elmondható, hogy az isten maga volt az, ki nekik a vá­
rak  s a várm egyék szervezetét sugalmazta.« Valamint, tehát a  vár 
szó m ár akkor meg volt, annak kerülete jelzésére, meg volt, a »me­
gye« szó is. H a a kerü le t a körit igéből, a já rás  a járból származik, 
a megye a »megy« igéből szárm aztatható, s e szerint a kerület, já ­
rás, vagy megye, a vár körül fekvő te rü lete t jelenti, mely a várhoz 
tartozik, azzal megy. Bégi m agyar fogalomképzés és kifejezés pél­
dáu l: a  földdel já r  vagy megy annak terhe is. Ma is kérdezzük: »mi 
megy vele«, azaz, a mi bizonyos tárgynak  hozzátartózandósága. 
A várnak megyéje, a vele járó, hozzá tartozó terü let. Régen úgy, 
m in t m a is, divatos kifejezés például »a Duna mentén« »Vág m en­
tén«, melyből látszik a »megy« szónak variálása, a fogalmak képző­
désénél. A »megyek« szó idegenségét eddig senki nem állíto tta . 
A várm egye la tin  kifejezése comitatus a comes szóból származik!·
István saját, alkotásai voltak e szerint: az egyházi 
rend, az ő udvarának berendezése az ismertetett tisztséggel, 
s a keresztény szolgákból alakított uj katonai status, vagy 
mint az okmányokban nevezve van, szent István természetes 
jobbágyai, s az ő külön katonasága, királyi szolgái. Udvara 
közvetlen élelmezéséről is gondoskodott István, s azon föld­
részek lakói, melyek minden valószínűséggel az ő nemzet­
ségi birtokát képezték, s kik a természetbeli szükségleteket 
állították elő, udvarnokoknak neveztettek, s az igazság szol­
gáltatásnál, a katonai rendet illető bírói eljárás alá helyezte, 
s már így bizonyos kiváltsággal látta el.
Az ország belszervezete a régi katonai rend alapján 
maradt tovább is, csak bővült s fejlett a szükséghez képest.
A várkerületek, vármegyék élén álló főnököt, katonai 
főparancsnokot, István s a következő királyok törvényeiben 
már ispánoknak, comeseknek találjuk elnevezve. Ezek kez­
detben a nemzetségfők voltak. Újabb vármegyék képződé­
sénél, főleg István idejében s azután, kétség kívül a király 
nevezte ki a vármegyék élére a főparancsnokot, az urat. 
ispánt.
A régi nemzetségfők utódai, fiai, kétségkívül a vár­
megyei főnökségi tisztet is örökölték. Ez volt forrása az 
örökös főispánságoknak. István s a következő királyok is 
adományozták a vármegyei főnöki, ispáni tisztet örök jogon, 
s ez ellen hozatott II. Endre törvényének 16 fejezete, mely­
ben ez megtiltatik.
A vármegyei főnökök, urak, ispánok magok mellé he­
lyetteseket neveztek ki, mire a helyzet természetéből volt 
szükség, s ezek az ő udvari ispánjaik (comes curialis) vol­
tak, s helyettük a kijelölt functiókat végezték. Később in­
nen jött megkülönböztetésül használatba a »fő«, »supremus« 
jelzéssel a főispán, az udvari ispánja alispán, melynek köz­
jogi változása később következett be.
mely követőt, kísérőt, je lent. A comes a vár főnöke, a  k irály  hü em- 
tere, annak követője, aki vele megy. A comes a vár főnöke, u ra 
lévén, a görög pan, vagy szláv span után, a mely u ra t je len t, ma­
gyaroson ispánnak mondatott.
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A főispán volt tehát a vármegye, vagy várkerület 
legfőbb ura, katonai parancsnoka, s bírája. Endre törvénye 
(1‘222. 5. §.) a királyi katonákat (predia servientium) kivette 
hatáskörük alól. Az ország legfőbb bírája maga a király 
volt, ki immár e tiszt teljesítésében segédkezésre helyettest 
nevezett ki, s ez volt. a nádor, udvari ispán, a későbbi judex 
curiae.
A főispán Ítéletével meg nem elégedő fél a királyhoz 
appellált. A pártos s kerületének romlását okozó főispán, 
súlyosan büntettetett. De büntettetett az is, a ki a főispánt 
ok nélkül zaklatta panaszszal.
A főispán helyettese, az ő udvari ispánja, mindig 
megbízás folytán járt el, s a főispánnak beszámolt eljárá­
sáról.
A főispán — mint említettük — legfőbb ura, volt a 
vármegyének, s intézte a kerület katonai s bírói ügyeit.
A két külön természetű ügyet azonban István ide­
jétől már külön válva találjuk, úgy a kezelésnél mint a 
végrehajtásnál, csak a főispán személyében volt egygyé- 
olvadva.
A vármegye István idejében, még később is a, tatár­
járásig, szorosabb katonai rendszerben volt beosztva, úgy a 
mint az a honfoglaló nemzetségek idejében képződött.
A letelepedett nemzetségek, hadosztályok a magok ka­
tonai rendje szerint alakították a kerületeket. Azon formák, 
melyek a rendszerben voltak, megmaradtak. Egy nemzetség- 
vágy hadosztály századokra oszlott, ezek tizedekre. A vár­
kerület vagy megye szintén századok szerint oszlott alkerii- 
letekbe vagy járásokba. A századok ismét tizedekbe oszoltak 
s ezek a falvak képződésének voltak alapvető intézményei, 
melyek még ma is szerepelnek névleg igen sok községben, me­
lyeknek tizedekre való beosztása ősrégi emléket örökít meg. 
A századok élén állottak a századosok, ezek élén a hadna­
gyok, kik, — mint már említettük — vezérnek, hadnagy­
nak, kapitánynak is, (princeps, dux exercitus) neveztettek. 
A falu hadnagyának czime, egész újabb időkig maradt fel. 
A vár vezérlő tisztje volt a várnagy, s mindezek feje volt
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a. főispán. Ez volt a katonai beosztás.1) Ez a beosztás, még 
Szent László idejében is életben volt, kitűnik törvényeiből. 
Midőn az elhatalmasodott tolvajlás megfékezésére törvényt
‘) Ügy szent István, m int a következő királyok a la tt liozott 
törvényekben, princeps, báró, comes, katona, nemes, szabad, várjobb­
ágy, a szent király  jobbágyai, szabadjai (miles, nobilis, liber, jobba- 
giones castri, liberi, jobbagiones s. regis) elnevezések jönnek elő. 
A báró, jobbágy elnevezés együttesen is fordul elő törvényeinkben. 
Ezen elnevezések közjogi értelm e a következő: Szent István  első 
decretum ának 4-ik fejezetében jön elő a princeps és báró elnevezés 
először. M int alább a nemzetségek hadosztályai ism ertetésénél lá tn i 
l ógjuk, a princeps, m int sereg vezére, dux exercitus, princeps exerci­
tus, hadnagy, major exercitus, kap itány  egyet jelen tettek . A váradi 
regestrum ban a panaszok előadásánál o lvassuk : »coadjuvantibus 
castri Bichariensis joubagionibus, scilicet Luca principe exercitus, For- 
casio, Vros, Bibo et Tegek centurionibus etc. Más he lyen : »Jouba- 
giones de Zobozlo scilicet Igeben dux exercitus, Beda, Bela centu­
riones etc.« ismét olvassuk más helyen : »Laudon, Forcos, Erden 
M atha capitanei castrorum  sive arcium , Neograd, novi castri de Bé­
kés, Bolondus, Principes exercitus etc. I s m é t: »castri borsodiensis 
Hadnag quidem M artinus, centurio autem  Sanctus« stb. stb. Néme­
lyek szerint a princeps elnevezés itt , a k irá ly  testvérei s rokonaira 
szólna. Szerintünk Is tván  szavai szorosan a nemzet akkori szerveze. 
téliek élén állók megjelölésére vonatkoznak. A báró elnevezés, bizo­
nyosan külföldi példák szerint, a k irály  koronázása u tán , a megkoro­
názott király  m elle tt álló legfőbb tisz ti m éltóságra szóllott. A meg­
koronázott király  udvari tisztséget szervezett, külföldi példák szerint 
s erre a nemzetségek előkelőiből, te h á t a jobb ágyakból származó 
hivséges férfiakat nevezett ki. Ilyenek voltak az ő helyettesei, a n á ­
dor, a bán, a k irá ly  és királyné udvari ispánjai, comesei. Ezek egy­
szerűen jobbágyoknak is neveztetnek a törvényben. II . András tö r­
vényének, az arany  bullának 10-ik §-a így  szó l: »de rem uneratione 
filiorum Baronum  in bello occumbentium. Siquis Jobbagio habens 
honorem«, vagy is k irály i tisztséget viselt, báró volt, s hadban 
h a lt el, fia hasonló tisztséggel jutalm aztassák. A 30. §. négy ily 
k irály i tisztséget említ, s ezek : a nádor, a bán, a k irá ly  s királyné 
udvari ispánjai. E tisztségek sorozata később bővült, m ikor is zászlós 
urak czimen jönnek m ár elő.
Miles, liber, nobilis, felváltva használtatnak. Szent László tö r­
vényeiben o lvassuk ' »Si quis nobilium seu militum« stb. K álm án 
törvényeiben : »si quis comitum vel militum.« A honfoglaló nem zet­
ségek s utódaik katonák voltak. Később az európai nom enclatura, a 
»nobilis« »nemes« ezím jö tt használatba Az okmányokban s a váradi
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hoztak, annak kihirdetéséről olvassuk: a királyi hírnök men­
jen szerte városonként, hívja össze a századosokat és tizede­
seket, hogy ha tolvajt tudnak, jelentsék. (Deer. L. III. C. I.) 
Majd ismét olvassuk: hogy a főispánok a denáradományo- 
kat, melyeket az egész országban gyűjtenek, a mint egyes 
századokban összeszedték, rögtön Esztergomba küldjék. (Deci'. 
1. I. C. 79).
A főispán, mint a vár kerületének parancsnoka alatt 
állott tehát, a katonai rend vezetésére, a vár felügyelője, 
praefectusa, vagyis a várnagy, a, századosok főnöke, a dux, a 
major exercitus, a hadnagy, a százados centurio és tizedes.1)
A bírói tiszt teljesítésében külön helyettese volt a 
főispánnak az ő udvari ispánja, rendelkezésére állottak a. 
következő közegek.
Az udvari ispánról (comes curiae parochianae) már 
megemlékeztünk. A főispán helyett s az ő megbízásából a
regestrum ban várjobbágy néven jelöltetnek a katonák, a nemesek, 
m iután a rendszer szerint, bizonyos várkerület vagy megye katonái 
rendjében éltek. A jobbágy szó értelm ét m ár fentebb jeleztük. 
A fen tirt k irály i tisztségen levők a nemzetségek előkelői fejei, vezé­
rei, teh á t jobbágyakból származó hívek voltak. A várkatonák, a 
várkerület többféle népségének. — m ert voltak szolgák is, különféle 
feltételekkel — jobbágyaiból, a nemzetségek bölcsőiből kerültek elő. 
Ezek voltak a vár katonái, előkelői, jobb ágyból származottai. István 
m egkoronáztatása után, a keresztény szolgák nagyobb töm egét te tte  
szabaddá, illetőleg katonáivá., részint az általa is alkotott várkerüle­
tekbe beosztva, részint földekkel megajándékozva, katonai hivatásra, 
emelte. Ezek szent István  szabadjai, term észetes jobbágyai, vagy is 
katonái czimen jönnek elő, s később teljesen egyenjogosítot.tak a 
nemzetségek utódaival egyenlő nemesi jogon.
M A váradi regestrum  egyes részeiből idéztünk már, hol a. 
hadnagy, százados minőségét jelezve találjuk. Még több idézetet is 
tehetünk, melyből k itűnnek  a je lzett tisztségek, s katonai felosztás, 
így : »Anno dominicae incarnationis 1219 Joubagiones castri Karaz- 
nay, Ruben major exercitus, Echilleus várnag, Euzud et P inna cen­
turiones e t ceteri traxere in causam etc.« A felosztásra nézve szin­
tén  többet idézhetünk : »Bicharienses de centurionatu sceculzaz . . . 
im petierunt quondam liberum  etc.« Castrenses Hevesienses impetiis- 
sent quosdam colonos villae Echek, quod essent — — sim iliter cen­
turionatui subjecti.
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vármegye igazságszolgáltatását vezette. Azután szintén bírói 
functiókat végzett a biloehus bíró. II. Endre törvénye sze­
rint (1222. 5. §.) a tolvajok, s latrok ellen járt el. Kálmán 
törvénye szerint (Decr. 1. I. 37. C.) két megyei bírót neve­
zett ki a király, a peres ügyek végzésére, s ezek felülbírá­
lására a nádor a vármegyét hívta össze. Ily vármegye-gyű­
lés tartását szent Jakab és Mihály napján, a püspökök 
székhelyén, Kálmán törvénye (Decr. 1. I. 2. C.) rendeli el. 
Ez volt a vármegyei gyűlések első vázzá.
A bírói teendőkben a főispán rendelkezésére állott még 
az ítélet végrehajtója, a pristaldus, a hirdető, préoo, jóker­
gető, vagy rendőr,1) a, talált vagy elvesztett javak nyo­
mozója.
Tehát a, polgári s katonai ügyek különvált kezelésére 
találunk már László, Kálmán, Endre királyok idejében, de 
a főispán, vagy is a főparancsnok felelőssége alatt. E kü­
lön válás idők folyamán természetesen még inkább kiszéle­
sedett, midőn a vármegyék szorosabb katonai jellegükből 
kivetkőzve, a polgári élet követelményéhez képest, főhiva­
tásúkba, fokozatosan polgári intézménynyé, jurisdictionalis 
testületté alakultak át.
Árpádházi királyaink alatt, IV. Béla koráig, a tatár­
járás katasztrófájáig a vármegyék katonai szervezete, a vár- 
jobbágyok katonai rendszerével, mint azt vázoltuk, — nagy 
részben fenmaradt. A tatárjárás e téren is csaknem tabula 
rasát csinált. A várak legnagyobb részével katonái is el­
pusztultak. Felbomolva a várkerületek százados katonai rend­
szere. uj telepesek jöttek, városok alakultak, s a polgáro­
sodás igényei s a kor egyéb követelményei, a sokféle katonai 
kiváltságok egyenlősítése s azok merevségének megtörésé-
M A váradi regestrum  több helyén olvasható, hogy a comes 
'•im alis, a főispántól u tasitatott, az ügy vizsgálatára, s neki je len tést 
le tt. A pristaldus. m in t végrehajtó, a b irák  felelősségére já r t  el. E zt 
szabályozza Kálm án törvénye (decr. 1. I. 29., 30. 31. c.) Ezen végre­
hajtói intézm ény nemcsak a megyéknél, hanem  a püspököknél is 
rendszerezve volt. Volt k irályi végrehajtó is. (Szent. László decr. 1. 
I. 40. c .)
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ben érvényesültek. Ezek következménye volt. hogy az egy­
kori katonai várkerületek polgári vármegyékké alakultak 
■át, s a katonai kiváltság akkor már nemesi kiváltság lett.
V III. F E JE Z E T .
A  fen n á lló  hadi szervezet b efo lyása  a k irá ly  s nem zet közötti 
viszonyra. A  király s a nem zet hadi joga i s k ötelezettségén ek  
szabályozása az arany bullában. 1222.
A vérszerződés értelmében, a honfoglaló nemzetségek 
földbirtoklási joga, a további védelmi, illetőleg katonai kö­
telezettség s feladattal úgy István, mint utódai, az árpád­
házi királyok alatt is, — mint láttuk — teljesen épségben 
maradt. István — mint szintén előadtuk— nyert királyi 
jogával, a, vármegyékbe osztott nemzetségi hadak mellé, 
a keresztény szolgák s külföldi telepesekből, új katonai 
statust emelt, melynek tagjait birtokadományokkal látta el 
és szintén vármegyékbe osztotta. Majd saját királyi katonai 
rendet alkotott, mintegy testőri katonai statust, melyből ké­
sőbb az úgynevezett királyi bandérium lett.
A jogok s kiváltságok e különbözőségéből idők folytán 
sokféle viszály, félreértés származott, nemcsak a, kiváltsá­
gosok. hanem a király s a nemzet között is. A szent király 
szabadság, illetőleg katonai levelével birók magokat a nem­
zetségek utódaival egyenlőknek tekintették. Viszont ezek, 
az úgynevezett király szolgái vagy katonáinál magokat ke­
vesebbnek nem tartották. Egyes királyok viszont érdek sze­
rint honorálták egyiket a másik fölébe. Ennek elhárítására 
hozatott II. Endre törvénye, melynek bekezdő soraiban, 
úgy István alkotásainak érvénye az általa, adományozott 
jogokkal, mint más királyok által adott szabadság, az 
ország nemességének jogaival együtt elismertetik és bizto­
si ttatik.
Azonban még ezzel sem szűntek meg a félreértések 
■s a viszályok, mígnem Lajos király alatt az 1351. évi XI. 
t.-czikkben kimondatott, hogy a nemesség az ország hatá­
rában egy és ugyanazon szabadsággal bír.
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Feinnarárit még ezen felül, a, hadi kötelezettség mér­
vének tisztázása, a nemzet és király között.
A vérszerződés értelmében ugyanis a nemzetségek a 
vezér, később a király felhívó szavára, felkelni, s hadba 
állani tartoztak. Természetes, hogy a vezér, később király, 
saját nemzetségével illetőleg szervezett katonai udvarával 
tartozott első sorban helyt állani s a. harczban részt venni. 
Az is természetes, hogy a nemzetségek hadba hívása csak 
is az összeség fenyegetett érdekének védelmére történhetett, 
főleg a letelepedés végleges befejezése után. A nemzetségek 
hadba hívásánál tehát két kellék emelkedett k i : első, hogy 
a vezér vagy király egész ereje s tehetségével járjon elől; 
második: hogy az összeség érdeke forogjon koczkán.
A vezérek korában, midőn még a honfoglaló nemzet­
ségek harczedzett fiai éltek, a hadbaszállás nagy nehézség­
gel nem járt. De a, végleges letelepedés újabb nemzedékeire, 
már ez mindig nagyobb és nagyobb terheltetéssel volt össze­
kötve.
István király s a többi Arpádházi királyok alatt főleg- 
kelet és dél felé sokféle hódító s támadó háborúkat is viselt 
az ország, s a, miatt Velenezével. Görögországgal, bonyodal­
mas viszályokba is keveredett. Majd nyugat felé, német 
háborúkba is bonyolódtak sokszor családi érdekből, milyen 
volt az: midőn 1203-ban Imre király Ottokár cseh király 
segélyére ment, a ki az ő húgát bírta nőül. Galiczia és 
Lodomeriáért is sok magyar vér folyt el 1205-ben. Sok bajt 
okozott az országnak a. keresztes háború is, s Endrének a. 
szent földön viselt harcza tetemes áldozatokat igényelt. 
Ezen háborúk zaklatásai méltó elégedetlenséggel tőitek el 
a, nemzetségek nyugalomra s békés foglalkozásra vágyó tag­
jait, kik különben a haza veszélyeztetett érdeke védelmére, 
készen állottak vérüket ontani. Ez és egyéb körülmények a 
nemzet és a király közötti viszony megzavarására, félreérté­
sekre, s ezekből fejlődő súlyos belviszályokra adtak okot, 
melyeknek kiegyenlítésére alkottatott aztán az arany bulla, 
néven ismert 1222-ik évi törvény, melynek 7-ik czikkóben 
a vérszerződés felkelési s hadi kötelezettsége újabban bi­
zonyos feltételekkel íratott körül. E szerint kimondatott: 
hogy még a király szolgái, katonái, sem kötelesek, annál 
kevésbé a nemzetségek, saját költségükön a királyt az or­
szágon kívül vezetett támadó háborúba követni. Csak ha 
ellenség fenyegeti az országot, tartozik mindenki saját költ­
ségén hadba, szállani. Ha a király személyesen vezeti az 
országon kívül a sereget, a várkatonák tartoznak ugyan vele 
menni, de a király költségén, a nemesek azonban csak úgy, 
ha akarnak.
Ezen törvényből a. király s a nemzet közötti érdek- 
közösség bizonyos irányú különválása tűnik ki. A nemzet 
nem zárkózik el annak lehetősége elől, hogy a király há­
borút, viselhessen; de saját költségén.
Kétségkívül itt a dinastikus érdek különválása jelent­
kezik a nemzeti érdektől, melynek érintésénél az egész or­
szág ereje mozgósítható volt.
Az állami élet tényezői s mozgató erői érdekeinek e 
kettevállása sok nemzeti szerencsétlenségnek volt okozója, 
sőt az az országra később végzetessé vált. midőn a dinasti­
kus érdekek rugói mindig inkább túlszárnyalták a nemzeti 
érdekeket.
Ezen törvényből kitűnik az is. hogy akkor már külön 
kiadások is voltak, s így külön királyi jövedelemre is volt 
szükség. Ennek bővebb felvilágosítására az alábbiak követ­
keznek.
TX. F E JE Z E T .
A  hadi kiadások növekedése, annak fedezése. A  k ü lön féle  
k irá ly i jövedelem .
Szent István megkoronázása után. mint láttuk, a fenállo 
rendszer keretében újabb, hozzá közelebb álló tényezőket 
alkotott, már a kereszténység érdekében is. Ügy ez. mint, 
udvarának szervezése, majd a kitört pogány lázadás, mái 
neki is tetemesebb kiadásokat okoztak. Az ő utódai alatt 
meg-meg ujjult, belháboruk, melyeknél rendesen leghívebb 
katonáira volt utalva, növelték a hadi kiadásokat.
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A király udvari szükséglete fedezésére szolgáltak a ki­
rályi nemzetség terjedelmes birtokain élő szolgák, az udvar- 
nokok, kik terményeik bizonyos hányadát szállították be a 
királyi udvarba. Ezen felül a király rendelkezésére állottak 
ama terjedelmes ingóságok, melyek felosztás illetőleg most 
már adományozás alá még nem kerültek, vagy a vérszer­
ződés szerinti hűtlenektől konfiskáltattak. Ezen birtokok 
jövedelme természetesen a királyt illető, úgy ezen ingatla­
nokon talált só és érczbányák bevételei is. Majd a külön­
féle közutakon épített hidak, révek vámbevételei, a határ­
széli úgy idegen kereskedők áruczikkei után fizetett adó. 
más országok példájára. Ezen árú-adó később az érték har- 
minczad részében szabadott ki. s neveztetett harminczadnak. 
Egyik főjövedelmi forrása volt a királynak a forgalmi esz­
köznek : a pénznek veretése, mely később nagy visszaéléssel 
űzetett az üres királyi pénztár megtöltésére akképen, hogy 
a régibb jobb minőségű arany, ezüst pénzek beszedetvén, 
helyettük silányabb minőségű veretett, a. mi a közforgalom­
ban sok bajt. s veszteséget okozott, mely később Róbert 
Károly alatt szüntettetett meg, mint azt később látni fogjuk.
István s közvetlen utódai alatt a királyi pénztár 
javára, szolgáltak még a. különféle czimen adott ajándékok, 
s kollecták, királynak és királynénak. Királyi koronázáskor, 
gyermek születésekor, s egyéb eseményekre külön-külön 
ajándékok voltak szokásosak. Házasságok kötésénél, midőn 
a vőlegény menyasszonyát haza, vitte, ut és vámdíjfejében 
egy-egy márka járt a királynak. Ez Lajos király alatt az 
1351. XVII. t.-czikkben szüntettetett meg. Sokáig fenállott 
a, menyét-adó. Ezen felül különféle természetbeli ajándékok, 
lovak, arany, ezüst szövetek stb. majd a, királynak vendégül 
ellátása, mint kötelező szolgálmányok voltak divatban.1)
‘i Mindezekből a mai nap is fennáll a koronázási ajándék. 
A franczia udvar részére 1186-ban kelt jelentés a k irályi jövedelmek­
ről felsorolja a következőket: A k irálynak  a pénzügyből jövedelme 
60 ezer gira, utakból, vámokból, vásáradóból 30 ezer gira, erdélyi 
szászok adójából ikik Gejza király a la tt telepedtek ' 15 ezer g ira ; a 
72 vármegyéből szedett adó harm ada 25 ezer gira, Slavonia évi adója-
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Az adományok és ajándékok összegyűjtése főispáni teendő 
volt. Ebben neki a századosok segédkeztek, miért is a kol- 
lekták egy harmada őket illette.
Mindezen adományok és ajándékok, melyek kezdetben 
önkónytesen szolgáltattak, később rendszeres adó alakot öl­
töttek ; s megtoldatott még azzal, hogy segélyképen a. király 
javára, a földtermék után, különbség nélkül, 8 dénár szede­
tett. Később sérelmessé vált ez. úgy hogy Kálmán király 
első rendelete 45 czikkelyében kimondotta, hogy a 8 dénár 
adó a szabadokon nem szedhető, s kötelezőleg a zsellér pol­
gárokra vettetik ki, bizonyos feltételek mellett. II. Endre 
1222-iki törvényének 29. §-a végre megszüntette a- kollek- 
ták után járó főispáni illetékeket is, körülírta az illetékes 
természetbeli adományokat, melyeket IV. Béla 12157. évi 
decretuma aztán nagy részben eltörölt.1)
10 ezer gira, 72 főispán évenként köteles egyszer a k irá ly t megven­
dégelni, s akkor legkevesebb 100 girával megajándékozni, ezeken 
kívül a királyné s fiainak járó  különféle arany, ezüst, posztó, selyem, 
ló stb. ajándékok. Fejér. Cod. Dipl. II. 217.
III . Béla idejében 1196-ban Calanus pécsi püspök á lta l egyházi 
terü letén  élt népe részére kieszközölt kedvezmények sorában olvas­
suk : »valahányszor az országban adó szedetik, ezen adó a pécsi me­
gyében a püspök és egyháza szám ára szedessék. A püspökségi javak 
m entek a király m inden segélyezésétől. Az egyház részére já ró  
tizedből, sem a nádori huszad, sem a főispáni század, m in t egyebütt 
szokás nem jár«. Ebből látszik, hogy a k irály  részére adóféle sze­
detett. (Horváth Magy. Tört. I. k. 455. 1.1
1) Lásd 1222. évi 3. t.-czikket. I t t  meg kell jegyeznünk, hogy 
a 25. t.-czikkben felsorolt k irály i illetékek : csöbrök, adók, ökrök s a 
várhoz tartozó javak  két-liarm adának épségben hagyása, a várb ir­
tokokra vonatkozik. A várak terjedelmes b irtokterületekkel javadal­
m a z ta la k , a szükségletek fedezésére. A várak  egy része, birtokterü- 
letével, m agán tulajdon volt. Ezt nem érin ti az idézett törvény. B e 
a várak  egy része nem volt m agán tulajdon, k irály i vár volt, s bir­
tok illetéke a vár szükségletének fedezésére szolgált. A vár parancs­
noka a főispán, ebből is szedett m aga részére harmadol. E zt til tja  
meg a törvény, hogy az ily várbirtok jövedelm e király i vagyon, s a 
k irá ly t illetik. A jövedelem pedig á llo tt azon adókból és szolgáltatá­
sokból. m elyeket a birtokot művelő szolgák, később jobbágyok, b ir­
tokos uraiknak  beszolgáltatni tartoztak, melyek Lajos király a la tt
Endre király már idézett 1222. évi 7-ik t.-czikkelye 
megalkotásával, mely szerint a hadviselés úgy körvonalaz- 
tatott, hogy a. nemzet csak megtámadtatás esetén fog fegy­
vert saját költségén az ország védelmére, különben azt a 
király viseli, a királyi jövedelmek szaporításának s állandó­
sításának gondját tolta előtérbe.
Az eddigi jövedelmi források, melyeket fentebb ismer­
tettünk, bizonytalanok voltak, s egy részök, mint a kollek- 
ták, ajándékok, meg is szüntettetett. A pénzben megszorult 
királyok a pénzszerzés módjában aztán nem is igen válogat­
tak, bérbe adták, elzálogosították a mit lehetett, a mi aztán 
sok visszaélésre nyitott tért. A pénzverésből jövő haszon, hogy 
a* régi pénznem beszedetett, s uj, silányabb minőségű bo­
csáttatott ki. országos botrányok s panaszok tárgya lett.
Az 1222. évi törvény, vagy az arany bulla megállapítá­
sai a király s a nemesség közötti viszonyra nézve, úgy a had­
viselésre vonatkozó körülírás, mely szerint a nemesség hadi 
kötelezettsége minősítetett, s megengedtetett a királynak, 
hogy viselhet háborút az országon kívül is, ha pénze s ka­
tonája van, a hadi intézmény módosulásának nélkülözhetlen 
indító okává, lett. Természetes, hogy a király igyekezett 
módokról gondoskodni, hogy szükség esetében pénze és ka­
tonája, is legyen. Ez ismét újabb alakulásnak szükségét tolta 
előtérbe, melynek nagy lökést adott a tatárjárás folytán be­
állott nagy változás, mely a, régi vármegyei hadrendszert 
alapjában felforgatta.
Uilenczedben lettek  m egállapítva, úgy a k irály i birtokokra, m in t 
minden m agánbirtokra is. Meg kell még jegyeznünk, hogy négyféle 
birtokállom ány volt az országban : a várak  ellátására annak m inő­
ségéhez képest kiszabott birtokállom ány képezé a nagybirtokot, mely­
ből a későbbi uradalm ak származtak, a várak abbahagyásával. A puszta 
birtokok, praediumok, rendesen barom tenyésztésre szolgáltak. A ne­
mesi curiák, melyek három jobbágy-telek terjedelm űek voltak, s a 
jobbágy-telkek, m integy 40—50 hold terü lettel. IV. Béla é r in te tt 
tiltó  dekrétum a így szól: (Vestigia Comit, apud Hungaros. 135. 1.) 
»Statuimus itaque quod collectae et exactiones ratione Camei’ae vel 
alia ratione de populis Nobilium nullo unquam tempore recipi debeant, 
nec victualia nec ratione descensus per nos vel alios molestari«.
SZEDERKÉNYI M. HADI INTÉZMÉNY. ß
X. FEJEZET.
A  várm egye katonai szervezetének  á ta lak u lása  a tatárjárás
után.
Tudjuk, hogy eddig az ország megtámadtatása esetén 
mindenki saját költségén tartozott hadba állani. Könnyen 
is ment még ez az időben, a nemesség katonaság volt, mely 
várkerületekbe rendszerezve, parancsnokaival minden pilla­
natban készen állott teljesíteni hadi kötelezettséget. A ta­
tárjárás IV. Béla alatt, csaknem tabula rázát csinált az 
országból.
A várak, kerületeikkel feldulattak. katonasága, s népe 
elpusztult, legyilkoltatok, elszéledt. Az ország néptelen terü­
leteit csaknem újból kellett telepíteni. A régi katonai vár­
rendszer többé előállítható nem volt, mert népe s katona­
sága nagy részben elpusztult.
IV. Béla király, az ország második alapítója, igyekezett 
az elpusztidt helyeket betelepíteni. A várkatonaság vagy is 
várjobbágyság elhagyott telkeit mások szállották meg. kik 
a földdel járó kiváltságokat, mint ujjon telepedettek, ven­
dégek (hospites privilegiati) vették igénybe. Ezek nem vol­
tak többé a régi várkatonák (castrenses), kik a várkerület­
ben a hadi szolgálatot teljesítették, mert ők nem mint 
katonai minőségűek települtek, hanem mint földművelők. 
A várkerületek ezzel természetesen elvesztették szorosabb 
katonai jellegüket, a közigazgatási s igazságszolgáltatási 
igények szaporodásával, lassanként kezdett kibontakozni a 
várkerületi hadi intézményből a vármegyei jurisdiktionalis 
intézmény.
A nemzetségek utódaiból képződött várjobbágyokkal 
vagy is katonákkal közös sors érte a tatárdulás folytán a 
szent István kiváltságosait is, udvarnokaival, s királyi testőr­
ségével, szolgáival együtt. Ezek különben is már az 1222. 
VII. t.-czikkben feloldattak a király feltétlen szolgálata alól.
Az egykori várkatonai intézmény ekként történt vál­
tozásaival, melynek folytán a régi várkatonaság, a castren- 
sesek. régi terjedelemben többé visszaállíthatok nem voltak.
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gondoskodni kellett a várak további fentartásának s őrség­
gel ellátásának módjáról. E végből IV. Béla 1267-iki már 
idézett decretumának (Vest. Com. 187. 1.) II. czikkelye ki­
mondotta, hogy »a várnak vagy udvarnokoknak földjei (me­
lyen a régi castrensesek telkei voltak) hol nevünkben tele­
pültek, a várhoz visszaadassanak.« Az az: a várak körül 
levő földek, a várak megyéi, kerületei, hol az egykori nem­
zetségek hadai laktak, s a vár katonai rendjét képezték, s 
ennek fejében birtokolták telkeiket, mint a várhoz kötele­
zett birtokok tekintessenek, és tovább is a vár, és őrsége 
entartására szolgáljanak.
Miután pedig az újonnan települők katonai minősé­
gűek nem voltak, átvették a telek jobbágy nevét azzal, 
hogy mint a vár földeit művelők, nem személyesen katonai 
szolgálattal, hanem mint földműves jobbágyok, terményeik 
bizonyos hányadával s egyéb szolgáltatásokkal fognak a 
vár fentartási s őrségi szükségleteihez járulni.
Ekképen alakult át a. tatárdulás folytán az egykori 
vár intézmény katonai szervezete, szélesebb körű politikai 
vármegyei intézménynyé. A váraknak egykori katonai vagyis 
jobbágytelkei pedig, földművelők által megszállva, a régi 
elnevezés alapján ezek telkeivé váltak, kik most már nem 
személyes katonai szolgálattal, hanem a föld terményéből 
megfelelő adózással, s egyéb szolgáltatásokkal járultak a vár 
fentartásához s az oda helyezett őrség élelmezéséhez. A régi 
jobbágy név, mely eddig a vár katonáit illeté, (jobbagiones 
castri) a régi jobbágy, vagy is katonai telek után szárma­
zott át a telek művelőkre, s így neveztettek el ezek jobb­
ágyoknak. Századok múlva a várak megszűntével, ezen vár­
birtokok, a nagy uradalmak és majorságok alapját képezték.
3*
MÁSODIK RÉSZ.
A tatárdulás folytán meglazult ősi hadi intézmény 
keretéhen, a handériális és zsoldos esapatrendszer fejlő­
désének, s a telekkatonaság képződésének kora. Átmeneti 
kor a gyalog hadrendszerhez. Az Anjouk uralkodásától 
a mohácsi vészig. 1300—1526.
XI. F E JE Z E T .
A  b an d eriá lis, vagy is  zászlós csapatrendszer a lak u lása  az 
A njouk a latt. E nnek  alapja a hűbériség  behozatala. F o lyo ­
m ánya, az úri jog, a k ilenczed, s az ó'siség m egalkotása.
A  kapuadó, s a te lek k aton aság  első' szervezete.
A várkerületek katonai rendszerének fentebb leirt vál­
tozásával, maga az országos hadi intézmény is újabb ala­
kulás küszöbére jutott.
A nagy részben elpusztult várkatonaságot, mely eddig 
a nemzetségek utódaiból, a szent, király szabadosaiból, s 
együtt a nemességből állott, felfogadott zsoldosokkal kellett 
pótolni.
Európa egyéb országaiban, főleg Olaszországban, már 
ekkor a hivatásos katonai élet fejlődése átmenőben volt az 
állandó sereghez, s a hűbéres lovag csapatok mellett,, zsol­
dosok egészítették ki a hadi szolgálatot.
A nagy átalakulás főleg az Anjouházbeli királyok alatt 
történt meg, kik az Olaszországban dívó hűbéres hadrend- 
szert, mihamar nálunk is meghonosították.
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Az átalakulásra a helyzet is kedvező volt. a mennyiben 
a vármegyei hadrendszer felbomlásával, az uj nemzedékek 
a személyes hadviseléstől már elszoktak, és szívesen elnéz­
ték, hogy igénybe sem vétetik eb beli kötelezettsógök.
Róbert Károly királylyá választásával, fő gondját a 
még szent István korától fennálló királyi csapat belterjesebi) 
fejlesztésére fordította, s azt fényes felszereléssel, saját zász­
lóval ellátva, külföldi minta szerint, királyi bandériummá, 
zászlós sereggé alakította át.1)
Róbert Károly rendszerét nagy Lajos bővítette és egé­
szítette ki. Mindketten saját királyi zászlós seregek mellett, 
hasonló zászlós csapatok felszerelésére bírták első sorban 
udvari tisztjeiket, s az országos főméltóságok viselőit, kiket 
külön szinü zászlók s czimerekkel ajándékoztak s különböz­
tettek meg; s hogy módjukban is legyen ily csapatokat, 
bandériumokat szervezni, s tartani, gazdag adományokkal s 
külön jövedelmekkel is ellátták. Nevezetes volt ez irányban 
az. hogy pénz helyett, mely mennél kevesebb volt, nagy 
mennyiségű só-utalványok adattak az ily udvari tisztséget 
viselőknek, hogy azok árából fedezzék zászlós csapataik szük­
ségletét. Innen származott azután a salarium elnevezés is 
Az ily zászlós csapatok kiállításában, a királyi tisztséget 
viselőket követték a nagyobb birtokos urak is, kiket aztán 
ennek fejében, szintén külön zászlókkal, czimerekkel sőt 
egyéb kiváltságokkal díszítettek fel. Ezek most már mint 
•czimeres és zászlós előkelők, mágnásoknak is neveztettek.2)
De hűtlenség czimén, a király rendelkezésére jutott 
javak adományozásánál is most már az Amit az irányadó, 
hogy az illető adományozott, saját vezetése alatt, a nyert 
birtok jövedelméhez képest szervezzen külön czimeres és 
zászlós csapatot, a király rendelkezésére. Ez a birtokkal járó
') A bandérium  nevezet az olasz bandiera, zászló szótól vette 
eredetét. Egy-egy csapat külön vezetők és sa ját szinü zászlókkal volt 
■ellátva s innen bandériumnak, zászlós seregnek neveztetett.
=) Vagyis magnus dominusoknak, nagyuraknak. A legelső nagy 
ur volt a nádor, a nevezet is a nagyur szóból ferdült el. A nagyur. 
nagyasszony, ősrégi m agyar czimzések.
kötelezettséggé vált, s hűbéri jellegét a. nyert ezimer és 
zászló színnel fejezte ki.
A közép és kisebb birtokos nemesség sem maradha­
tott most már hátra. De miután külön-külön nem voltak 
képesek zászlós csapat szervezésére, összeállottak, s kinek 
mennyi jobbágy-telke volt, ahhoz képest arányosan járul­
tak egy közösen kiállítandó zászlós csapat terhe viseléséhez.
A közép és kisebb birtokos nemesség vármegyénként 
csoportosult, s az ekként kiállítandó zászlós seregre kezdetben 
20—20 jobbágytelek után egy-egy lovas felszerelése vettetett 
ki. Az így kiállított ezimeres zászlós csapat képezte a vár­
megyei bandériumot, s a főispán vezetése alatt állott készen 
a, király rendelkezésére.
Ekkor s ez okból vette kezdetét hazánkban a nemes­
ség adományozásával, annak ezimer és zászlóval való fel· 
ékítése is, mely külső jelvényekben a hűbéri kötelezettséget 
fejezte ki.
A birtokos főpapok, a, nagy urak sorában, sőt azok 
élén jártak e bandériumok szervezésében. Úgy a főpapok,1) 
mint az urak, tehetségükhöz képest egy egész, fél vagy 
negyed bandériumot állítottak ki. Kezdetben egy egész ban­
dérium ezer főből állott. Később a létszám itt is módosult, 
mint látni fogjuk.
A szent István által alapított udvari tisztek, bárók, 
jobbágyok, milyenek voltak a nádor, a bán, a király s ki­
rályné udvari ispánjai, most már természetesen megszapo­
rodtak. Róbert Károly és Lajos idejében a kamara ispánja,, 
vagyis a királyi bevételek kezelője, a későbbi tárnokmester, 
az ajtónálló, a királyi pinezék, istállók felügyelője, mind-
') Azon feltevés, m intha az egyházi tized kezdetben honvédelmi 
czélokra adom ányoztatott volna, téves. M int a király hívei s tehetős 
birtokosai szervezték bandérium aikat. Az egyházi férfiak személyesen 
s ta rtoztak  katonáskodni. Ezt fejezi ki Zsigmond 14H9. évi XIX. 
t.-czikkelye i s : hogy az egyházak s egyházi személyek, taksákkal 
nem terhelteknek, m ert ők kötelesek, régi szokás szerint, személye­
sen katonáskodni. A tizedeknek honvédelmi czélokra áldozása, a török: 
háborúk megkezdésével történt, kizárólag a pogányság elleni harezra.
megannyi zászlós urak szervezték saját zászlós ezredeiket. 
bandériumaikat.
Kezdetben is volt már az, hogy ezen udvari méltó­
ságok s egyéb magán várbirtokos urak, úgy a püspökök is 
saját javaik biztonsága érdekében is, külön fegyveres szol­
gákkal rendelkeztek. Ezek, kik bizonyos védelmi s így ka­
tonai tisztet teljesítettek, az illető uraktól külön szabadság­
gal láttattak el, melyek aztán időnként törvényesen is kö- 
rülirattak. Mint a királyi udvarnokok, úgy azon szolgák is. 
a, tisztán földművelésre utalt szolgáktól különböztek, s táj­
szokás szerint, főleg az egyházi birtokok e nemű szolgái, 
nemeseknek is neveztettek, mint például az esztergomi ér­
sek nemesei, kik az ő katonai szolgái voltak. Mindezek azon­
ban ez ideig, az országos hadi intézményben helyet nem 
foglaltak. Midőn azonban az urak s püspökök ezredei, ban­
dériumai Róbert Károly s főleg Lajos alatt, zászlókkal, czi- 
merekkel ékesíthettek fel, ezen katonai sereg a hadi intéz­
mény első rangú tényezőjévé avattatott. Természetes, hogy 
ezen királyi, uri s püspöki zászlós ezredek katonái a király 
s az illető urak s püspökök által fizettettek, általok tobo- 
roztatott, zsoldos sereg volt.
Úgy a. királyi, mint az úri zászlós csapatok, bandé­
riumok ezen rendszerének meg volt a következménye, s ez 
az volt: hogy a csapatok szervezése állandó s biztos jöve­
delmi forrást is tett szükségessé, úgy a. király mint az urak 
részére.
Róbert Károly a sok bizonytalan jövedelemtől, s főleg 
a pénzverésből származó erkölcstelen haszontól kész volt 
eláll au i, ha ezek helyébe állandóbb bevételi forrás bizto­
si tátik.
A nemzet, megszokva, a békés, nyugalmas életet, szí­
vesen látta, hogy a. király mentői kevesebbet veszi igénybe 
a nemesi hadviselés kötelezettségét, s ennek fejében kész 
volt a, király részére tisztességesebb jövedelmi forrást is 
nyitni, hogy az ország védelmi szükségletei s igényei fe­
dezve legyenek.
így következett be, sok viszály után, a királyi jőve­
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delem nagyobb szabású í’endezése 1823-ban, mely az 1342-iki 
törvényben nyert kifejezést.
A királyi jövedelmek és bevételekről előbb már mi 
megemlékeztünk, s ismertettük is.
Az ősi kollekták, adományok, ajándékok nagy részben 
már eltöröltettek. A király, saját csapatai szervezésében, a 
megfogyatkozott jövedelmekre volt, szorítva, melyek telje­
sen elégtelenek voltak, úgy hogy a szükségtől kényszerítve, 
a királyt illető pénzverésnél a legnagyobb visszaélésekre 
engedtek tért, a mennyiben a, jóminőségü pénznemet be­
szedve, kisebb s értéktelenebb minőséget bocsátottak ki, hogy 
így bizonyos haszonra tegyenek szert.
Mindenkópen tiirhetlenné lett a helyzet. A nemzet 
mindezek folytán jutott el oda, hogy kész volt bizonyos 
adózás megállapítására, a király javára, hogy a visszaélések 
megszüntettessenek.
így ajánltatott meg egy jobbágy-telek kapuja vagy 
portája után kivetendő adó. Ez azon feltétellel történt, hogy 
a pénzverés visszaéléseiből származó kamarai haszon, szün- 
tettessék meg, s a jóminőségü pénznem állandósíttassék. 
Megszabatott, hogy jó minőségű ezüst dénárok verettessenek. 
melyekből 90 egy arany forintot ért, s ebből négy tett egy 
girát. Ennek fejében, királyi jövedelműi, minden oly kapu 
után, melyen egy szénás vagy terménynyel megrakott sze­
kér befér, tekintet nélkül, hogy hányán lakják, királyi adóul 
18 dénár fizetése rendeltetett el. Azon vármegyékben, hol 
kapu építés nem volt divatban, a megfelelő telek után volt 
18 dénár kivetendő.1) A városi lakosok adója, is szabályoz- 
tatott ezúttal, kimondatván most már az. hogy minden
') A régi m agyar építkezés módja volt az, hogy ily kapu ren­
desen egy telek udvarán  em eltetett, mely kezdetben egy katona vagy 
jobbágy-birtok része, telke volt, m ely m integy 50 m agyar holdat te tt 
ki. E  telkek a várkerületekben voltak beosztva, és sok helyen, s 
később is az úgynevezett egy telkes nemesség birtokában maradt. 
A ta tá rjá rá s  u tán  s később telepedtek azokon földművelők, kik :i 
telkek u tán  szintén jobbágyoknak neveztettek, m int arról már szöl- 
lottunk.
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"kincstári s földesúri követelés, vagy adó a fent meghatá­
rozott pénzben fogadtassák el.
Ezzel a királyi zászlós csapatok szervezésének s fen- 
tartásának is alap nyujtatott, mely a királyt hadi kötele­
zettsége teljesítésében is támogatta. De a hűbéri csapatok 
szervezésének is biztosítani kellett alapját. Az úri s megyei 
zászlós sereg biztosításáról is gondoskodni kellett, még pedig 
a birtokos urak jövedelmének rendszeresebb megállapításá­
val, és állandósításával.
Mint tudjuk, a régi katona vagy nemes birtokosok 
földjét az itt meghódolt, vagy újabban telepített szolgák 
műveltek, úgy hogy a termény felett a birtok ura rendel­
kezett. A tatárdulás utáni telepítésnél némileg szabályozni 
kellett az ur s a. földet művelő szolga közötti viszonyt, a 
telepítés sikere előmozdítására is. Most már a- birtokos ur 
jövedelmének biztosabb alapra fektetése czeljából. az 1351. 
VI. t.-czikkben országos határozattá emeltetett az: hogy 
mindenütt a. termény kilenczede legyen az űré, hogy így 
e téren a, versengés megszüntettessék.
De ez sem volt elég. Az állandóság eszméje még to­
vább főzetett, s megállapíttatott az ősiség, hogy a birtokot 
senki el nem idegenítheti, el nem adhatja, vagy ajándékoz­
hatja, hanem az maradjon a család örök tulajdona. Eddig 
mindenki feltétlenül rendelkezhetett birtokával, adhatta, 
vagy ajándékozhatta, a, kinek tetszett.
Az Anjouk ekképen ültették át hazánkba a hüberrend- 
szert. a birtok s a jövedelem állandósága biztosításával, hogy 
ennek fejében az urak birtokuknak megfelelő zászlós csa­
patokat szervezzenek, s így álljanak készen a király rendel­
kezésére. Viszont a birtokok elidegeníthetlensége kimondá­
sával,. a, magvaszakadt birtokok királyi kézre jutásával, a 
hűbéri lekötelezettség bő forrása alkottatott meg.
Az országos hadi intézmény ezen szervezete mellett 
természetesen, a, nemesség személyes felkelésére nem igen 
volt szükség, a minek aztán az a rósz következménye lett, 
hogy a nemesség teljesen elszokott nemcsak a katonai élet­
től. hanem a fegyverhasználattól is. A zászlós urak s püs­
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pökök fényes ezredeik kétségkívül vonzólag hatottak a hi­
vatásos katonai életre, s nálunk is főleg kezdetben egész 
sora támadt a lovagok vitézkedő híveinek. De ez egyszer­
smind tért nyitott az oligarchia növekedésének, a királyi 
kegy hajhászatának, majd az érdek versengésnek, s az eb­
ből fejlett belháboruk sokféle nemének, melyek bajait nö­
velte a Nagy Lajos halála után beállott király válság, s az 
ennek nyomában kiújuló testvérim rcz.
X II. F E JE Z E T .
Az A njouk után  b eá llo tt k irá ly -vá lság , s ennek  v isszaha­
tása  a bandériális rendszerre. A  fen yegető  török invázió  s a 
nem zet önvédelm i készülődése. A  török fegyverek  sikere  
fo lytán , az ország hadi in tézm ényének  belterjesebb rende­
zése Zsigm ond k irá ly  a latt.
Nagy Lajos király fényes uralkodása alatt az uj hadi 
rendszer is fényesen bevált. Az alatta előforduló hadviselés 
a, király s az urak csapataiból alakult sereg terhére esvén, az 
ország nemességének személyes hadba szállása igénybe sem 
vétetett; s ez tette lehetővé, hogy Lajos oly hosszú ideig 
országgyűlés nélkül is fényes történeti nevet vívott ki. s a 
nemesség nyugtalansága sem zavarta a király nagyra törő 
s az országra, áldásos tetteit. Még egy kedvező körülmény 
is járult ehhez. Az ország kültámadások által fenyegetve 
nem volt. s igy a nemesség nyugalma nem zavartatott meg. 
Lajos halála után azonban 1382-ben következtek a király­
válság nehéz napjai; majd ezen időben mindig hevesebb 
lökésekben nyilvánult a megindult török invasio is Euró­
pába, mely I. Murat alatt, kis Ázsia, s Hellespont elfog­
lalásával. a Balkánig, a további előhaladásra már is szilárd 
alapokra tett, szert. 1390-ben Bajazid már a Balkán völ­
gyén Bulgáriában foglalt tért, s közvetlen a magyar biro­
dalmat fenyegette most már déli határairól, sőt egy évvel 
reá már a Szerémségbe is betört. E mellett csaknem állan­
dóan fenyegető volt Konstantinápoly ostroma. 1390-ban a 
nikápolyi csatában nyert török győzelem adta meg a lökést.
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hogy a nemzet a. fenyegető vész tudatára ébredt, s a nem­
zeti önvédelem előkészítése s nagyobb szabású fejlesztéséhez 
látott, a mellyel a hadrendszer gyökeresebb reformjának 
vetette meg alapját.1)
Láttuk az Anjouk alatt behozott bandériális intéz­
mény képződését, melyben a király s a főbb nemesség csa­
pa trendszere volt az uralkodó, a közép nemesség által job­
bágytelkenként kiállított megyei zászlós csapatokkal. A ne­
messég személyes felkelési kötelezettsége, ez időben inkább· 
szünetelő volt.
Ezen hadi rendszer a, fenyegető török invázióval szem­
ben. melyhez a cseh husszita betörés is csatlakozott, elég­
ségesnek nem látszott.
E két irányú veszély tornyosulása folytán fogott az 
országgyűlés Zsigmond alatt a hadi s honvédelmi intézmény­
nek a megváltozott viszonyok szerinti szervezéséhez, s tör­
vényszerű szabályozásához, mely is az 1485. évi országgyűlés 
V. decretumában foglaltatik.2)
Ί A török invázió ellen, s ennek Európából való kiűzésére 
momlíitott k i : hogy az egyházak tized jövedelmének fele e czelra 
áldoztassék. i Magy. Tört. Tár. I II . k.)
-') A cseh huszitákkal főleg Zsigmond, de még a H unyadiak 
idejében is sok baja volt az országnak, kiknek betörései, mély nyo­
mokat képeznek történelm ünkben. A cseli husziták, főleg Ziska a la tt, 
rendszerezett katonai bandáikkal, szomszédaik rémévé váltak.
Ezek később, m int Olaszországban a Condottierek, rendszeres 
csapatokká szervezkedtek, községeket alkottak, s készek voltak meg­
felelő zsnldért, idegen szolgálatba is lépni, a m int azután őket úgy 
Zsigmond, m int a H unyadiak, főleg M átyás az ö álló seregébe 
fel is fogadták.
A husszita betörök legveszedelmesebb része volt az, mely m a­
gát testvérnek nevezte, de népiesen csavargó koldus, zebrák, rabló 
(Rebjati, Buben) czimen örökítettek meg. Fegyverzetük, az akkori 
európai, fegyverzettel volt azonos. Szolgálatba csapatonként lovon 
és gyalog állottak. A puskaporos lőfegyvereket szintén használták,, 
s m ár Ziska, csapataiban volt puska, pisztoly, hosszabb vagy rővidehb 
lőfegyver, mely nevezet á tjö tt hozzánk is.
A cseh husszita katonai rendszer a H absburg dinastia uralm a 
a la tt oszlott, fel, s olvadt á t az általános ném et hadi rendszerbe.
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E szerint királyi kötelességül mondatott ki első sor­
ban Cseh- és Morvaország felé. úgy az ország többi határ­
szélein fekvő várak jókarba helyezése.1) őrséggel ellátása 
s védelme. Ezért a királyi jövedelem gyarapítására a kapu 
adó is felemeltetett, úgy hogy a nagyobb után 150, a kisebb 
után 15 dénár volt fizetendő. (1411: III.)
Ha az ellenség nagy számával szemben a rendelkezésére 
álló királyi zászlós csapatok elégségesek nem voltak, joga 
sőt kötelessége volt a közelebbi vidék úri s püspöki ezre­
déit úgy a vármegyék telek-katonaságát hadba hívni. Ha 
az egész ország hadi erejére volt szükség, az általános fel­
kelést kellett mozgósítania, mely is a következő rendszer­
ben történt.
A vármegyékben 83 jobbágy telek után egy, száz után 
3 gyalogos harczos állíttatott ki, teljes fegyverzettel, az 
Tirak s birtokos nemesség által a. telkek csoportosításával.2)
A jobbágygyal nem bíró nemesség személyesen állott 
elő. vagy az úri ezredekbe, vagy a többi nemesekkel sora­
kozva. Ha a zászlós csapatokban mint zsoldos szolgált, volna, 
ez nem menté fel személyes kötelezettsége alól, s maga 
helyett esetleg mást tartozott állítani.
') A várakról m ár megemlékeztünk, hogy az azokhoz tartozó 
rég i telekbirtokok, a várak  fentartási szükséglete fedezésére szolgál­
tak . Ezen várak fele tti felügyelet most királyi kötelesség lévén, a 
k irály  kinevezte a várkezelö tisztet, a ki gondoskodott az őrség szerve­
zéséről, gondoskodott a vár és őrség szükséglete fedezéséről is a várhoz 
csatolt telek birtokok jövedelméből, s a jobbágy szolgáltatásokból.
a) M int a törvény előírja : »arcus, pharetros, gladios et bicel­
los (bacillos) habentes equestres«. Ez időben bár a puska-poros lőfegy ­
ver első formái Európában m ár használatban voltak, m in t látszik, a 
m agyar hadi fegyverzet sorában, általánosságban még nem foglalt 
helyet. Az előirt fegyverzet volt az akkor általános használatban 
levő ijj vagyis nyilpuska, mely a m ai puska faszerkezetéhez hason­
lóan, a mellhöz emelve és czélozva, a rendkívül ruganyos és feszített 
húr rugó erejével kilökve a reá illesztett hegyes szöggel elláto tt 
ny ila t, 200 lépésnyire a pánczélt is á tfú rta . Ezen felül kard és buzo­
gány. A telek katonaság is lovon á llt még ki ez időben is. P h are tra  
nyíltok, puzdrát jelent, s ettől a fegyveresek puzdrásoknnk is nevez­
te ttek .
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A kik eleget nem tettek ezen kötelezettségnek, javaik 
elkobzásában marasztalhattak. Az uraknak otthoni bizton­
ságukra megengedtetett, hogy csapataik bizonyos hányadát 
visszatarthassák. Az így kiállított sereg önmagát tartozott 
élelmezni; s nehogy ezen élelmezésnél kizsákmányoltassanak, 
a megyék az élelmi czikkeket meglimitálták.
A nem nemeseknek felvétele a hadi intézménybe ezzel 
országgyülésileg is szentesítést nyert; bár a nemesség a job­
bágytelkek után esedékes katonaságot, mely kétségkívül a 
jobbágyságból toboroztatott, mint a nemesi birtok terhét, 
tüntette fel, s mint telek-katonaság szerepelt közjogi meg­
határozásában.
A hadviselés s honvédelem terhének a király és nem­
zet közötti ' megosztása, ezúttal szabályoztatott részletesen, 
melynek indoka már az 1222-iki VII. t.-czikkben is le­
téve van.
A honvédelem kötelessége első sorban utaltatott most 
a. királyra, , s e végből kellő jövedelem is biztosítatott ré­
szére. A nemzetre háramló felkelési kötelezettség, szükség 
esetében volt igénybe vehető.
A haderő ezen rendszer szerint kiállítva, részleteiben
en következő volt: 
A királyi ezred ... 1000 lovas
A horvát bán bandériuma ... 500
A corbaviai gróf » ...... 500 » .
A cetini gróf » ...... 500 »
A segniai gróf » ...... 500 »
A tótországi bán » ...... 500 »
A vránai perjel » ...... 500 »
A zágrábi püspök » ...... 500
Tahi Lőrincz » ...... 500 »
A blagai urak » ...... 500 »
Ezek b török ellen voltak rendelve az adriai tenger, 
Dalmátia, sí az Unna folyam felé.
Szintén a török ellen Ozora felé a következő csapatok 
állottak:
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A szerb despota részéről .............
A pozsegai főispán » .............
A pécsi püspök bandériuma .........
Bulgária részéről » .............
A bosnyai püspök » .............
A Bothos urak » .............
Grarai János » .............
Lévai cseh Péter » .............
KOOO lovas 
100 » 
500 »
4000 »
100 » 
100 >, 
500 V 
500 »
A macsói bán » .....
Gfergelyfi János » .....
Maróthi János bán » ... .
Thallóczy Maiké » .....
Vajdafi Henrik » ... .
Herkei Lorand György bandériuma 
Dalmát-Horvát-Tótország rendei. t( >- 
vábbá Bosnyának femnaradt részei
- “ö ..........................
Yerőcse vármegye csapatja..... 200 >
Somogy » » ..... 500 »
Szál a » » ..... 600 »
Baranya » » ..... .....  500 »
Bács » * ..... .....  500 » *
Pozsega » » ..... 600 »
Valko » » ..... 200
Bodrog » » ..... 500 »
Szeróm » » ..... 200 »
Tolna » » ............. 200 »
Temesköz felé szintén a török elten:
Kalocsai érsek bandériuma..... ........ 500 lovas
Váradi püspök » ..... ........ 500 »
A királyi ezred » ..... ........ 1000 »
A Csanádi püspök » ..... ........ 200 »
Az oláhok, kunok, jászok részéről... 200 »
Temes vármegye csapatja ... . ........ 200 »
Keve » » ... . ........ 500 »
Za-ránd » » ... . ........ 100 »
400 
500 
1000 
1000 
100 
100
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Arad vármegye csapatja ............. 800 lovas
Csanád >' » ............. 100 »
Torontál » » ............. 100 »
Krassó » » ............. 200 »
Csongrád » » ............. 200 »
Erdély felé:
A királyi ezred ............................. 1000 lovas
Az erdélyi püspök bandériuma..... 500 »
Erdélyi vajda » ..... 1000 »
Az oláh és moldvai vajdák band.... 10,000 »
Székelyek és szászok bandériuma 4000 »
Erdélyi nemesség » ..... 8000 »
Bihar vármegye csapatja ............. 800 »
Békés » » ............. 200 »
Szatmár »* » ............. 200 »
Szabolcs » » ............. 200 »
Ugocsa » » ............. 100 »
Marmaros » » ............. 50 »
Bereg » » ............. 100 »
Kraszna » » ............. 100
Külső s belső Szolnok vármegye
csapatja ..................................... 400 »
Németország felé a husszitá/c ellen:
A király ezredei............................. 4000 lovas
Az esztergomi érsek 2 bandériuma 1000
Az egri püspök 2 » ..... 1000 »
Szentgyörgyi gróf 1 > ..... 500 »
Stibor gróf 2 » ..... 1000 »
Széchenyi László bandériuma ..... 100 »
Derencséni Imre » ......... 100 »
Pálócz Imre » ......... 50 »
Kalnai Miklós » ......... 100 »
Berzenczei testvérek » ......... 50 »
Ozndar János és Simon band........... 100 »
Sós Miklós és György band........... 50 »
Agárdi György bandériuma ......... 50 lovas
Szécsi Frank » 100 »
Pethő László » 50 »
Herkey Eustacli » 50 »
Gyarmatit Miklós » 50 »
Thari Róbert » 50 »
Aranyi István » 50 »
Jakabfy János » 100 »
Széchenyi Osvat » 50 »
A homonnai urak » 200 »
Kompolt Pál » 100 »
Perényi János » 200 »
A Pelsöezi urak » 200 »
Derghy. Sebestény » 50 »
A tárnok mester » 50 »
Sáffár István » # 50 »
Ernyey Mihály » 50 »
A Noffri fiák » 50 »
Czobor » 50 »
Forgách Péter és János bandériuma 100 »
Miklós a galgóczi bán fia » 100 »
Sopron vármegye csapatja 100 »
Győr ' » » - 100 »
Veszprém » » 100 »
Pilis » » 50 »
Mosony » » 25 »
Nyitra- és Thurócz vármegye csapatja 000 »
Liptó- és Szepes » » ...... 200 »
Zemplén- és Borsod » » ..... 500 »
Gömör- és Heves » » ...... 400 »
Vas- és Fehér » » ..... 1000 »
Esztergom- és Komárom vármegye
csapatja ......... 200
Pozsony. Trencsén. Árva vármegye
csapatja ......... 500 »
Zólyom. Sáros, Abaujvár vármegye
■csapatja ......... 600
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Tolna, Nógrád, Pest vármegye csa­
patja 1000 lovas 
100 »Hont. Bars vármegye csapatja .....
A pozsonyi vár védelmére. 
A győri püspök bandériuma ......... 500 lovas 
500 .V 
250 *
1000 »
Veszprémi püspök »
Pannonhelyi apát »
Hedervári urak »
Ez összesen 75 ezer fegyveres. De itt elsorolva min­
den bandérium nincs, úgy még számos ur fegyverese is 
hiányzik, mint Kozgonyi, Losonczy, Kanizsay, Báthory s 
mások. Magyarország összes haderejét ez időben az egykorú 
Sonutó 120 ezer fegyveresre becsülte.1)
A hadszervezetben, a n y ilván tartás és e llenőrzés rendszere­
zése H unyady János és S z ilágy i korm ányzósága idejében.
Á tm enet a g y a lo g  hadirendszerhez.
A Zsigmond alatt széles alapokon fejlesztett hadi in­
tézmény sikeres életbeléptetését, az ő halála után a beállott 
királyválság küzdelmei, nemcsak elő nem segítették, de tete­
mesen hátravetették.
Zsigmond vejének, Erzsébet leánya férjének, Albert 
osztrák herczegnek királlyá választásával 1437-ben, a nem­
zeti féltékenység s aggodalom szállott a kedélyekre, ez fog­
lalta el a figyelmet, s az 1439-iki országgyűlés egy csomó 
törvényt alkotott nemesi s alkotmányos jogvédelme körül­
írására. az osztrák származású uralkodóval szemben. Ezek 
között első fontos intézkedés, hogy a nádor jövőre az or­
szággyűléssel együttesen választassék; majd kiköthetett, hogy 
az országnak úgy egyházi mint világi tisztségei idegenekre 
ne ruházta,ssanak, idegeneknek várak, birtokok ne adomá­
nyozta, ssanak, királyi birtokok, bányák, harminczadok bérbe
>) Lásd H orváth  M. 2. k. 505. 1.
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ne adassanak; a király az országban vegyen lakást, s leá* 
nyai is csak az ország beleegyezésével menjenek férjhez.
A hadi terhek viselésénél a király gondjává tétetett, 
hogy az ország s végvárai biztosítására s védelmére intéz­
kedjék, a hadi nép a királyi jövedelmekből pontosan fizet­
tessék, hogy a lakosokon ne ólősködjenek; s mig az ellennel 
szembe az elégnek mutatkozik, országos felkelés ne hirdet- 
tessék, az ország határán kívül ne vitessék, az egyházi sze­
mélyek, régi szokás szerint tartozván katonáskodni, taksák­
kal e czimen ne terheltessenek.
Albert váratlan halálára ismét zavarossá váltak a 
trón-utódra vonatkozó viszonyok. Egy része a nemzetnek 
kész volt Albert nejének Erzsébetnek, s esetleges figyelme­
kének trónilletékességét elismerni, más része azonban Ulászló 
ifjú lengyel királyt óhajtotta a trónra, s meg is választot­
ták, főleg azon szempontból, hogy az ország fenyegetett, 
helyzetében egy nő képtelen a szilárd férfierőt igénylő hon­
védelmi s hadi intézmények vezetésére. Ulászló hívei oda is 
gondoltak, hogy az ifjú király venné nőül Erzsébetet, s szü­
letendő gyermeke örökölné utánna a trónt.
Kétségkívül a honvédelem érdekeire Ulászló lengyel 
király jelölésében egy eszme rejlett, mely már Albert vá­
lasztásának is indoka volt. A török invázió fenyegető réme 
s ereje láttára a nemzet egy része elvesztette önbizalmát, s 
azon gondolat foglalt tért, hogy az ország érdekében fog 
állani az, ha a szomszéd ország fejedelme hivatik meg a 
trónra, s a közös veszély ellen a szomszéd ország segítsége 
is biztosíttatik, a közös uralkodó személyénél fogva. De 
— mint láttuk Albert életében — ezen gondolatot nyomon 
követte az ország függetlenségére való jogos féltékenység 
is, s ennek hatalmas motívumai csakhamar beigazolták az 
Albert és Ulászló rövid epizódjaira következő események 
folyamán, hogy daczára a Konstantinápolyt is elözönlő tö­
rök hatalomnak s a várnai katasztrófának, a saját erejében 
bíró s kitartó nemzet, a Hunyadiak fénykorát s a magyar 
nemzeti dicsőség legszebb éveit volt képes megalapítani.
Az Ulászló s Erzsébet közötti viszály és versengés ide-
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jében megszületett Erzsébet figyermeke, de az anya rövid 
időre reá 1445 decz. havában meghalt. így most már Ulászló 
verseny nélkül maradt a magyar királyi trónon, ki azon­
ban a várnai szerencsétlen csatában elesett. Ekképen a cse­
csemő László trónigénye fentartásával 1446-ban, míg a kis 
király megnő, Himyady János választatott meg ország kor­
mányzóvá.
Ezzel kezdetét vette a mutatkozó csüggedés daczára, 
a nemzeti erő s önbizalom tüzének hatalmas fellobbanása, 
a nagy kormányzó vezetése alatt. A magyar hadi intézmény 
egészséges kifejlődése s korának igazi színvonalára való emel­
kedése, hatalmas arányokat öltött Hunyadi János rövid kor­
mánya alatt.
Az 1454-iki országgyűlés a hadi intézmény bajait alap­
jában vizsgálta meg, és segített is azon.
Eddig megelégedtek a rendek az országgyűlésen azzal, 
hogy időről-időre megújították s felemlítették a király kö­
telességét, hogy a királyi jövedelmeket a honvédelem szük­
ségleteire fordítsa, s megfelelő zászlós csapatokat szervezzen, 
mi őzéiből a királyi javak jövedelmei mellett most már 
adó-segélyt is szavaztak meg. De elfeledkeztek annak ellen­
őrzéséről, hogy a királyi javak azután megfelelőleg is kezel­
tessenek.
Az 1454-iki évi Il-ik t.-czikkben az igazi s egyedül 
helyes módozatot állapították meg: hogy a rendek kebelé­
ből megválasztott bizottság vizsgálja meg, miként kezeltet­
nek e jövedelmek, mennyi csapat állítható azokból, mely 
tiszti személyek azok, kiknek zászlós csapataik felszerelésére 
segély adatik; egy szóval a hadi intézmény kiegészítő részét 
alkotó királyi haderő, s az erre fordítandó királyi jövedelem 
országos ellenőrzésének, s az országos haderővel összhang- 
zóbb kezelésének alapvető rendszere alkottatott meg e tör­
vényben.
Ez a. bölcs intézkedés azonban, hogy az országgyűlés 
ellenőrizze a királyi jövedelmeket, szigorúan nem mindig 
tartatott szem előtt. A későbbi kor a király iránti bizal­
matlanságot látott ebben, s elhanyagolta az egyedül üdvös
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eszközt a hadi intézmény nagyszabású összhangzatos fej­
lesztésére.
A hivatkozott törvényben az úri s egyházi zászlós 
csapatok rendszerezése is kimondatott, hogy javaik erejéhez 
képest kötelesek kiállítani. A vármegyei telek-katonaságra 
határoztatott: hogy száz jobbágy után 4 lovas és 2 gyalog 
fegyveres állítandó. De ezek az ország határán kívül menni 
nem tartoznak. Ezek megyénként szerveztetnek, vezetőiket 
megyénként választják, s ekként csoportosítva állanak az 
országos főkapitány rendelkezésére. A jobbágyokkal nem 
bíró nemesség személyesen tartozott leróni hadi kötelezett­
ségét.1)
Az ország főkapitányává vagy is vezérévé Hunyady 
János választatott meg. Az országos haderő összeírása s 
nyilvántartása elrendeltetett.
Az élelmezést saját költségükön viselték úgy az urak. 
mint a vármegyék s a többi nemesség. A ki mulasztotta 
kötelezettsége teljesítését, terhére állíttatott ki a lovas vágj’ 
gyalog, e végből egy lovas költsége 15, gyalogé 10 arany­
ban számíthatott fel, mely a mulasztó javain vétetett be. 
A katonai hűtlenség birtok-kobzással, s ha nemtelen, fej- 
vesztéssel büntettetett, A király megfogadta, hogy csak az 
ország java, érdeke s határa megvédésére indít hadat.2)
Szilágyi Mihály kormányzósága alatt ismét kimonda­
tott, hogy a királyi jövedelem első sorban az ország védelmi
1) »P haretrarii equites« vagyis nyilas, puzdrás lovasok voltak. 
A gyalogok is ily puzdrás, vagyis nyilas fegyverzetnek voltak. A nyíl 
m ellett paizs és kópja volt védelmi eszközük, teh á t puskaporos fegy­
verzetről még ez időben sem volt szó. A m agyar hadi intézm ényben 
a rendszeres gyalog szervezet ez időben véte te tt m int kiegészítő rész 
gyakorlatba. A lovassági túlsúly te h á t i t t  is, m int m ár akkor Európa- 
szerte tö rtén t, m egtöretett. Európában, főleg Svájez ban, majd az 
olasz s a ném et városokban szervezett gyalogság vitéz fegyvertényei, 
de főleg a török janicsárok gyalog szervezete, s ellenállliatlan v itéz­
sége, m ár ekkor a gyalog szervezet fölényét v ív ták  ki. Á tcsapott ez 
hazánkba is, s a H unyadiak korszakos győzelmeiből hadseregeinknek 
gyalogságát méltó osztályrész ille ti meg.
-) Lásd 1454. évi deer. II. 1—16.
eszközei megszerzésére fordítassék, s első sorban vétessék 
igénybe, s csak ka ez nem elég, következnek az urak ezre­
déi s csak azután lehet az általános felkelést kihirdetni.
A törökök megjelenésével Európába a hadi rendszer 
változása is gyorsabb lépésben nyomult előre. A magyar 
hadak felvonulásával a lovasságra fektetett hadrendszer. 
kezdett meghajolni, a gyalog katonaság felé, mely ellenáll- 
hatlan tulsulylyal végre is a hadrendszer uralkodó tényező­
jévé vált. Minderre a, lökést a törökök megjelenése Euró­
pában adta meg.
A török hadviselés rendszerének központját a janicsári 
gyaloghad intézménye képezte, s ennek sikerei a háborúkban 
csakhamar feltüntették a gyalog katonaság kiemelkedő elő­
nyeit, s az megérleló a gyökeres reform szükségét, mely 
a puskapor feltalálásával épen nélkülözketlenné lett. A gya­
log katonaság ujjító rendszere egyszersmind az állandó ka­
tonaság rendszerére is megadta, a lökést, melynek első nyo­
mai mutatkoznak az Albert-féle 1439-iki törvényben is, 
midőn a király egyenesen zsoldos sereg szervezésére utasí- 
ta.tik, mely kétségkívül állandónak s részben már gyalogos­
nak volt feltételezve. »Intézkedjék a király — így szólt a. 
III-ik t.-czikk -. az ország biztosítása s a végvárak védel­
mére hadseregének királyi díjazásáról, hogy a lakosság ne 
fosztogattassék általa.« Az 1454-iki országgyűlésen nyilvá­
nult első alkalommal, hogy a jobbágytelkek után kiállítandó 
megyei csapatok felében gyalogok legyenek.
TJgy a királyi, mint az úri bandériális intézmény, mely 
Lajos alatt érte el fénypontját, már kezdetben azon árnyol­
dallal kelt világra, hogy kasztszerü fejlődésével, csakhamar 
éles összeütközésbe jutott a polgári élettel. TJgy a királyi, 
mint úri zászlóaljak elkülönített szervezete, a fegyveres egyé­
nek fenliéjázó igényeit növelte, s az akkori laza fegyelem 
mellett, a visszaélések minden nemére ragadta őket. Ehhez 
járult az, hogy az urak s nagyobb birtokosok, saját érde­
kükben is, nagyobb befolyások biztosítására, még erejükön 
felül is állítottak zászlóaljakat, s ezek kellő díjazásáról gon­
doskodni nem voltak képesek. A királyi tisztséget viselők a
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királyi jövedelem segélyét igényelték, mint erről már meg­
emlékeztünk. De a királyi jövedelem sem volt oly bőséges 
és biztos, s így történt, hogy a dijaikhoz csak nehezen, vagy 
épen nem jutó zászlóaljak a lakosság terhére váltak, s élel­
mezésüket a lakosságon zsarolták ki. Ezért sürgették a ren­
dek állandóan a királyi jövedelmek rendszeres kezelését s 
ellenőrzését, hogy e bajok elhárítassanak.
XIY. FE JE Z E T .
A z á llan d ó  sereg első  szervezése M átyás k irá ly  a la tt. A  fe ­
k ete sereg, a nem zet e llen szen ve  az á llandó katonaság ellen .
A nagy kormányzó idejében feléledt nemzeti önérzet 
s bizalom, úgy a kül- mint belbiztonság javára fényes sike­
reket aratott.
László halála után az ország 1458-ban a nagy Hunyady 
fiát, Mátyást választotta királyának, ki az országgyűlések 
határozatait, hogy a honvédelem ügye első sorban a királyi 
jövedelmekre, s az azokból fedezendő hadi erőre háramlik, 
komolyan vette, s oda törekedett, hogy a nemesség szemé­
lyes hadikötelezettsége kevésbbé vétessék igénybe, hanem 
e helyett egy állandó s képzett hadsereg álljon rendelkezé­
sére. E czélból alapította a királyi jövedelmekre s a fel­
ajánlott adókra a hadi képzettségben kora színvonalán álló 
hires fekete seregét, mely az európai hadrendszer törté­
netében is fényes nevet vívott ki.1) Az országgyűlés ugyan 
kezdetben a Zsigmond király alatt részletesen körülirt hadi
M Róbert K ároly és Lajos k irá ly  idejében Európaszerte fejlő­
dött hűbéres hadrendszer, mely nálunk a zászlós urak csapatszer- 
vezetével n yert kifejezést, a zsoldos had fejlődésével épen ez időben 
volt átm enőben az állandó katonai rendszerhez, mely a török jan i­
csár csapat szervezetben m intául szolgált Európának. A janicsárok 
(törökül Jenetschjeri, anny it je le n t : uj harezosok) a török hadirend­
szernek állandó katonai csapatát képezték. Ezek gyalogok voltak, s 
M urad a la tt 1361-ben főleg foglyul e jte tt keresztény népből, s az 
ozmán birodalomban adóképen esedékes keresztény ifjakból szervez- 
te tett. A hűbéres hadrendszer Európában M átyás korában m ár leha- 
uyatlóban volt. E helyett a zsoldos csapatok, a svájczi gárdák, a
rendszerhez való ragaszkodását fejezte ki, s ismételte ezt 
1471-ben (VII. t.-czikk), 1474-ben azonban már egy-egy 
kapu után 1—1 írt hadi segélyt*) szavazott meg a király 
rendelkezésére, azon kikötéssel, hogy a nemesség csak a 
török elleni önvédelem esetére vétessék igénybe, a király 
tartózkodjék a támadó hadviseléstől, ne hallgasson az euró­
pai keresztény fejedelmek igazgatásaira, kik a törököknek 
Európából való kiűzése végett egy újabb keresztes hábo­
rúba igyekeztek az országot bebonyolítani.
Mátyás király, a háború terhéről idegenkedő nemesség 
hangulatát felhasználva, oda törekedett, hogy az ország in­
kább adóval váltsa meg a személyes katonai kötelezettséget; 
s el is érte azt, hogy 1478-ban is, öt egymásután következő 
évre szavazták meg az 1—1 frt hadisegélyt, azon kikö­
téssel, hogy a felkelés, csak a római vagy török császár, a
keresztesek, az armagnacsok a condottierik, a landsknechtek kora 
tám adt fel, mely nálunk a Mátyásféle fekete seregben n yert megtisz- 
tultabb kifejezést. Ezen zsoldos csapatok abban állottak, hogy egyes 
vezetők szervezték azokat, kisebb-nagyobb számban begyakorolták, s 
aztán annak állottak szolgálatára, ki többet űzete tt azért. I ly  csapa­
tok kóborolták akkor be Európa országait. A M átyás fekete serege 
ezen zsoldos csapatok felett állo tt annyiban, hogy ez m ár inkább a 
hivatásos állandó katonai intézm ény típusa volt, mely azonban akkor 
még idegen volt nemcsak itt, de az európai hadrendszer szervezeté­
ben is. M átyás ebben is korát megelőzni látszott. Kora nem is é rte tte  
meg ötét, s halála  u tán  az ország is visszaesett régi állapotába.
A gyalog hadrendszer is ezzel vette kezdetét nálunk s lassan 
fejlett oda, hogy a lovassági tú lsúly t legyőzve, a hadi intézm ény 
alapja lett.
') Zsigmond s az előbbi királyok törvényeiben a kapu-adó 
»adó«-nak (tributum ) neveztetett. A jelen  1474-iki I. t.-czikkben a 
kapu vagy is telek u tán  megszavazott 1 f r t  nem tributum nak, hanem  
subsidiumnak neveztetik. E ttő l kezdve körvonalazódik a nemesi sub­
sidium fogalma, mely az adó (tributum ) fogalm ától eltér. A m agyar 
nemes nem adót fizetett, hanem  hadi segélyt adott királyának, m ert ő 
a király adózója nem lehetett. Ez a m agyar király s a m agyar nemzet 
közötti viszony következménye. M ert a hadviselés gondja s feladata 
első sorban k irály i kötelesség volt, m int a vezérek korában, a vezér 
tartozott a hadsor elején állani, nemzetsége hadával, e kötelesség 
teljesíthetésére a nemesség csak segélyt n yú jto tt a királynak.
.lengyel, cseh vagy a rumén fejedelmek támadása, ellen vé­
tessék igénybe, s hogy a katonák élelmezése s elszállásolá­
sáról kellőleg gondoskodva legyen, a nemességnek kárt ne 
okozzon.
Az akkori katonai élet fegyelmi viszonyainak lazasága, 
a folytonos hadviselés következményei azonban, a nemzetre 
megnyugtató eredményekkel nem jártak, daczára Mátyás 
nagy erélyének, s gondosságának. Mátyás nagy erélye sem 
volt képes az adóval megváltott hivatásos katonai rend 
visszaéléseit megszüntetni, s a nemességre háramló bajokat 
elhárítani, a mi aztán élesztette s táplálta a nagy király 
katonai rendszere elleni nemzeti gyűlöletet.
Fokozta a bajt, hogy Mátyás, a nemesi felkelés mel­
lőzése mellett, szívesen nélkülözte magát az országgyűlést 
is, hogy hatalmi önkényével megegyező hadi rendszere fej­
lesztésében, kevesebb ellenállással találkozzék. Hadi rend­
szere ezen egyoldalú megállapításának meglett végre az a 
sajnos következménye, hogy halálával a-z is összeomlott s 
világhírű fekete serege feloszlott.
Mátyás is, mint nagy Lajos, saját hadirendszerével 
emelte magasra trónját s tette dicsővé uralkodását. Lajos 
alapította meg a magyar hadi intézményben a régi szemé­
lyes felkelés kötelezettsége mellett, a hűbéres úri zászlós 
csapatokat, s a birtokos nemesek telek-katonaságát-, s ezzel a 
katonai teher birtokarány szerinti megosztását hozta életbe. 
Mátyás állandó katonaság alkotásának eszméjével foglalko­
zott, sárrá létesítette fekete seregét. Lajos alkotása állandóbb 
maradt, mint Mátyásé. Mátyás a rendelkezésére álló jöve­
delmekből s felajánlott adókból szervezte az ő állandó sere­
gét, mely egy évre mintegy 1 millió 600 ezer aranyat vert 
igénybe. Állott pedig ez mintegy 20,000 nehéz és könnyű 
lovasból, s 8000 gyalogosból, s a kellő tábori készletből, 
melyben mintegy 16 ezer tábori szekér volt, akkor még a 
csaták intézésében fontos tényező. Ezen seregben mintegy 
6000 főre menő csapat, fekete pánczéllal ellátva, képezte a 
főerőt, mely a legvitézebbek sorából összeszedve, rendesen 
döntőleg folyt be a csata sorsára. A fekete pánczél után
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ragadt reá a, fekete sereg nevezet s nagy részben gyalo­
gosok voltak. Ezen álló sereg nagy szorgalommal képezte- 
tett ki úgy a fegyverforgatásban, mint a liarcz taktikai 
keresztülvitelében. A nehéz lovasság feladata volt a védelmi 
állás biztosítása, míg a könnyű lovasok támadólag szere­
peltek, s majd a döntő rohamot a kopjások végezték, a 
pajzsosok, puskások s a lovasságtól támogatva. Mátyás se­
regében kőporos fegyver is volt ugyan már, de ezért íofegy1 
vernem volt a kéz-íjj, s az ostromnál a vető-gépek, melyek 
óriási kődarabokat dobáltak messze távolságra. A nehéz pán- 
czélos lovasság paizszsal, s kéz-ijjal, oldalukon karddal vagy 
fokossal, a könnyű lovasság kopjával, paizszsal, s piszto­
lyokkal volt fegyverezve. A gyalogság lándzsával, puskával, 
de leginkább kéz-ijjal, lándzsás bárddal volt fegyverezve. 
Mátyás király alatt az 1485. évi IV. t.-czikkben mondatott 
k i: hogy midőn általános felkelés szüksége áll elő, a nádor 
állásánál fogva a sereg általános és legfőbb kapitánya, úgy 
azonban, hogy hadi tisztében a király rendeletéhez alkal­
mazkodva fog eljárni.
XY. F E JEZ E T .
A  fekete sereg feloszlása  U lászló  a latt. A  bandériális rend­
szer s a te lek -k aton aság  m ódosulása 1498-ban. A z ország- 
gyű lés  e llen őrzési jogának újabb n y ilván u lása .
Mátyás halála után a cseh Ulászló választatott magyar 
király Iyá, kinek is első szava volt az országhoz, hogy az 
1 frtos adót igénybe nem veszi, s ezzel el volt döntve Mátyás 
sajátszerü hadi rendszerének sorsa, úgy hogy fekete serege 
rövidesen fel is oszlott.
Az idegen nemzetiségű fejedelemmel szemben, az 1492-iki 
országgyűlésen megújulni látjuk az Albert-féle t.-czikkelye- 
kot: hogy a király az ország tisztségeit, javait idegenek­
nek ne adományozza, magyar ügyekben magyar tanácsosai 
utján intézkedjék stb.
A hadi intézményre nézve a Mátyás király által fel­
karolt állandó sereg szervezete felbomlásával, a hadi terhek
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ellen támadt reactió, a régi törvényekhez való visszatérésre 
vezette a nemzetet. Megujitattak a régi határozatok, (1492: 
XVII.) hogy a király a királyi jövedelmekből fedezze saját 
zászlóaljainak, bandériumainak, mint a tisztségük folytán 
badériumokat tartók s erre királyi segélyt élvezők bandé­
riumainak díjait, fentartási költségét, hogy azok ne kény­
szerítessenek, — mint már akkor közönségesen mondák — 
a nép könyeiből, azaz zsarolás- és fosztogatásból élni. 
A XVIII—XXI. t.-czikkben kimondatik, hogy a király gon­
doskodjék zászlóaljainak, bandériumainak kiállításáról, s ez 
első sorban szolgál az ország védelmére, azután az urak ban­
dériumai, s szükség esetében az általános felkelés vehetők 
igénybe; azonban sem ez, sem az urak bandériumai az ország 
határán kívül harczolni nem tartoznak. Ha a király saját 
hasznára vagy kényére kezd háborút (pro suo commodo ve! 
utilitate privata), csak az általa fizetett sereget veheti igénybe, 
a többi követni nem tartozik. Az idegen nemzetbeli ural­
kodóval szembe hozott ezen megszorítás kétségkívül azt 
akarta kifejezni, hogy a magyar haderő csak nemzeti érdek­
ben legyen mozgósítható. Ez egyébiránt némileg ismétlése· 
az Endre-fele 1222. évi VII. t.-czikknek. A reá következő 
1498-iki országgyűlés feloldotta a határozatot.
Ezen 1498-iki országgyűlésen szabályoztak)!! az úri 
bandériumok létszáma is, akképen, hogy egy egész bandé­
rium 400, fél pedig 200 főben állapitatott meg, úgy hogy 
fele gyalog, fele huszár vagyis lovas legyen. A főpapok és 
zászlós urak, e létszám keretében tartoztak zászlóaljaikat 
fentartani. A többi bandérium tartásra nem kötelezett urak. 
állásuk s tehetségükhöz képest, jobbágyaik száma szerint, a. 
megyei telek-katonaság szervezéséhez tartoztak járulni. Ki­
vétel tétetett több főurra, mint örökös főispánok s országos 
vezérekre, kik feljogosítottak bandériumok tartására, mint 
Korvin János, Ujlaky Lőrincz, a Zápolyák, Frangepánok.
A birtokos nemesség 20 porta vagy jobbágytelek után 
egy tisztességes lovast, a jobbágygyal nem bírók minden 10 
ház vagy kúria után egy lovast állítottak ki a telekkato­
naság részére. A fegyverzet volt (lancea, clypeus et arcus
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manualis) lándzsa, paizs, s kézi ijj, puzdrával, vagyis nyíl- 
tokkal. Tehát, a puskaporos fegyver nálunk még ekkor sem 
volt általános használatban. Az ijj, vagy is a nyilazó szer­
szám volt mindig a főfegyvernem.
Az úri zászlóaljak, bandériumok tartásából folyó vissza­
élések megszüntetésére, hogy kik s mily létszámban állít­
sanak s állíthatnak zászlóaljakat, végre az 1498-iki ország­
gyűlés részletes határozatokat hozott. Ez évi XX-ik t.-czikk- 
ben előiratott, hogy tartozott kiállítani:
esztergomi érsek 2 bandériumot, kalocsai érsek 1 ban­
dériumot, egri püspök 2 bandériumot, váradi püspök 1 ban­
dériumot, pécsi püspök 1 bandériumot, erdélyi püspök 1 
bandériumot, zágrábi püspök 1 bandériumot, győri, vesz­
prémi, váczi püspökök 200—200 lovast. A Csanádi püspök 
száz, a szirmiai és nyitrai püspökök 50—50, a pécsváradi 
s váradpéteri apátok 200—200 lovast, a szekszárdi 100, a 
szent-mártoni 200, a karthausi barátok 200 lovast. Az aura- 
niai perjel egy bandériumot, a zobori apát 50, esztergomi, 
egri, pécsi, erdélyi káptalanok 200—200 lovast. Bácsi káp­
talan 50, fehérvári prépost a káptalannal 100, a titeli 
prépost 50 lovast. A királyi bandériumon felül, mely 1000 
főből állott, a következő királyi főtisztsógek vétettek fel a 
bandériálisták sorába: az erdélyi vajda, székelyek grófja, 
horvát bán, temesi bán egy-egy bandériummal. A zászlósok 
sorában foglalnak helyet a fővezér ITjlaky Lőrincz, Zápolya 
István nádor, a Frangepánok, vingarti G-eréb judex curiae, 
s még 42 főur felsorolva.
Az 1498-iki országgyűlés, a hadszervezet rendezésében 
más irányban is magasabb látkörre emelkedett. A török be­
törések megfékezése végett nemcsak feloldotta a hadba szál­
lás kötelezettségének szűk körét, hogy az országon kiviil 
harczolni nem tartozik, sőt kimondatott a XVI. t.-czikkben, 
hogy szükség felmerültével, a mi természetes, nemcsak a 
királyi sereg, de a telek-katonaság is tartozik az ország ha­
tárán kívül harczolni.
A hadi intézmény rendszerezésére nagyfontosságu lé­
pés volt a Hunyady János alatt hozott intézkedés mégis-
métlése, hogy a királyi jövedelmek kellő ellenőrzéssel kezel­
tessenek, s azokról számadás tétessék. A végvárak felszere­
lése, s élelmi szerekkel ellátása is sürgettetett, s kimonda­
tott, hogy a parancsnokló tiszt szigorú felelősségre vonassák, 
ha netán a kezére bízott vár az ellenség kezébe jutna·. 
(1495. évi XXXIII., XXXIV. törvény.) A hadi intézmény 
kezelésének az országgyűlés előtti felelősség alá helyezésé­
vel, ennek teljesen alkotmányossá alakítására történt a leg­
hatásosabb lépés. A telekkatonaság szervezésére (XVI. t.-ez.) 
a porta illetőleg jobbágytelek létszám, mely után egy-egy 
katona volt kiállítandó, 36-ra határoztatott. Csak az alsó· 
vármegyékben, (Pozsega, Valko, Szeréin, Bács, Csongrádi, 
Csanád, Zaránd, Torontál, Arad, Temes, Békés) szabatot.t 
24 telekre. Ez időben huszárokat kellett kiállítani.1)
Az ekként kiállítandó csapatok állandó készenléte biz­
tosítására elrendeltetett, hogy most már az összeírás s laj­
stromozás minden évben szent Márton napján megtörténjék, 
s a mint a szükség mutatkozik, első sorban a királyi csapa­
tok, azután az egyházfők és zászlós urak bandériumai, utol­
jára a nemesség általánosságban mozgósíttassék. A hadrend­
szer ellenőrzése s nyilvántartásának folytonossága állapíta- 
tott meg, s a hadi intézmény öntudatos rendezésének becses 
részletei alkottattak meg az intézkedésekkel.
A török beütések akkor már nyugtalanítóbb alakban 
is jelentkeztek. 1504-ben a XXIV-ik t.-czikkben kimonda­
tott tehát, hogy a főpapok, zászlósok s urak bandériumai 
minden pillanatban mindig készen álljanak. Az 1507. VI. 
t.-czikkben a királyi bandériumra határoztatott, hogy az ma­
gyarokból álljon, abból 400 a királyi udvarban, 600 a vég­
várakban helyeztessék el. A végvárakat a nádor s országbíró 
szorgalmasan vizsgálják meg évenként.
') Unum Hussaronem, scutum, seu clypeum, nec. non lan­
ceam, loricam, et cassidem, sive galeam  habentem . A zaz: huszárt 
kellett felszerelmi, paizszsal. lándzsával, pánezélféle mell s hátvéd­
del és sisakkal. A huszár népies elnevezés — úgy látszik onnan szár­
mazott, hogy egykor 20 telek u tán  kellett k iá llítan i egy ily lovast, 
s ezen telek lovas, mely 20 te lke t képviselt, népiesen húszasnak vagy 
huszárnak neveztetett.
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XVI. F E JEZ E T .
A z ősi hadi in tézm ény m ódosulásának v isszah atása  a nem es­
ség  alkotm ányos joggyakorlatára. A z ősi jogok  és k ö te leze tt­
ség ek  m egújítása. A  hadi szü k ség letek  ellenőrzése. K incs­
tárnokok választása.
A hadi segély vagy adó megajánlása tárgyában az 
1504. I. t.-czikkben az a nevezetes határozat foglaltatik, hogy 
azt a Rákoson tartandó országgyűlésen kell szükség eseté­
ben tárgyalni s a megyék külön-külön semmiféle segélyt 
nem ajánlhatnak meg, vagy a megszavazott segétyt meg se 
tagadhatják. Az ellenkezőleg cselekvők, mint hitszegők, be­
csületvesztéssel snjtatnak s a nemesség kebeléből kizáratnak.
Az előbbi királyok, főleg Mátyás alatt jött az szo­
kásba, hogy nemcsak egyesek, de a vármegyék is, a reájok 
eső katona-kiállítás kötelezettségét bizonyos összeggel meg­
váltották. Mátyás király, saját, rendszere érdekében, kincs­
tára gyarapítására nagyban elősegítette egyes vármegyék 
ezen megváltási hajlamát, sőt meghonosította az első szá­
zadokban divatos külön adók szedését is, a mi aztán egye­
seknek ez utón az illetéktelen királyi kegyhajliászatnak s 
ebből eredő visszaéléseknek terét tágította.
Ezen káros kinövés megszüntetésére, s ezzel a törvény 
hatályának egyenlősítésére czélzott a fenthivatkozott tör- 
vónyczikkely. De a régi jog, s a magyar alkotmány igazi 
értelme visszaállítására is hatályos mozgalmat látunk ezen 
időben.
A Nagy Lajos korától a hadi intézményben létrejött 
változás, mely szerint a nemesség személyes kötelezettsége 
mellett, a hűbéres zászlós csapatok s a megyei telek-kato­
naság hozattak be, az alkotmányos joggyakorlatban is fon­
tos alakulást hozott létre. És ez az volt, hogy most már az 
országgyűléseken sem vett részt az egész nemesség személye­
sen, hanem a nagy birtokosok és zászlós urak kivételével, kül­
dötteikkel képviseltették magokat. A meghívók is úgy adat­
tak ki már, hogy az országgyűlésen megyénként, vagy fe­
jenként küldöttek által képviseltessék magokat. így a vér­
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szerződésben előirt személyes megjelenés részben elejtetett, 
épen úgy, mint a hadi intézményben is jóformán háttérbe 
szorult a nemesség személyes hadi kötelezettsége.
Az országgyűlés összehívása is, főleg Mátyás alatt, 
nagy időközökben történt. Az ősi alkotmányon, s ebben a 
hadi intézményen lényegében és formájában nagy rés üttetett.
Egyéb okok is hatottak erre.
A nemesség szegényebb része, idők folyamán, képte­
lenné vált személyes joga és kötelezettsége teljesítésére. 
Sem tehetsége, sem módja nem volt, hogy otthonától távol 
több időt töltsön az országgyűlésen. Ennek következtében 
nem vehetett részt azon. Már Zsigmond előtt az volt szo­
kásban, hogy a szegényebb nemesség, többen összeállva, 
küldöttekkel képviseltették magokat. Ennek folytán a kirá­
lyok is úgy jártak el, hogy ezeket küldöttek által való kép- 
viseltetésre hívták fel. Ez azonban nem maradt meg e ke­
retben, mert Zsigmond azt hozta szokásba, hogy a. zászlós 
s nagy birtokosokat hívta csak meg az országgyűlésre, a 
megyei közép és kisebb birtokosokat pedig megyénkénti 
képviseltetésre szóllította. Sok visszásság támadhatott ebből, 
s az alkotmány tényezői összhangzatos működésére, kétség­
kívül zavarólag hatott mindez.
Mátyás halála után, nagy hévvel kelt ki a személyes 
jog és kötelezettség gyakorlatának követelése, úgy hogy az 
1498. évi I. t.-czikkben kimondatott, hogy jövőre Rákos 
mezején minden három évben Szent György napján tartas­
sák országgyűlés, de úgy, hogy lő nap alatt be is fejeztes­
sék, melyen a birtokos nemesség személyesen tartozott meg­
jelenni, birság terhe alatt s csak az egy-telkeseknek enged­
tetett meg, hogy tizenként egy képviselőt küldjenek.
Az alkotmányosság s a személyes katonai kötelezettség 
entebb érintett ellazulásának természetes következménye 
volt az, hogy a nemesség a hosszas idő alatt nemcsak a 
közügyekbeni érdekeltségtől, hanem a fegyver használatától 
is elszokott, s a telekkatonai rendszer folytán a fegyver for­
gatásban begyakorlott jobbágyság bizonyos fölénybe, s ön­
ereje ismeretére jutott, melynek gyászos próbáját azután
1514-ben a Dózsa György-féle lázadásban mutatta be. Dózsa 
lázadó tábora a hadviselésben begyakorlott jobbágyságból 
került ki, melylyel szembe a nemesség tömege, az egykor 
Európát rettegtető had, a katonai fegyver forgatásban já­
ratlan s csaknem tehetetlenné vált.
Mindezek a körülmények, de főleg a török fenyegetés· 
riasztották fel a nemességet ősi jogaik s kötelezettségeiknek 
is belterjesebb igénybe vételére. Feléledt erre újból a sze­
mélyes hadi kötelezettség rendszeresebb igénybevétele, a 
személyes megjelenési kötelezettséggel az országgyűléseken 
is. mint azt az 1498. évi I. t.-czikk megalkotásában látjuk.
A közügyek ellenőrzésére is akkor történt az első ha­
tározott intézkedés, midőn a király mellé egy állandóan 
Budán székelő 24 tagú tanács állítatott fel, (1500. évi X. 
t.-czikk), mely kezdetben ugyan bírói ítélkezésre volt hi­
vatva, de az 1507: Y. t,-czikkelyben kimondatott már az is. 
hogy a király az ország ügyeit ezen tanácsosok meghallga- 
tásával végezze, s azok tudtán kívül történt intézkedés ér­
vénytelen. Ezen tanács meghallgatásával tartozott a várak 
vezetőit s főtisztjeit is kinevezni. Ugyanezen évi törvény 
7-ik pontja ezen tanácsosok felelősségét is megállapította, 
i 1507: VII.) E tanács feladata volt a királyi javak s jöve­
delmek ellenőrzése is, melyeknek jövőre elzálogosítása a ta­
nács beleegyezése nélkül tiltva volt (1514: II.) A királyi 
javak s jövedelmek kezelésére pedig két kincstárnok válasz­
tása rendeltetett el (1518: I.), kik a hadi ügyek nyilvántar­
tását is végezték úgy, hogy megyénként egy-egy esküdt 
nemes választatott melléjük, kik az urak birtokait s job­
bágyaik számát összeírták, az esedékes pénzt a kincstárno­
kok kezéhez szolgáltatták.
Az országgyűlés ellenőrzése, s az országgyűlés által 
választott kincstárnokok kezelése alá helyezett királyi javak 
és jövedelmek, az 1514. évi III-ik törvényczikkben a kö­
vetkezőleg soroltatnak fel: Nyolcz királyi város, Buda, Pest, 
Kassa, Pozsony, Nagy-Szombat, Bártfa, Eperjes, Sopron. 
Továbbá: ()-Buda, Esztergom, Fehérvár, Lőcse, Szakolcza, 
Szeben és Szeged. A kunok és szászok. Visegrád, két szí-
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gettel. Körmöcz, Besztercze, Zólyom a többi bányavárosok­
kal. Huszt vára öt várossal s a sóbányákkal. A liarmincza- 
dok, s a só-kamarák. Munkács és Diós-Győr várak. Erdély­
ben a királyi szászok, a bányák, és sókamrák, a bányákkal, 
és Kolozsvár. A buszadok, századok és ötvenedek Erdélyben. 
Görgő', Tbercb és Déva várak, fekvőségeikkel.
A nemesség úgy alkotmányos joggyakorlatának, mint 
badi kötelezettségének személyes lerovására történt eme 
belterjes intézkedések, a fenyegető török invázióval szemben 
II. Lajos alatt, az 1518-iki bácsi országgyűlésen bővíttettek, 
s részben egészíttettek ki.
Ezen országgyűlésen a személyesen meg nem jelent 
nemesekre már a birság is kirovatott (1518: XXVIII.)
Sajátszerü lázas előkészület nyomai mutatkoznak ezen 
idők folyamán, úgy az alkotmányos joggyakorlat, mint a 
hadszervezet terén. II. Lajos király 1518. évi tolnai decre- 
tuma 2-ik pontjában olvassuk: bogy Szent Mihályra a fő­
papok, bárók előkelők s az összes nemesség, még az egy 
telkesek is, hadi felszerelésben Bácskában fejenként jelen­
jenek meg. Az urak 20 jobbágytelek után egy lovast, az 
50—100 vagy több jobbágygyal bírók különféle fegyver­
zettel ellátott csapatot hozzanak magokkal, huszárok mód­
jára kiállítva. A tizeddel biró egyházi személyek hasonló- 
képen, a tizeddel nem bírók minden 20 jobbágy után, úgy 
az apáczák, özvegynők is hasonlóképen egy-egy lovast sze­
reljenek és állítsanak ki. A király részére hadi segélyül 
minden telek után 50 dénár ajánltatott fel.
A Vl-ik t.-czikkben elrendeltetett, hogy némely vár­
megye, mint Trenchén, Árva, Nyitra, Turócz, Liptó, Zólyom 
és Szepes nemessége a 20 telek után járó katonát, mint 
gyalog puskást hozzák magokkal. Törvénykönyveinkben ek­
kor jelenik meg először a lőporos fegyver használata.1)
’) A puskapor feltalálásáról, annak legelső lőfegyverre való 
alkalm azásáról, határozatlan  adatok vannak. Némelyek szerint már 
1325-hen voltak prim itiv  lőfegyverek. Először vetágyukhoz alkal­
m azták, s P iza ostrom ánál 1376-ban 6 — 7 száz fontos kődarabokat 
dobáltak. Az Európában m egjelent törökök II. Murad alatt  m ár ismer-
Az egy telkes nemesek fejenkénti hadi kötelezettsége 
ismételteik. (XXXVI t.-czikk.j Az 1522. évi XX. t.-czikk 
kimondá, hogy a telkes nemesek fejenként, nem kocsin, (e 
szót használja a törvény) hanem lovon vagy gyalog, hogy 
liarczolni tudjanak, jelenjenek meg. Ugyanezen törvény a 
birtokosokra már 10 telek után rendeli az egy lovas állí­
tását, hogy azzal személyesen jelenjenek meg ő felsége mel­
lett, mig a felső vármegyék puskás gyalogost állítottak ki.* 1)
Az egyházi személyek személyes hadi kötelezettsége 
ismételteik a XLII-ik t.-czikkben. Éjien úgy, mint a birto­
kos nemesség jobbágyai arányában tartozott katonát állí­
tani, s azon felül minden kanonok saját személyében egy-egy 
lovast szerelt fel a sereg részére.
X V II. FEJEZ E T .
A  török invázió  fen y eg etésév el a hadszervezet m egá llap í­
tása  a m ohácsi vész előtt. A z á lta lán os nem esi s jobbágy  
fe lk e lés  k ih irdetése.
A törökök felvonulásával Belgrád alá, s 1521-ben Bel­
grad bevételével, majd 1522-ik évben Rhodus megszállásá­
val nyilván valóvá lett, hogy a. török invázió teljes erejével 
most már a magyar birodalom határaiba fog előhaladni.
ték  a lőport, és 1437-ben Belgrád ostrom ánál aknák rakására hasz­
nálták. A kézi fegyverről 1364-ben emlékeznek a krónikák, s ezek 
pisztolyok voltak. Mikor jö tt hazánkba a lőfegyver s az ágyú hasz­
nálata, határozott adataink nincsenek. Feljegyezve találjuk, hogy egy 
magyar ágyuöntő Orbán nevű 34 ujj bőségéi ágyút készített, mely 12 
mázsás kőgolyót dobott volna, s ez K onstantinápoly  ostrom ánál sze­
repelt, de oly szerencsétlenül, hogy szétvetette a por, s készítőjét 
megölte. Nagyon valószínű, liogv a XV-ik században m ár nálunk 
használatban volt. Rendszeres csapatfelszerelésül a X V I-ik század 
elején alkalm azták, főleg a felvidéki várm egyékben te rjed t el első 
sorban.
1! Adminus hastam  cum clypeo, vel arcum manualem cum 
pharetra habentem . Dárdával paizszsal, puzdrás kézi Ívvel legyenek 
fegyverezve. E fegyverzet m ellett m ár lőporos fegyver is haszná­
latban volt. .... ..j.j
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Ezen fenyegető helyzet mindig lázasabb tevékenységre 
ösztönözte az országot, mint azt már fentebb láttuk a, had­
szervezet s önvédelmi intézkedések nagy szabású munká­
jánál is.
A nemesség személyes hadi kötelezettsége teljesítését 
előíró törvényeket már idéztük, s a hadba szállás módját 
megismertettük.
A ki mulasztaná az előirt módon teljesítendő hadi 
kötelességet, javai elvesztésével volt sújtandó. Csak az öre­
gek, s betegek mentettek fel.
Az 1523. évi XXXXIV-ik t.-czikkben a király köte­
lességévé tétetett, hogy megyénként kapitányokat nevezzen 
ki, kellő díjazással, kik a megyei csapatokat felülvizsgálják, 
hogy a hadba szállás pillanatában rendben legyenek.
Szigorú szabályok hozattak a gyávák vagy hűtlenek 
megbüntetésére. Belgrád és Szabacs várak elvesztői birtok 
kobzással sujtattak. A király felhivatott, (1523: XVIII.) 
hogy csapatait a határok védelmére küldje. 1526. évben a. 
Rákos mezején tartott országgyűlésen sürgettetett a király, 
hogy minden intézkedés megtétessék a, királyi jövedelmek 
helyes és pontos kezelésére, mint az ország védelme, szabad­
sága és egyéb szükségletei igénylik.
A király azonnal válaszszon egy megbízható, szorgal­
mas kincstárnokot, a ki a bányák, sóraktárak, harminczadok, 
huszadok,' ötvenedekből, pénzverés, s egyéb módon bejövő 
kir. jövedelmeket ő felsége hasznára kezelje. így szól az 
1526. évi III. törvényczikk. Minden illetékes jövedelmet 
hajtson be, s hasznosan helyezze el. Gondoskodjék a jöve­
delmekből a határ védelméről, hogy az ott levő katonák 
pontosan kapják meg dijaikat. Ha a jövedelem minderre 
nem elég, az országos hadi segély vétessék igénybe, mely 
portánként 1 írtban állapítatott meg.
A király készüljön a hadviselésre, s csapatát tartsa, 
készen. (1526: VIII.) Mindkét rendbeli nemesség felhivatott, 
hogy még a kiszabott kötelességen felül is, minél nagyobb 
készülettel vegyenek részt a hadviselésben. Mindenki sze­
mélyesen keljen fel, s álljon a király oldala mellé a hadban.
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Az országgyűlés még tovább is ment a liadi készü­
lődésben. Nem volt elég a nemesség általános felkelése. 
A X-ik törvényczikkelyben kimondatott, hogy minden job­
bágy fejenként készen lenni tartozik, s ha a szükség kívánja 
a király parancsára, a jobbágyság ötödrésze, jól fegyverkezve 
keljen fel, s a király által kijelölt helyen jelenjék meg.
A nagy veszély eme pillanataiban elhatároztatott, hogy 
a. külföldi keresztény fejedelmek, s a szent atya kerestes­
senek fel segély küldésre. (1526: XIV.)
Miután általános hadviselés fővezér nélkül nem lehet, 
a király felhivatott, hogy egy vagy két fővezért a hadvi­
selés vezetésére jelöljön ki. (1526: XVIII.) Mint látjuk a 
fentebbiekből, a mohácsi katasztrófa előtt, úgy a nemzeti hadi 
intézmény fejlesztése körül, mint a személyes kötelezettség 
teljesítése érdekében, megfelelő előkészület hajtatott végre.
Az országgyűlésnek idevágó intézkedései, a kor szín­
vonalára illesztett szigorú bírálat szemüvegén is. méltány­
lást érdemelnek. Ez intézkedésekben a nemesség személyes 
katonai kötelezettsége a. legteljesebb alakban érvényesült, s 
a kellő nyilvántartásba helyezett hadi rend előirt keretei, 
megfelelnek a kor színvonalának.
Végrehajtatott-e mindez, úgy mint előírva volt ? ez 
niás kérdés.
A katasztrófának egyéb okai is voltak, mint talán a. 
hadi intézmény s katonai erő kifejtésének hiányai.
A legfőbb oka kétségkívül, hogy a harczedzett török 
haderő túlszárnyalta a magyar haderőt, úgy belterjes szer­
vezete, mint óriási számarányaival.
5*
HARMADIK RÉSZ.
Az önvédelmi liadrendszer változatai a mohácsi vész után, 
a török hódoltság idejében, az álló seregről szóló 1715. 
évi VIII. t.-czikk megalkotásáig. 1526— 1715.
X V III. F E JE Z E T .
A  m ohácsi vész u tán  Szapolyai és F erdinánd e llen k irá lyok  
küzdelm e. A  hadi szervezkedés a török hódító hadjárat ellen . 
Az osztrák segéd-sereg m egjelen ése az országban. V issza­
hatás az ellen .
A mohácsi vész után, kevés szüneteléssel, a nagy Solimau 
1566-ban történt haláláig, csaknem szakadatlan volt a, török 
háború az országban. Soliman hadjárati ciklusa 1520-tól 
haláláig, utódjával Selimmel 1568-ban kötött nyolcz éves 
békével fejeztetett be 80 ezer arany évi adó fizetése mellett, 
a statusquo alapján. A mohácsi csatában szerencsétlen halá­
lát lelt Lajos után, az ország keleti része Székes-Feliér- 
várott Szapolyait, a nyugati rész Pozsonyban Ferdinánd 
osztrák fejedelmet, a szerencsétlenül elesett II. Lajos nejének 
Máriának fivérét, kiáltá ki királynak. Mintegy 14 évi pol­
gárháború irtán 1540-ben végre a verseny-királyok egyes- 
ségre léptek, melynek Szapolyai váratlan halála vetett véget. 
Szapolyai örököse s fia János Zsigmond, mint Erdély feje­
delme, folytatta igényei érvényesítésének küzdelmét, mígnem 
1571-ben szintén váratlanul elhalt.
Az erdélyi részek vezetőit, s magát Szapolyait is azon 
czél vezérelte a Ferdinánddal megkötött 1540-iki egyesség-
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nél, hogy az ország egy fő alatt könnyebben ellenállhat a 
török inváziónak, s ennek sikerét a Németországra is tá­
maszkodó Ferdinánd jobban biztosíthatja.
Frange pán egri püspök, János király hive, kifejezést 
is adott ennek a német rendek előtt Regensburgban, hol 
őszintén feltárta, hogy Szapolyai halála után, most már 
Németország egész erejével támogassa Ferdinándot, hogy ez 
kiszoríthassa a törököt az országból, vagy ha ez nem lehet­
séges, akkor Ferdinánd vonuljon vissza, hagyja el az orszá­
got, hogy ez a belviszály megszűntével, összetett erejével 
s diplomácziájával igyekezzék magát megmenteni a töröktől. 
(Buehholez. v. k. 135—(i. 1.) Egyik sem történt. Ferdinánd 
segélyére nem jött Németország, de ő sem vonult ki az 
országból, melynek ereje most már részben a török hódolt­
ság, részben az osztrák politika elleni küzdelemben meg­
oszolva, 150 évig egy borzasztó élet-halál küzdelem szintere 
volt, melynek az osztrák tartományokra s Németországra 
megvolt az az eredménye, hogy a Magyarországgal küzdő 
invázió Becs kapuja előtt megái lőtt. s azon túl hatolni nem 
volt. képes. Buda török kézre jutása utáni időben, de még 
az előtt is, kivéve az 1552. évi kudarczot Eger alatt, csak­
nem szakadatlan siker kísérte a török inváziót az országban 
s 1542-ben Budavára eleste után, az ország vidékei önkényt 
hódoltak meg a töröknek, s egyeztek ki a rendes szolgál- 
mányok és egyéb adók kész fizetési kötelezettségével, hogy 
ekképen mentve legyen életök, s vagyonuk a kérlelhetetlen 
öldöklés s pusztítás alól.
Az ellenkirályok küzdelmének pedig egyik következ­
ménye volt, hogy Ferdinánd trón-igényének érvényesítésére 
osztrák seregével lepte el az országot; s ezen idegen kato­
nák a legkiáltóbb sérelmeket okozták a lakosoknak, úgy hogy 
már kezdetben 15‘29-ben, panaszosan sorolja fel a helytartó­
tanács a behozott katonáik elkövetett istentelenségeit, hogy 
nemcsak eleségétől, de pénze s ruhájától is kifosztják a 
népet, s közel áll, hogy a híveket is maholnap lázadásra 
ingerük.
Ferdinánd részéről 1527-ben s később az osztrák tar­
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tományokból, s Németország egyéb részeiből érkező segély- 
csapatok rendeltetése volt, nemcsak a török előhaladásnak 
vetni gátot, lianem első sorban Ferdinand érdekeit szolgálni 
s megvédeni, az ellenkirály s liivei leküzdésével.
Az akkori viszonyok között igen nehéz feladat volt 
megállapítani, hogy ki hive vagy ellensége egyik vagy má­
sik királynak, s a. felvonuló főleg külföldi csapatoknak tá­
gas tér nyílt a legdurvább önkény kedésekre.
Akkori időben, még mindig virágjában díszlett a Oon- 
dottierik és Landsknechtek korszaka, s az állandó sereg las­
san fejlődő fegyelmezettségéről szó sem lehetett. A török 
háború ide csfídítette Európa kalandhajliászó lovagjait, kik 
dús zsákmánynyal megrakodva hagyták el az országot, a 
nép átkától kisérve.1) Más oldalról a condottieri szellem az 
országban magában is lábra kapott. Egyes vállalkozók csa-
’) A usztriában ez időben a zsoldos csapatrendszer (Landsknecht! 
állo tt fen, melyet I. M aximilian császár hozott Németországba, s 
em elte is fénykorára. Ezek csapatonként, előre kikötött bérért, meg­
határozo tt időig' fogadtattak fel oly módon, hogy a fejedelem patenté - 
lis levéllel megbízott egy arra  alkalmas hadviselt férfiút, hogy fogadja 
fel a szabályszerű előírás szerint csapatbeli szolgait. A megbízott 
m in t osapat-főnök, (Feldoberst, Feldhauptm ann) írott, jogot (Recht, 
Regim ent) kapott csapatja tiszte it kinevezni, elbocsátani, felettük 
fegyelmet gyakorolni, tö rvényt szolgáltatni teljhatalom m al. Az erről 
részletesen intézkedő jogszabály (Regiment) u tán  származott a csa­
pat neve, regim ent, az az, e jogszabály szerint szervezett csapat.
A m in t a csapat tag ja i szerződtettek, a felfogadó főnök, óbester, 
a szerződő levél (Artikelbrief) alapján feleskette. E szerződő levél 
ta rtalm azta jogaikat és kötelességeiket.
Egy F erd inand  k irá ly  időbeli 1527-ben kelt Artikel briete pont­
ja i voltak, hogy »legfőbb urunk s fejedelm ünket Ferdinándot, a római, 
m agyar és cseh k irá ly t hűen és becsületesen fogjuk szolgálni. Meg­
elégednek 1 f r t  60 krral. Egy hónapban 30 napot számolva szolgál­
nak. Zsoldjuk 3—4 napra előre, vagy épen rendes időre adatik. Ha 
erősséget, vagy v ára t roham m al vesznek be, ki am it nyerhet, az 
övé, ágyú, puskapor és egyéb lőszerszám azonban a hadsereg tu la j­
dona marad. Templomot, egyházi javat, öreget, asszonyt, leányt, gyer­
meket, egy szóval nem harczos népet bán tan i nem szabad» stb.
A lovas csapatok külön szervezeti szabálylyal bírtak, melynek 
legrégibb példányát 1554-ben W allenstein készítette. Ezek 200 főt
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pútokat szerveztek, kikkel aztán egyes bandérium tartásra 
kötelezett urak szolgálatába szegődtek, megállapított díj 
mellett, mely díj esetleg nem fizettetett. Vagy egyesek annyi 
katonát fogadtak fel, bizonyos kilátások fejében, hogy azok­
nak eltartására modjok sem volt. Már előbbi időkben is
számolt csapatokra oszlottak. Leginkább testőri szolgálatra az ural­
kodó, vagy annak családja tagjai részére szerveztettek.
V. K ároly császár, m ajd I. Ferdinand idejében, a fenyegető 
tőrök háború folytán ezen felfogadott csapatok m ellett, a népség fel­
fegyverzése s hadba hívása is gyakorlatban volt. 1537-ben az osztrák- 
tartom ányok gyűlése azt határozta : hogy száz fi t  jövedelem u tán  egy 
lovas, 30 lélek után egy lövő gyalog katona állítassák ki, a török 
elleni háborúra.
A különféle osztrák örökös tartom ányokban egyébiránt m ás­
más volt a haderő k iállításának rendszere. Tirol például 1556-ban 
5000 embert á llíto tt fegyverbe 4 hónapra, a török ellen M agyaror­
szág védelmére.
Az osztrák hadrendszer különben a gyalogságra volt fektetve, 
s a spanyol Infan tin tö l később infanterinek is neveztetett.
Midőn egy spanyol infant,innék aty ja  ugyanis a móroktól meg­
verve futott, az Infantin (kiskorú örökös) a futókból egy csapatot 
összeszedett, s ezekkel m egverte az ellent. Ezen hős episodból m aradt 
a gyalogos katonákon az Infanterist nevezet.
Egy-egy ekképpen felfogadott regim ent ez időben 10—10 zászlós 
csoportokra volt osztva. 10 zászlóalj képezett egy regem entet. Egy- 
egy zászlóalj 300 emberből állott, s így egy regementben, 3000 ember 
volt. Az egyes zászlóaljakban ism ét következőleg voltak a harczosok 
felosztva : 100 lándzsával s karddal volt fegyverkezve ; 150 puskapo­
ros fegyverrel, 50 legidősb szolga, mely a zászlóalj fedezetét képezte, 
hellebárdokkal, s nagy csata-kardokkal. A XVI. század végén egy 
gyalogos havidija 4, lovasé 10 f r t  volt. A körülm ények szerint kettős 
zsold is ad a to tt néha a legényeknek. A 30 éves örökösödési háború 
után következett az osztrák hadi intézm ény nagy reformja. 1647-ben 
egy-egy regim ent 2 battaillonra osztato tt s egy-egy zászlóalj (Com- 
pagnion) 200—200 főre szá llítta to tt le. 1695-ben egy regim ent három  
bataillonra s 12 zászlóaljra osztatott 150—150 emberrel. A gránátosok 
is ekkor szerveztettek külön zászlóaljjá. Kezdetben m inden zászlóalj­
nál 8—8 gránátos volt, kiknek teendője volt, hogy a roham oknál a 
nálok levő 1 fontos vasdarabokkal elűzzék a sánczokban meghúzódó 
védőket. Egy em lékirat szerint felső M agyarországban szerepeltek 
ezek először 1670-ban. 1701-ben szerveztettek a gránátosok zászlól­
apjai a regim enteknél, s ekkor m ár lőfegyverrel s karddal fegyverez-
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sűrűn merült fel a panasz, hogy ezen a tehetséget haladó'fel fo­
gadások következménye az, hogy a kikötött díj nem fizettet­
vén, a hatónál· — mint kifejeztetett — a nép Jcönyeiböl élnek. 
azaz a fegyvertelen s védtelen népen zsarolják ki élelmi 
szereiket. Az 1536-iki országgyűlés XXVI. t.-ezikke az ellen 
intézkedik, »hogy a kiknek joga s kötelessége csapatok tar­
tása, annyit fogadjanak fel csak, mennyit eltartatni kéj »esek. 
nehogy zsold hiányában, mint erre a leghatalmasabb csá­
szároknál is látjuk a példát, de nálunk is gyakorivá lett, 
a nép verejtékén élosködjenek, s kifosztva mindenéből, mez­
telen testén, s a rajta ejtett ütéseken kívül, mást mitsem 
hagynak hátra.«
A hadi szervezkedés a mohácsi vész előtti keretekben 
maradt tovább is, s legalább külső formákban a. régi tör­
vények liatározmányai voltak irányadók, úgy János, mint 
Ferdinánd király előtt.
János király hadszervezete, teljes nemzeti jellegben 
maradt mindvégig, már helyzete természeténél fogva is.
Ferdinánd, trónigénye érvényesítésére, osztrák katonái 
kíséretében jelent meg, s ezek mint segély-csapatok szere­
peltek kezdetben, az országgyűlések által szervezett magyar 
hadrendszer keretében.
A király, saját osztrák csapatai felett, azok törvényei 
szerint intézkedett, s ezek viszont saját szokásaik s hadi 
szervezetük értelmében jártak el. Mint a király leghívebb 
környezői, bírták feltétlen bizalmát is, s legfőbb vezérletük 
adta meg az irányt a magyar csapatok hadi műveleteire is. 
így indult meg Ferdinánd Pozsonyból Budára, az 1527-ben 
tartott koronázó országgyűlésre, mely szokásosan, két rész­
letben 1—1 frtot felajánlván, a tornyosuló vészszel szembe, 
a hadsereg szervezésére vonatkozó bővebb intézkedések az. 
1528-iki országgyűlésen tétettek meg. »A török császár fe­
tettek fel a többi gyalogosok módjára, azután pedig külön regimen­
tekbe \mnattak össze.
Lásd erről bővebben »Anleitung zum Studium der Kriegsge­
schichten« II. k. 184—187. 1. »Allgemeine K riegsgeschichte des M it­
telalters von F ürsten  Gaiitzin II. Band erste Hälfte« 85—88. 1.
nyegő készülődésével szemben — így szól az 1528.' I. torv.- 
czikk — annyi csapás és romlás után, az ország védelmére 
elhatároztatott: hogy az összes főpapok, zászlósok, előkelők 
és az egész nemesség, népeikkel és jobbágyaikkal egyenként 
és fejenként, lovon felfegyverkezve hadi készenlétben áll­
janak, hogy szükség hozván magával, ő felsége felhívására, 
ott hová jelölve lesz, megjelenhessenek. A főpapok, zászló­
sok s birtokos nemesek, minden húsz jobbágy-telek után 
esedékes csapatok kiállításával szintén készen legyenek.«
Sok panasz merült fel időközben, főleg a behozott 
idegen segélycsapatok zsaroló bánásmódja miatt. Ezek szerte 
barangolva az országban, a visszaélések minden nemével sa­
nyargatták s keserítették a népet. Az 1536-iki országgyűlés 
11-ik törvényczikkében a rendek felhívják a király figyel­
mét, hogy idejében intézkedjék seregeinek rendben és fegye­
lemben tartására, éljenek azok zsoldjaikból, hadi felvonulá­
sok alkalmával kíméljék az egyházi férfiak s nemesek házait, 
fejvesztés alatt tilalmaztassék a. zsaroló visszaélés.
A nemesség személyes felkelési készenléte, szükség ese­
tében jobbágyaik ötödével, elrendeltetett. Ez évben rendsze- 
rezt,etett az nj katonai osztály a dunai védelemre, a sajká­
sok osztálya.
A fenálló hadirend s erre szükséges hadi segély ez 
időszerinti szabályozására, az 1537-iki pozsonyi országgyűlés 
a következő rendelkezéseket te tte : összesen két részletben 
fizetendő három forint hadi segély ajánltatott fel, minden 
porta vagy telek után a csapatok fentartására. Ezen adó 
beszedésére vármegyénként két-két előkelő nemes választa­
tott, mely az adó-lajstromot összeállította, s intézkedett a 
beszedésről. A vármegyénként ekképen beszedett adóössze­
gek, az 1537. VIII. törvényczikkben kinevezett országos 
kincstárnokok kezéhez adattak. Ezek voltak a pozsonyi gróf. 
és Forgácli Ferencz, egyik a nagyúri, másik a nemesi körből.
Ezen kincstárnokok kötelessége volt az országban levő· 
csapatok összeírása, s gondoskodás arról, hogy e csapatok a 
segély-pénzből dijaikat pontosan megkapják, még pedig a
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gyalogoknak havi négy rénes irtot, a huszároknak három 
magyar irtot, számolva.
A fentebb említett 3 írt hadi segélyből minden telek 
után 1 frt akképen ajánltatott fél, hogy az külön a király 
csapatainak díjazására fordítassék. Erre oly intézkedés tör­
tént, hogy a kincstárnokok az esedékes összeget a király 
kamarásának adják át, ki azt a kincstárnokok ellenőrzése 
mellett fordítsa a királyi csapatok fizetésének fedezésére. 
(1537: II.) Mint látjuk, az országgyűlés a királyi csapatok 
részére szánt 1 frt hadi segély közvetlen kiosztását a királyi 
csapatok között, a király kamarására bízta, azon természe­
tes feltevésben, hogy a csapatok díjazására szánt pénz más 
czélra úgy sem fordítható, s e czélból elégnek tartotta az 
országos kincstárnokok ellenőrzését.
Ezen felül a főpapok, zászlósok, előkelők, s a nemesség, 
a felkelés idejére, iigy magok személyesen, mint minden 20 
jobbágy után egy lovassal, készen lenni tartoztak. Miután 
pedig az ország minden nemességének honvédelmi s hadi 
kötelezettsége ekképen körüliratott. a XX-ik törvényczikkben 
kimondatott az is, hogy úgy a király, mint az özvegy ki­
rályné jövedelmei s királyi javai után csapataikat, bandé­
riumaikat szintén szervezzék, s állítsák ki. Az 1548-iki or­
szággyűlésen még részletesebben igyekeztek a rendek a hon­
védelmi s hadi ügyeket rendszerezni.
Az ország összes urai, nemesei, így szóll ez évi III.. 
IV., V. t.-czikk, azok is, kik nem tartoznak zászlós csapatokat 
szervezni, javaik után kötelesek katonát állítani, az ország- 
kapitánya, vezérlete alatt. Legyenek mindig készen, s ha az 
ellenség betört, vagy várat ostromol, az ország kapitánya 
felhívására, jobbágyaik ötödével vagy az egész fegyverfog­
ható néppel, menjenek a kitűzött helyre. Az ország kapitánya, 
a mint a felhívás hozzáérkezett, külön küldöttek utján hir­
desse ki a megyékben, a szolgabirák segédkezése mellett, 
a felkelést, s a, csapatok gyűljenek össze, s az ország kapi­
tánya vezesse rendeltetésük helyére.
A török betörések közhírré tételére a VlII-ik czikkbeu 
oly mód jelöltetett: hogy a szomszédos nemesség ágyú lő-
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vésekkel, tüzekkel, s egyéb jelekkel adja tovább az ellen 
közeledtét, hogy a hír jó előre járjon előttök.
A sereg élelmezési szükséglete kielégítésére, s a hadi 
szerek szállítására a. rendek megfelelő intézkedést tettek. 
E czélból előfogatok rendeltettek ki az élelmi szerek szállí­
tására. Az élelmezési biztosok a vármegyékkel egyetértve 
intézkedtek, hogy az élelmi szerek szintén készen álljanak 
a csapatok részére. Majd egyes helyek jelöltettek ki, hol 
raktárok szereltettek. A végvárak ellátására a birtokos ne­
messég búza, rozs, és köles terményének lmszada foglalta­
tott le, s ezt ugyancsak a birtokos nemesség tartozott a 
kitűzött várba el fuvaroztatni. (1588. 12.. 13., 14., 15.) Mint 
látjuk, a honvédelem szükségletei s eszközei előállítására az 
akkori viszonyok között elég megfelelő intézkedések tör­
téntek.1)
XIX. F E JEZ E T .
Buda török kézre ju tása  után  1452-ben a nem zeti önvédelem  
szervezése. A  nem esség adózása. A  hadi k ö ltségek n ek  ország- 
g y ű lési e llenőrzés a lá  helyezése . A z udvar e llen szen ve ezzel 
szem ben. A z 5 éves török béke. 1542—1552
1542-ben Buda török kézre kerülvén, midőn ezzel az 
ország jó része, mint akkor mondották, a török torkába ju­
tott, a, honvédelemre tett erőfeszítése a nemzetnek még fel­
tűnőbb mérvben nyilatkozik, egészen a, nemesség saját zse­
béből történő adózásáig.
M A m agyar hadi intézm énynek ezen előirt élelmezési rendje 
kétségkívül példányul szolgálhatott akkor Európaszerte. Ezzel szem­
ben az osztrák tartom ányok hadi élelmezési módszere még nagyon 
kezdetleges volt. I t t  arra, hogy a csapatok élelemhez jussanak, elö- 
leges intézkedés nem tö rtén t. A csapatok vették  ott élelmi szereiket 
a hol lehetett, szükség esetében erőszak alkalm azásával. Ennek kö­
vetkezménye volt, hogy egy osztrák hadi csapat átvonulása sokszor 
egy pusztító had jára t nyom át hagyta hátra . Ehhez hozzá kell adni 
még azt is, hogy a csapat-főnökök, óbesterek, kik a felfogadó fejede­
lemtől az egész csapat zsoldját átvették , sokszor a legnagyobb vissza­
éléseket követték e l ; a kezekhez ju to tt, összeget sa ját javukra fordí­
tották s így az embereket egyenesen durva harácsolásokra kényszerí-
Miután az ország megmentése a legnagyobb áldozat- 
készséggel s munkával lehetséges csak, — így kezdi az 
1542. XXYI. t.-czikk, — első sorban a jobbágyok terhére, 
portánként egy frt lesz beszedendő, (másik részletre ismét 
egy frt szavaztatott meg), s a bejövő összeget az országos 
kincstárnok fogja a sereg javára kezelni. Ezen adó alól senki 
nem vétetik ki. A földes urak pedig egy-egy jobbágy örök 
értékének, mely 40 frt, hatvanad részét saját zsebéből kö- 
teleztettek befizetni hadi segélyül. Az egy telkes nemesek 
összes ingóságuk, a városok polgárai ingó és ingatlanaik él­
tekének hatvanadrészét, a kereskedők czikkeik értékének 
negyvenedrószét, az egyházi személyek, konventek, prépostok, 
plébánosok összes jövedelmük tizedrészét köteleztettek hadi 
segélyül adni.
A személyes felkelés kötelezettsége ezen felül, a 20 
jobbágy után állítandó lovassal, tovább is fenmaradt. A káp­
talanok tagjai saját személyük helyébe egy-egy lovast tar­
toztak felszerelni.
Ily áldozatkészség után a rendek méltán kívánhatták, 
hogy a bejött összeg kezelése rendszeresen történjék, s való­
ban a honvédelmi eszközök beszerzésére s a katonaság 
dija pontos kiszolgáltatására fordítassék. E végből az 1542. 
évi XYI. törvényczikkben kimondották, hogy: miután ő 
felsége gondoskodik a bírák és igazságszolgáltatók dijairól 
is az előirt adókból, a többi pedig az általános hadi expe­
ditiora fordítandó, nehogy ezen pénz régi adósságokra, vagy 
más magán használatra adassék: a rendek két teljes hitelű 
férfiút választanak, egyiket a nemesség, másikat az urak 
sorából, kik ő felsége kamarájának tanácsában részt vegye­
nek azon czélból, hogy a megajánlott pénz más irányba ne 
használtassák, s a legközelebbi országgyűlésen ennek bevé­
telei és kiadásáról nyilvános számadás tétessék.
te tték . De sokszor meg sem kapták a k ikötött bért a k incstár üres­
sége m iatt. Képzelhetni, hogy ily  viszonyok között mily s mennyi 
visszaélést követtek el az országba hozott idegen hadcsapatok. Lásd 
ezekről a m ár idézett »Anleitung etc. 0 . v. H.« II. k. 186. 1. vagy 
»Allgemeine Kriegsgeschichte etc. von F ürsten  N. S. Galitzin« 87. 1.
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Ezen rendnek, ellenőrzésnek és számadásnak azonban 
a király körében épen nem hódoltak, s a magyar adók, és 
királyi jövedelmek külön kezeléséről tudni sem akartak, 
így történt azután, hogy a kiállított seregek dijaikat nem 
kapva, zsarolásokra kényszerültek vetemedni.
Ennek folytán, hogy még is a katonák tartására szánt 
pénz el ne vonassák, a rendek 1543-ban 1—1 frt összesen 
2 írt évi adót oly módosítással szavaztak meg, hogy az 
1— 1 írtból 75—75 dénárt tartsanak vissza a birtokosok, az 
általok kiállítandó csapatok költségeire,· 5—5 dénárt a me­
gyei szükségletek fedezésére, 20—20 dénár szállítassék a 
kir. kincstárba, a király és az ország szükségleteire. A bir­
tokos urak az év folytán ezen 75—75 dénárból élelmezendő 
száz jobbágy után négy könnyű lovas kiállítására kötelez­
ettek, sajátjokból pedig két lovast állítottak ki, hogy ezek 
a veszélyeztetett végvárakban állandóan állomásozzanak. 
Ezen felül ha a, király személyesen menne hadba, a nemesség 
is személyesen tartozik megjelenni, s ekkor a hadi segély 
költségére felszerelendő 4—4 lovason kívül, minden 10 job­
bágy után 2 puskás gyalogost hoztak magokkal. A telkes 
nemesek minden kúria után 1 frt adót, 5 kúria után egy 
lovast szereltek fel. A jobbágyok, zsellérek, molnárok, s más 
szabadosok, kik hat forint értékkel bírtak, adózni kötelez- 
t ettek. Lelkészek s más egyházi személyek jövedelmök ti- 
zedrészével járultak a hadi költséghez.1)
1) Ezen 1543. év folyamán ind íto tta  Soliman újabb harm adik 
nagy had já ra tá t az. ország ellen, m iután h írü l vette, hogy Buda 
ostromát k ísérletté  meg F erd inánd  hadyezérlete. A h ad jára t ered­
ménye le tt, hogy Pécs, Esztergom  és Fehérvár is török kézbe ju to tt, 
majd később Yácz, Nógrád, H atvan  stb. A várva-várt ném et segít­
ségből tehát mi som l e t t ; m ert a ném et részek akkor sa ját vallási 
viszályukkal tépelődve, a török háborúra nem is gondoltak. K ároly 
császár Ígérgetéseiből ugyan h iány  nem volt, de ez csak a folytonos 
csalódásnak keserű érzetét növelte a nemzetben, úgy hogy az erdélyi 
részekhez közelesö megyékben a törökkel való kibékülés eszméje 
kezdett újra felébredni, hogy így m eneküljenek annak pusztító bosz- 
szujától. Ekkor vette  kezdetét egyszersmind a meghódolás azon módja 
is, hogy a falvak ugyanoly teher viselésére kötelezték m agokat a tö­
röknek, m ilyet a m agyarnak szolgáltattak  he.
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1545-ben ismétlődött az áldozatkészség. Az egy telkes 
nemesek személyenként, az egyházi személyekből azok, a kik 
tizeddel nem bírtak, kanonokok és egyéb javadalmazottak, 
saját személyök fejében egy-egy lovast, a, lelkészek és oltárok 
rektorai tizenként állítottak ki egy-egy lovast. A várak felsze­
relése és élelmi szerekkel ellátása, elrendeltetett. Az élelmi 
czikkek ára limitáltatván, a birtokosok köteleztettek, limitált 
árakon szállítani terményeiket a várakba, s a sereg különféle 
helyeire. Ismétlődött kifejezése annak is, hogy a hadi segély 
igazán és egyedül a hadi szükségletekre fordítassók, s arról 
az országgyűlésnek számadás tétessék, mint az 1542-ben is 
elhatároztatott.
A honvédelmi czélokra megszavazott, hadi segély ellen­
őrzésének kívánalma csaknem folytonos volt.
Az ország védelmi szükségleteire voltak első sorban 
fordítandók a királyi jövedelmek is, melyek kezelése, mint 
láttuk, ez idő szerint, egy királyi kamarás által történt. 
A rendek, úgy látták, hogy nem megy minden úgy, a mint 
azt a magyar honvédelmi ügyek kívánják. Főleg a, királyi 
bevételek kezeléséhez fért sok szó.
Végre a rendek az 1545-iki nagyszombati országgyű­
lésen ez évi XLII. t.-czikkben elhatározták, hogy az összes 
királyi jövedelmek, melyek a pénzverésből, harminczadokból 
befolynak, úgy azok a, jövedelmek, melyek az özvegy Mária 
királyné vagy mások kezébe folynak,1) a, végvárak erősíté­
sére s a, sereg tartására fordítassanak, azok a,z országból ne 
vitessenek ki, azok kezelése ne idegen nemzetbéliekre, hanem 
egy magyar felelős kincstárnokra bízassák, ki javaival is 
szavatoljon a törvény intézkedései megtartásáról.
A rendek ezen méltányos intézkedése azonban nagy 
visszatetszést keltett Ferdinánd király körében, miről tanús­
kodik erre kelt leirata, melyben felsoroltatik, hogy ő felsége
’) A szerencsétlen Lajos k irály  özvegyének kezénél tetem es 
javak m aradtak, özvegyi illetőség czimen, m elynek jövedelmét az 
országon kívül költötte el, Belgiumban, m elyet fivére Károly császár 
bízott kormányzására. A rendek rósz néven vették, hogy ezen javak 
u tán  mi sem adatik  az ország védelmi szükségleteire.
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minden alattvalójának jogait s javait egyformán védeni tar­
tozik, s nem felelne meg az igazságnak, liogy az özvegy 
királyné jövedelmei felett, melyek őt özvegyi jogon illetik, 
a rendek határozzanak. Figyelmeztetni fogja felséges nővé­
réi, az országtól nyert s nem közönséges javak folytán ter­
helő kötelességére, s hiszi, hogy az ország védelmére többet 
fog tenni, mint azt a rendek csak reményük is. A hadi 
szükségletekre szánt segély s jövedelmek kezelése és elszá­
molására pedig elsorolja, hogy ő felsége megszámlálhatlan 
összegekkel járult más tartományai bevételeiből, s ott levő 
javaiból is az ország védelmére, s tetemes külső haddal gya­
rapította az ország véderejét, s így az országból nyert jö­
vedelmeket is nem magán érdekeire fordította, s gondja lesz, 
hogy jövőre is így legyen, méltánytalan lenne tehát, nem 
is szükséges, hogy ily felelős országos kincstárnok nevez­
tessék, s ő felségeik magok kívánnak intézkedni királyi 
jövedelmeik s azok miként kezelése felett.
A rendek azonban 1546 pozsonyi országgyűlésen (XY. 
t.-ezikk) ismét kimondották: hogy ő felsége alkalmas s meg­
bízható férfiút az országból nevezzen, kinek kezébe helyez­
tessék az ismét megszavazott hadi segély. Minden más tiszt­
ségre is magyarokat alkalmazzon, hiszen itt is vannak 
alkalmas férfiak minden tekintetben. Egyéb ügyekben is 
épen tartassanak a karok és rendek jogai, csak úgy mint 
azt cselekszi ő felsége más tartományaiban élő híveivel. 
Minden magyar ügyben magyar kanczelláriája utján tegyen 
intézkedést, s annak hódoljon mindenki az országban, s ne 
úgy legyen mint Győrött, Komáromban, Slavoniában, s más 
helyütt van, hogy idegenekre bízatott, az administratio stb. 
Ez évi IV-ik t.-czikkben pedig sürgették, hogy a király a 
törökkel megkísértendő fegyverszünet vagy békekötésnél 
magyar tanácsosokat alkalmazzon.
Az 1547-iki nagyszombati országgyűlésen a rendek a 
2 írt hadi segély megszavazása után, a hadi rendre a követ­
kezőleg intézkedtek: Az 1547. évi IX. t.-czikk szerint 2 
írtból 160 dénár volt fordítandó hadi költségekre, 40 dénár 
átadatott ő felsége kamarásának kezéhez. A 2 írt adó be­
szedése és kezelésére, a nyitrai püs})ök és Forgácli Zsigmoud 
kincstárnokokul választattak. Ezek kötelessége volt az ország 
főkapitányai alatt álló csapatok ellenőrzése, s dijaik pontos 
kiszolgálása, s mindenről számadással tartoztak.
Intézkedés történt, hogy az ország főkapitányai a leg­
zavarosabb helyeken legyenek. Ekkor Bátori András volt 
az ország főkapitánya, sürgettetett, hogy a másik is nevez­
tessék ki.
A végvidékek megerősítése s az ottani várak felsze­
relésének ügyében a vezér és főkapitányok utasitattak vizs­
gálatra, s miután az ország ereje kimerítve, a török pusztí­
tás által meggyengítve volt. a király főleg a nemet birodalmi 
rendek pénzbeli segélyének kieszközlésére sürgettetett.
A király készségét nyilvánította a segély kieszközlé­
sére ; utasította az ország főkapitányát Báthory Andrást, s 
az ő vezérkapitányát s helytartóját Balm grófot, hogy in­
tézkedjenek a végvárak katonai ellátására ; a két kincstárnok 
kezelési ügyébe megnyugvását fejezte ki, úgy azonban, hogy 
saját királyi kamarájából egy alkalmas férfiút küld mellé­
jük, ki a kincstárnokok kezelését ellenőrizni fogja. Ez idő 
szerint tehát a királyi vezérkapitány gróf Balm volt, a ki 
helytartói minőségben is szerepelt. Ez évben köttetett a 
törökkel 5 évre szólló fegyverszünet.1)
Ily viszonyok között intézkedett az országgyűlés, hogy 
az állandó csapatok szerveztessenek 3 frt havi dij mellett, 
s a szükséges pontokon elhelyeztessenek, hogy rxgy a török 
kirohanások, mint az egyes elégedetlenek támadásai ellen 
készen álljanak. Az országgyűlés ajánlotta: hogy főleg a 
törökök által elfoglalt területről menekült fegyverfogliatók
‘J Ezen fegyverszünet, mely az országban a török birtoklás 
elismerését foglalta magába, nem elégité ki a rendeket, kiket F er­
dinand királyságához azon vágj· vezetett, hogy benne olv erőt talál- 
janak, mely teljesen féket vet a török inváziónak, s ez évi országgyű­
lésen az ország gyalázatának s hazájok sírjának m ondották azt. (Hor­
váth  M. 4. k. 209. 1.) A fegyverszünet a statusquo alapján történvén, 
a rendek ez évi II. t.-czikkben úgy a török, m int m agyar részre tö r­
ténő adó census és egyéb földesúri illetm ény fizetése s teljesítésének 
rmódját szabályozta, az egyenlőség alapján.
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Toboroz!,assanak e ezélra, s a. külföldről behozott zsoldos 
csapatok helyett helyeztessenek ezek a végvárakba, hol az 
ország védelmére hasznos szolgák lesznek.
A fegyverszünet, folytán szintén sok fegyver viselt em­
ber bocsáttatott el, kik mint kóborló hajdúk, veszedelmére 
voltak a. közbiztonságnak. Ezeknek alkalmaztatását is aján­
lották a rendek a külföldiek helyett.
Az urak s birtokos nemesek száz jobbágyonként 3—3 
lovast s ugyanennyi gyalogost készenlétben tartani, s szük­
ség esetében a főkapitányok rendelkezésére bocsátani köte­
leztelek. A személyes felkelés tovább is fentartatott, az 
ellenség betörése esetére.
Az 1548-iki országgyűlés hadi költségekre jobbágytel­
kenként két részletben esedékes 2 irtot, azonfelül a birto­
kos nemesség terhére GO dénárt szavazott meg, úgy hogy 
ebből 30 dénár az ország hadügyi szükségleteire, 20 dénár 
a. kir. kamara javára, 10 pedig a követségek díjazására s 
egyéb országos szükségletre fordítassék.
Az egy telkes nemesek egy egész kúria után 50 dénárt 
fizettek. (1.543: X X III, XXV.)'
Elhatároztatott akkor az is. hogy a töröknek, hódolt 
iS adózó vármegyék, az így megszavazott és esedékes hadi­
segélynek csak felét fizessék, miután a. török ugyanannyi 
adót követelt tőlök, mennyit a magyarnak fizettek, tehát a 
másik fele a töröknek volt esedékes.1)
') A hódolt.sá g m egállapítása rendszeres egyezség és részletes 
szerződések kötésével történt. Egyes vidékek vagy falvak, bejelent­
vén a török végvárban a meghódolást, török defterbe, telekkönyvbe 
vetettek, a h a tá r  terjedelm e s a népesség pontos leírásával, s ezzel 
török birtok állom ányúvá ik ta tta tta k , mely aztán m in t ziamet vagy 
ti már adom ányoztatott valamely török urnák. A község népe által 
fizetendő adó, census, és egyéb szolgálmány, rendesen a m agyar 
részre fizetett alapon íra to tt elő. Ezért le tt aztán törvényileg is 
szabályozva, a török békekötés alapján is, hogy ez országosan kive­
tendő terhekuek csak fele fizettessék m agyar részre, m ásik fele török 
illetéket képezvén.
SZEDKKKKNVI : M. HADI INTÉZMÉN'r. t;
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XX. F E JE Z E T .
A z önvédelem  további szervezése az 1552-iki évben  m egin ­
d u lt török hadjárat e llen . A z ország felosztása  n égy  hadi 
kapitányságra. A z id egen  katonaság v issza é lése i m egszün­
tetésére te tt  in tézkedés. A  nádor, m int az ország legfőbb  
kapitánya hatáskörének  körülírása 1555-ben. In tézkedés á lló  
sereg szervezésére. A  n agy  hadjárat befejezése 1567-ben.
A törökkel kötött öt éves fegyverszünet lejártával 
korán hírül jött, liogy a török nagy sereggel fog betörni 
az országba, s innen tovább Becs felé.1) Az 1552-iki pozsonyi 
országgyűlésen a rendek e hírre elhatározták: hogy készek 
mindannyian személyesen hadba szállani a török ellen, 
kivált ha még a. király maga áll a, sereg élére.
A honvédelem erőfeszítései megkettőztettek. A szemé­
lyes felkelés, úgy a birtokos, mint telkes nemesekre, kimon­
datott. Ezen felül minden tiz jobbágy után egy lovast, 20 
után egy gyalog puskást rendeltek felszerelni. A főpapok, 
prépostok, apátok, káptalanok, ha javaikat a török meg­
szállva tartja, száz forint jövedelem után két lovas felsze­
relésére köteleztettek. Hadi segélyül egy évre íf írt., a kö­
vetkező két évre l 1/2 írt szavaztatott meg.
A katonák díjára megszabatott, hogy az minden hó 
elején szolgáltassák ki, ha másképen nem történt a. félfoga­
dás. Ha díját 8 nap alatt nem kapja kézhez a katona, sze­
mélyével s egyéb fegyveres készletével szabad rendelkezési 
állapotba jut, 8 napi díja azonban a felfogadó vagyonából fede­
zendő. Azután pedig, más ur vagy esetleg királyi szolgálatba, 
állhat, vagy bizonyság-levéllel elbocsátatik. A királyi zsol­
dosok azonban a, fizetésre várakozni kötelesek voltak s a
p Soliman ez évi had jára tának  indoka főleg az volt, liogy 
Erdélyben Ferdinánd fővezére Castaldó, F ra te r  György meggyilkol­
ta tása  után, a török befolyást teljesen kiszorítani készült, s m ár 
Lippa ostrom ával is tetem esen felbőszité Solimant. A had jára t a 
török részről sok sikerrel folyt, csak Eger a la tt érte a kudarcz, mely 
u tán  visszavonultak s felhagytak  Bécs fenyegetésével.
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szolgálatot, nem hagyhatták el. A szolgálati díj, ha nem 
évre szegődtek, a lovasoknak havi 3 frt 20 dénár, a gyalo­
goknak 2 magyar forintban szabatott meg. (1552: X., XIII.)
Az ország legfőbb katonai vezetésére a rendek az ez 
évi XV. t.-czikkben azt határozták, hogy ha a főkapitányok ő 
felsége vagy fia után, gátolva lennének tisztükben, magyar 
nemzet beli tétessek a hadviselésben a magyarok fejévé. És 
ha bármi intézkedés vagy expeditio történik az országban, 
ő felsége, vagy fia rendeletére, magyar kapitányok bízassa­
nak meg a végrehajtással. Hogyha a sereg megosztatnék 
bármi okból, a magyarok élén mindig magyar főkapitány 
álljon, tekintélyre s befolyásra egyenlő joggal ő felsége kül­
földi helytartójával, vagy parancsnokával.
1553-ban a részleges felkelés s hadba állás módozata 
is szabály ózta tott. Napirenden volt, hogy egyes vidékeken 
a törökök az áltatok megszállott várakból kirohantak, s 
nagy pusztításokat vittek véghez. Ezek leküzdésére az lia- 
rároztatott, hogy az országos főkapitányok felhívására, a 
megyék nemessége, 25 jobbágy után egy lovast és egy gya­
logost. a telkesek 5 kúria után egy lovast saját, költségen 
felszerelve állítsanak ki. Ezen csapatok élére a vármegyék 
kapitányt választottak, miután azok személyes vezetésétől 
az alispán felmentetett,, egyéb vármegyei teendői miatt. Ez 
alkalommal ismétel tetett,, hogy ő felsége csak magyar főka­
pitányokat állítson a seregek élére, s hogy részleges felke­
lés parancsnokaiul idegenek ne neveztessenek. (1553: IV.) 
Ez évi 1!). szakaszban sürgetik a- rendek, hogy úgy a har- 
minczadosok, mint az ország egyéb tisztviselői, s javak ke­
zelői, a, várak s más helyek gondnokai s főtisztjei magya­
rok legyenek. Annyiszor hallotta már felséged a panaszt, 
hogy mennyi méltatlanságot s kárt kellett szenvedniük a, 
lakosoknak az ily idegen tisztektől, mert a hazában sem­
mivel sem bírván, tudják, hogy visszaéléseikért marasztalni, 
vagy rajtok elégtételt venni nem is lehet. (1553: XIX.)
Az 1555. évi pozsonyi országgyűlésen a rendek, a hadszer­
vezetnek állandóbb alapra fektetéséről, annak legfőbb vezetése 
s fegyelmi rendjéről kiválóan fontos határozatokat, hoztak.
β*
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Nevezetes ez irányban ez évi I. t.-ozikk 8. 9. 10. 
11. 12. szakasza a nádor legfőbb katonai hatásköréről, a 
király után. Az 1555. évi I. t.-czikk ezen öt utolsó szakasza 
a nádor legfőbb katonai jogkörét ekképpen írja körül: »ő 
felsége tiltássá el, és szüntesse meg a rablásokat s foszto­
gatásokat, mik ő felsége kapitányai és katonái által követ - 
t-etnek el. A nádor, hivatalánál fogva, az ország köztörvényei 
szerint, tenyitse a hatalmaskodó bel- vagy külföldi embere­
ket, s a nádor parancsának senki ellenál laid ne merészked­
jék, minden katonai dologban és igazságszolgáltatásban 
szabadon, hivatala erejénél fogva, kötelességét a, király sze­
mélyében és tekintélyével szigorúan teljesítse. Minden kapi­
tány s csapat főtisztje, bármily nemzetbeli legyen, a nádor­
tól függjön. Amint ő felsége, a nádorra ruházott tekintélye 
erejével, a nádori tisztet ezen joggyakorlásával megbízta.<
Ezzel a magyar hadrendszer legfőbb vezetésének, s 
kizárólag magyar nemzeti jellegének közjogi oldala tisztába 
hozatott, A király után a nádort illető az országban levő 
összes hadsereg feletti legfőbb intézkedési jog.
A nádor jog- s hatáskörének, tehát a. király után leg­
főbb katonai tisztének is körülírása, s megerősítése több 
törvényben is foglaltatik. Az 1618. évi 4. t.-czikkben ismé- 
teltetik. hogy a kapitányok összesen és egyen kint, valamint 
a csapatok főtisztjei, bármely nemzetiségűek legyenek, a 
nádortól függnek. Bethlen Gáborral kötött 1622-iki béke 
után ugyanezen évi Il-ik t.-czikkben hivatkozva az 1555. 
évi I. t.-czikkre, a koronázási diploma 18. pontjában ki mon­
datik, hogy ő felsége a nádori jogkört törvényes hatás­
körben fentartja. Ugyanez kimondatik III. Ferdinand 1688. 
évi diplomájában is. Ugyanez biztosittatik az 1659. évi 
XXX. t.-czikkben.
A király részére portánként 2 írt hadi segély meg­
ajánlása után, a rendek a IV-ik t.-czikkben állandó sereg- 
kiállításáról intézkedtek akképen, hogy száz jobbágyonként, 
két jól felfegyverzett, kitanított lovast tarsanak állandó 
készenlétben, hogy azok mindig illetékes kapitányságaik 
rendelkezésére álljanak. E végből az ország kapitányságokra
osztatott, fel következőleg: A tiszántúli vármegyékből kiál­
lítandó csapatok a váradi püspök rendelkezése alá jönnek, 
ki most azon országrész főkapitánya. A tiszán-inneni vár­
megyék csapatai Perényi Gábor kapitánysága alá bocsáttat­
nak. a ki e rész főkapitánya. Árva, Liptó, Turócz, Zólyom, 
Hont, Bars, Nógrád csapatai Balassa János kapitánysága 
alá. Trenesén, Nyitra s vidékének csapatai részére a nádor 
fog kapitányt jelölni, hasonlóképen Pozsony, Komárom, 
Győr vármegyék, mint külön kapitányság részére, úgy Sop­
ron, Moson, Veszprém. Vas. Zala és Sümeg vármegyék csa­
patai részére a nádor jelöl kapitányokat.
Az egyháziak, kik tizeddel bírnak, kötelezhettek, hogy 
bandériumaikat és csapataikat vagy váraikban, vagy másutt 
elhelyezve tartsák. Ekképen a szükséghez mért állandó sereg- 
volt rendszerezve.
Ezenkívül szükség esetébe]) rendelkezésre állott a sze­
mélyes általános és részleges felkelés a hadiműveletekhez. 
11555: III., IV., V., VI. t.-czikk.)
1556-ban, a 2 frtos hadi adó mellett, az állandó csa­
patok részére, száz jobbágyonként három katona felszerelése, 
s a telkes nemesség részéről minden három kúria után egy 
lovas előállítása határoztatott, a személyes felkelés kötele­
zettsége mellett. Ezen felül a várak erősítésére minden job­
bágy után 50 dénár ajánltatott fel, s minden száz jobbágy 
után 6 napi munkára 4 szekér kiállítása, ezeknek azonban 
négy lovas szekér után 80 dénár, 6 ökrös szekér után 60 
dénár napi díj járt. Napi munkások 19 dénárral fizettettek. 
(1556. III., IV., V.) Az élelmi szerek limitatiója, s bizonyos 
pontokra való szállítása, hogy ott a katonaság készen ta­
lálja, a vármegyék teendője volt.
Ezen megajánlások s határozatok, az 1556-iki ország- 
gyűlésen ismételtettek azzal, hogy a török hódoltságban 
levő területek fele-teher viselésére köteleztessenek. Az 
1559-iki pozsonyi országgyűlésen Ferdinánd körében azon 
kívánság fejeztetett ki, hogy a rendek 6 vagy 3 évre sza­
vazzák meg a hadi szükségletet. A rendek azonban ehhez 
nem járultak, mert hogy először milyen terhek viselésére
«6
lesznek képesek a jövőben, bizonytalan, mintán a jobbágyok 
szegényednek, elvándorolnak, elpusztulnak. Másodszor: táp­
lálja a remény, hogy a törökök esetleg visszavonulnak, s 
akkor oly mérvű áldozatokra nem lesz szükség; harmadszor, 
a rendek attól tartanak, hogy ha több évre szavazzák meg 
a szükséglet fedezetét, úgy az adó, mint a katona kiállí­
tására, országgyűlés nem fog tartatni, s az úgy is halmozódó 
sérelmek orvoslására alkalmuk nem lesz. (1Γι59: XV.)
Ezen utóbbi féltékenység állandóan nyilvánult a ren­
deknél tovább is, midőn a hadi adók és segélyek állandó­
sítására, vagy legalább több évre leendő megszavazására 
irányuló kívánalmak nyilvánultak.
így 1563-ban, midőn a török invázió az 1562. év 
nyarán a statusquo alapján megkötött béke folytán, némileg 
szünetelt, a pozsonyi országgyűlésen ismét felmerült az; és 
a rendek, tekintettel Maximilián trónutód megkoronázására, 
csak abban egyeztek meg, hogy a 3 frt hadi segélyt 1565-re 
is megajánlották, azon feltétellel azonban, hogy a király 
hosszabb időt töltsön az országban, s az ország ügyei ren­
dezése végett, az országgyűlés évenként hivassék egybe. 
Majd ez évi XXXIV. és XXXV. t.-czikkben ismétlők a régi 
törvényekre való hivatkozással, hogy a legtöbb visszaélést, 
zsarolást s elnyomást ő felsége külső katonái s tisztjei kö­
vetik el. Xincs ország, mely eltűrné azt, hogy tisztségei 
idegen nemzetbeliekkel töltessenek meg. Kérik ő felségét, 
hogy távolítsa el ezeket, s addig is, míg helyök érdemes 
magyar szülöttekkel töltetik be, parancsolja meg, hogy a 
magyar földön a magyar törvényeknek engedelmeskedjenek. 
A király pedig magyar ügyekben magyar kancelláriája ta­
nácsával éljen, s kiadmányait ez utón, s ne német kanczel- 
láriája utján, juttassa a nemzethez.
Az 1562. évben megkötött fegyverszünet L565-ben 
ismét felbomláshoz közeledett, s Maximilián a közelgő nagy- 
háború folytán 1566-ra összehívta az országgyűlést,1) hogy
’) A török béke 1562-ben is a s ta tu s  quo alapján H évre köt­
te te t t  ugyan meg, de az 1565-ben, az erdélyi viszály folytán, m ár 
felbomlott. F erd inand  érezve végét, igyekezett a török béke megnye-
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ii rendek intézkedjenek a honvédelmi erőnek kifejtésére. 
A rendek ismétlők úgy a hadi adó megszavazására, mint 
az állandó sereg további kiállítására határozataikat, habár 
fájdalommal kellett konstatálniok, hogy a múlt országgyű­
lésen felhozott sérelmeik orvosolva nem lettek. Tekintve 
azonban a közelgő vészt, elfojták méltó bosszankodásukat, s 
a közelebbi országgyűlésre halasztották az ország törvényei 
épségben tartására irányzott kívánságuk érvényesítését.
E közben Szolimán előkészíté utolsó nagy hadjáratát 
az ország ellen. Maximilian úgy a német rendekhez, mint 
más országokhoz is fordult segélyért. Érkezett is vagy 20 
ezer főre menő. De i zek, míg Zrínyi Miklós önfeláldozó 
küzdelmét vívta Szigetvárott, hol Szolimán halálát leié, tét­
lenül vesztegelnek Tata és Komárom körül. Az ország ügyén 
ugyan e léha segély mitsem lendített. Zrínyi hősi halálával 
teljesített küzdelme, s itt Szolimán halála idézte elő, hogy 
a török szörnyű pusztítások között visszavonult, tengernyi 
népével. Szolimán utóda Szelim 1568-ban végre békét kö­
tött, habár az is, mint az 1562-iki, csak a papiroson maradt.
résével, főleg a trónutódlás kérdését tisztázni, a mi akkor János 
Zsigmondnak az erdélyi fejedelemségben tö rté n t megerősödése után, 
igen sürgőssé vált. Ez m egtörténvén, első szülött f ia : M aximilián 
1563-ban meg is koronáztatott. A rendek, főleg állam i függetlensé­
gek érdekében, nagy rem énynyel voltak a m egkoronázott trónutód 
iránt, m ert azon b itben  voltak, hogy ez nemcsak több időt fog tö l­
teni az országban, lianem a nemzet élére állva, a török uralom meg­
szüntetésére sikerrel is fog közreműködni. Ferdinand 1564 jul. 25-én 
tö rtén t halálával a m ár megkoronázott Miksa vette  á t a trónt, kinek 
harezias fellépte tetszett, az intéző m agyar rendeknek, kiknek élén a 
később hősi halállal k im últ Z ríny i Miklós állott. Csalódásuk azon­
ban, úgy a török elleni sikeres küzdelemre, m int az ország önálló 
intézkedési jogkörének biztosítására nézve, csakham ar hekövetkezett.
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X X L F E JE Z E T .
Az 1568-iki török béke következm ényei. M iksa megkoronáz- 
tatása. A  bécsi udvari hadi tanács m agához ragadja a m a­
gyar hadügyet. K üzdelem  az ellen .
Az 1568-ban megkötött török békével ]) nemhogy ja­
vult volna, ele határozottan rosszabbul! az ország helyzete, 
melynek nagy része most már, a statusquo alapján, a török­
nek is meghódolt, s így adófizető területévé lett.
·) A törökkel m egkötött béke ism ét csak annak volt bizonyí­
téka, hogy az ország azon feltevése, hogy Ferdinándot. választva 
királyának, vele s á lta la  m egnyerendő német, birodalmi rendek segé­
lyével a török invázió visszaszorítható lesz, nem teljesült. Az ország 
nagy rem ényeket fűzött M aximilian uralkodásához minden tek in te t­
ben, s barczias készségüket a rendek m ár az 15WJ-iki hadjárathoz 
lelkesedve aján lo tták  fel. A m egkötött békével csalódásuk nagy volt, 
annál inkább, m ert Sulejman halálával, a gyenge Selim ellen, nagyobb 
sikerrel rem ényiették  a harcz foly tatását. Érezték is a rendek a kö­
vetkezmény kedvezőtlen v o ltá t; s ez annál kínosabbá vált, m ert azt 
is tapasztalniok kellett, hogy a békekötés nem is azt rejtő magába, 
hogy ez a la tt a, nem zeti erőgyűjtés m unkája vétessék foganatba, 
hanem  hogy a török uralom által elgyötört nemzet, függetlenségi 
érzelmében megtörve, a békésebb időben az osztrák beolvadás anya­
gává átgyurassék.
Ennek első s legfőbb feltétele volt term észetesen, hogy az 
országgyűlések á ltal oly következetesen követelt önálló m agyar 
hadi s önvédelmi intézm ény semmisüljön meg, s változzék á t császári 
osztrák intézm énynyé. Ezen te rv  keresztülvitelének azonban útjában 
á llo tt az országgyűlések ragaszkodása ahhoz, hogy az ország hadi 
erejének élén, úgy a várakban, a m agyar törvények uralm a ala tt álló 
főtisztek legyenek. A m egkötött béke évei e hálátlan  küzdelemben 
teltek el jóformán. A bizalm atlanság a nem zet s k irály i korm ánya 
között egyre nőtt. A nem zet féltékenyen őrzé függetlenségét, s m i­
dőn a török uralom tól menekedni kívánt, még kevésbbé ta r tá  meg­
engedhetőnek, hogy a ném et birodalmi rendek feltételei szerint, az 
osztrák s ezzel a ném et birodalm i részekbe olvaszt.assék be. így nőtt 
s fejlett a küzdelem, s míg a nem zet egy része folyton segélyéit 
esengett a ném et udvarokhoz a török ellen, más része, a fenyegető 
beolvasztási törekvés ellen, a törökhöz fordult segélyért. Az ország­
nak ezen szerencsétlen küzdelme te tte  csak lehetővé a m ár gyengülő 
török hódító erőnek további in  vasióját az országban. E nélkül rég, 
megszabadult, volna a hódoltság pusztító nyűgétől.
Más oldalról Miksa körében teljesen mellőzték most 
már a magyar alkotmányosság követelményeit, s Becsben 
tényleg annak ellenébe vezették az ország kormányzását.
A bécsi udvari kamara, s a hadi tanács igyekezett 
kezéhez ragadni a magyar honvédelmi ügyeket is,1) mel­
lőzve a, magyar tanácsosokat, osztrák csapatokkal szállatták 
meg a, végvárakat, melyek aztán szabad zsákmány tárgynak 
tekintették az országot, s rósz példát mutatva a magyar 
katonaságnak is, versenyeztek a törökkel a, nép kifosztá­
sában.
Ily szörnyű állapotok folytán sorolja fel az 1567. Il-ik 
t.-czikk, hogy a szegény nép a törökök, tatárok, erdélyiek 
kegyetlensége után, a kik kikerülték a rabságra váló húr­
ozol tatást. ő felsége német és magyar kapitányai s katonái 
fosztogató kezeiben a végnyomorba sülyedtek úgy. hogy 
betevő fa, lat jók nem marad, s menekedni kényszerülnek Len­
gyelország felé, hogy legalább puszta életüket megment­
hessék.
Ezen évi két forintos hadi adó megállapításánál pedig, 
a III. t.-czikkben keserűen emelik ki, hogy azon jobbágy­
földek. melyek a törökök s tatárok, úgy a király seregei 
által elpusztítattak, felmentetnek a fizetési teher alól.
A rendek között ily körülmények folytán nőttön-nőtt 
az elégületlenség, s ez viszont éleszté a bécsi körök bizal­
matlanságát. Végre is jónak látták az 1569-iki országgyűlé­
sen megígérni, hogy a magyar közjogi, kamarai s hadi 
ügyeket ő felsége jövőre magyar tanácsosaival intézteti, kik 
közül kettő, egy világi s egyházi, állandóan követni fogják
11 A bécsi udvari hadi tanácsot, mely később oly nagy je len­
tőségre ju to tt, 1536-ban szervezte Ferdinand. Addig, a szükséghez 
képest, időszerűit á llítta to tt össze valamelyes főhadi vezetőség. Most 
állandó szervezetté vált az. Kezdetben 5 tagból állott. Tanácskozó, 
adm inistráló s végrehajtó testü le t volt ez mindenben, a mi csak a 
sereg szervezésére, s a hadi m űveletekre vonatkozott.
A fühadi vezérlet kezdetben az uralkodót, vagy az uralkodóház 
valam elyik ta g já t illette. Rudolf uralkodása a la tt Mátyás föherczeg 
szervezte a tö rzskart (Generalstab) és a tüzérségi hadosztályt. (A rtil­
lerie és Tngeniecorps.)
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udvarát. (1569: XXXVIII.) A rendek némileg megnyugtatva 
let-t.ek, mert az adót s a katonai kiállítást ezúttal három 
évre szavazták meg. (1569: VI.)
Az 1572-iki pozsonyi országgyűlés ismét koronázó volt. 
A rendek a jó reménység által is biztatva, Miksa első szü­
lött fiát, Rudolfot, tekintve a király aggályos betegeske­
désére, mint utódot kikiáltották s meg is koronázták azon 
feltétellel, hogy az ország független alkotmányosságát ép­
ségben megóvni s fentartani fogja.1)
1574-ben Pozsonyban tartott országgyűlésen, melyen 
Rudolf képviselő a betegeskedése folytán távol lévő Miksa 
királyt, a hadi. szükségletekre az előbbi évek módjára sza­
vaztattak meg az adók. Két évre portánként 2—2 irt álla­
píttatott meg ismét, s a birtokos nemesség vármegyénként 
a régibb törvények szerint utasitatott csapataik készen tar­
tására. A közmunka, s élelmi szerek kiszolgáltatása szintén 
a régibb törvények értelmében határoztatott el.
Miksa 1576. okt. 12-én történt halála után Rudolf 
vette át a trónt. Első országgyűlése 1578-ban volt. melyen 
Rudolfot testvére: Emészt főherczeg helyettesítő. Rudolf 
maga, miután pontos adófizetéssel sikerült a török békét 
meghosszabbítani, Prágába vonult, s a kormányzás gondjait 
Emészt, főherczegre bízta.
Az 1578-iki országgyűlésen a hadi szükségletek a régi 
formákban szavaztattak meg. Egyszersmind a vármegyei 
katonaság s a felkelő seregnek évenkénti felülvizsgálata s 
nyilvántartása elrendeltetett úgy. hogy évenkint, Hzent- 
'Gryörgy napjára a kitűzött helyen lágy az urak, mint a ne­
J) Ez országgyűlésen Miksa személyesen v e tt részt Pozsonyban, 
ném et csapatok kíséretében. A berekesztés u tán  Balassa János és 
Dobó István, az egri hős, h irte len  elfogattak s m indketten, daczára, 
hogy a rendek százezer forin t le tétele m ellett kezességet vállaltak. 
Bécsbe v itettek , állító lag  Bocskay Gvörgygyel az erdélyi fejedelem 
érdekében tö rtén t összeesküvés m iatt. Bocskay György idejében E r ­
délybe vonult s nem is je len t meg az országgyűlésen. így került: 
Bocskay a zempléni föur Erdélybe, s m iután  itten i javai elkoboztat- 
tak, nyert o tt tetem es javaka t kárpótlásul.
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messég által kiállított csapatok megjelentek, s ott hadi fel­
szerelésük megvizsgáltatott.
A baj azonban egyre tornyosult az ország felett. Főleg 
nyugtalanító a rendeket, hogy Rudolf király kevésbé törő­
dik az ország védelmével, s a törökök folyton gyarapodnak 
hódításokban. A megkötött béke csak látszólagos volt.
Más oldalról az osztrák és német tartományok beözön­
lött lovagjai, kalandokra szomjazó zsoldosai, a király osztrák 
tartományainak katonái a. várak s erősségek élére állítva, 
versenyeztek a török barácsolás s brutalitásokkal.
Az 1582-ik évi országgyűlésen ismét hangzik a panasz: 
hogy a, király mentse meg az országot ez idegen elemek 
istentelenségeitől, magyar főtiszteket nevezzen ki, s magyar 
tanácsosai utján tegye intézkedéseit. Azon jó reménységben, 
hogy kérések meghallgattatni fog, szavazzák meg a sereg 
szükségleteire a, 2 frt adót, a szokott módozatok között.
1583-ban a pozsonyi országgyűlésen két évre szavazzák 
meg a hacli segélyt, azon világos kikötéssel, hogy ha a min­
dent felülmúló istent,eletiségek elhárítására az idegen tisztek 
elbocsátására, s az ország alkotmányos jogai visszaállítására 
a szükséges intézkedés meg nem történik, semmiféle adót 
jövőre megszavazni nem fognak.
A rendek szavukat állták, s az 1588-iki országgyűlésen 
még határozottabb biztosítékokat igyekeztek kikötni, habár 
csak papiroson. Mert hiába mondatott ki, hogy a királyi 
jövedelmek magyarok által kezeltessenek, a magyar udvari 
s katonai tanács tekintélye állítassák vissza, s a főkapitá­
nyok magyarok legyenek, a dolgok maradtak régi állapot- 
jukban, s a- törvényes küzdelem meddősége végre is meg­
termett-e gyümölcsét, az elégedetlenségnek ama folytonos­
ságában, melynek vége a Bocskai felkelés s azután a bécsi 
békekötés lett 1606-ban.
XXII. FKJEZET.
R u d o lf uralkodása. Az 1592-ben m eg in d u lt 15 éves háború. 
R u d o lf hadi rendszere e lle n i küzdelem , s az idegen  katona­
ság. B ocskai fe lk e lése . A  b écsi békekötés. 1590—1608.
Rudolf király uralkodása eveiben a nemzet két tűz 
között valóban élet-lialál harczát vívta, úgy alkotmányos 
jogaiért, mint területi s állami épségéért, egy részről a tö­
rök, más részről a bécsi politika ellen, mely most az országot 
teljesen egy katonailag megszállt osztrák tartomány szín­
vonalára sülyesztette, főleg azon részében, melyen a török 
megszállástól szabadabban mozoghattak.
Szinán török nagy vezérnek 1592. évben megindított 
hadi actiója azonban nem igen engedett tért az alkotmányos 
küzdelem sikeres folytatására. A törökök támadásaira a. ma­
gyar végvárak liarczi dühe is fellángolt, s kezdetét vette· 
a. lő éves háború, mely a Bocskayval kötött bécsi egyezség 
után, szintén a törökkel is megkötött békével fejeztetett be.
»Amint méltányos, úgy igazságos is, hogy annyi ál­
dozat után, a könyörgések, könnyek és sírások is figyelembe 
vétessenek,« így szól az 1593. évi országgyűlés első czik- 
kelye. »Vérük ontására mindig készen voltak, s ma is ké­
szek, bár a hosszú évtizedek folytonos hadviselése által ki­
merülve, megtörve, a legvégső erőfeszítésig mennek a. küz­
delemben.«
Küldje a felség testvérei valamelyikét Kassára és 
Győrbe, hogy lássa a keserves állapotot, melyet ott az idegen 
katonák hoznak létre, és segítsen a bajokon, vagy nevezzen 
oda kellő tekintélylyel magyar főkapitányt, a. ki rendet 
csináljon, az iszony és önkénykedések, s öldöklő zsarolások 
ellen. így szól ez évi XIX. t.-czikk.
Ezúttal azon reményben, hogy jövőre intézkedés lesz 
a sok visszaélés megszüntetésére, portánként 3 irtot aján­
lanak fel. Kimondatott, hogy mindenki az oláhok, ráczok,. 
ruthének, molnárok, zsidók, anabaptisták is, ez utóbbiak fe­
jenként, az előbbiek a jobbágyok módjára, taksát fizessenek 
hadi költségül.
Még nagyobi) áldozatkészséget és erőfeszítést tett az 
1595-iki országgyűlés, daozára annak, mint a Il-ik t.-ezikk 
bevezetése mondja, hogy az ország még megmaradt, töre­
déke is annyira elpusztítva van, hogy nem volna csoda, ha 
épen mi áldozatot sem volna képes hozni. Hogy a. lehető 
nagy számban legyenek képesek kiállítani a hadi erőt, a 
jobbágyok rovására, portánként 9 irtot, ezen felül a. földes- 
urak által, saját erszényeikből fizetendő 6 irtot· ajánlottak 
fel. Tehát a, nemességnek személyes adózása ismét igénybe 
vétetett úgy, hogy az ekként begyülendő összegnek meg­
felelő katonaság állítassák és szereltessék fel. a mennyiben 
a töröktől ezt tehették, - azon feltétellel, hogy a katonai 
fegyelemről gondoskodva lesz, nehogy úgy a nemesség, mint 
parasztságból toborzott katonák, otthon az idegen segély­
csapatoktól bántalmazott családjuk érdekében, haza szökni 
kényszerüljenek.
Megjegyzendő, hogy az ország védelmi eszközeire adott 
pénzbeli áldozat következménye volt, hogy a törököknek 
hódolt részeken, milyen már az országnak több mint fele 
volt, ugyan oly mérvben kellett adózni a törököknek is. Ha 
emelték a pénzbeli segélyt, ugyanily mérvben kapta azt a 
török is. Azért, mint már ismertettük, az országgyűlésen 
megszavazott adóra rendesen kimondatott, hogy a hódolt 
részeken annak csak fele része volt fizetendő, miután a má­
sik fele a töröknek járt. Nem csoda, ha ily körülmények 
között· a rendek borzadtak a pénzbeli áldozattól, mert így. 
míg annak fele részét, a haza védelmére a török ellen, má­
sik részét a töröknek, a haza ellen kellett adniok.
A másik nagy baj volt az, hogy a török a neki is 
hódolt területen nem engedte meg a katona-állítást. A ki 
katonának ment. annak családostól kellett menni, különben 
a török tilalom s véres megtorlás áldozatául esett. Az egyes 
török uralta várak területén fenyegetődztek is azzal, hogy 
ők is oly mérvben fogják a katonát szedni, mint az magyar 
részen történik. Hasonlót cselekedtek a személyes felkeléssel. 
Megtörtént, hogy egész falvakat mozgósítottak a magyar 
haderő közeledésére. Ennek következménye volt, hogy a sze­
mélyes felkelést abba kellett hagyni, mint ezt alább látni 
fogjuk. Ennél fogva a katona toborzás legnagyobb részben 
a még nem hódolt területen folyhatott csak, vagy külföld­
ről kellett a szükséges erőt behozni. Itt kezdődött azután 
a végzetesség dilemmája a szegény ország felett.
A német birodalmi rendek a segély csapatokat csak 
oly feltétellel ígérték meg már más alkalommal is, ha Ma­
gyarország a német birodalmi területbe kebeleztetik. Ez a 
magyar országgyűlésen szóba sem hozathatott; de az életben 
a gyakorlatban keresztülvitele megkisértetett. Ennek követ­
kezménye volt, hogy az ország pénze s hadi ereje feletti 
rendelkezés a bécsi udvari kamara, s hadi tanács által tör­
tént úgy, hogy a magyar közegek ezeknek egyszerű alá­
rendeltjeivé váltak.
Ezzel azonban a dolog még rendben nem volt. A bécsi 
udvari kamara s hadi tanács által segélyképen az országba 
hozott hadcsapatok s várak élére kinevezett főtisztek nem 
ismerték, de ismerni sem akarták a magyar törvényeket.. 
A durva katonai önkény uralma már természeténél fogva 
sem ismert kíméletet, s határt. Képzelni lehet az irtóztató 
elbánást, melyet az ily katonaság által megszállt területnek 
szenvedni kellett. Az 1596. III. t.-czikkben olvassuk: hogy ha 
a. rendek a zsoldos katonák féktelen szabadossága vagy in­
kább istentelenségeinek tényeit, a, bűnöket, a zsarolásokat, 
gyilkos tüzeket, szentségtöréseket leírni s elsorolni akarnák, 
arra a szavak nem elegendők, a. napok nem elég hossznak 
lennének.
Az 1595. évi XXV. t.-czikkben a rendek megkísér­
tették a hadbírói intézmény megalkotásával is módját ta­
lálni a katonai fegyelem ellenőrzésének, oly módon, hogy az 
országos kapitányok s generálisok mellé hadbirák rendel­
tessenek a katonai igazságszolgáltatásra, s ezek egyike le­
gyen magyar, a másika német és olasz, a szükség szerint.
A kiállítandó vármegyei katonaság költségei viselésére, 
már a múlt országgyűlésen elrendelt taksa-fizetés most ki­
terjesztetett a telkes nemesek, s armalistákra is, úgy a pre- 
diálistákra, kiknek száma ez időben már tetemes volt. A va-
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gyónta, lau katonaviselt régi nemesség egy része az urak 
által elhagyott pusztákra telepíttetett. Ezek voltak a praedi- 
álisták. Kiszolgált s hadi érdemeket szerzett katonák pedig 
armális-levelet kaptak, melyben hadi érdemekért nemesség­
gel adomány« íztattak birtok nélkül. Ezek jobbágy földeken, 
városokban letelepedve, az uj nemességnek egy osztályát 
képezek. Az általuk művelt jobbágyföld természeténél fogva 
kötelez tettek most első Ízben taksa fizetésre, mely ezentúl 
aztán állandóvá vált.
Az 1596-ik év egyike volt a legmegfeszítettebb áldo­
zatkészség évének. A nagy török invázió hírére a rendek 
készek minden áldozatra, csak azért esdekélnék, hogy a ki­
rály idegen segélycsapatai istentelenségeinek fék vettessék, 
s az ország pénze igazán a. magyar seregre fordítassék. TJgy 
a részleges, mint általános felkelés mellett egy-egy porta 
után, a. jobbágyok terhére 9 irtot, a. birtokos nemesség által 
szintén egy-egy porta után saját zsebökböl fizetendő 9 frtot 
szavaztak meg, hogy az így bejövendő összegen tekintélyes 
magyar sereg állítassák ki. Kimondatott, hogy e czélra, az 
egyházi személyek, telkes nemesek, armalisták, s minden 
rangú s lendülik, megfelelő taksát fizessenek.
A vármegyénként ekképen szervezendő csapatokra ha­
tároz!,atott, hogy saját vármegyei kapitányok alatt várme­
g y e i zászlókkal ellátva, vármegyénként, csoportosítva, az 
országos főkapitány rendelkezése alá vezettessenek, s ott egy 
seregben ő felsége zászlója, alatt csoportosítassanak.1)
') Az 159(i-ik év egyike volt, a török-m agyar harczok legzajo- 
sabb s legzordonabb évének. A harczias Szinan pasa m ellett most 
maga III . Mahomet, indult meg óriás seregével az ország ellen. Itt, 
ben M átyás majd Miksa fciherczeg, a hős Pálffy dunántúli kap itány­
nyal egyetértve, Buda visszavételének eszméjével foglalkozott, s e 
végből, annak oldal- s hátvédül szolgáló nógrádmegyei várak, s főleg 
H atvan ostromát tűzték ki első sorban. Felvonult e őzéiből tek in té­
lyes seregével Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem is. A tervezett, 
expeditio azonban balul ü tö tt ki. Sikerült ugyan H atvan t hősi ostrom­
mal bevenni, de ennek hírére Mohamet óriás seregével most Eger­
várá t szállotta meg, m ire a H atvan t elfoglaló sereg Yácz- és Komá­
rom, majd aztán Gömörbe húzódva, té tlenkedett, s leste, hogy Eger
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1598- ban, az állandó panaszok és sérelmek felsorolása 
mellett, a rendek eddig nem ismert alakban szavazták meg 
a hadi segélyt. Ezen évi országgyűlés IV. czikke szerint, 
ezen egyszer kivételképen, a nemesi kiváltságra származ­
ható hátrány nélkül, porták helyett házadó vettetett ki. 
Minden lakott ház után, mely nem kúria alakban épült. 
1 forint adó volt fizetendő a jobbágyok által, a birtokos 
nemesség által pedig saját zsebükből 50 dénár. A. házak 
összeírására királyi dikator küldetett.
Az egytelkesek, armalisták s a többiek, az előbbi évek 
módjára fizették a taksát. Ezenfelül a személyes felkelés 
kötelezettsége is fennállott, lia a király szintén személyesen 
áll a hadak élére.
1599- ben 10 ezer főnyi felfegyverzett sereg kiállítása 
határoztatott úgy, hogy ebből két ezer lovas, s ugyanennyi 
gyalog Felső-Magyarországba, a. Dunáninneni részen 1900 
lovas s ugyanennyi gyalog, túl a Dunán 700 lovas s ugyan­
ennyi gyalog, Slavoniában kétszáz lovas, hatszáz gyalog 
alkal maztassék.
Az országgyűlés által is kórt külföldi segélycsapatok, 
úgy a király osztrák csapatainak vezetésére, hogy a vissza­
élések mellőztessenek, megbízható biztosok alkalmazása ren­
deltetett. (1599: V.) Azután megtiltstott. hogy a magyar 
katona semmiféle, a hazai szokás és gyakorlattól eltérő eskü 
alá ne vettessék, mert a magyarnak, — így szólt a XIX. 
t.-czikk — ősi jogai vannak, s azok szerint csak saját ka­
pitányai rendelkezése s hatósága alatt áll.
1601-ben a személyes felkelés azon esetben is elren­
deltetett, hogyha ő felségének valamelyik fivére állana a 
sereg élére, mikor is a birtokos nemesség minden 20 job­
bágyház után egy lovast felszerelve visz oldala mellett. Ha
alól nem fog-e Bécs felé menni Mohamet, ki ez a la tt az áruló idegen 
katonák gyávasága fo ly tán  E gervárát bevette, az ország felvidéke 
kim ondhatatlan  kárára . Az E ger bevételét könnyelműen szemléli' 
tekintélyes sereg, Miksa főherczeg és B áthori Zsigmond vezérlete 
alatt, néhány napra azután, okt. 26-án, az Egervára alatti keresztesi 
síkon k ísérlett meg egy kétes értékű, eredménytelen csatát.
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ő fenségeik nem mennek a sereg élére, akkor minden három 
porta után egy puskás gyalogost fognak kiállítani. A sze­
gényebb nemesség 3 küld egy gyalogost, vagy 6 egy lovast.
1600-ban a. katonatartásra megszavazott hadi segély 
kezelésére oly intézkedés történt, hogy megyénként válasz­
tandó kamarai tisztviselők szedjék be. A földes urak s a 
taksas nemesek 50 dénár adója kezelésére Dunáninnen és 
túl, s felső Magyarországban külön kincstári kezelők válasz­
tattak, kik a hadviselés alatt, a kir. kamaráknál felügyel­
jenek, hogy a beszedett összegek, a magyar csapatok szük­
ségleteire, a, magyar főkapitányok rendelkezésére bocsáttas­
sanak. Az adónak ily kétféle kezelésébe azonban csak ezúttal 
egyezett be a király. Mint látszik, az országgyűlés ezúttal, 
eltérőkig az eddigi szabályoktól a jobbágyok terhére eső 
adókezelést megengedte, hogy az a ki)1, kamarai tisztviselők 
által történjék; a nemesek által adott segélyre nézve pedig 
megnyugodott most a helyzet súlya alatt abban, hogy a 
kijelölt kincstári kezelők csak ellenőrizzék a kamaránál, 
hogy rendeltetésére fordítassék. 1601-ben a rendek elhagy­
ták ugyan azon kezelést, de viszont azon óvással, hogy a 
nemesség által fizetett adó semmi feltevés vagy következ­
tetésre a nemesi előjog ellen nem szolgálhat.
A személyes felkelés kötelezettsége ez időben már le­
hetetlenné vált, főleg azon okból, mert a gazda nélkül ma­
radt család, úgy a török, mint az itt levő idegen katonák 
visszaéléseinek esett áldozatául. E helyett a, rendek 1602-ben 
a IX. t.-czikkben oly intézkedést tettek, hogy a jobbágy­
házak után egyenként 1 frt 50 dr. adón kiviil, az urak 
által saját zsebükből fizetendő 50 dénár, a telkes nemesek 
s armalisták taksájával fordíttassék a személyes felkelésnek 
megfelelő hadi erő előállítására. Ezen felül úgy az urak, 
mint a telkesek, minden 20 ház után egy lovas felszerelé­
sére köteleztettek. Ha, valaki személyesen óhajtott ő fel­
sége mellett liarozolni, ezt tovább is megtehette.
SZEDERKÉNYI : M. HADI INTÉZMÉNY. 7
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X X III. F E JEZ E T .
A  b écsi béke pontjaiban b iz tosíto tt ön álló  m agyar badügy. 
Az id egen  katonaság  k it iltá sa  az országból. K ülföld iek  a l­
kalm azásának fe lté te le  a hadrendszerben. A  hadi kiadások  
ellenó'rzése. A  vég h e ly ek  m egerősítésének  kérdése. 1608—1646.
A törvénykönyvben Rudolf uralkodása utolsó éveiben 
hasztalan volt minden szabály, minden intézkedés, minden 
feltétel, minden megszorítás, az mitsem használt. Az ország­
ban teljesen katonai önkény uralkodott, ennélfogva nőttön- 
nőtt az elégedetlenség, melynek következménye lett a felkelés, 
élén Bocskay Istvánnal, ki rövid idő alatt ura lett az or­
szágnak. A Bocskay felkelés végre az 1606-ik évben meg­
kötött bécsi békével fejeztetett be.
E béke pontjai között megállapitatott, hogy az ország 
alkotmányossága, s ebben hadi intézménye, s a nemesség- 
jogai épen tartassanak ; hogy nádor választassák, annak min­
den törvényes joga s kötelességével; hogy a király vagy 
teljhatalmú fivére, az ország ügyeiben kizárólag a nádor s 
magyar tanácsosai utján intézkedjék; hogy a kir. kamara 
ólén magyar világi férfiú álljon; hogy az országban s kap­
csolt részeiben, minden nagyobb vagy kisebb hivatal, a vég­
várak főtisztsógei alkalmas magyar férfiakkal töltessenek be.
Ez ismételtetik az 1608-iki koronázás előtti II. t.-czikk- 
ben is, hogy a végvárak főtisztjei és a kapitányságok ma­
gyarokkal töltetnek be. Az 1609. évi XXIV. t.-czikkben 
hasonlóképen kimondatik, hogy a katonai főtisztségek és 
kapitányságokra magyarok neveztetnek ki. Leopold 1038-iki 
koronázási diplomájának 4-ik pontjában kijelenti ő felsége, 
hogy a végvárak főtisztjeit s a kapitányságokat s minden 
más hivatalt az országban, törvény szerint magyarokkal tölt 
be. Az 1741. II. t.-czikkben biztosítatik az ország, hogy ő 
felsége az ügyeket kint és bent magyarokkal végezteti stb.
Az 1608-iki országgyűlésen Mátyás király alatt a bécsi 
béke értelmében megtétettek a gyakorlati intézkedések is, 
hogy az ország ügyei csak magyar tanácsosokkal Öltöztes­
senek; hogy a magyar hadak élére kapitányokul, és a vég­
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várak főtisztjéül magyar nemzetbeliek neveztessenek ki, s az 
idegen német s más külföldi katonaság szállítassék ki az 
országból, a végvárak kellőleg szereltessenek fel, a király 
az országban tartózkodjék, s a mennyiben akadályozva lenne, 
a nádor mint királyi meghatalmazott működjék.
A külföldi segélyezés ügye azonban a török ellen csak­
nem állandólag foglalkoztatta a rendeket. Az ország tuda­
tában volt annak, hogy midőn a török áradat ellen küzd, 
nemcsak önmagát, de Európa érdekeit i s védelmezi, s így 
a nagy harczra igyekezett főleg a szomszéd országok segé­
lyét kieszközölni. Ennek az 1608-iki országgyűlésen is ki­
fejezést adott a XXI. t.-czikk következő soraiban: miután 
nemcsak a megtámadott haza, mint a kereszténység vód- 
paizsa s bástyájának üdve s java, hanem a szomszéd tar­
tományok érdeke is a végváraktól függ, ő felsége a rendek­
kel találja meg a módját, hogy ezen végvárak hadi szerekkel, 
élelemmel, s a szükséges katonai erővel úgy láttassanak el, hogy 
a török támadások ellen biztosítva legyen
A rendek méltányosnak találták a külföld segélyezé­
sét ; de ezt sem most, sem később nem értették úgy, hogy 
ezzel az országnak akár alkotmányossága, akár hadi intéz­
ménye önállóságától s nemzeti jellegétől megfosztassék.
Ez évben hadi segélyül, minden porta után 4 frt sza­
vaztatott meg, s a telkes nemesség szokott módon kive­
tendő taksája, úgy hogy a bejövendő összeg a kincstárnok 
kezelése alá menjen.
Az idegen katonaságnak kiszállítására vonatkozó hatá­
rozat sokféle félreértésre adott okot, s e végből az 1609. 
évi XI. t.-czikk formaszerü magyarázatát adja ennek. A ren­
dek tiltakoznak a felfogás ellen, mintha ebben a német vagy 
más szomszédos tartományok nemzetbeliei ellen fajgyülöl- 
ség nyilvánulna. A rendek tudják s méltányolják is a külső 
nemzet beliek katonai tudományát s erényeit, kik hősiesen 
onták vérüket; s táplálják a reményt, hogy jövőre is, az 
országnak, mint a kereszténység védfalának védelmére ön­
feláldozókig működnek közre. Nem is úgy értik a kiszállí­
tást a rendek, mintha egyáltalában nem tűrnék meg had­
7*
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soraikban a más nemzetiségű katonát, sőt ellenkezőleg, ha 
számonként, s nem csapatokban felajánlják szolgálatukat, 
igen szívesen látják, természetesen úgy, hogy felettes ma­
gyar kapitányoknak s a magyar törvénynek engedelmes­
kedni fognak. Egy szóval, hogy a magyar hadi intézmény 
nemzeti jellegét nem veszélyeztetik. Egyúttal intézkedés 
történt, hogy Szlavóniából és a horvát részek végváraiból, 
az idegen katonaság mily módozatok mellett szállíttassák el. 
Ez évi országgyűlésen iktathatott törvénybe, hogy a zsoldos 
katonaság, tisztjeikkel együtt, a magyar királynak hűség- 
esküt tartozik tenni.
Az 1613-ik évi pozsonyi országgyűlésen az 1608. évi 
Il-ik t.-czikk meguj itatott, hogy béke és engesztelő« köttes­
sék úgy az erdélyi fejedelemmel, mint a törökkel, s a király 
tartózkodjék a háborútól, idegen katonát az országba ne 
hozzon. E mellett a véghelyek hadi és élelmi felszerelése 
sürgettetik, sőt a VIII-ik t.-czikkben, a végvárakhoz kellő 
ingyenes közmunkák egész rendszere és beosztása íratott 
elő, hogy mely megye népe, mely várhoz fogja közmunká­
ját leszolgálni.
Az 1616. évben húsz évre kötött török béke után 
az 1618-iki országgyűlés, megválasztván nádorul Forgách 
Zsigmondot, ez évi IY-ik t.-czikkben a nádor legfőbb ha­
talmát a hadsereg felett a régi törvények alapján is, ek- 
képen szabályozta: minden egyes kapitányok, s csapatok 
felügyelői, bármi nemzetbeliek legyenek, a nádortól függ­
jenek, s az ország törvényeivel ellenkezők felett törvényt 
tartson, s annak értelmében sújtsa. Ezen országgyűlésen, az 
egyes várak kapitányainak megerősítése, magyarokkal be­
töltése, vizsgálatok rendeléséről is történt részletes intéz­
kedés. Meguj itattak a magyar kancellária s kincstárnokságra 
vonatkozó régi törvények, hogy minden magyar ügy csak 
magyar tanácsos utján intéztessék.
Úgy az általános mint a részleges felkelés ügyében 
az előbbi törvények tartattak fel azzal, hogy ő felsége tá- 
vollétében, szükség esetében, a nádor hívja össze az ország- 
gyűlést, s ez intézkedjék az ország védelme érdekében.
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Ezen országgyűlésen koronáztatott meg II. Mátyás 
öcscxe II. Férd inánd, a király óhajtására. E közben, egy 
törvény szerkesztésénél, ütött ki a válság, melynek követ­
kezménye lőtt, hogy főleg a protestáns rendek fegyvert 
ragadva, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem seregéhez csat­
lakoztak, melynek diadalmas útja Pozsonyig terjedt, s az 
ország meghódolt Bethlen Gábor előtt. A béke 1622-ik év­
ben köttetett meg. II. Ferdinand koronázási hitlevele a béke­
kötés után az 1622. pozsonyi országgyűlésen állapítatott meg.
A magyar hadrendszer biztosítására vonatkozó intéz­
kedések a koronázási diploma 7. 8. 13. feltételeiben fog­
laltatnak. Kimondatik a legfőbb vezetésre a nádori jogkör, 
s hogy a végvárak főtisztjei magyarok legyenek, külföldi 
katonaság pedig be ne hozattassók.
A XXIV. t.-czikkben a következő tiltó határozatok 
vétettek fel: a magyar ügyek minden kormányzásától, és 
az ország közjövedelmeinek kezelésétől a külföldiek eltiltat- 
nak, jelesül szentesítetik, hogy az ország harminczad hiva­
talaiban mindenütt csak magyarok alkalmaztatnak. A XVII. 
és XVIII. t.-czikkben biztosítatik a magyar tanács, s a 
magyar kamara feltétlen rendelkezési joga magyar ügyek­
ben, s függetlensége az udvari kamarától. A külföldi kato­
náknak az országból való kivitelére kimondatott az is, hogy 
a. mennyiben ez úttal a kiszállítás nagy hátrány nélkül 
nem foganatosítható, azok tisztjeikkel a nádor, a magyar 
kapitány s a magyar törvények alatt állanak.
Ekként gondoskodás történt a hadi intézmény nem­
zeti jellege megóvására.
Az 1625-iki soproni országgyűlés ismét koronázó volt. 
II. Ferdinánd kívánságára, első szülött fia III. Ferdinánd 
néven koronáztatott meg. Ezen országgyűlés VII-ik czikké- 
ben, a végvárak fentartására, a római szent birodalom s a 
szomszédtartományok hathatós segélye sürgettetik.
Az ország az állandó török megszállás terhe alatt ros­
kadozott. Ennek daczára a sereg tartásra szükséges adó por­
tánként 3 írt, két évre szavaztatott meg, a természetbeli 
segélyezés pedig az 1622. évi XXXVIII. t.-czikk érteimé­
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ben megírj itatott.. Hasonlók épen a várakhoz rendelt közmunka 
felosztás is.
Az országgyűléseken a végvárak föl szerel esi állapota 
állandó felszólalás, és intézkedés tárgya volt 1 (130-ban a IV-ik 
t.-czikkben, a végvárak nyomorúságos állapota folytán elren­
deltetett, hogy úgy az őrség szükséges mennyisége, mint an­
nak fizetése, élelmezése s ruhával való ellátására gond legyen; 
kimondatott, hogy külföldiek is alkalmazhatók a várakban, 
főleg tüzérek, de úgy, hogy. a magyar főkapitányoktól függ­
jenek. Hogy a várak szükségletei kielégítést nyerjenek, a 
portánként megszavazott 3 frt hadi adóra, határoztatott, 
hogy megyénként beszedetvén, a dikatorok kimutatásaik 
mellett küldjék az összegeket Várkonyi Amadé országos 
pénztárnoknak, ki a nádor utalványára, az egyes várak kö­
zött fogja kiosztani. A természetbeli segély is a már ismert 
formában megajánlatott.
A végvárak kellő megerősítése és felszerelésének gondja 
tovább is foglalkoztatta az országgyűléseket.
A végváraktól függ a haza s a szomszéd tartományok 
sorsa is, — így kezdi az 16B5. évi I. t.-czikk. Ü felsége 
külső tartományai eddig is tetemes segélyt nyújtottak ezek 
jó karban tartására; de most egyéb háborúi igénybe vették, 
kimerítették tehetségét és erejét,1) s mert a végvárak fen- 
tartása, erősítése nélkülözhetetlen, a rendekre nagyobb teher 
hárul most, s ezért magok részéről a mostani s a jövő évre 
minden porta után 5 irtot ajánlanak fel, úgy hogy a be­
jövő összeg a magyar kamarába szállítatván, ő felsége pa­
rancsa szerint, a most kiállítandó katonaság fentartására 
fordítassek, s erről a kamara főtisztjei, praefectusai majd 
számadást mutassanak elő, anyagi felelősség mellett. A ren-
p A határszéli várak őrségének fentartásához a szomszéd né­
met és cseh tartom ányok járu ltak . A XVI-ik század vége felé a hor­
vátországi kapitányság végvárait K arin tia  és Karniol, a tótországióit 
Stájerország, a győriéit Ausztria, az ú jvári és kanizsai kapitánysá­
gok végvárait és Komáromot Morva, Slézia- és Csehország segélyezte 
zsoldosokkal. Ezen segélyezésekre tö rtén ik  ezélzás, moly a harmincz- 
éves és a cseh háború folytán, kétségessé vált.
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dók a í)-ik szakaszban az 1625. övi XXYII. t.-czikk értel­
mében sürgetik, hogy a számadás az elmúlt évekről is ter­
jesztessék elő.
Az 1638-iki országgyűlésen a rendek panaszosan sorol­
ják fel, hogy a, végvárak rendbe hozatalára s további fel­
szerelésére megszavazott adók épen nem fordítattak rendel­
tetésükre. Most tehát portánként 5 forintot ajánlanak fel, 
megjelölve a várakat, melyekről első sorban gondoskodni 
kell. A felső vármegyékre oly intézkedés történt, hogy azok 
az adó fejében 400 fegyverzett lovast állítsanak ki, 4 frt 
havi díjjal, melyből 200 Ónodon, 175 Szendrőn, 25 Put- 
nokon helyeztessék el, az egri törökök kóborló garázdálko­
dásait ellensúlyozni.1) (1638: Y.) Ez országgyűlésen is ismé­
tel tettek a régibb törvények, a magyar kanczellária tekin­
télyéről, hogy a sereg főtisztjei magyarok legyenek, s hogy 
az idegen katonaság vitessék ki az országból, s a mennyiben 
itt. maradnak, a magyar főkapitányok alatt, az ország tör­
vényei szerint éljenek.
1638. XXXIV. t.-czikkben Csehország és Morva-Szi-
') Eszterházy Miklós nádor 1641-iki k im utatása szerint a vég- 
várbeli katonaság akkor ekkópen volt elhelyezve : a kassai főkapi­
tányságban volt 9 vár s ebben volt 1000 lovas, másfélezer m agyar 
s 500 ném et gyalogos. A tiszamelléki hajdúk is, m integy 6000, ide 
tartoztak. Az újvári kapitányságnak Filek és Hajnácskővel együtt 
14 várában volt 1600 lovas, 2000 m agyar s 200 ném et gyalog. A ko­
máromi várban külön volt 100 m agyar lovas, 200 sajkás s ugyanannyi 
ném et gyalog. A győri kapitányság 14 várában 800 lovas, 1000 ma­
gyar s 600 ném et gyalog volt. A Kanizsa ellenében volt határszéli 
m integy 14 várban 1000 lovas, 1200 m agyar s kevés ném et gyalog 
volt. A tótországi 7 végvárban 800 lovas, 1740 horvát s ném et gya­
log, a horvátországi kapitányság 17 végvárában pedig 200 horvát 
s ném et lovas, s 1730 gyalog volt. A bán parancsa a la tt álló 12 vég­
várban 300 lovas, és 610 gyalog volt. E kként a 88 végvárban 5000 
magyar és horvát, 150 ném et lovas, 7400 m agyar és 2680 ném et gya­
log, összesen 15,230 főre menü őrség volt. Ennek akkori dija fejenként 
a lovasét 4, a gyalogét 2'/a fo rin tta l számítva, a főtisztekével együtt, 
mely 400,000 ír tra  ment, 1.200,000 frto t te tt  ki. Ez összegben a szom­
széd tartom ányok segélye m integy 300 ezer f r t  volt, H orváth  M, 
kisebb munkái. I. k. 205—6. 1.
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lézia tartományoknak a magyarországi véghelyekre adni 
szokott segélyeik újból kilátásba helyeztetvén, köszönettel 
törvénybe iktattatik.
XXIV. FEJEZET.
A lin cz i békekötés határozm ányai a m agyar nem zeti had- 
rendszer biztosítására. A  török e lle n i védelem  kölcsönös 
m egállap ítása i a k irá ly  és nem zet között, az 1649. és 1655-iki 
országgyűlésben. A z idegen  seregnek állandó it t  tartózko­
dása e lle n i intézkedés.
1638-tól 1646-ig nem volt országgyűlés. A Kákóczy 
mozgalmak eseményei, a véres belharczok küzdelmeinek kora 
volt ez, mely végtére az úgynevezett linczi békével fejez­
tetett be. E béke-egyezmény az 1646-iki országgyűlés tör- 
vényczikkei közé is beiktattatott. Ekkor az ország hadi in­
tézményének a régibb törvények értelmében való rendezése 
újból megállapítatott, hogy tudniillik: az ország hadi adója, 
úgy a harminczadok bevétele, a természetbeli segélylyel 
együtt, a magyar kamarához adassák, s ez által kezeltessék. 
Minden bevétel a végvárak s a katonaság fentartására for- 
dítassék, erről számadás vezettessék; hogy a végvárakat 
Dunáninnen és túl a nádor és országbíró, a felső magyar- 
országiakat az ottani főkapitány évenként megvizsgálják; 
hogy a végvárak kapitányai az 1608. IX., X. t.-czikkek 
értelmében a nádor hatósága alatt álljanak; hogy a vég­
várak kapitányai magyarok legyenek, oda külföldiek ki ne 
neveztessenek; a kinevezések a magyar tanácsból történje­
nek ; hogy az idegen katonaság, míg ben marad, alkalmaz­
kodjék a magyar törvényekhez az 1625. évi XXIV. t.-czikk 
szerint. Hadi adóul portánként 5 írt, s a birtokos nemesség 
zsebéből fizetendő szintén 5 írt szavaztatott meg két évre, 
úgy hogy a hódolt részeken csak ennek fele szedessek, má­
sik fele a törököknek maradván. A portával nem bíró ne­
messég, armalisták, prediálisták, kereskedők, iparosok, jászok, 
kunok, zsidók, ruthének, oláhok, molnárok, szénégetők stb. 
a szokott taksa fizetésre köteleztettek.
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Két év múlva 1049-ben tartott pozsonyi országgyűlé­
sen, a koronázási hitlevelek egyik pontja alapján, a fenálló 
hadi szervezeten a következő módosulás történt.
III. Ferdinand, hivatkozással az 1638. évi koronázási 
diploma 8-ik pontjára, melyben azon ígéret foglaltatik, hogy 
a király a véghelyekről gondoskodni fog, miután annak 
biztosítása a szomszéd tartományok érdeke is, a Il-ik tör- 
vényczikkben kifejezi, hogy ennek értelmében úgy a vég- 
helyeknek, mint az ország katonáinak gondját tényleg ma­
gára vállalja, s úgy az országból eső jövedelméből, mint a 
szomszédos országok s tartományok segélyéből fentartani 
fogja.. Ezen ajánlatot a karok hálával elfogadják, s a fel­
emelt harminczad bevételeket a magyar kamaránál hagyják, 
a fentebbi czélra, fentartatván a horvát-tót tengermelléki 
véghelyekre, az osztrák tartományok által eddig szokásban 
volt segélyfizetés.
Az ország rendei viszont a III. t.-czikkben az adóse­
gély és részleges hadviselés helyett felajánlják, a törökök 
elleni védelem állandóbb biztonsága végett, hogy a király 
által a fentebbi módon fizetendő katonasághoz, magok ré­
széről, áltatok szervezendő s tartandó következő csapato­
kat szerelnek fel: úgymint az ország felső részeiben 1200, 
a dunamelléki részekben 1700, a Dunántúl 1000 főre menő 
csapatokat. Horvátország pedig a Kulpa mellett 500 kato­
nát fog fentartani, azon feltétellel, hogy ezek az országból 
ki nem vihetők, a végvárakban legyenek, s ellenőrizzék a 
törököket. A VIII. törvényczikkben az igy módosult hadi 
szervezet legfőbb vezetésére, s az utasítások kiadására ki­
mondatott: hogy az 1622. évi XXIII. t.-czikk épségben ma­
radjon, melynél fogva a kapitányoknak s várfelügyelőknek 
az utasítások a magyar tanácsból, az ország törvényeinek 
inegegyezőleg adassanak ki, s az eddig kiadottak is azok­
hoz alkalmaztassanak. O felsége haditanácsában — így szól 
a VIII. t.-czikk 1. §-a — az ott levő magyar tanácsosok 
alkalmaztassanak a magyar ügyekre, egyebekben is az ország 
ügyei magyarok által intéztessenek. s e tekintetben úgy a 
nádori mint báni hivatal jogköre épségben marad. A vég­
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várak tisztségeire a kinevezéseket a magyar tanács és főka­
pitányok előterjesztésére rendeli a TX-ik t.-czikk.
A rendek várakozása azonban, hogy a király az örö­
kös tartományok segélyével is hathatósan intézkedik a vég­
várak megfelelő karba helyezéséről, nem teljesült. Az 1655. 
III. t.-czikkben fájdalmasan érintik a helyzetet, a törökök 
előhaladását, az ország pusztulását, sürgetik, hogy a király 
teljesítse Ígéretét, gondoskodjék a végvárakban levő állandó 
katonák pontos fizetéséről, s egyéb szükségletekről, úgy az 
ország jövedelmeiből, mint szomszédos tartományai által e 
czélra felajánlott adományokból, minek fejében a harmincza- 
dok felemelt bevételei tovább is a király rendelkezésére bo­
csáttattak, s a rendek magok részéről két évre szintén felaján­
lották, hogy a végvárak katonasága növelésére, az adók s 
dikák fejében következő számban fognak csapatokat állí­
tani : a felső-magyarországi vármegyék 40Ü lovast, 100 gya­
logost, ide nem számítva az erdélyi fejedelem s fejedelemnő 
javaira eső 300 lovast, melyet külön állít k i; a dunán- 
inneni rész 500 lovast, 150 gyalogost, az esztergomi érsek által 
kiállítandó száz lovason kívül; a dunántúli rész 100 lovast, 
200 gyalogost, melyek a végvárakban az ország védelmére s 
a törökök ellenőrzésére fognak beosztatni. Ezen katonaság 
költsége fele részben porták után, fele részben a birtokosok 
saját zsebéből lesz beszedendő, vármegyénként felosztva.
Kellő nyilvántartás végett a \r égvárakban tartandó 
katonai erő létszáma a III. t.-czikkben soroltatik fel. A kato­
nák fizetésére az állapíttatott meg, hogy évenként tartandó 
katonai szemle mellett 6 havi illeték készpénzzel, négy havi 
ruhára szükséges posztóval adassák ki, s minden generalá- 
tusban egy ellenőrző tiszt alkalmaztassák, a kellő rend s 
fizetési szabály nyilvántartására.
A magyar tanács utján történő katonai kinevezésekre 
szóló 1647: LXIL, 1649: IX. törvények megujítatnak. A XIX. 
t.-czikkben azon fontos határozat hozatott, hogy az 1608: 
II. értelmében, az idegen katonaság most már három év 
alatt az országból vitessék ki, s jövőre az ország beleegye­
zése nélkül be ne hozassák.
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III. .Ferdinand. 1057. ápril 2-án történt halálával, a 
trónt I. Leopold foglalta el, s uralkodott 1705. május 5-ig. 
Majd egy fólszássadon át intézte az ország sorsát legnagyobb 
részben országgyűlés nélkül, a mennyiben az 1650. éven 
kívül, még 1662., 1681. és 1687-ben tartatott csak ország- 
gyűlés uralkodása alatt. Trónra lépése idejében ütött ki a 
svédekkel szövetkezett II. Rákóczy György erdélyi fejede­
lem és Kázmér lengyel király közötti háború, mely sem 
Leopold bécsi politikájával, sem a törökök akaratával nem 
egyezett, úgy hogy Leopold király egyenesen a lengyel 
király pártjára állott, s segélyhaddal is gyámolította; a tö­
rök udvar pedig, a Lengyelországból kiszorított Rákóczyt 
erdélyi fejedelmi székétől egyszerűen megfosztatta. Rákóczy 
kétségbeesetten védekezett a törökök ellen, kiknek fellépése 
most oda vitte Leopold királyt, hogy a Lengyelországból 
kiűzött Rákóczy védelmére siessen a törökök ellen. Ezzel 
indult meg 1663-ban a nagy török hadjárat, mely a fényes 
szentgothardi ütközet után az országot mélyen lesújtó vas­
vári békével fejeztetett be.
Az 1650. évi pozsonyi koronázó országgyűlésen a ren­
dek, a koronázási diploma megállapítása után, az ország 
honvédelmi ügyének szabályozásához fogtak. Daczára annak, 
hogy a törvényben foglalt királyi ajánlat szerint, a végvá­
rak felszerelésének s a katonaság fentartásának gondját a 
király vállalta magára, ez irányban nem sok történt. A ren­
dek nagy aggodalommal látják — mondja ez évi Il-ik 
törvényczikk — hogy a végvárak kellőképen gondozva 
nincsenek, s ezért a törökök állandóan előhaladnak, úgy 
hogy előre látható, hogy rövid idő alatt ő felsége többi 
tartományai is megtámadtatni fognak. Elhatározták te­
hát, hogy a végvárbeli katonaság az 1655. évi III. tör- 
vényczikkben meghatározott létszámban állapítassék meg, 
azok állandó fizetéséről gondoskodva legyen, az eddigi mó­
don, tudniillik az ország jövedelmein kívül ő felsége szom­
széd tartományai s Csehországnak ide rendelt adóbeli segé­
lyéből, ugyanazon tartományok pénztárnokai s biztosai 
kezelése s ellenőrzése mellett. A király felhivatott, hogy a
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római szent birodalom eddig nyújtani szokott segélyét is 
eszközölje ki. miután a rendek tudják, hogy ezen segély­
összegehet a birodalmi részekből most is beszedik. Mert 
ezen országoknak is érdekében áll, s az ő megmentésökre 
is szolgál, ha a török hódításnak itt az országban vettetik 
gát, mintha majd ott saját földjükön kell otthonuk s csa­
ládjuk védelméről önfeláldozásukkal gondoskodni.
A rendek segélykérése és sürgetése pénzbeli adományra 
vonatkozott, s nem a behozott idegen hadcsapatok állandó 
ittlétét czélozta az, mely ellen állandóan tiltakozott a nemzet.
A rendek ajánlata a dikák és adók fejében kiállítandó 
csapatokról, az 1655. III. t.-czikk szerint szabályoztatott. 
Ellenséges betörés esetére, a felkelés akképen állapi tatott 
meg, hogy nem hódolt jobbágytelkekből 10 után egy lovas, 
s a hódolt jobbágy telkekből pedig ‘20 után fognak még 
egy-egy lovast a birtokos nemesek kiállítani.
Ismételtettek most is az előbbi törvényekben kikötött 
feltételek, a magyar kanczellária tekintélyéről, a főtisztsé­
geknek benszülöttekkel betöltéséről, s hogy a török követ­
ségre magyar alkalmaztassák az 1(541»: VII. 1655: L. tör- 
vényczikkek értelmében.
A XXV. t.-czikkben pedig kifejezik azt, hogy ő fel­
sége tartozott volna 3 év alatt kiszállítani az országból az 
idegen katonaságot: de abban a kadályozta beállott halála, 
a mostani király pedig hosszasabb ideig távol volt, s így 
a végrehajtás elmaradt. A rendek elvárják, hogy sem sereg 
sem pedig csapat alakjában, idegen, német katonaság az ország 
beleegyezése nélkül többé be ne szállítassék, a kik pedig itt 
vannak, azok 3 óv alatt kivitessenek, s míg itt vannak, a 
nádor hatósága alatt a fő s helyettes kapitányok alá legye­
nek rendelve, s az ország törvényeihez alkalmazkodjanak.
A rendek még élesebben nyilatkoznak az 1662. évi 
Il-ik törvényczikkben az idegen katonaság ellen. A német 
katona nemcsak nem vitetett ki — így szól a törvény, 
hanem ellenkezőleg, újabban nagyobb számmal hozattak be, 
nemcsak a hozott törvények, de a koronázási feltételek 
13-ik pontja ellen is, s ezek is vezetőikkel élén folytatják
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zsarolásaikat, féktelenségeiket, nem tekintve semmire, s nem 
kímélve senkit. A rendek már több Ízben fordultak ő fel­
ségéhez, hogy a német katona vitessék ki az országból, s 
úgy a törvények, mint a koronázási hitlevél értelmében, 
óvja meg ő felsége az országot a katonai visszaéléstől. Erre 
ő felsége kinyilatkoztatja, hogy tisztán az ország védelme 
érdekében hozta be a német katonát, midőn a Tiszántúl, a 
kereszténység természetes ellensége pusztított, s az ország 
más részét is nagy sereggel lényegété, nehogy azzal legyen 
vádolható, hogy nem fejtett ki elég gondosságot az ország 
védelmére. Megígéri, hogy a nemet katonaság egy részét 
rögtön kiviteti, másik részét pedig csak szent György napig 
tartja ben, s nem fogja soraikat sem újabb behozatal, sem 
rekrutázás által szaporítani, s addig is a nádor s a magyar 
főtisztek hatósága alá helyeztetnek.
A sereg főtisztségeire magyar benszülöttek kinevezé­
sét rendelő törvények megújíthattak. Majd nyílt háború ese­
tére a nemesi általános és részleges felkelés módozatai álla- 
pítattnak meg az V. és VI. t.-czikkben, s a régibb törvények 
értelmében a katonai zsold, s tiszti fizetések módozatai sza­
bii lvoztattak. A sereg fentartására szólló adók fizetésének, 
s az ellenőrzésnek rendje is, úgy a régibb törvények, mint 
a felmerült viszonyoknak megfelelőleg, törvénybe iktathatott.
X X V . F E JE Z E T .
Az 1662 3-ik i török háború. Az országgyűlés hadi in tézk e­
dései. További küzdelem  az idegen katonaság ellen . T ököli 
fe lk elése . Az utolsó  török invázió 1683—6-ban. Buda, Eger, 
Várad v isszavétele . A  török k ivon u lása  az országból. A z or­
szágot elborító idegen  had. A z eléged etlen ség . II  R ákóczy  
Ferencz felk elése . Az 1708-iki pozsonyi országgyűlés, a m a­
gyar hadrendszerről.
1662-ik évtől 1681-ig nem tartatott országgyűlés. Az 
1062-iki országgyűlés folyama alatt már dúlt a vérengző 
liarcz ,a, törökkel, melynek során a szentgothardi fényes .győ­
zelem vivatott. A nemzet azonban a győzelem eredményé­
ben nagyon csalódott, mert hirtelen megköttetett a vasvári
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béke, s a harcztérről távozó idegen had az országban ma­
radt, s durva visszaéléseivel elborítá azt.
Az 1681-iki országgyűlés a Tököli mozgalom idejében 
hivatott össze. Már jóval ez idő előtt szerte éledt a felke­
lés, melynek élén Vesselónyi Pál, Teleki, majd ez idő szerint 
Tököli Imre állott. A Strassoldók, Ampringenek, Caprarák, 
Lessliek, Cobbok, Wrbnák által vérig üldözött nemzet egy 
része, vallási szabadságától is megfosztva, fegyvert ragadott 
önvédelmére, s nagy sikerrel küzdött az ország felvidékén. 
A nemzet megnyugtatását czélzó országgyűlésnek azonban 
sikere nem lett, Tököli további mozgalmát ez meg nem 
szüntette.
Az 1681-iki országgyűlés IV. t.-czikkében ismételten 
előírta, hogy a törökkel folyó ügyek, s a béke is, a magyar 
helytartó tanács által tárgyaltassanak, s végeztessenek, az 
országgyűlés elébe terjesztessék, s az ottoman udvarnál a 
császári követ mellett, azzal mindenben egyenlően jogosult, 
teljesen a magyar Consilium utasításától függő magyar kö­
vet legyen. (1681: IV.)
A végváraknak magyar nemzeti katonasággal leendő 
ellátására az Y. t.-czikkben, az 1655. III. t.-czikk intézke­
déseinek épen tartásával a viszonyoknak megfelelő részletes 
intézkedés íratott elő.
A VIII. t.-czikk az idegen katonaságról ekképen szól: 
habár a rendek, a törvények ellenére behozott s még min­
dig itt tartott idegen német katonaság rögtöni kiszállítá­
sát követelhetnek: tekintve a mai mozgalmas s háborús viszo­
nyokat, a rendek ezúttal ezt nem teszik, most megtűrik, 
innen vonható minden következtetés nélkül, azon föltétellel, 
hogy a lakosság terhe nélkül, saját pénzével élelmeztessék. 
E mellett megujjítattak a magyar királyi kamarának, az 
udvari kamarától való függetlenségét biztosító 1601): XVIII. 
1662: XI. s egyéb törvények. A XVIII. t.-czikkelyben, a 
katonai fegyelemre nézve foglaltatnak intézkedések. Idősze- 
riileg szabályoztatott a személyes felkelés módozata is a 
XLVI-ik t.-czikkelyben.
Az ezután is folyó hosszú belliáboru az 1686-ban meg-
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indult utolsó nagy török invázióval fejeztetett be, mely 
Becs alól kudarczczal vonult vissza, s a török erő megtö­
résének kezdetévé lett. 1686-ban végre Buda is megvivatott, 
s Eger, később Várad visszafoglalásával az ország örökre 
megszabadult a török uralom alól.
Az 1687-iki országgyűlésen Leopold utódja József 
megkoronázásával, a király szabad választási joga felfüg- 
gesztetett s a Habsburg-ház örökösödési rendje megállapí- 
taúott II. Endre törvényének, az ellenállásra vonatkozó része 
módosításával. Ezután csak 1715-ben tartatott törvényt al­
kotó országgyűlés III. Károly alatt.
Az 1687-iki országgyűlés után a török uralom alól 
felszabadult, s a győző liadak által tovább is állandó meg­
szállás alatt tartott ország, a katonai hatalom segélyével a 
különféle uralmi elméletek rendszeres kísérletének színhe­
lyévé tétetett, hogy a többi örökös tartományokkal egyenlő 
kormányzati rendszer alá vettessék.
A kormányzás, teljesen önkényüleg, rendeletekkel és 
meghagyásokkal történt, minden országgyűlési tárgyalás 
mellőzésével.
A jogaiban, szabadságában, s független állami létében 
megtámadott nemzet végre II. Rákóczy Ferencz vezérlete 
alatt fegyverre kelt önvédelmére, melynek 1703-tól 1712-ig 
tartó változatos küzdelme eléggé ismert történelmünkben.
II. Rákóczy Ferencz hadi rendszere, a fennálló törvé­
nyek keretében, az általa tartott országos gyűlések hatá- 
rozmányai szerint vezettetett. Ezúttal feladataink körén 
kívül esik annak ismertetése.
Leopoldnak 1705. máj. 5-én történt halálával még az 
1687-iki országgyűlésen megkoronázott trónörökös József, a 
Rákóczy mozgalom leglázasabb időszakában, az ónodi or­
szággyűlés trónvesztési határozata után, 1708. febr. 21-ére 
jónak látta végre országgyűlést hirdetni*) maga részéről is
') Az országgyűlést 1708-ban Eszterliázy P ál nádor unszolására 
hívta össze József, s a meghívók, külön-külön a főrendek és a várm e­
gyékhez elküldettek. Több várm egye s füur, a pecsét a la tt küldött 
meghívót Rákóczy fejedelemnek, feltöretlenül kézbesítette, a ki aztán
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Pozsonyba, melyre azonban a rendek csak részben jelentek 
meg. A Pákóczy fejedelmet követő országrész épen nem vett 
azon részt.
Ezen csonka országgyűlés hivatása volt a kibékítés 
megkísérlése, s létrehozatala. A megjelent rendek, hosszas 
tanácskozás után,1) szükségesnek látták, miután Pákóczy 
hívei megnyerhetők nem voltak a részvételre, hogy a, király 
trónra léptével a koronázási diploma alakjában a nemzet 
fenforgó sérelmei orvoslására, s az alaptörvények biztosítá­
sára vonatkozó törvényt fogadjon el és szentesítsen. E vég­
ből a rendek egy 17. pontból álló declaratiót szövegeztek, 
s terjesztettek elő a királynak.
E 17. pontból álló feltételeket 1708. év jun. 2ő-én 
Pozsonyban tartott ülésben alapították meg.
Tárgyunkhoz képest, csak a hadi intézményre vonat­
kozó részeket ismertetjük bővebben.
Az első feltétel során, melyben az ország alaptörvé­
nyeinek teljes épségben való megtartása mondatik ki, mint 
negyedik alaptörvény adatik elő; »hogy a nemesek minden 
adóbeli tehertől úgy saját nemesi mint jobbágy-birtokaikra 
mentesek, s a király az országgyűlés megállapítása nélkül 
semmiféle teherrel nem érintheti.
a m eghívót azzal küldötte vissza a vármegyékhez, » hogy ha még is 
ta láltatnak , kik ellenségünk hitegetésének és csalárd hízelgésének 
nagyobb h ite lt adván, az eddig való szives és a senatussal egy érte­
lemben fo ly ta to tt békességnek trak tá iban  kételkednék, és azon gyű­
lésben személyesen jelen lenni kívánna, jelentse magát, és a pas- 
sust ehhez nem fogja megtagadni.« A vármegyékben a Rákóczy 
fejedelem á lta l ekképen tárgyalás végett visszaküldött meghívók 
felolvastattak, és k ih irdettettek , de egyéb nem történt. Rákóczy 
fejedelem  Eszterházy nádornak az országgyűlési összehívóra terje­
delmes választ küldött, m elynek m ásolatát ΰ is elküldötte a vár­
megyékhez, melyben terjedelm esen kifejti álláspontját. Rákóczy feje­
delem 1708 május 15-ére Egerbe liivta össze tanácskozásra a kon- 
federált statusokat, melyben az ország had- s pénzügyeiről hoztak 
fontos határozatokat.
') Lásd ezekre az országgyűlési irom ányokat s naplókat a kép- 
viselöház s Múzeum könyvtárában.
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A negyedik feltétel így szól: »a véglielyek főtisztsé­
geit, a kapitányságokat mind az országban mind a kapcsolt 
részekben, o felsége az 1603. évi XI. t.-czikk értelmében 
magyar szülötteknek adományozza. Mert a katonai ügyben 
is van az országnak alaptörvénye, melyen annak védelme s 
biztonsága nyugszik. Ilyen az, hogy a király után a nádor 
a sereg főkapitánya az 1435. évi IV. t.-czikk szerint is ; — 
számtalan törvény van, hogy az ország tisztségei idegenek­
nek nem adományozhatok. Még is az elmúlt években ide­
gen tisztek özönlöttek el az országot annyira, hogy a haza 
született fiai, a nemzet éléről leszorítva, s az idegenektől 
kiszorítva, a hazában mint számüzöttek lelki fájdalommal, 
szomorúan, s nyögve az elnyomatás igája alatt voltak kény­
szerülve elviselni megvetett sorsukat. Minden tisztség tehát, 
úgy a véghelyeknél, mint a generalátusoknál, a magyar 
kamaránál, főispánságoknál stb. még az országgyűlés alatt 
magyarokkal töltessenek be. A tatai kapitányság éléről in­
dok nélkül elmozdított Daróczy pedig visszahelyeztessék, s 
az oda küldött idegen ember eltávolítassék.«
Ezen év folyamán augustus hó közepéig üléseztek az 
itt összejött rendek, mikor is a beállott körülmények foly­
tán szünet következett be a jövő 1709. év elejéig. Ez év 
május 28-án érkezett meg József válasza a hozzá felterjesz­
tett feltételekre, s a többi sérelmek és kívánalmakra.
Ennek 4-ik pontja foglalkozik a katonai ügyekkel s a 
válasz okképen szól: »A nemesek, nyílt háború eseten, ban­
dériumok kiállítására, s pénzbeli segélyezésre az ország alkot­
mánya értelmében kötelesek, sőt szükség beálltával, mindenki 
tartozik a haza, saját gyermeke és neje biztosítására meg­
felelő módon a védelemben résztvenni, ezt ő felsége tovább 
is fentartandónak nyilvánítja. Hogy a nemesek a katonai 
beszállásolás terheivel ne zaklattassanak, a parasztokhoz is 
csak az országgyűlés által előírandó módon történjék ez, 
ez is kétségkivüli. Ha azonban véletlen s előre nem látott 
betörés következik be, s az intézkedés törvényes formái 
meg nem tarthatók, ezen esetekben nemcsak tanácsos, de 
szükséges is, hogy az országgyűlés megbízottakat (comis-
SZEDERKÉNYI : 51. 1IADI INTÉZMÉNY. 8
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sárii) küldjön ki azzal, hogy ő felsége határozhasson velők, 
a közszükség mérvéhez képest az adó összegére.«
Az idegen tisztek ügyében tett felterjesztésre a 22-ik 
pont alatt következő válasz foglaltatik.
»A külföldi tisztek szükségét Magyarországban szent 
István törvényén kívül (L. I. C. 6.) az 1222: XL, 1538: I.. 
1552: XXXI. t.-czikkelyek is elismerik. Könnyű belátni, 
hogy most a hálátlanság mily jelének tűnnék fel az egész 
világ előtt, hogy a török járom alól német vér, pénz, és 
munkával visszaszerzett ország, saját üdve és szabadsága 
érdekében, ezeket most kizárni akarja határából. Ezt nyu­
galmasabb időben, behatóbb meggondolásra kell hagyni, 
mikor is ő felsége a rendekkel, az ország java, érdeke s 
törvényei szerint kész intézkedésekről tanácskozni a katonai 
tisztségek betöltése ügyében. Ami a nádornak főkapitány­
ságát illeti ő felsége után, az 1485. évi IV. t.-czikk értel­
mében is, ez csak a felkelés esetére értendő, s ez figyelem­
ben is fog tartatni.
A rendek ezen válasz minden pontjával nem értettek 
egyet. Az 1709. évi aug. 13-án kelt felterjesztésükben kö­
vetkező válaszokat adtak ezen kérdésekre: »Nyílt háború 
esetére bandériumok szervezése, és pénzbeli segélyezés, az 
1681. XLVL, XLVII, LXVIII. t.-czikkelyekből is követke­
zik, s a rendek azokhoz alkalmazkodni is fognak. Megnyug­
szanak a rendek ő felsége kijelentésében a beszállásolásokra 
nézve. Ami azonban a véletlen betörés eseteiben előálló 
rendkívüli intézkedést, s ezen módon a jobbágyokra kive­
tendő adót illeti, ezekben mindig a rendek magok jártak 
el, nyilvános országgyűlésen, s nem bízatott soha commissa- 
riusok tanácsára s döntésére, így ilyenbe a nyílt törvény 
ellenére, be sem bocsátkozhatnak, mert ez országgyűlési jog.«
A királyi válaszra a külföldi tiszteket s a nádor főka­
pitányságát illetőleg a rendek a következő nyilatkozatot 
tették aug. 13-án kelt felterjesztésükben: »A katonai, egy­
házi, s más közhivatali tisztségek kinevezési rátiója más és 
más. A jelen körülmények között a rendek a katonai tiszt­
ségek betöltésére vonatkozó megállapodást készek a jövő
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országgyűlésre halasztani, azon reményben, hogy akkor ő 
felsége, ígéretéhez képest is, ez ügyben a rendekkel, az or­
szág érdekének megfelelő megállapodásra fog jutni. A ren­
dek a nádor főkapitányságára kijelentik, hogy az nemcsak 
a hivatkozott 1485-iki, hanem az 1555. I., 1681. I. törvé­
nyekből is folyik, akkópen, hogy nemcsak a fölkelésnek, 
hanem mindenféle czimen nevezhető katonaságnak főkapi­
tánya, tehát nemcsak a felkelés tartamáig, hanem mindig, 
s inig más irányban a. katonai ügyben ő felsége az ország- 
gyűléssel nem határoz, a katonaság, bármely nemzetiségű 
legyen az, ez országban a nádori hivatalkörnek van alá­
rendelve, attól függ.«
1710. jan. 20-án érkezett erre újabb válasz, melyben 
a felkelésre vonatkozó törvények biztosítása után ekképen 
folytatja: »a rendek is beláthatják, hogy az előbbeni hada­
kozás módja megváltozott, az országot egyedül felkelő sereg­
gel megoltalmazni nem lehet, hanem hathatósabb és rende­
zettebb katonaságra, nemzeti és idegenekből szervezett fegy­
veres seregre van szükség. Mivel pedig katonát zsold nélkül 
tartani nem lehet, zsold pedig adó nélkül nem állítható 
elő, ő felsége oly bizalommal van, hogy a rendek őseik pél­
dájára is, a király s haza védelmére, minden körülményekre 
és előállható szükségre tekintettel intézkedni fognak, s ez 
lenne az: hogy rendkívüli betörés és veszély esetére, min­
den status és kerületből, deputatusok bízatnának s hatal- 
maztatnának meg, s ha most nem lehet, törvényileg kell 
erről intézkedni, úgy hogy ezen megbízatás csak a rend­
kívüli esetekre szóllana, a mennyiben sem idő, sem mód 
nem volna országgyűlés összehívására, s ezen megbízot­
tak adókivetésre is határozhatnának, a segély s adóügy in­
tézése rendesen feltétlenül az országgyűlés jogának tartat­
ván fel.«
A katonai tisztségek feletti intézkedésnek a jövő or­
szággyűlésre való halasztásába megnyugszik a leirat; a ná­
dor főkapitányi tisztét illetőleg fentartja előbbi válaszát.
Ezen királyi leiratra a rendek 1710. ápril 8-án a kö­
vetkező válaszszal feleltek:
8*
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»Az adóra nézve, midőn a király s az ország érdeke és 
üdve veszélyeztetve van, csak országgyűlés végezhet, mint 
ezt ő felsége is elismeri, s másképen, mint országgyűlés 
utján, nem kívánható s nem szedhető. Előreláthatatlan ese­
tek folytán beálló szükségekre, bár ilyenek elő nem fordul­
hatnak, még is elismerik a rendek, hogy ha országgyűlés 
össze nem hívható, az ország nádora, prímása, püspökei, elő­
kelői, a kir. tábla birái, a vármegyék és városokból azok a 
kik összhlvhatók, s ha ezek az elháríthatlan szükségletet 
elismerik, az adó dolgában határozhatnak, s annak felosz­
tására intézkedhetnek. Erre vonatkozólag azonban ország- 
gyűlési megállapodás szükséges. A nádor főkapitányi tisz­
tére vonatkozó álláspontot a rendek a törvényekre, főleg 
az 1555: I ,  1609: XXVII. t.-czikkelyekre hivatkozva, fen- 
tartják, s ahhoz ragaszkodnak, hogy tudniillik a nádor az 
országban levő bármily nemzetü katonaságnak a király után 
főkapitánya«.
Az 1703-tól 1710. ápril haváig megszakításokkal tar­
tott pozsonyi országgyűlés ismét két ízben is elnapoltatott, 
főleg az uralkodó pestis m iatt; de e közben a Eákóczy moz­
galom is befejeztetett a szatmári békekötéssel, majd József 
halálával Károly spanyol király igénye nyílt, meg a trónra, 
ki így az elhalasztott országgyűlést 1712-ik évben ismét 
összehívta.
Az 1836. évi XI. t.-czikk 6. §-a értelmében a katonai 
ügyben kinevezett országos küldöttség 1839-iki országgyű­
lés elé terjesztett jelentésében, mint írja, levéltári adatok 
nyomán, a katonai szolgáltatás, élelmezés s elhelyezés mód­
ját 1683. évtől történeti leírás előrebocsátásával nagy rész­
letességgel ismerteti, melyből közöljük a következőket:
»Már jóval 1708. óv előtt az országba számosabb 
állandó, többnyire külföldi katonaság az akkori külső- és 
belső háborgások miatt behozatott, annak fizetése és tartá­
sára, mind pénzbeli mind termesztmónyi adózás és szállá­
solás kivántatott, utóbb 1715. évi VIII-ik t.-ozikkel az ál­
landó katonaság behozatván, országgyűlési tanácskozások 
által annak tartása és élelmezésének módja elhatároztatott.«
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»Eleinte az ország részéről adó fejében bizonyos számú 
portiók ajánltattak, s ilyen adózás az országos küldöttsé­
gekkel, illetőleg nádori concursusokkal időről-időre történt 
alkudozásokkal 1722-ig folytattatott, ezen országgyűlésen 
készpénzben 2.1158,000 frt ajánltatott, ettől kezdve ezen 
készpénzbeli adózás módja állott fenn mai napig, az összeg 
időről-időre szaporodott, igy 1886-ban volt a 75 ezer had­
fogadási adón kívül 4.895,244 frt.
Az első katonai regulamentum 1683-ban jelent meg 
Leopold parancsából, mely szerint a föld népe köteleztetek! 
a katonaság részére bizonyos jutalomért kenyeret, bust, szé­
nát, zabot, szalmát kiszolgáltatni. Ezen felül a tiszteknek 
fát. sót, gyertyát, s ágyat; de már itt kellő jutalmazásról 
szó sincs. Hetenként oralis és equilis portio gyanánt adandó 
volt: 5 font hús, 14 font kenyér, egy lóra 70 font széna, 
14/a mérő zab. Hónaponként az oralis portio fél, az equilis 
portio szintén fel tallérral dijaztatott.
Uj regulamentum jelent meg 1692-ik évben. E szerint 
katonai élelmezés volt: naponként 2 font kenyér, 1 font 
marhahús, egy itcze bor, vagy pint ser. A ló portio volt. 
6 font abrak, 6 font széna, 1 font szalma. Akkor már sür- 
gettetett, hogy az adó no portiókban, hanem készpénzben 
vettessék és szedessék be. Sérelem volt még, hogy százezer 
portio vettetett ki, a két millió frt fejében. Az oralis portio 
értéke havi 1 frt 30, az equilis 2 írtra szabatott, egy napi 
kenyér-hus 4 krba. a 1 óportio 6 krba számítatott.1)
') A term észetbeli élelmezés módja az v o lt: hogy egy-egy ka­
tona és ló napi élelme megszólhatott, s a katona napi portiója oralis, 
azaz száj-portiénak, a ló-portiöja equilis, vagyis ló-portiónak monda­
tott. Ennek a katona- és ló-portiónak értéke is m egszabatott, s a 
hány katona, a m ennyi ideig volt bizonyos helyen szállásolva, s o tt 
a mennyi portiót fogyasztott, az összeg beszám itatott az országra 
szabott, portiók fedezésére. A katonai élelmezés szám ítási rendszere 
az volt·, hogy egy katonának egy havi portiója pénzértékre átszám í- 
t.atván. egy havi portio összege te t t  egyet, s a hány katona, a mennyi 
hónapot tö ltö tt egy helyen, annyi portio szám oltatott le az országra 
kivetett portiók összegéből. Például ezer katona szállásolt egy 
helyen 1 hónapig, ezer portio tudatott, he annak a helynek esedékes
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Ezen időbeli írások között nyoma van, hogy a gene­
rálisok és segédseregek komendansai lovaik ,s cselédjeik élel­
mezése örve alatt, mily összegeket zsaroltak ki a néptől. 
Például Tolna városa a dán segédsereg komendánsának 
100 arany vagy 300 irtokat fizetett hónaponként. A 1692-ik 
évben, 2 millió frt fejében 43,160 portio vettetett ki a vár­
megyék között. 1694—95-ben hasonló történt. 1695-ben az 
ország nádora terjedelmes felterjesztésben a katonai terhek 
könnyítésére hívja fel a király figyelmét. A felterjesztésben 
sürgettetik, hogy az ország lakosai ne portiók kiszolgálta­
tására kényszerítessenek, hanem szedessék be az ennek meg­
felelő összeg, s a katona éljen készpénzen, s a katonák a külön 
zsarolástól tiltassanak e l; hogy a regulamentum, ha már 
kiadatott, mégis tartassák; hogy az országban levő seregek 
nagyobb része vitessék k i ; hogy ámbár ő felsége ezen év­
ben 2 millió frt adót kívánt, mégis a hadi biztosság száz­
ezer portiót rovott az országra, s a veszteség majd 3 millió 
frt. 1696—97-ik esztendőkben 8000 porta, számoltatott, s az 
adó összeg 2 millióban állapítatott meg, úgy hogy az adó 
vagy készpénzben, vagy terményben volt leróható.
Ezen évi regulamentumban, az ország részére, termé­
szetesen egészen önkényesen, fő provinciális commisszariusi 
hivatal szerveztetett, s három kerületi biztosi hivatal, s 
minden vármegyében vármegyei biztosi s adószedői állás. 
Ezen szervezettel kezeltetett szintén önkényesen az adó s 
katona élelmezési ügy.
1696— 7-iki évekre az adó 2 millió összegben volt ugyan 
megállapítva, de mintegy másfélszázezer többlet pótlólag 
lett felszámítva.
1697— ben fordult elő először, hogy a katona zsoldja 
készpénzben adatott ki.
1698— 99-ik esztendőben 4 millió adó vettetett ki az 
országra. 1700-ban a téli hónapokra rendelt katonai adó 3
adója gyanánt. 1722-ben 85 ezer portio rovato tt az országra, ebből 
a/3-ad oralis 1l3-ad equilis volt, azaz 5G.666 oralis, havi -1 f r t  30 krral 
1.530,000 frt, 28,333 equilis havi 3 ír t ta l  510,000 frt, összesen 2.040,000 
frt. A 85 ezer portio 85 ezer havi portió t je len tett.
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millióra ment. Leopold jelen évi rendeletében tudatja a 
nádorral, hogy státusainak összes költsége 9 millió, ennek 
i/g-dát kívánja Magyarországtól. 1701—2-ben szintén 3 mil­
lió írt összeg vettetett ki. Azonban 1703-ban már ismét 
portiókba vettetett az adó, és pedig 65 ezer portio.
»1703. év után 1709-ig az adó mivoltának semmi nyo­
mát nem találta a küldöttség, s úgy látszik, hogy hazánk 
évkönyvei szerint a török háborúnak akkori megszűntével, 
a külső védseregeknek száma is megkövesedett a hazában« ; 
— (úgy látszik, nem akarta tudni a küldöttség, hogy ez 
Kikóczy-fejedelem kora volt.)
Ezután a küldöttség röviden megérinti az 1708-iki 
pozsonyi országgyűlésen 1712. évig történteket, melynek 
részleteit mi már fentebb bővebben ismertettük a hadi szer­
vezet miként alakításáról, s a magyar közjog igényei érvé­
nyesítéséről, mely az 1715: VIII. t.-czikk megalkotásában 
nyert általános kifejezést.
1709-től 1722. évig most már mindig portiókban vet­
tetett ki az adó, még pedig úgy hogy s/8-ad részben oralis, 
1 :r;i(l részben equilis volt.
1712- ik évben a sok panasz megvizsgálására, a hadi 
tanács, udvari kamara, kir. magyar kanczellária s a hadi 
biztosság tagjai közül egy vegyes bizottság küldetett ki.
1713- ik évben a rendek panaszos előterjesztésére kelt 
királyi válasz indokolja, »hogy leginkább a belháboru, s 
némely hazafiak megátalkodottságának szomorú következ­
ményei a fenforgó bajok és Ínségek, ő felségének atyai szá­
nakozó szive is mélyen érzi mindezt, azonban attól, hogy 
az országra 110 ezer portio vettessék ki, el nem állhat«.
Az 1715-ben megindult török elleni háború az országba 
ismét nagy számmal hozott katonaság élelmezési terhét 
rótta a. lakosságra.
Az 1715-iki országgyűlés bevégzése után a rendek ké­
rik, hogy az országban most szükségképen szállásoló kato­
naság máshonnét élelmeztessék és segítessék, nevezetesen, 
hogy készpénzbeli zsoldja fedezésére a német birodalom 
s az örökös tartományok is részt vegyenek, mert az or-
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szág nem bírja meg az ő érdekökben is viselendő háború 
terheit.«
A küldöttség! munkálat ekkópen ismerteti a katonai 
élelmezés és ellátás tényleges állapotát tovább is, az idő­
közben behozott átalakításokkal s javításokkal. A vissza­
éléseknek azonban féket vetni képtelenek voltak.
A fent érintett adó vagy portióbeli kivetések, termé­
szetesen országgyűlési határozat nélkül királyi parancs alapján 
történtek. Országgyűlés, mint láttuk, nem is tartatott 1687 
után, s úgy a politikai közkormányzat, mint a hadrendszer 
vezetésénél, az osztrák örökös tartományokkal való egysé­
gesítés czélja volt irányadó.
Az adók s portiók kivetése s kezelésénél azon eljárás 
volt gyakorlatban, hogy a bécsi hadi tanács által az országra 
rótt mennyiséget, a nádor elnöklete alatt, az ország főbb 
tisztviselői s előkelőbbjeiből összehívott tanácskozmány osz­
totta fel a vármegyék között. E tanácskozmány neveztetett 
akkor nádori concursusnak.
NEGYEDIK RÉSZ.
Az álló seregről széllé törvény megalkotása után, a magyar 
hadi intézmény közjogi küzdelemének kora, s befejezése 
az 1848-iki alkotásokban. 1715— 1848.
X X V I. F E JE Z E T .
Az 1715. V III. t.-czikk m egalkotása az á lló  seregről. A  rendek
felfogása  s k ö vete lése  az 1723-iki országgyűlésen.
József 1711. ápril 11-én történt halála után, III. Károly 
foglalta el a trónt. Az országgyűlés 1712. ápril 20-án kez­
dette meg elnapolt üléseit ismét Pozsonyban. A jun. 6-iki 
ülésben körvonalozták újból a rendek a katonai ügyre vo­
natkozó megállapodásaikat, a Rákóczy korszak befejezése 
után, mely lényegében így szól: bár a régi magyar törvé­
nyek tiltják a külföldi katonaságnak elhelyezését az ország­
ban, mely annyi baj és csapás kutforrása volt; hogy az'jövőre 
elkeríthessék, s a béke és nyugalom helyreálljon, míg az 
idő s körülmények annak szükségét mutatják: felváltva, felé­
ben külföldi s nemzeti katonaság, regimentekbe szervezve 
generalátusokba osztva maradhat. Ezen generalátusok élére 
az 1587: V., 1608: XI., 1659: XXXVIII. t.-czikkek értel­
mében, benszülött magyar nemzetbeliek és nem idegenek 
neveztessenek. Mindkét nembeli csapatok, kijelölt helyeiken 
szabályaik szerint éljenek, s a mennyire lehet a várak ka­
szárnyáiban tartózkodjanak. Mivel pedig a katona díj nélkül 
nem élhet, ez pedig adó nélkül elő nem állítható, Magyar- 
ország pedig, a már előadott okoknál fogva, a természet­
beli adózáson kívül mást nem nyújthat; a mi tehát a pénz­
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beli szükségletet illeti, reményük a rendek, hogy ő felsége 
azt, régi szokás szerint, az örökös tartományok s a római 
szent birodalom hadi segélyéből, s királyi bevételeiből fede- 
zendi az 1638. j XXXIV., 1655. X. t.-czikkek értelmében, 
miután az itteni védelem az ő biztonságukra is szolgál. 
A katonai kihágások megfenyitóséről, s az okozott károk 
miként megtérítéséről részletes szabályzat készítése rendel­
tetett el. Azután előterjesztetett az, hogy ő felsége még ez 
országgyűlés folyamán egy teljhatalmú királyi biztost, s alá­
rendelt magyar nemzeti tisztikart nevezzen ki, melynek 
feladata lesz, hogy mint első forum ítéljen a katonai kihá­
gások tárgyában, honnan a hadi tanácshoz történik a feleb- 
bezés. »Azután — így folytatja a felterjesztés — egy ma­
gyar nemzetiségű hadi tanács lesz kinevezendő, mely áll 
egy elnök, két tanácsos, egy titkár, egy registrátor s négy 
írnokból, mely tanács a király szolgálatára, s a haza javára 
kezeli a katonai ügyeket, s úgy a külföldi mint a nemzeti 
katonák kihágási ügyeiben döntő forum leend.«
A rendek jul. 27-én folytatólagosan tartott 44-ik ülé­
sükben megállapították az ennek alapján szentesítendő tör­
vények szövegét is. Ennek 4-ik pontja szól a hadügyről: a 
nemesség tartozik katonáskodni, s ő felsége felhívására sze­
mélyesen felkelni. Az adók és hadi segélyek kérdése az 
országgyűlés elé tartozik, s ha a rendek annak szükségét 
belátják, a mennyiség s a beszedés módjára országgyűlési- 
leg s nem másképen határoznak. Ha rendkívüli ellenséges 
betörés állana elő, hogy az országgyűlésnek nem volna ideje 
a rendszeres intézkedésre, a nádor, a prímás, a főpapok, 
zászlósok, a kir. tábla, a megyék s szabad királyi városok 
az országban bent, s nem kívül összehivatván, annyian 
mennyien összejöttek, határozhatnak a beállott szükséghez 
képest. Ezen szükebb körű tanács neveztetett ez időben con- 
cursusnak.
Az országgyűlés azonban, a meg mindig pusztító kolera 
miatt, akkor ismét elhalasztatott, s csak 1714. szept. 8-ára 
hivatott össze, melyen III. Károly megkoronáztatott, s a 
hozott törvények szentesítettek.
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A rendek fentebb ismertetett javaslata az 1715. évi 
VIII. t.-czikkben nyert kifejezést, mely később mint alap­
törvény játszott kiváló szerepet, a magyar nemzeti követe­
lés s az álló sereg között kifejlett közjogi küzdelemben. 
Ez oknál fogva azt, itt egész terjedelemben közöljük. A kér­
déses VIII-ik t.-czikk ekképen szól:
A nemesek, s mindazok, kik az országban törvény által 
e név alatt értetnek, bármi tisztségü, méltóságú s állapotú 
személyek legyenek, az ország védelmére katonáskodni, s 
annál fogva személyesen felkelni s csapataikat előállítani 
kötelesek.
1. §. Valahányszor ő felsége szükségesnek Ítéli, azt a 
törvényekkel megegyezőleg, jövőre is kívánhatja.
2. §. Mivel pedig csupán ez által az ország elegendő- 
képen meg nem védelmezhető, annálfogva benszülöttekből s 
külföldiekből álló erősebb s rendezett katonaság lenne min­
den eshetőségre tartandó, melyet zsold nélkül fentartani, 
azt pedig adó nélkül megszerezni nem lehetne, kétségtelenné 
válik, hogy a segélyezés és szükséges adózás tárgya ország- 
gyűlesileg lesz a rendekkel elhatározandó.
3. §. Ha pedig véletlen ellenség beütés esete rendki- 
vülileg merülne fel, vagy különös előre nem látott háború 
miatt, az ügynek sürgetőleg kívánt rendes módja formája 
nem tartathatnék, a karok és rendek ily esetekre tanácsos­
nak és szükségesnek tartották megál'lajntani, hogy a nádor, 
az ország prímása, a főpapok, zászlós urak, a kir. ítélő tábla, 
a megyék és kir. szabad városok, mennél nagyobb számmal 
lehetséges, a,z országon belől és nem kívül egybehivassanak.
4. §. Kik megértvén az ily véletlen szükség esetét és 
azt az ország hasznára és szükségére elegendőnek tartván, 
ezen adózás kérdésében tanácskozhassanak és határozhas­
sanak.
Ezen nevezetes t.-czikk alkotásának előzményeit fen­
tebb ismertettük. Hosszas alkudozás eredménye ezen szöve­
gezés, melyben két nagy intézkedésnek kellene világosabban 
kidomborodni: hogy az ország az álló sereg tartását elren­
deli, hogy erre megfelelő adóösszeg rovandó ki. A jelen
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szövegezésben elismerése nyilvánul annak, hogy az álló se­
reg szükséges, azután azt fejezi k i: hogy a segély és szük­
séges adózás tárgya majd országgyűlésileg lesz elhatáro­
zandó a rendekkel, az törvényliozásilag fog megállapittatni.
A kérdés önkényt merül fel: miért nem nyert a szö­
vegezés határozottabb formát ? Az előzmény, a hosszas tár­
gyalás szelleme adja meg a magyarázatot.
A rendek — mint láttuk fentebb — a hadi intéz­
ményre nézve, ragaszkodtak a magyar alkotmány s törvé­
nyek szelleméhez, s azt külső formaiban is érvényre emelni 
törekedtek. Láttuk fogalmazásaikban, hogy az országban 
levő seregre nézve az alkotmány s a törvények kötelező 
uralmát követelték, s legfőbb vezetésében a teljes önálló­
ságot kívánták létesíteni. A felterjesztések s a törvények 
javaslataiból világosan kitűnik ez. Az álló seregre vonat­
kozó intézkedést tehát nem értették s nem is érthették más­
képen, mint azt tanácskozásaik során körülírták. Hogy az 
ekképen szükségesnek elismert álló sereg legfőbb vezetésére 
vonatkozó kívánalmuk miért nem nyert kifejezést a tör­
vényben, az a tényleges helyzet folyománya volt. A még 
mindig fenyegető török háború folytán, tetemesebb külföldi 
segélycsapatok elhelyezése vált itt szükségessé. Igen könnyen 
indokoltatott a rendek előtt, a. mint ez meg is történt: hogy 
a magyar közjog feltétlen követelménye az itt levő csapa­
tok felett, még ez időszerint nem érvényesíthető. A király 
köréből ezzel igyekeztek a kedélyeket megnyugtatni, s így 
az országos hadszervezet bővebb megállapítása a magyar 
közjog értelmében, elodázhatott, a fenforgó körülmények 
miatt.
A rendek ezzel az álló sereg szükségét elismervén, 
annak a magyar közjogba való illesztését a 2-ik szakasz­
nak következő soraival biztosították: »a segélyezés és adó­
zás tárgya országgyűlésileg lesz a rendekkel eldöntendő.« 
Hagyon természetes, hogy a rendeknek meglévőn megálla­
podott véleménye a magyar hadrendszer legfőbb vezetésé­
ről, annak keretében, az álló seregre vonatkozó felfogásuk 
sem lehetett más, mint a mi a. magyar közjognak megfelel,
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annyival inkább, mert az adó nélkül úgy sem állhatott meg, 
ez’pedig még országgyűlési elintézés tárgyául hagyatott fenn.
Miután az országgyűlés hosszas szünetelése után, a viszo­
nyok folytán is, a közkormányzat minden terén fontos alko­
tások s reformok szüksége állott elő, a rendek az 1715. évi 
59. szakaszban »a közigazgatási, katonai, s gazdászati ügyek­
ben az egész országra nézve üdvös, hasznos és sürgetőleg 
szükséges reformok kidolgozására bizottságok kiküldését ren­
delték el«, hogy munkájokat a legközelebbi országgyűlésre 
mutassák be. És hogy ezek tárgyalása is lehetővé tétessék, 
a XIY-ik t.-czikkelyben kimondatott: hogy minden harma­
dik évben országgyűlés hivassák össze.
. A XLII-ik t.-czikkben, a törökökön nyert újabb győzel­
mek folytán, a kassai, dunáninneni s túli, győri, komáromi s más 
generálátusoknak, a határok mentén való elhelyezésére téte­
tik intézkedés, a mennyiben az oi’szág és az egész keresz­
ténység érdeke, melynek üdve is forog fenn, azt megengedi.1)
0 A Rákóczy mozgalom bevégeztével, a szatm ári békekötés 
folyamán ta r to tt  csaknem állandó pozsonyi tanácskozások, az u ra l­
kodó pestis m ia tt szak itta ttak  meg időközönként. I. József halála 
után I II . Károly elfoglalván a tró n t, m iu tán  1712-ik évben meg- 
koronáztatott, a pestis m ia tt ism ét elnapolt országgyűlés csak 1714. 
évben h iva to tt össze. A Rákóczy mozgalom s az ez időközben dúló 
pestis á ltal sú jto tt nemzetre, a kim erültség folytán a hanyatlás kor­
szaka állo tt b e ; azonban még ily állapotban is az állam iság követel­
ményeit, a badügyre legalább megőrizni voltak képesek, s ennek kife­
jezést is adtak postnlátum aikban. Az akkori hadi kezelés gyökeres 
reform ját nem voltak képesek kívánságuk értelmében keresztülvinni, 
még mindig a fenyegető török uralom volt ez irányban is döntő. 
A törökkel szemben a m agyar közjogi felfogás — a m int ezt m ár a 
m últ századbeli törvényekből lá ttu k , — az európai, főleg a szomszéd 
osztrák tartom ányok hadi segélyének jogos helyet adott, sőt annyira 
ment, hogy a horvát végvárak o ltalm át teljesen e segélyre utalta , 
azon elv alapján : hogy annak megvédése az ö érdekök is, s így ön­
érdekből folyó kötelesség a tényleges segély. I ly  körülmények között, 
miután az esetleges török invázió még m indig fenyegető volt, az 
országgyűlés a fennálló hadi rendnek, a nemzeti érdeknek mégfelelő 
reform ját későbbi időre halasztotta ; — de egyszersmind óvakodott e 
rendszerben az állandó seregnek oly szervezetétől, mely saját hadi 
intézménye érdekével összeütközésbe jöhete tt volna.
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A három évenként országgyűlést rendelő törvény da­
czára, csak 1722 május 1-ére hivatott az össze Pozsonyba, 
az 1717-ben kitört s a passzaroviczi békével befejezett török 
háború után, mely egyszersmind véget vetett II. Rákóczy 
Ferencz reménykedésének, ki is azután Rodostóba belleb- 
bezve végzé viszontagságos életét.
Ezen országgyűlésen nyujtatott be, az 1715. évi LIX. 
t.-czikkely értelmében, az ország politikai, közgazdasági s 
katonai ügyeiben külön-külön javaslat tételre kiküldött bi­
zottság rendkívül fontos munkálata.
A politikai részről szóló javaslat 21. pontban a köz­
kormányzat rendszerének megállapítását részletesen s ponto- 
zatokba foglalva tárgyazza. A kormányzat vezetésére egy 
magyar királyi kormány-tanács szervezését ajánlja, körülírt 
hatáskörrel. E hatáskörnek az 5-ik pont alatti vázolása után 
a 6-ik pont így szól: »a katonai ügy kezelésének ezen kor- 
pránytanácsba való beillesztéséről. Habár a katonai ügy 
természete magába foglalja a hadügy kezelését is, mely az 
ország fennállásának biztosítékát képezi: ennek daczára azon 
kérdés eldöntése, hogy a haditanács beillesztessék-e a kor­
mánytanácsba, vagy külön szerveztessék, vagy most függő­
ben hagyassák, ő felsége s az országgyűlés által döntendő el.«
Ezen kormánytanács szervezésének eszméje az 1790-iki 
országgyűlés által karoltatott fel újra, mikor is a korhoz 
képest a felelősség eszméje is már részletesen körüliratott, 
részletesebben, mint azt az 1715-iki küldöttség kidolgozta. 
Az 1715-ben majd 1791-ben tervezett kormánytanács vég­
leges megoldást, az 1848-iki törvényekben, a független fele­
lős ministerium alakjában nyert.
A fentérintett küldöttségi munkálat második része »a 
katonai rendszerről« (de sistemate militari) 15 pontban fog­
lalkozik, s kiterjed úgy a hadi segély, mint a belső szerve­
zet, élelmezés, s általában a katonai rendszer kérdéseire.
A II. pont foglalkozik a hadrendszer közjogi helyze­
tével, s azt következőleg fejtegeti:
»Az ország közjoga szerint, a nádor, az ország hadere­
jének főkapitánya, s öt illeti a hadvezetés, (bellicae dispo-
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sition.es). De mert Magyarország az egész kereszténység véd- 
bástyája kelet felé, nemcsak az ország, hanem az egész 
kereszténység érdeke és üdve forog fen, hogy itt nagy és 
erős hadsereg tartassók. Tehát ez okból csak ez idő szerint, 
a nádori tekintély teljes fentartásával, az ország s ő felsége 
további intézkedéséig a katonai rend in statusqno hagyan- 
dónak véleményeztetik. A mennyiben azonban az ország 
érdeke forogna fen, ő felsége a magyar tanács meghallga­
tásával járjon el.«
A római szent birodalom, s az örökös tartományok 
által nyújtandó hadi segélyről a VIII. pont így szól:
»Miután a többi tartományok kereszténységének vé­
delme az ország véghelyeitől függ, épen úgy mint III. Fei’- 
dinánd, Leopold idejében, úgy a római szent birodalom, mint 
a, többi örökös tartományok készek voltak családjuk s tűz­
helyeik biztosítására hadi segélyt nyújtani, készek most is. 
E hadi segély tehát számításba veendő. Mert az ország, 
mely a múlt században, s főleg 1673 óta állandó háborúság 
színhelye volt, annyi viszontagsággal sujt-atott, oly nagy 
hadi erő tartására kényszerült, hogy kimerité minden tehet­
ségét, most a béke napjaiban, csak az annak megfelelő mél­
tányos hadi adóval volna terhelendő, még pedig csak is az 
1715. évi VIII. t.-czikkben körülírt szükség esetére.
A mennyiben tehát az ország biztonsága érdekében 
tovább is szüksége forog fen úgy a rendes nemzeti, mint 
külföldi hadi erő fentartásának, az a hazai törvények értel­
mében a legszükségesebb létszámra szállítva, a gyalogság a 
várakban, a lovasság szintén alkalmas területen helyeztessék 
el, s két év alatt intézkedés tétessék, hogy természetbeni 
élelmeztetésök helyett, készpénzen éljenek, hogy a téli s 
nyári beszállásolással terhelt lakosság gazdasági érdeke ek­
ként előmozdítassék, s felmentessék a sok katonai kihágás 
és visszaélés bajaitól. És mivel nemcsak e haza, mint a ke­
reszténység paizsa s védfalának, hanem a többi szomszéd 
országok s tartományok, sőt magának a római szent biro­
dalomnak sorsa, java. s biztonsága függ az ország végvárai 
ellátásától, azért ő felsége az 1635: I., 1 6 5 9 X, II., . 1681:
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V., XY. értelmében ezen végvárakról s annak katonai el­
látásáról gondoskodjék.«
A hivatkozott törvényekben, a külföld, főleg Német­
ország s az örökös tartományok segélyezésére történik uta­
lás, hogy a török ellen a király azt továbbra is eszközölje ki.
Ezen bizottsági munkálatnak, mely Pálfify Miklós elnök­
lete alatt készült, érdekes befejező része úgy a kormányta- 
nács, mint a hadszervezet kérdését megoldani kívánja.
Ezen befejező rész egy toldalék, mely a szerves mun­
kálatot ekkópen zárja le: »az állandóság biztosítására a 
magyar kormánytanács múlhatatlanul szervezendő, mely csak 
ő felségétől függjön, s a hadi biztosság, teljesen függetlenül 
az udvari s hadi tanácstól, az alá rendeltessék, a személyzet 
érdemes birtokosok s itt lakó magyarokból neveztessék ki.«
Az országgyűlés azonban, egyéb nagyfontosságu ügyek­
kel elfoglalva, saját nemzeti létkérdésének eldöntéséhez időt 
most sem talált. Az idő előrehaladása által is sürgetve, egy 
későbbi felterjesztésben, ezen magyar hadi tanács szerve­
zéséről a következő körülírással szóll: »bár ez irányban ha­
tározni kellene, mint azt Magyarország fenállásának érdeke 
hozná magával, most ez idő szerint a hadi (bécsi) tanács 
ellen nem tétetik kifogás; a haza törvényei s kívánalmai 
alapján, fokonkint lesz az majd rendezendő, s méltányosan 
szabályozandó, most azt kérik, hogy az 1569: XXXVII. 
t.-czikk szerint is, legalább két magyar tanácsos alkalmaz­
tassák a király hadi tanácsába.«
Az 1723: VI. t.-czikk a katonai ügyről csak annyit 
rendel: hogy a nemességnek az adómentességre vonatkozó 
örökös kiváltsága megerősítetik; az ország védelmére azon­
ban katonáskodni tartoznak, szükség esetében ez igénybe­
vehető.
A kormány által sürgetett állandó adó alapra azonban 
intézkedés nem történt. Ennek kidolgozásával a helytartó- 
tanács bízatott meg, s az ügy az 1728-iki országgyűlésen 
vétetett fel újra.
A természetbeli szolgáltatás helyett ez időben 2.500,000 
írt adó beszedése fogadtatott el a rendek által.
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Az állandó adózási rendszer kérdése az 1728. évi má­
jus 27-ére Pozsonyban összehívott országgyűlésen sem olda­
tott meg.
A rendek az állandó adó-alap s rendszer kérdését a 
katonai ügy kérdésének megoldásával kötötték össze, s ez 
irányú kívánalmaikban a múlt országgyűléseken kifejtett 
elvekhez ragaszkodtak, s az adóra nézve is az eddigi 2.500,000 
frt összegnél maradtak. Az országgyűlés ez irányban ered­
mény nélkül oszlott el.
Az 1715. évi VIII. t.-czikk rendelkezésének tehát, hogy 
az állandó sereg tartására szükséges segély és adózás ügye 
s módja országgyűlésileg állapíttassák meg, mindeddig elég 
nem tétetett.
Az 1722—3-iki országgyűlés halmaz teendői között, 
ez ügyben mitsem végezhetett. A katona ügy, mely az adó­
zás kérdésének alapja, daczára a küldöttség véleményének, 
végleges megoldást nem nyert. Az egész kérdés tehát ma­
radt a tényleges törvény s alkotmányon kívüli alapon s 
gyakorlaton.
A már hivatkozott 1836-iki országgyűlés által kikül­
dött bizottság jelentésében ezen évekről találjuk a követ­
kezőket :
Az 1722-ik évi jun. 20-án elkezdődött országgyűlésen, 
3.170,935 frt adó felett folyt a rendek s a kir. biztosok kö­
zött a tanácskozás, hosszas érintkezés után történt a meg­
egyezés, melynek során végre 2.138,000 frt összegben tör­
tént megállapodás, mely azután 1728-ik igy maradt, ekkor 
2.500,000 frtra emeltetett fel. Mindez törvényen kívüli álla­
pot volt. Országgyűlés, mint látjuk, nem is tartatott. Hanem 
e helyett rendesen úgynevezett nádori concursusok hivattak 
össze, melyet az 1715. évi VIII. t.-czikk csak rendkívüli 
veszély esetében enged meg. Az ország rendéinek tehát, 
vezérelhette őket bármily buzgalom az ország java munká- 
lására, tér nem is nyílt tevékenységük kifejtésére, s akara­
tuk érvényesítésére. Az 1729-iki országgyűlés is csakhamar 
eloszlattatok, úgy hogy idő sem volt a bajok feltárására, 
melyek orvoslást s törvényes ellátást igényeltek volna.
SZEDERKÉNYI : M. HADI INTÉZMÉNY. 9
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X X V II. F E JE Z E T .
A  m agyar hadi szervezet ü gye az 1741-iki országgyűlésen. 
A z első  m agyar ezred-keretek m egalkotása, az örökösödési 
háború fo lytán . A  bécsi udvar k övetelése az állandó hadi 
adózás m egállap ítására. A z ország fé lték en ysége  a hadi 
in tézm én y n em zetellen es kezelése m iatt. M ária Therézia  
m ajd József császár absolut uralm a.
Az 1729-iki országgyűlés után III. Károly többé nem 
hívta azt össze. Csak halála után hivatott össze 1741 május 
14-ére Pozsonyba, Mária Therézia megkoronázására. A ko­
ronázás után a rendek, miután a királyné megesküdött, 
hogy az ország törvényei s jogai értelmében fog uralkodni, 
a nemzet fennforgó sérelmei orvoslására, s igy megnyugta­
tására is, a 18-ik ülésből, egy feliratban terjesztették elő 
törvényszerű kívánalmaikat a következőkben.
»Megígérte felséged, hogy az országnak úgy bel- mint 
kiilügyeit, magyar tanácsával végzi és végezteti. Hogy fel­
séged a többi tartományokkal elválhatlan kapocsban levő 
ország nyugalmát és üdvét létrehozza, úgy a béke mint 
háború ügyét, az ország prímása, nádora, a horvát bán s 
magyar hívei meghallgatásával, a kizárólagos magyar érde­
künket, belső magyar udvari tanácsa, a kanczellária, s az 
állandóan e czélból maga mellé veendő két egyházi s két 
világi férfi közvetítése és tanácsával intézi. A türhetlen 
katonai visszaélések és visszásságok megszüntetésére intéz­
kedés szükséges, hogy az adópénztár az ország által kezel­
tessék, s e végből a nemzeti biztosság a következőleg szer­
vezendő. Országos biztosság állítandó a tényleg fennálló 
hadi biztosság helyett, a kellő személyzettel, a nádor s a 
helytartótanács oldala mellett, hogy ha netán annak elnöke 
akadályozva lenne, az ügyvezetés folytonossága biztosítva 
legyen, a nádor vagy helytartótanács intézkedésével. A kerü­
leti pénztár kezelők ez alatt állanának, s mindezek, mint a 
biztosság tagjai, bensziilött birtokos nemesek legyenek. A ke­
rületi biztosok nem foglalkoznának többé az élelmezés vagy 
elhelyezés kérdéseivel, hanem tisztán a katonai képzés tek-
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nikai részével. Egy szóval, az adó ügy, annak kezelése s a 
teendő intézkedések, a nádor, a helytartótanács, illetőleg az 
országos oommisariatus hatásköréhez tartozik. A katonai 
kihágások ügyében szintén ezen biztosság intézkednék, hon­
nan a nádor s helytartótanácshoz lenne felebbezés. A mi 
a magyar királyi kamarát illeti, annak régi tekintélye s 
függetlensége az udvari kamarától visszaállítandó, s annak 
tisztségei is magyarokkal töltessenek be.
Az erre érkezett királyi válasz előzékenyen tudatja, 
hogy ő felsége intézkedett, hogy a törvények értelmében a 
magyar ügyeket magyar tanácsosaival intézteti.
Az adópénz kezelésére megjegyzi, hogy az országgyű­
lés által adatik, s az a királyi kincstárt illeti, annak keze­
léséről ő felsége gondoskodik, a biztonság szempontjából, 
éjjen úgy, mint az örökös tartományokból bejött pénz ke­
zeléséről intézkedik. A megyei pénztárnokok a beszedett 
adót, a hadi pénztárhoz küldik. Ezen országos hadi biztos­
ság rendszere az 1723. és 172!)-iki országgyűlés alatt, a ren­
dek, az udvari hadi tanács, s az ország főbiztossága között 
folyt tanácskozás után alkottatott meg. A válasz kifejti az­
után, hogy ha javításra, van szükség, czélhoz vezetőbb lenne 
a meglevő szervezeten megtenni azt, mintsem egy egészen 
uj rendszer vétessék elő, főleg a mai háborús viszonyok 
között, kilátásba helyezvén, hogy a béke beálltával az or­
szág kívánalma megoldatni fog. A fenyegető háborúra való 
utalás, s a jövőre szóló biztosítás hatott a rendekre, s ez­
úttal a gyökeres átalakítás kívánalmától elállottak, s mos­
tanra megelégedtek óvásképen azzal, hogy az 1715. évi VIII. 
t.-czikknek következő értelmezést adjanak: e törvény úgy 
értendő, hogy ha rendkívüli ellenséges támadás érné az 
országot, s országgyűlés összehívására a kellő alakiságok 
között idő nem lenne, akkor tartható országos concursus, a 
hadi adóinak kivetésére, különben csak országgyűlés hatá­
rozhat benne, s igy a múlt években történtekből, hogy ily 
indokolatlan concursusok utján vettetett ki az adó, semmi 
következtetés nem vonható.
Ezen előzmény folytán alkottatott meg az 1741. évi
9*
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XLII. törvényczikk, mely a királyné szorongatott helyze­
tére utalással a hadi pénztár kezelésére a következőt álla­
pítja meg: x)
»Miután a dolgok s körülmények mai állapota nem 
engedi meg, hogy a hadi biztosság fennálló rendszere az 
adó kezelésre vonatkozólag egészben átalakitassék, azért 
addig, míg kétségkívül a karok és a rendek óhajtott meg­
nyugtatását létrehozó rendezkedésre a kedvező idő be nem 
következik, intézkedés történik, hogy a hadi biztosok és 
pénztár kezelők magyarokból is neveztessenek ki, kiknek 
felada ezen adó alapjára állítandó gyalog katonák dijának 
pontos kiszolgáltatása.«
Ezen előzményből érthetők meg azután a következő 
LXIII. t.-czikkben a trón védelmére intézett nagyszabású 
hadszerelós, katonakiállitás, egy szóval a védelem minden 
nemének kifejtésénél a sűrűn ismétlődő óvások és jogfenn­
tartások is ; mert az országgyűlés, a fennálló katonai ren­
det, melynek keretében a trón védelmére intézkedéseit tette, 
alkotmányosnak, s a magyar törvényekkel megegyezőnek nem
') K ároly halála u tán , M ária Therézia tró n ra  léptével, rögtön 
k itö rt az örökösödési háború, s a német-cseh örökös tartom ányok 
birtoklása végett a bajor s porosz fejedelmek fegyverrel törtek be 
igényeik érvényesítésére. Ily  körülm ények között h iva to tt össze 1741 
m ájus 14-ére az országgyűlés Pozsonyba, melynek folyamán, szept. 
11-én, a  nem zeti kívánalm ak elkeseredett tárgyalása közben já ru lt 
M ária Therézia személyesen az országgyűlés elé, hogy szorult hely­
zetét előadva, a m agyar nem zet áldozatkészségének karjaiba vesse 
m agát. A rendek feledve sérelmeiket, elhalasztva kívánságaik lénye­
gének érvényesítését, aján lo tták  fel a L X III. t.-czikkben foglalt had­
erőt a nemesi felkeléssel, mely haderőnek szervezése teljesen nem­
zeti alapon v ite te tt keresztül. A nyolcz évig ta rtó  háború, melyben 
a m agyar fegyver m űködött közre döntőleg, 1748-ban az aacheni bé­
kével fejezte te tt be. Ezen egész idő a la tt országgyűlés nem is ta r­
ta to tt. M ária Therézia s a korm ány a vármegyékhez, főpapok s fő­
urakhoz fordult közvetlenül, s ezek ezredeket szerelve, önkénytes 
adományozás u tján  pénz s élelmi szerekkel lá ttá k  el a hadi szükség­
leteket. A 'nemesi felkelés, élén a nádorral, ismételve felvonult az 
ország h a tárára , s a hősies küzdelem eredménye le tt, hogy a minden 
oldalról szorongatott királyné ügye győzelmesen kerü lt ki a hosszas 
támadásból.
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tartotta, s ezen tónyéböl sem engedte meg, hogy bármi 
következtetés vonható lenne.
Ezen LXIII-ik t.-czikk egy nevezetes történeti elbe­
széléssel veszi kezdetét. 0  felsége előterjesztette a rendek­
nek a bajor herczeg törekvéseit, s a magyar szent korona 
iránt támasztott követeléseit, s azt, hogy a franczia király 
segédseregével felső Ausztria tartományaiba már be is 
tört, sőt magát Bécset, a császári ausztriai háznak székhe­
lyét megszállással, s onnan ezen országot is kétségtelenül 
vérontással fenyegeti. 0  felsége hadserege Sziléziában a 
porosz király ellen van elfoglalva: most tehát a karok és 
rendekhez fordul, nemcsak a magyar nemzetnek régi dicső­
ségére hivatkozik, s kéri, hogy fogjon fegyvert, hanem saját 
személyét s a királyfiakat, hű magyarjai hűségére bízza. 
A karok és rendek, ezen felhívás folytán, egyező akarattal 
életűket és vérüket feláldozni Ígérik, s a betört ellenség 
visszaszorítására minden hadi intézkedésre készeknek nyi­
latkoznak. És midőn a szükséges katonaságot rendes utón, 
az idő rövidsége miatt, összegyűjteni nem lehet, tekintve a 
vész nagyságát, azonban csak ezen egy esetre és alkalomra, 
melyből jövendő időre is semmi következtetés nem vonható, az 
országos általános felkelést elrendelték.
Ezen általános felkelés czime alatt elsőben is 21,622 
gyalog katona porták szerinti kiállítása határoztatik, úgy 
hogy az 6 ezredbe osztassék.
Ezek élére a legfőbb tiszteket ő felsége nevezi ki, a 
századosoktól lefelé a megyék választják. Eegyverzetök ő fel­
sége által fog előállítatni, egyéb felszerelés s élelmezésük az 
adó alapból fog előállíttatni. I tt ismét kimondatott az óvás, 
hogy ezen ajánlatból sem vonható semmiféle következtetés, sem­
miféle hiány pótlására, vagy ujjoncz állításra. A 3-ik sza­
kaszban kimondatik, hogy minden nemes felkelni tartozik. 
Ismét óvások mellett, hogy innen semmiféle következtetés 
nem vonható, ezen személyes felkelésen kívül, minden bir­
tokos nemes, minden egyes porta után, egy fegyveres lovas 
előállítására köteleztetett. Az egy telkes nemesek, vagy a 
szegényebbek, töHben összeállva tartoztak egy lovast kiállí­
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tani. A következő szakaszokban a felkelés részletei s felté­
telei soroltatnak fel. Majd a négy országos vezér jelöltetik 
ki. A dunáninneni kerületben gróf Eszterházy Ferencz, a 
dunántúliban gróf Eszterházy József, a tiszáninneniben gróf 
Csáky György, a tiszántúliban gróf Károlyi Sándor. A por­
tánként állítandó vagy helyettesképen küldendő zsoldosok 
havidija 3 renusi írtban állapíttatott meg.
Ezen törvénybe iktatott óvások és jogfentartások két­
ségkívül azt igazolják: hogy habár az 1715. évi YlII-ik 
törvényczikkben az álló sereg szüksége elismertetett, s annak 
fentartására törvényhozásilag megállapítandó adórendszer 
helyeztetett kilátásba, miután mindez még eddig sem foga- 
natositatott, a fenálló katonai állapot olyannak tekintetett, 
mely a magyar törvények értelmében lesz átalakítandó, ad­
dig pedig annak javára sem segély, sem adóbeli kötelezett­
ség az országot nem terheli, s a mi adatik, az csak kivételes­
nek tekintendő, minden abból vonható következtetés nélkül.
A magyar ezredek keretei s létszámának megállapítása 
ekkor történt először, mely létszám, s a megfelelő ujj on ez 
mennyiség 21,622 főben egyszersmindenkorra, tehát annak 
minden további fentartási kötelezettsége nélkül mondatott 
ki. A 6 ezred élén állottak akkor Ujváry, Pálffy, Haller, 
Forgách, Andrássy, Szirmay, mint ezred tulajdonosok, az 
akkori rendszer szerint. Erdélyben Bethlen Farkas alapított 
még egyet saját költségén. Az ezredek száma később szapo­
rodott, mint majd látni fogjuk.
Ezen ezredek alkotása előtt is voltak már királyi ez­
redek, melyek részben egyesek által szerveztettek, részben 
mint királyi csapatok, szabad félfogadás s táborozás utján 
állíttattak fel, s egészittetek ki.1) Egyáltalában eddig, a lé-
*) Az ezredek (regiment) szervezésének részleteit m ár ismer­
te ttük . (Lásd a 18-ik fejezet jegyzetét.) A király i ezredek az ország­
ban is az o tt le ir t módon szerveztettek. Találkoztak egyesek i t t  is, 
k ik  maguk, sa ját költségükön szereltek fel egy egész ezredet, s bo­
csáto tták  a k irály  rendelkezése alá, kik aztán, m in t ezred-tulajdo- 
nosok vezényelték az ezredet. A régi hűbéres csapatrendszer ágaza­
tának  tekinthető  az, hab á r annak régi oligarchikus jellege teljesen
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tcző állandó csapatok kiegészítéséhez, vagy ujjak szervezé­
séhez, a,z ország nem járult. Az álló sereg szüksége — mint 
már ezt több ízben felhoztuk — elismertetett ugyan az 
1715. évi VIII. t.-czikkben; de létesítése, rendszere, s fen- 
ta.rtására nézve még eddig sem történt törvényes intézke­
dés, s a magyar hadi intézménynek közjogi megállapítása 
az alkotmány keretében, a. magyar hadi tanácsnak az orszá­
gos kormány tanácsba illesztésével, mint szintén láttuk, egyik 
országgyűlésről a másikra odáztatott el.
A tényleges állapot az volt, hogy a fenálló királyi 
csapatok, ezredek, szabad félfogadás és toborzás utján ala­
kitatták és egészítettek ki. Az országgyűlés ez ellen nem 
tett kifogást. Mert a törvények szerint is, első sorban köte­
les volt a király a királyi jövedelmekből gondoskodni a 
honvédelem eszközeiről. Ezen egyoldalú állapot is várta 
megoldását, az 1715. VIII. t.-czikk megalkotása után.
Az igy szervezett -királyi csapatok, ezredek, mintegy 
kiegészítői voltak a császári csapatok és ezredeknek, s leg­
főbb vezetésük a bécsi hadi tanácsban összpontosult.
A királyi csapatok vezérlett nyelve eddig a magyar 
volt. Ezen 1741-iki időben kezdett kiemelkedni a német 
nyelv, a hadi szervezet közös nyelvévé, s hozatott be a fen­
álló magyar ezred,ekbe is vezényleti nyelvvé.
Az 1741-iki országgyűlés befejeztével ismét 10 évig 
nem hivatott össze országgyűlés. A változó szerencsével folyt 
örökösödési háború az aacheni békével fejeztetett be, de 
csak azért, hogy idő legyen újabb mérkőzésre újabb erőt 
szedni össze. Ez volt, indító oka 10 év után az 1751-iki 
országgyűlés összehívásának is, hogy a rendektől erőgyűj­
tésre nagyobb adóösszeg szavaztassák meg.1)
megszűnt,. A császári és k irály i ezredek, úgy az örökös tartom ányok­
ban, m int i t t  az országban, a fenti jegyzetben ism erte te tt hadi sza­
bályzat fegyelmezettsége a la tt állottak. Ezen ezredek form ájára tö r­
tén t e rendek aján la ta is az országgyűlésen. A 6 ezred, szokás szerint, a 
nevezett férfiak ezred-tulajdoni, illetőleg legfőbb parancsnoki tiszte 
a la tt állott.
') Az örökösödési háború folytán 1748-ban kö tö tt aacheni béke 
egy újabb háború csirá já t rejtó magában, mely nem sokára 1756-ban ki
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Ez országgyűlésen a rendek 60 pontban szövegezve 
terjesztették elő a sérelmeket s kívánságokat, melyek 10 évi 
országgyűlési szünetelésre felhalmozódtak. A királyné az 
eddigi harmadfél millió adót még egy millió kétszáz ezerrel 
kívánta felemeltetni. Megeredt tehát most a sérelmeket 
tolmácsoló előterjesztés s az adófelemelóst sürgető királyi 
leirat feletti izgatott tárgyalás.
A rendek a lefolyt háborúból a nemzetre háramlott 
sok bajt felsorolva, főleg a gazdasági, ipari s kereskedelmi 
visszásságokat tárták fel, hogy összes érdekeik az osztrák 
tartományok által zsákmányoltatnak ki annyira, hogy ma­
holnap képtelenné válnak megélhetési feltételeik előállítá­
sára. Majd a közkormányzati s katonai törvényellenességek
is tö rt s újabb 7 évig ta rto tt. A békekötés u tán  1751. ápril 18-ára jónak 
lá tta  Mária Therézia összehívni az országgyűlést, hogy annak segé­
lyével haderejét gyarapítva, készüljön az uj háborúra. Ez időben az 
örökös tartom ányok és M agyarországban levő összes haderő mintegy 
180 ezer fegyveresből á llo tt s évenként 16 m illiót vett igénybe. Ebben 
most m ár kilencz ezredre emelt gyalogság s 12 ezred huszársággal 
volt képviselve a m agyar katonaság. Egy gyalog-ezredet 3857 főre, 
huszár-ezredet 1690 főre számolva, m integy 54,993 főre m ent a ma­
gyar katona. Ezen felül Erdély, H orvátország és a határőrvidék ka­
tonasága tetem es létszámmal já ru lt a haderőhöz. Ezen összes haderő 
tényleg a bécsi hadi tanácstól függő, legnagyobb részben osztrák 
főtisztek vezénylete a la tt állott, kik a m agyar sorezredekbe egy­
m ásután hozták be a ném et vezényszót. Az országban elhelyezett 
haderő igazgatására Budán és G yula-Fehérvárott a bécsi hadi tanács­
tól függő egy-egy hadi kormányszék volt szervezve, mely a helytartó- 
tanács m elle tt működő főtartom ányi biztossággal együttesen intézte 
a katonai beszállásolást és élelmezést. A k irály i jövedelmek ez idő­
ben m integy 20 m illiót tettek, melyhez az adóbevétel, Horvátorszá­
géval s a városok adójával m integy 4 millió 395 ezer ír tra  ment. Ezen 
20 millióból azonban az ország közigazgatása s igazságszolgáltatására 
nagyon csekély ada to tt ki. Az országnak hadi kiadásai ezzel kime­
rítve  most sem voltak. A hétéves háború folyam án több m int 50 ezer 
katonát á llíto ttak  k i a vármegyék, városok, főpapok, főurak, s a 
tehetősebb nemesség. A nagym ennyiségben szállíto tt ingyen élelmi 
szerek értéke kiszám ithatlan. A papság pénzbeli ajándéka több m int 
félm illióra, a főurak s városok pénzsegélye s kölcsöne pár millióra 
ment. 1761-ben a várm egyékre v e te tt önkéntes kölcsön 10 m illiót te tt 
ki. A hétéves háború 1763 febr, 15-én m egkötött békével fejeztetett be.
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s visszaélések egész sorát tárták fel. »A hivatalokra, s a 
katonai tisztségekre idegenek neveztetnek ki, s bár kilá­
tásba helyeztetett, hogy a hadi tanácsban is, a magyar ügyek 
ellátására, magyarok fognak alkalmaztatni, mindez ideig 
még ez sem történt meg.«
A királyi leiratok kegyesen megígérték, hogy nemcsak 
a közhivatalokban fognak magyarok alkalmaztatni, hanem a 
haditanácsba is a megígért két helyen felül, még egyre fog 
a magyar mágnások sorából kinevezés történni. Az ezredek 
fő és altisztségeire magyarok szintén megfelelőleg fognak 
kineveztetni.
Sok alkudozás után a rendek beleegyeztek, hogy 3 
millió 2 százezer frt adó vettessék ki az országra. A mint 
ez megtörtént, az országgyűlés nyomban feloszlattatott.
Az 1751-iki rövid országgyűlés után, 13 évig ismét 
szünet következett, mely idő alatt a rendeletek képezték a 
politikai élet irányitó jogforrásait. 1764. jun. 17-ére végre 
Pozsonyba összehivatott az országgyűlés.
A rendek ezen a felhalmozódott sérelmek orvoslását sür­
gették első sorban, a kir. előterjesztések tárgyalása előtt. 
Azonban a királyné ragaszkodott ahhoz, hogy a propositiók 
mielőbb vétessenek fel. A felhalmozott jog s alkotmány-sé­
relmek s kívánalmak 118 pontban adattak elő.
A királyi szék a már romjaiból kiemelkedett Budára 
helyeztessek. Ez volt az első pont. Az országgyűlés Budára 
hivassék össze, még pedig az 1715: XIV. törvényczikk ren­
deleté szerint három évenként.
A 4-ik pont a nádori méltóság és tisztség egész kö­
rének visszaállítását sürgeti, mint az a régi törvényekben 
megállapítva van. A Magyarországban levő császári és ki­
rályi hadsereg legfőbb tisztsége az 1608: XI., 1618: IV., 
1681: II. törvények értelmében elválhatlanul a nádort illeti. 
(Ut supremum Armor. Oaes. Reg. per Hungáriám Praefec­
turae officium indissolubiliter conjunctum sit.) Az elhunyt 
nádor óta azonban — folytatja a felterjesztés, — a legfőbb 
tisztség nem a nádor, hanem más és más által gyakorolta- 
tik. A rendek ragaszkodnak azon kívánsághoz, hogy a ná-
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dori jogkör ez irányban is kiegészítessék, s e végből kellő 
díjazással is láttassák el.
Hasonlóképen sürgettetik a magyar kanczellária s a 
királyi kamara függetlenségének visszaállítása. Nem keve­
sebb keserűséggel adják elő a 22-ik pontban, hogy a magyar 
ezredekben mindig nagyobb számmal tűnnek fel az idegen 
tisztek, kik leszorítják onnan a magyar honfiakat, kik pedig, 
úgy a táborozásnál, mint a kiképzésnél s a hadviselésnél is, 
értvén a legénység nyelvét, a védelem érdekeinek a legjobb 
szolgálatot tehetik.
A háború folytán az országra háramlóit nyomasztó és 
méltatlan terhek s visszaélések ismertetése a pontozatok 
egész sorában adatik elő. Legtöbb a durva katonai vissza­
élés, melynek szervezete kívül állván a magyar közjogon, 
nem ismeri, ismerni sem akarja a magyar törvényeket.
Azután következik a kereskedelmi s gazdasági viszás- 
ságok elsorolása, hogy az ország az osztrák tartományok 
kényére s javára van kiszolgáltatva, a kir. parancsok s 
rendeletek által. Ezen sérelmek és kivánatokra érkezett 
királyi válasz kilátásba helyezi, hogy ő felsége Budán is 
fog időzni, ha egyéb elfoglaltsága is engedi, s az ország- 
gyűlés összehívható Budára is. Igyekezni fog azt, a meny­
nyire lehet, három évenként összehívni. A leirat 4-ik 
pontjában a nádori tisztség teljes helyreállítását sürgető 
kívánatra az adatik elő, hogy a nádori tekintély az 1485: 
IY. és 1715: XXI. t.-czikkek korlátái között van megerő­
sítve, s ebben tovább is fentartatik, s tiszti díjazásáról ő 
felsége gondoskodni fog. Legfőbb hadi tisztének minőségé­
ről, a leirat, mitsem szól. Azon pontokra, melyekben úgy 
a katonai mint kamarai tisztségeknek magyarokkal betöl­
tése sürgettetik, azt jegyzi meg a leirat, hogy az ő felsége 
joga. De csodálkozását fejezi ki a leirat a panasz felett, 
miután úgy a generalátusokban, mint egyéb tisztségek­
ben is vannak magyarok alkalmazva, sőt az udvari hadi 
tanács tagjai között egy magyar generális is található. Az­
tán, ha a magyar ezredek tisztikarában található idegen,
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viszont a német ezredek tisztjei között is vannak magya­
rok. Így az egyenlőség megóva van.
A rendek a válasznak ki nem elégítő részeire a ma­
gok nézetét újból előterjesztették, vagy egyszerűen csak fe l­
tartották. A nádori tisztre vonatkozó királyi leiratra azt 
jegyezték meg: »a rendek a nádori jogkör egészéhez ragasz­
kodnak, mely a törvények szerint megilleti.« Ezzel a nádor 
legfőbb hadi vezetősége jogának helyreállítását ezúttal to­
vább nem követelték, de azt fentartották.
Ez évi Yl-ik t.-czikkben a nemes testőrsereg kapitánya· 
az ország zászlósai sorába emeltetett. Érdekes e törvény 
tárgyalásánál is a közjogi aggály nyilvánulása, főleg kato­
nai szempontból. A rendek ellenezték azt, hogy a testőr­
sereg kapitánya az ország zászlósai sorába emeltessék. A zász­
lós tisztség egy országos méltóságot képvisel, mely semmi­
féle külföldi jurisdictiótól nem függhet. A nemes testőrsereg 
kapitánya, katonai ügyekben az udvari tanácsnak, s ez a 
legfőbb udvari marschalla,tusnak van alávetve, Ha tehát a 
kapitány zászlóssá lesz, a magyar méltóságra fog háramlani 
az idegen jurisdictio alá rendeltség, mely meg nem enged­
hető. Hosszas tárgyalás után végre megállapítatott az, a mi 
a törvénybe is felvétetett: hogy ezen újabb zászlós is ugyan­
azon kiváltsággal és mentességgel bir, mint a többi, s így 
semmiféle alárendeltségről sem lehet szó.
Ez országgyűlésen előterjesztett királyi propositiók lé­
nyege az volt, hogy az országgyűlés a nemesi felkelésnek a 
hadi rendszerbe hatásosabb beillesztéséről intézkedjék, vagy 
annak megváltásáról gondoskodjék, és az adót emeljék.
Az udvari politikusoknak igaza volt, hogy sem a ne­
mesi. felkelés régi rendszere, sem a hadi szükséglet tényleges 
előállításának fennálló módja, nem felelt meg a hadviselés 
előhaladt követelményeinek. De, mint az eddigiekből is 
láttuk, e mellett a rendek előtt egy másik szempont is 
irányadó volt: hogy a hadi intézmény teljesen a magyar 
alkotmány keretében mozgó szervezet legyen. Ez irány­
ban nem telt el országgyűlés eddig, hogy követelményük­
nek kifejezést ne adtak volna. Most is, a nádor legfőbb
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hadi tiszti helyreállításának sürgetése, egyik első követel­
ményük volt.
Viszont, mind erről az udvar hallani sem akart, mert 
az a bécsi közkormányzati politikába élesen ütköződött.
A rendek, ily viszonyok között, az ellenérvelés azon 
módját s nemét ragadták meg, mely pillanatokra a legha­
tásosabbnak mutatkozott.
»Igaz — így szólnak egy feliratban — hogy az 1715: 
VIII. t.-czikk értelmében sem lehet tisztán a nemesi fel­
keléssel megvédeni a hazát, épen ezért mondatott ki, hogy 
erőteljes állandó seregre van szükség, melynek költsége adó­
ból fog fedeztetni, ^me tehát gondoskodva van, a nemesi 
felkelés mellett is, az ország védelméről. A végvárakban 
tetemes haderő létezik állandóan. Ha ez nem elég, a nemesi 
felkelés is rendelkezésre áll, mely megfelel feladatának, s 
nincs szükség ixjabb módosításokra.«
A rendek az adó felemelésre vonatkozó királyi előter­
jesztés ellen is elkeseredetten küzdöttek. Keámutattak az 
ország gazdasági bajaira, a háború okozta sebekre, a bécsi 
ipari s kereskedelmi politika vészes következményeire, s lehe­
tetlennek jelentették ki az adóemelést.
E minden irányú éles ellentétnek alapja, a rendeknek 
a viszonyokkal való elégedetlenségében, s jogos közjogi fél­
tékenységében állott. Mert világos volt előttök, hogy minél 
jobban erősítetnek a hatalmi eszközök az udvari politika 
kezében, annál inkább veszélyeztetik az ország önállóságá­
nak feltételeit.
A rendek a bécsi kormányzati irányzattal szemben, mely 
a magyar államiságnak a bécsi központi egységesítő hata­
lomba való beolvasztását czólozta, a merev nemesi kiváltság 
paizsa alatt kerestek védelmet, s ez alá rejték, a királyné 28 
évi uralkodási tendentiáját elitélő ellenzékiségöket. Ez ország- 
gyűlésen hosszú, és áldatlan vitatkozás után 3.900,000 frt hadi 
adó megszavazására jelenték ki a rendek készségöket.
Az országgyűlés úgy a rendek, mint a királyné körében 
egyenlő mérvben kitört keserűséggel fejeztetett be.
A bécsi központosító, s főleg a katonai hatalmat biz­
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tosítani vágyó udvari politika már azt hitte, hogy a nem­
zet önkénytesen meg fog hajolni a követelmények előtt, s 
a bécsi hadi tanács kezében központosított haderő részére, 
a fentartásra szükséges adóalapot is megállapítani fogják, 
az osztrák tartományokban akkor már behozott egyenes 
adózási alapon. A királyné e czélból ki is jelölte, hogy az 
állandó sereg fentartására szükséges adóalapul a jobbágy­
földek jelöltessenek ki, a nemesi felkelés pedig váltassák 
meg a nemesség által fizetendő adóval. Ezen tervezet mél­
tányos és igazságos elveken nyugodott kétségkívül, s ennek 
előzményéül jelent meg akkor Kollár hires könyve, melyben 
a nemesi kiváltság, mint a kor kívánalmaival ellentétes in­
tézmény, hevesen elítéltetik. Ennek ellenében egy másik mű 
jelent meg, mely viszont a kormányzás nemzetellenes voltát 
Ítélte el, s a felségi jognak tulhajtását ostorozván, a feje­
delmi korlátlanság elleni védelemre hívja fel a figyelmet. 
E két munka jellemzi az akkori helyzetet.
A rendek előtt az volt a választás, hogy vagy az örökös 
tartományok kényuralmi rendszerébe olvadjanak, mert csak 
ennek reform-utja állott előttök nyitva, vagy ragaszkodni 
kellett törvényeikhez, ősi kiváltságaikhoz, melyekkel.a bécsi 
államellenes törekvés egyenes összeütközésben állott. A rendek 
az utóbbit választották. Mária Therézia kormánya az ország- 
gyűléssel czélhoz nem juthatott, s így azt most már teljesen 
mellőzte s kormányzatát önkényes rendeletekkel vezette.
Utánna II. József már meg sem koronáztatta magát, 
hogy ne legyen a koronázási esküvel feszélyezve. Ekként 
telt el 2d óv. Ennyi ideig szünetelvén az országgyűlés, a 
rendeletek uralma teljessé lett az országban. A már idézett 
1836-iki küldöttségi jelentésben a következő érdekes feljegy­
zések találhatók az 1764—1790 évek közötti katonai intéz­
kedésekről. »1766 esztendőben nehézségek adattak elő, hogy 
a vármegyék kebelében, több helyen épülvén stabális vagy 
más tiszti épület, az adózók részéről, az üresen marad, s míg 
ismét igénybe vétetik, megromladozik az adózók terhére. 
Ezen úgy lehet segíteni, ha a szállásolási hely állandósítatik. 
Ugyan ez évben egy lovas ezred hozatott az országba, mint
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írva van az . adófizetés terhe könnyítésére. 1771-ben számos 
gyalog és lovas ezred hozatott az országba, 8 gránátos ba- 
tallionon túl 21 gyalog és 19 lovas ezred. Minden ezred 
részére külön kórház állítása rendeltetett el. A helytartó- 
tanács felírt, hogy ennyi katonát nem lehet tartani az ország 
lakosainak, élelmeztessék a királyi éléstárakból.
1780-ban 5 magyar gyalog ezred rendeltetett be az 
országba, rendes élelmezés mellett. A helytartótanács fel- 
terjesztést tett, hogy a gyalog katonáknak a várakban van 
helye, tétessék intézkedés várbeli kaszárnyák építésére. Az­
után sürgeti, hogy tétessék intézkedés arra, hogy a tisztek 
oly szállással elégedjenek meg, milyet kaphatnak. 1786-ban 
14 lovas ezred és 56 gyalog század volt az országban elszál­
lásolva« stb. stb.
József utolsó éveiben 1788-ban kiütött török háború 
folytán azonban az ország nagyobb áldozatkészségére volt 
szükség. József az eltörölt vármegyéket közgyűlések tartá­
sára hívta fel, hogy a török ellen a hadi szükséglet fede­
zésére adót és ujonczot szavazzanak meg. A vármegyék meg­
ragadták az alkalmat, s az alkotmány visszaállítására fel­
iratokat intéztek Józsefhez, kifejtvén, hogy adó és ujoncz 
megszavazásra csak az országgyűlés illetékes. József végnap­
jaiban, belátván téves kormányzati irányát, az országgyűlés 
összehívását elrendelte. Azonban beállott halála folytán 
utódára II. Leopoldra háromlott annak teljesítése, ki az or­
szággyűlést, 1790. jun. 6-ára, majd 26 évi szünetelés után 
végre összehívta.
X X V III . F E JE Z E T .
A z ΙΤΌΟ—1-iki országgyű lésen  a m agyar hadi in tézm ény  
körülírása, k irá ly i Ígéret a hadrendszernek a törvények  szel­
lem e értelm éb en  leendő kezeléséről. A  rendek m egnyugvása.
II. József császár halála után az 1790/91-iki országgyű­
lés II. Lipót koronázási diplomájának szerkesztésénél ragadta 
meg az alkalmat, hogy a lefolyt alkotmányellenes ura­
lomnak a jövőben való meggátlására biztosítékokat alkosson..
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A rendek a kerületi gyűléseken készítettek elő ez irány­
ban tervezeteket. Egy uj, 25 feltételből álló koronázási dip­
lomát fogalmaztak, melybe foglalták az állami függetlenség 
intézményeinek szerves biztosítékait, hogy a II. József-féle 
korszak soha többé ne ismétlődhessék. E végből úgy a köz­
kormányzat, mint a haderő vezetésére, a diplomában is kö­
rülírt feltételeket állapították meg, melyeket aztán koro­
názás előtti törvényekül külön czikkelyekben rendszereztek, 
így fogalmazták s pontozatokba sorozták a független felelős 
nemzeti kormánytanács rendszerét.1)
Az önálló magyar hadszervezetre vonatkozó feltételek 
a koronázási diploma tervezetében igy szóllanak:
XIII. feltétel. ígérjük és fogadjuk, hogy jövőre a ma­
gyar hadi főparancsnokság (generalis armorum prefectura 
hungarica) egészen született magyarokból, főleg birtokos 
nemesekből rendszereztetik, a nádor elnöklete alatt, a mi 
törvény szerint is megilleti, más tartományaink hadi taná­
csától, úgy minden udvari és tartományi dikasztériumaink- 
tól függetlenül, egyedül királyi felségünk alá rendelve, tel­
jesen elkülönített fegyvertárral s úgy az ország s kapcsolt 
részei alkotmányának, mint nekünk fognak most a jövőben 
hűség-esküt tenni.
XIY. feltétel. Miután az állandó magyar katonaság, a 
telek-katonaság fentartási alapjára rendszerezve, kiválólag 
az alkotmány, a király és Magyarország védelmére alakít­
tatott, ennélfogva minden magyar gyalog- és lovasezred, 
hasonlóképen a várbeliek, s minden néven nevezendő kato­
nai hatóságok, ünnepélyes esküt tesznek nemzeti tisztjeik 
kezébe, az évi szemlék alkalmával az alkotmányra, és az 
ország törvényeire, nekünk, s törvényesen megkoronázott
’) A független felelős nem zeti korm ánytanács tervezete ez volt. 
Elnöke a nádor, tag jai a prímás, az országbíró, a báu, a rendek á ltal 
választandó zászlós ur, két püspök. Ezeken felül a főrendek köréből 
5. s a nemesek sorából szintén 5 tanácsos, 4 - 4  az ország négy ke­
rülete, s egy-egy Horvát-Szlavon-Dalmátországból, az illető kerüle­
tek megyéi á ltal ajánlva, teh á t összesen 17. Ezek testületileg, s 
egyenként is az országgyűlésnek felelősek le ttek  volna.
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utódainknak. Igazságosnak ismerjük el, hogy ennek mielőbb 
eleget tegyünk, s Ígérjük, hogy jövőre a magyar sereg mint 
végvárak katonasága élére, mint az összes katonai főtiszt­
ségekre az országban s kapcsolt részeiben, magyar szülötte­
ket alkalmazunk.
XY. feltétel. Az országgyűlés beleegyezése nélkül sem 
állandó, sem várbeli katonaságot az országból ki nem vi­
tetünk.
Ha a körülmények úgy kívánják, az ország kormánya 
beleegyezésével, országgyűlés nélkül is, szabad lészen nekünk 
többi örökös tartományaink védelmére, az állandó magyar 
katonaság felét fordítani, oly módon, hogy midőn az ország­
nak külső vagy belső biztosága kívánja, hasonló arányban 
fogunk az örökös tartományokból segélyt nyújtani. A mi­
dőn azonban ezen idegen katonaság az országba jön, még a 
határon, azon megye küldöttei előtt e czélra előírandó esküt 
tesz, s csak ennek letétele után tarthat igényt az élelmezésre; 
s míg itt marad, évenként fogja ezt megújítani.
XYI. feltétel. A véghelyi katonaság által elfoglalt te­
rületet, az ország területétől sem elváltnak, sem külön ke­
rületi kormányzás alá tartozónak nem tekinthetjük, s ország- 
gyűlési hozzájárulás nélkül, az ország határát többé nem 
érintjük, s azt ez országgyűlésen alkotandó törvények sze­
rint kezeltetjük. A varasdi generalátust s a többi véglielyi 
területet a folyó országgyűlés alatt, az ország területével 
egyesíteni fogjuk.
XVII. feltétel. A béke és háború ügyében az ország 
tudta s beleegyezése nélkül nem határozunk s az országot 
érintő minden ügyet, bent és kint magyar tanácsosokkal 
intézzük, s erről az országgyűlést értesítjük a régi törvények 
szerint is.
A magyar katonaságról szóló koronázás előtti törvény 
tervezete ez volt:
A magyar katonaságot, úgy a rendest, mint a várbe­
lieket az ország törvényei szerint kezeljük. Az ezredekben 
s a várakban született magyar tiszteket alkalmazunk, és 
soha katonaságot az ország alkotmánya ellen nem haszná-
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lünk. E végből a sereg főtisztjei, valamint az összes ezre- 
clek s csapatok parancsnokai nekünk s az ország alkotmá­
nyára hűségesküt tesznek. A mi a rendes s várbeli kato­
naság további szabályozását, illeti, egyéb kérdésekre nézve 
is, a mennyire az idő engedi, még az országgyűlés alatt a 
rendekkel együtt határozunk.
A rendek a királyhoz intézett felterjesztésben követke­
zőleg indokolták ezen tervezetüket:
»Ez a kívánság jogos, törvények rendelik, hogy a se­
reg főtisztjei, s katonai tisztekül született magyarok nevez­
tessenek, maga a méltányosság s a nemzet becsülete kíván­
ják ezt. A rendes katonaság ugyanis a telek katonaságot 
pótolja, s díjazására az ország adót fizet, a várak az ország 
területén vannak, s valóban szégyen- s fájdalomérzetet kelt, 
hogy midőn a magyar nemzet erényei között a katonai az 
első, az ezredekben csak kevés magyar szülött alkalmaztatik 
tisztségre, a mi a hadviselésnél azért is hátrányos, mert az 
idegenek nyelvét nem érti a katona, s azok harczi kedvét 
az ily tiszt nem fokozhatja,«
A magyar hadsereg legfőbb vezetésének szervezete a kö­
vetkezőképen fogalmaztatott a tervezett koronázás előtti 
külön törvényben:
»Miután az országok belső és külső biztonsága a haza 
javáért élni-halni kész katona erejében van, s így az orszá­
gok fennmaradása épen úgy, mint az uralkodó nép java a 
katonaság ereje és hűségétől függ. . .  a karok és rendek, 
joguknál fogva, a haza és a nép üdvére, a magyar katona­
ság rendezésére a következőket határozzák:
a magyar nemzet tisztessége, az alkotmány biztonsága, 
s a többi német tartományoktól való függetlensége kívánja, 
hogy Budán a fővárosban egy önálló haditanács állítassák 
az udvari haditanácstól teljesen függetlenül. Szükség eseté­
ben, úgy az ország, mint a többi örökös tartományok köl­
csönös védelme érdekében kölcsönös érintkezést tartva, fenn.
Minden katonai intézkedést, a magyar katonaságot ér- 
deklőleg ő felsége, az ország nemzeti tanácsa utján fogja a 
hadi tanácscsal végezni. Hasonló módon fogja a haditanács
SZEDERKÉNYI : M. HADI INTÉZMÉNY. 10
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felterjesztéseit ö felségéhez juttatni. A haditanács a, nemzeti 
kormánytanácstól függ.
A haditanács ülésein a nemzeti tanács két tagja min­
dig jelen lenni tartozik, hogy ott az ország alkotmánya 
ellen végzés ne történjék. A haditanács jegyzőkönyvei a 
nemzeti tanács elébe térj esztendők. A hadi tanács elnöke a 
nádor, alelnöke a bán, vagy akadályoztatás esetében az er­
délyi vajda, vagy ezután a legidősebb generális. Hat tanács­
tagot a generálisok sorából, főleg birtokos nemeseket ő fel­
sége nevez ki, a senatus előterjesztése alapján, úgy az ország 
négy kerületéből ugyanennyi kapitány hasonló módon ne­
veztetik ki a tanács tagjaiul. A további eljárási szabályzat 
és személyzeti ügy a koronázás után fog megállapíttatni.
A katonaság úgy a király, mint az ország s alkotmá­
nyára hűség-esküt fog tenni. Ezen nemzeti katonaságnak, 
mely 8 lovas- és 11 gyalogezredből fog állani, elhelyezésére 
még az országgyűlés folyama alatt fog szabály alkottatni. 
Az országgyűlés tudta és hozzájárulása nélkül az országból 
ki nem vihető, az itt levő idegen katonaság, a jelen háború 
befejezésével kiszállítandó, s az országgyűlés engedelme nél­
kül többé be nem hozható.
A hadvezérek és a főtisztek, a kapitányokig, a hadi­
tanács előterjesztésére, a nemzeti tanács utján ő felsége által 
neveztetnek k i : de csak született s a hadi ismeretekben jár­
tas, érdemes magyarok s első sorban birtokos nemesek legye­
nek. A kapitányoktól lefelé az ezredtulajdonosokat illeti a 
kinevezési jog, s ide is született magyarok nevezhetők ki. 
Katonai ismeretekben s vitézségben kiváló külföldiek is al­
kalmazhatók, s ezek indigenáknak veendők fel.
Budán katonai nevelő- s tanintézet állítatik fel a ma­
gyar ifjaknak a katonai ismeretekben való gyakorlására s 
kópeztetésére.
A magyar nemzeti katonaság nyelve a magyar, ez nem­
csak a hadi kiképzés, hanem a hadi szervezésnél is, úgy a 
haditanács intézkedési körében, hivatalos nyelv. A ruházat 
úgy alakíttatik, hogy az hazai termékből, hazai ipar által 
'állítassák elő.
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A várak s a nemzeti katonaság ellátása, azok szükség­
letei, úgy háború, mint a békelétszámban, a régi törvények 
értelmében is, az országgyűlés elébe terjesztendő számadás 
és költségvetés alapján megfelelő adózás utján fognak fedez­
tetni, s erre szabályzat fog kidolgoztatni. A még be nem kebe­
lezett végvárak s részek bekebelezésére intézkedés fog tétetni.«
Végül a magyar nemesség fegyvergyakorlatairól előírja, 
hogy az ország nagyobb biztonsága végett, a nemesi felke­
lésnek a mai hadviselés rendszerébe illesztése czéljából, a 
nemesség évenként május havában, egész hónapon át. vár­
megyénként kijelölt helyen összejön, fegyvergyakorlatot tart 
s ezt illető szabály fog majd kidolgoztatni.
A hadiszükségletet fedező adózásra nézve, a következő 
törvénytervezet készíttetett:
Articulus III. Miután törvényileg van megállapítva az, 
hogy mindennemű segély csak országgyűlés utján adathatik, 
az 1715: VIII. t.-czikkben bizonyos esetekre fentartott con­
cursus módja ezennel eltöröltetik. Art. IV. Az adózás rend­
szere még ez országgyűlés által állapíttatik meg. Art. V. 
A hadsereg legfőbb magyar főtisztségének összes tagjai szü­
letett magyarok legyenek. A katonai status az ország poli­
tikai ügyeibe nem avatkozhatik.
Az uj koronázási diplomának, s koronázás előtti tör­
vényeknek a rendek által ekképen előkészített tervezete II. 
Lipót körében visszhangra nem talált. II. Lipót határozottan 
ragaszkodott a III. Károly és Mária Terézia által is elfo­
gadott diplomához, s a rendekhez intézett leiratában igye­
kezett meggyőzni a rendeket, hogy ezzel teljesen elég lesz 
téve a magyar alkotmány biztosítékainak, miután azok szo­
ros megtartására fogja az esküt letenni, melynek szentségé­
ben kétkedni nem lehet.
A koronázás előtti törvénytervezetekre az 1790. szept. 
.21-én kelt királyi leirat a következő megnyugtató részeket tar­
talmazza: »hogy azok a koronázás után fognak megfelelő mél­
tatás tárgyaiul vétetni, a mennyiben az ország érdekében álla­
nak, szentesíttetni. Egyszersmind fölsoroltatnak most a kivá­
lóbb észrevételek. Ezek végén a katonai ügyről ekképpen szól:
10*
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»A mi a katonaságról szólló külön czikkelyt illeti, ke­
gyesen kijelentjük: hogy a hatónál· az ország törvényéinél· 
értelmében (ad mentem legum Regni) fognál· l·ezeltetni) s 
úgy a mezei, mint várbeli magyar katonaság ezredéiben, 
született magyar tisztek alkalmaztatnak, a varasdi gene- 
ralatus s más a várakra vonatkozó rendezkedés ügyének az 
országgyűlés tárgyalása, alá bocsátásával.«
II. Lipót nov. 10-én kelt leirata, s a rendeknek arra 
nov. 14-én kelt válasza, mindkét részre lehetővé tette, hogy 
nov. 15-én a koronázás megtörténjék.
A fent jelölt leirat 14 pontból áll. A 8-ik pont, uta­
lással az 1715: VIII-ik törvényre, hogy az állandó katona­
ság szüksége már országgyűlésileg elismertetett, ez pedig 
adózás nélkül fel nem állhat, a rendeket az 1764-iki ország- 
gyűlés példájára hívja fel adó megszavazásra, s az adózási 
mód megállapítására.
A rendek nov. 14-iki válasza oda igazítja ki a leirat 
értelmét, hogy az idézett 1715: VIII. t.-czikk külföldiek s 
benszülöttekből álló rendes katonaság tartásáról szóll ugyan: 
de az bizonyos, hogy a magyar adó, úgy természeténél, mint 
annál fogva, hogy az a katonaság az egykori telek katona­
ság helyét pótolja, tisztán csak a magyar katonaságra ren­
delhető, s ez értelemben fognak most is erről intézkedni. 
Ezen felfogás uralkodott a rendeknél a további ország- 
gyűléseken is, s a megajánlott segélyt vagy ujjonczot 
mindig csak a magyar hadsereg részére értették, s magok 
részéről hivatalosan mást, mint magyar hadsereget nem is­
mertek el.
Ezen közjogi kifejezés később — mint látjuk — ki­
rályi leiratokban is használatba jött, habár ritkábban. Ren­
desen csak magyar ezredek czimén említetnek a magyaror­
szági hadcsapatok.
Ugyanezen válaszban a rendek egy másik leirat meg­
nyugtató Ígéretére, hogy ő felsége úgy a rendes, mint vég­
helyi magyar katonaságot az ország törvényei értelmében 
fogja kezelni, s hogy úgy a mezei mint véghelyi magyar 
katonaság élére született magyar tiszteket fog alkalmazni
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a rendek kifejezik, hogy már ez is fokozza a nemzet örö­
mét s megnyugvását; de a bizalom teljességére egyedüli 
feltétel az, hogy a hadsereg főparancsnoksága, úgy az egyes 
ezredek s csapatok tisztségei a mint ő felségének, az or­
szágnak is tegyék le a hűség esküt.
Ezen előzményekkel alkottatott meg az 1790-iki X. 
t.-czikk Magyarország függetlenségéről, melynek sorai így 
hangzanak:
Az ország karainak s rendéinek alázatos előterjeszté­
sére ő felsége kegyelmesen megismerni méltóztatott, hogy 
jóllehet a felséges ausztriai háznak nőágbeli örökösödése — 
az 1723: I. II. t.-czikkekben megállapittatott — mindazon­
által Magyarország csatolt részeivel szabad ország, s az egész 
kormányzási formát illetőleg, ideértvén minden kormány­
székeit, független, azaz semmi más országnak vagy népnek 
alá, nem vetett, hanem saját állammal s alkotmány nyal biró, 
törvényesen koronázott királyától saját törvényei és szoká­
sai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazga­
tandó s kormányzandó.
Az országgyűlés további működésére részint a török 
háború, részint a franczia mozgalmak sürgetőleg folytak be 
s részben bénitólag hatottak a kedélyekre. A több oldalról 
is fenyegető helyzetre való utalás, most is fokozólag folyt 
be a, nemzet áldozatkészségének nyilvánulására.
A rendek megnyugodtak a XIX-ik t.-czikk biztosítá­
sában, hogy sem adó, sem ujoncz, semmiféle segély ország 
gyűlésen kivid nem kívánható; a mi pedig országgyűlésen 
megszavaztatik, az csak egyik országgyűléstől a másikig 
ajánlható meg. Ezzel, a LXV-ik t.-czikk értelmében, a fen- 
forgó török háború folytán a, szisztovói béketárgyalásokra 
követül gróf Eszterházy Eerenczet azzal küldik ki, hogy a 
háború kitörése esetére nemcsak a nemesi felkelést ajánlják 
fel, hanem mig az országgyűlés összehívható lesz, csupán 
ezen esetben, az országos concursus összehívását is megen­
gedik, hogy az intézkedjék. A LXVI-ik t.-czikkben pedig, 
a folyó török háborúban megfogyatkozott magyar ezredek 
kiegészítésére 6000 ujonczot ajánlanak fel, az 1741. LXIII.
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t.-czikk feltételei mellett. Országos adóul az ország s kap­
csolt részeiből, 4.563,053 frt szavaztatott meg, egy év múlva 
tartandó országgyűlésig.
Ez évi XYI-ik törvónyczikkben mondatott ki a nagy 
horderejű intézkedés: hogy az országban levő közhivatalok­
ban idegen nyelv többé nem használtatik, a latin nyelv 
kivételével.
A hosszabb munkát igénylő reformügyek kidolgozá­
sára még országos bizottságok neveztettek ki, melyek sorá­
ban a rendes hadsereg kiegészítésére, a magyar ezredek 
létszáma biztosítására, úgy az adózási mód szabályozására 
vonatkozó munkálatok is előkészítendők voltak, figyelemmel 
a törvények korlátái között az adózók javára. E munkála­
tok a legközelebbi országgyűlés elé voltak térj esztendők.
A munkálatok nagy részben el is készültek, de mint 
látni fogjuk, csak az 1826-iki országgyűlésen vétethettek fel, 
akkor is azért, hogy újabb átdolgozásáról tétessék intézkedés.
X X IX . F E JEZ E T .
A  franczia háború fo ly tá n  k ife jte tt áldozatkészség I. Ferencz  
alatt. A  rendek küzdelm e a m agyar hadsereg nem zetivé  
alakítására. A z ujjoncz-pótlék kérdése. A  m agyar ifjúság  
katonai képeztetésének  ügye. 1793—1807.
II. Lipót hirtelen halála után 1792-ik évben Eerencz 
trónörökös megkoronázására az országgyűlés ez év május 
20-ikára sürgősen összehivatott. A koronázás megtörténte 
után a fenyegető franczia háború folytán a jun. 3-án kelt 
királyi leirat, sürgős hadi segély megajánlására hívta fel a 
rendeket. A rendek 5 ezer gyalog ujonczot, 1000 lovat, s 
4 millió frtot ajánlottak fel hadi segélyül, tekintettel főleg 
arra, hogy a lefolyt török háború igen igénybevette a 
nemzet anyagi erejét.
A hadsereg kilátásba helyezett átalakítására, hogy ez 
a magyar törvényeknek megfelőleg fog kezeltetni, II. Lipót 
hirtelen halála folytán, egyelőre úgy látszik misem tör­
ténvén, a rendek mintegy figyelmeztetésül, a hozott VIII.
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és IX-ik törvényczikkelyekben megújították, hogy a hadi 
biztosságokhoz, a hadi kanczelláriához, a seregek fő- és ki­
sebb tisztségeire, a magyar ezredekbe, s xmrbeli katonasághoz 
magyarok neveztessenek s kimondatott, hogy a magyar ifjú­
ságnak is tér nyittassák a katonai akadémiai kikópeztetósre.
Természetesen, a múlt évi országgyűlésen kiküldött 
deputatiók reform-munkálatainak felvételéről szó sem lehe­
tett. A koronázás megtörténte, s a hadi segély megszava­
zása után legsürgősebb feladat volt az országgyűlés gyors 
feloszlatása, ami meg is történt.
E közben a franczia forradalom lángja magasan lobo­
gott Európa felett. XVI. Lajos és neje Mária Antoinette 
katasztrófája után, az európai koalitio hadviselése megin- 
dxxlt Francziaország ellen.
A franczia forradalom szelleme átcsapott hazánkba is, 
s 1795 május 20-án a budai vérmezőn Martinovics és társai 
kivégeztetésével, elrettentő példát sietett statuálni, a szabad 
eszméknek még áxmyékától is rettegő udvari politika.
A franczia háborúban s az olasz csatatéren szenvedett 
óriási veszteségekre Ferencz király 1796-ban hívta össze 
ismét az országgyűlést, mely egyike a legérdekesebbeknek 
főleg nagyszerű áldozatkészségével. Ferencz király, hogy 
megnyerje a rendeket, azzal lepte meg, hogy első sorban 
nádor választásra hívta fel, s midőn nádorrá József főher- 
czeg, a magyarok kedvencze kikiáltatott, az országgyűlésen 
személyesen magyar díszruhában jelent meg, és ismertette 
a rendek előtt a szorongatott helyzetet.
»Ha valaha, most fenyegeti végveszély Magyarorszá­
got, így szól a rendekhez intézett királyi felhívás. — A fran­
czia nemzet, minden törvényes kormánynak, a keresztény 
vallásnak s az egész nemességnek kiirtására törekszik, hogy 
ezeket elnyomván, az emberek többi osztályait is zsarnok 
igájába hajthassa. 0 felsége bízik szeretett magyar nemze­
tének hűségében, s bízik, hogy ennek ősi vitézsége minden 
fenyegető veszélyt elhárítani fog. 0 felsége nagyanyját, Mária 
Theréziát is a legsúlyosabb időkben, a magyar nemzet vitéz­
sége mentette meg, s azért nem forog fen kétség, hogy az
ősök ivadéka most is, hasonló buzgalommal fog sietni a 
trón és haza megvédésére« stb.
A rendek, daczára sérelmeik s nemzeti érdekeik hát­
térbe tolásának, 50 ezer ujonczot s élelmi szereket nagy 
mennyiségben ajánlottak fel azzal, hogy a király a nemesi 
felkelést is igénybe veheti.
A nemesi felkelés az örökösödési háború óta mozgó­
sítva nem volt. Ferencz király az 1796-iki országgyűlés 
eloszlása után, sietett a felkelést kihirdetni, s daczára a 
campoformiai bókeegyezkedésnek, annak fölfegyverzése s 
begyakorlása folyamatba tétetett. A fővezórlet a nádort 
illetvén, alvezérekül a dunán-inneniben gróf Pálfy Miklós, 
a túliban Eszterházy Miklós herczeg, a tiszántúli s inneni­
ben Splényi és Mészáros altábornagyok voltak. A felfegy­
verzett nemesség 1797 augusztus havában a kijelölt összpon­
tosítási helyeken teljes rendben vonult fel, mintegy 40 ezer 
főnyi csapatokban. A béke megkötésével a csapatok me­
gyéikbe vonultak vissza, s a tél beálltával egyelőre fel is 
oszlott. A béke azonban rövid ideig tartott, s a kiütött há­
ború folytán 1800. szept. 4-én mozgósítatott újólag a felke­
lés, s 1801-ben, midőn a franczia had már Becs felé közel- 
gett, az osztrák határ mentén állott felkelő tábor Becs 
védelmére sietett decz. hó végén. E közben azonban ismét 
megköttetvén a béke, a felkelő tábor visszavonult megyéibe.
A franczia háború folytán eddig felajánlott áldozat- 
készségét a nemzetnek, az akkori hozzávetőleges számítás, 
a rendes adókon s királyi jövedelmen felül, ujonczokban 
160 ezer főre, s mintegy 40 millióra tette.1)
A majd 9 évig tartott nagy franczia háború befejez­
tével, Ferencz 1802-ben május 2-ára. hívta- össze ismét az 
országgyűlést. Ennek főczélja volt, hogy a fenforgó viszo­
nyok között előre látható újabb összeütközésre a haderő 
gyarapítassék, s harczi képessége fejlesztessék.
Az 1802 május 12-én kelt királyi leirat az országgyű­
léshez, megemlékezéssel a nemzet hősi erényei, s katonai
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dicsőségéről, felhívja a rendeket, hogy tanácskozzanak a 
felett először, hogy »a rendes magyar katonaság« kiegészi- 
tessók s teljes létszáma biztosítassók; másodszor, hogy a 
hadi szükségletek fedezésére az adó két millióval növeltessék. 
Az előterjesztés czélja főleg az volt, hogy az állandó sereg 
kiegészítésének állandósága is kimondassák, még pedig azon 
módszerrel, hogy az ujoncz-pótlás, a, fegyverképes férfiak 
összeírása után, sorsolással s ne úgy mint eddig, toborzás 
és félfogadással történjék, mely mindig bizonytalan volt.
A rendek a fen forgó viszonyok között »a magyar ka­
tonaság« kiegészítésének szükségét elismerték, e czélból 
kívánták a létszám kimutatását, hogy ahhoz képest ajánl­
hassák meg kiegészítésre az ujoncz szükségletet. Az állandó 
fentartás s pótlás kötelezettségét azonban alkotmányos s 
politikai szempontból nem fogadták el, hanem fentartották 
azt, hogy csak egyik országgyűléstől a másikig szavazzák 
meg ideiglenes hadi segély alakjában a szükségletet.
Hosszas tárgyalás s több felterjesztés után végre meg­
alkottatott az I. t.-czikk, mely szerint 12 gyalog s 10 lovas 
ezred létszáma, ide nem számítva a véghelyeket, 64 ezer 
főben ajánltatik meg, azonban nem több, mint három évre. 
Kimondatott, hogy úgy a létszám, mint a kiegészítés mód­
jának megszabása mindig az országgyűlésre tartozik. Há­
rom év alatt 12 ezer ujoncz szedhető, most kivételesen az 
összeírt fegyverképesek közötti sorsolás utján; ha háború 
törne ki, s újabb ujonczokra lenne szükség, országgyűlés 
hivandó egybe.1)
') A m agyar sereg létszám a az 1802-ik évi k im utatás szerint 
állo tt 12 gyalog s 10 lovas ezredből. Egy gyalog ezredben volt 8857 
katona, s igy a 12-ben összesen 46,284. Egy ezredben v o l t : strázsa- 
inester 20, káplár 120, alkáplár 144, két kompánia gránátos egy-egy 
122 fővel, 18 kompánia közkatona, egy-egy 183 fővel s 54 tisztiszolga. 
Összesen 3294. Egy-egy lovas ezredben volt 1693 fő, igy a tízben 
volt összesen 16,980. Az egész 63.264. Az ezredtörzsben v o l t : a tu la j­
donos ezredes, a parancsnokié .ezredes, alezredes, 2 őrnagy, 4 segéd­
tiszt, 3 fő- 10 alorvos, tábori pap, auditor, számtiszt, futárok, s a 
többi kezelő és szolgaszemélyzet. Az ezredtulajdonosok időnként vál­
toztak. Egy 1801-ben kelt kim utatás szerint (Geschichte der -k. k.
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Egyszersmind kimondatott, hogy három óv alatt össze­
hivatván az országgyűlés, a magyar seregek állandó fen- 
tartásának módja felett határozni fognak.
Ezen országgyűlés IY. t.-czikkelyóben, a magyar had­
sereg értelmi erejének emelésére, a katonai tudomány és 
ismeretek gyarapítására a magyar ifjúságnál, megállapítta­
tott még az is, hogy mig az országban a katonai akadémia 
felállítatik, a katonai ismeretek a pesti egyetemen fognak 
előadatni. Ez alkalommal gróf Festetics György 40 ezer, 
Ithcdey Lajos 10 ezer és Párniczky Mihály 1 ezer frt ala­
pítványt tettek le, hogy addig is, mig az országban az aka­
démia felállítva nem lesz, ez alapítványok erejéig a bécsi 
egyetemen nyittassák tér nehány magyar ifjúnak, a katonai 
ismeretek megszerzésére.
Még le sem telt három év, 1805-ben sürgősen össze­
hivatott az országgyűlés, melyet ismét személyesen nyitott 
meg Ferencz, egyenesen a folyó véres harczok színteréről 
érkezve, hogy a nemzetet újabb áldozatokra indítsa.
»A táborból jövünk, mondja trónbeszédében, hogy a 
háború súlyos bajait kebleitekbe kiöntsük. Magyarok! ti 
mind nemesség, mind vitézség által dicső, nekünk kedves 
nemzet. Nem reg adtátok újabb tanúságát, hogy a háború 
terheit s veszélyeit bölcsen méltányolva, s a haza alkot­
mánya szeretető által indítatva, segedelmeteket gyorsan 
szoktátok megajánlani. Már rég meghaladtátok őseiteknek
Regim entes etc. I. b.) volt 13 magyarországi, 2 erdélyi s 17 határ- 
örvidéki s 4 könnyű gyalog ezred. Ezek voltak : 2. számú Ferdinand 
fhg (1714-ben alakult Ú jvári ezred volt), 19. számú Alvinczy (1741-ben 
Pálffy), 31. számú Benyovszky (1741-ben Halier'), 32. számú Gvulay 
(1741-ben Forgách). 33. számú Sztáray (1741-ben Andrássy), 34. számú 
K ray (1734-ben Vetési), 37. számú De Vins (1741-ben Szirmay), 39. 
számú Nádasdy (1756-ban Pálffy), 48. számú Vukasovich (uj), 51. számú 
Splényi (1702-ben Babocsay), 52. számú A ntal fhg (1741-ben Erdély­
ben Bethlen F arkas alapította), 53. számú Jellasich (uj), 60., 61., 62. 
számú 1796-ban alko ttattak . Ezeken felül voltak a határörvidéki ez- 
redek : I íáro lyvári négy, varasdi 2, szlavóniai 3, bánáti 4, székely 2, 
oláh 2, összesen 17 ezred. Az osztrák seregben volt akkor 47 gyalog, 
11 könnyű gyalog ezred.
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1741-iki tetteit, melyek által azok maguknak mind a tör­
ténelemben, mint a felséges ausztriai báz fejedelmeinek 
szivében, halhatatlan nevet érdemeltek ki. Tanácskozzatok 
és végezzetek gyorsan; — a béke helyreállta után atyailag 
gondoskodva bizonyitandom be, mennyire szivemen fekszik 
a magyarok üdve s boldogsága.«
József nádor még lelkesitőbb szavakban igyekezett a 
rendek áldozatkészségére hatni. »Az ellenség agyarkodása a 
legsúlyosabb veszelylyel fenyegetik alkotmányunkat s poli­
tikai fenmaradásunkat. — Az én ereimben is Árpád, vére 
foly, s annyira még meg nem fogyatkoztunk, hogy cserben 
hagyjuk királyunkat és hazánkat.«
A harmadik nagy franczia háború folyt le ez alatt, 
melyben Napoleon gyors mozdulataival egymásután aratta 
páratlan diadalait.
Az országgyűlésen, a várt áldozatkészség helyett, meg­
lehetős közönyösség foglalt tért, s az évi I. t.-czikkelyben 
a nemesi felkelés ajánltatott fel arányos telek-katonaság 
szervezésével, melynek rendje s kiállításának módja rész­
letesen körüliratott.
Az országgyűlés eloszlatása után kevés időre Napoleon 
már Becs alatt állott. Rövid időre 1805. nov. 12-én Bécset 
el is foglalta, s csakhamar Pozsony ostromához fogott. Az 
auszterliczi döntő győzelem után decz. 16-án megköttetett 
a pozsonyi béke.
A béke napjaiban vette kezdetét a hadrendszer újabb 
átalakításnak kísérlete, s az újabb fenyegető háborúra a lázas 
előkészület.
A kormány kezdetben országgyűlés nélkül gondolta 
terveit keresztülvinni. Ez irányban történt tapogatódzás 
azonban csakhamar meggyőzte a királyt, hogy az teljes le­
hetetlen. 1807. ápril 5-óre hivatott össze az országgyűlés, 
melyen a királyi előterjesztések főbb pontjai voltak, hogy 
a rendek a hadsereg állandó pótlásának módját készítsék 
meg, hogy az adó emeltessék fel, s a hosszas háború által 
kimerített kincstár felsegélésére a rendek gondoskodjanak.
Az 1802-iki országgyűlésen — mint előadtuk — az
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összeírt fegyverképesek közötti njonczozás módja csak 3 évre 
fogadtatott el, s most ez letelvén, a rendek ezen 1807-iki 
országgyűlésen a régi toborzási s fogadási rendszerhez való 
visszatérést határozták el.
A magyar sereg kezelésének rendszere, — mint már 
érintettük — sem az alkotmány követelményei, sem a nem­
zet igényeinek nem felelt meg. Az 1790/1-iki országgyűlés 
tanácskozmányai során, körülírta az önálló hadi intézmény 
feltételeit. Akkor a rendek megelégedtek azon ígérettel, hogy 
a király intézkedni fog a magyar hadseregnek a törvények 
értelmében leendő kezeléséről, s ebben megnyugodva, sza­
vaztak meg annak kiegészítésére 6000 ujonczot.
A franczia háború fellángolásával, a rendek ősi önfel­
áldozó készségük nyilvánításában, nem találták illőnek a 
szorongatott pillanatok kedvező esélyeit kihasználni a jogok 
érvényesítésére, a magyar hadsereg kezelésénél is, és nehézség 
nélkül ajánlották fel 1796-ban az 50 ezer ujonczot, 1802-ben 
és 1805-ben a további hadpótlásokra kívánt hadi segélyt, 
s nagy adóösszegeket. Azonban mindig a magyar hadsereg 
kiegészítésére.
A bécsi udvari köröket képviselő kormány azonban 
ismételten is megragadta az alkalmat, a szorongatott viszo­
nyok s a nemzet lojális áldozatkészsége pillanataiban is, hogy 
a nemzetet, az áldozatkészség mellett, a hadsereg kezelésé­
nél érvényesítendő érdekei és jogairól lemondásra, s az egy­
séges osztrák hadrendszerbe való olvasztásának elfogadására 
bírja. így vettetett fel a hadpótlás ügye az 1807-iki ország­
gyűlésen is, mint történt az 1802-ikin, hol annak végleges 
rendezése a legközelebbi időnek tartatott fel.
Az 1802-iki országgyűlésen ugyan is a 64 ezer főben 
megállapított magyar hadsereg pótlására 12 ezer ujoncz 
szavaztatott meg.
A magyar hadsereg létszáma ezzel tisztába volt hozva; 
ezredei is körvonalozva voltak, de legfőbb kezelése a bécsi 
haditanács alatt állott, vezényleti nyelve a német, főtisztjei 
pedig túlnyomó részben idegenek voltak: daczára annak, 
hogy az 1790-iki országgyűlésen annak a magyar törvények
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szerinti kezelése megigértetett: a mi meg nem történvén, ez 
a rendek alkotmányos s nemzeti aggályainak állandó forrá­
sát képezete.
A rendek ily viszonyok között, az így kezelt hadsereg 
kiegészítésének állandó fentartási kötelezettségét óvakodtak 
törvényileg szentesíteni, hanem a fenforgó szükséghez képest 
csak egyik országgyűléstől a másikig, a királynak nyújtandó 
hadi segélyképen, minden abból vonható következtetés, nél­
kül, szavazták meg a pótlást, mint egy ideiglenes intézményt, 
melynek meg kell szűnni, s a helyett létre kell jönni az 
önálló kezelésnek, amikor is ideje s helye lesz az ország 
igazi érdekének megfelelőleg, rendezni az ujonczállítás mód­
ját s rendjét is.
Ez volt a tulaj donképeni oka, hogy a rendek a hiány 
pótlására megszavaztott ujoncz szedést, most az 1807-iki 
országgyűlésen, ismét a régi módon, t. illik a toborzás és 
félfogadás utján ajánlották meg. A katona és ujoncz köte­
lezettség kimondásával, s a kötelező ujoncz állítással, a ma­
gyar hadsereg tényleg fennálló törvényellenes kezelési rend­
szerének elismerése is kimondatott volna, s ettől a rendek 
óvakodtak. Kifejezést is adtak ennek tanácskozásaik során, 
sőt a hozott törvényekben is.
1807. május 12-én tartott 12-ik ülésben ekként vitatták 
a kérdést: »Magyarország első idejétől kezdve tartozott 
ugyan minden hazafi katonáskodni, de csak háború idejében. 
Midőn békesség volt, csak a király és zászlós urak zsoldo­
sai és szabadosai voltak a katonák. Az 1715: VIII. t.-czikk 
által az állandó katonaság ugyan behozatott, hanem az erre 
szánt adóval együtt az országgyűlésnek tárgyává tétetett· 
De sem ezen, sem más törvény által az ország soha nem 
köteleztetett, hogy az állandó katonaság számát békesség 
idején is tartozzék fentartani. Maga a katonaság, szabad fo­
gadás vagy is verbung által tartotta fel magát.«
Sürgettetett továbbá, hogy a katonai tisztségek magya­
rokkal töltessenek be, s a magyar hadsereg nyelve a magyar 
legyen. A jun. 16-iki ülésben erre azon ellenvetés történt, 
hogy ha a magyar katonaságnál a katonai dolgok magyar
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nyelven folytattatnak, a horvátok s mások is, kik e nyelvet 
nem tudják, az előmenetelekben gátoltatni fognak. Erre 
mondatott: »hogy a magyar nyelvnek használata a magyar 
ezredekre értetődik, ha a horvátok és más ilyenek a magyar 
katonaságnál keresik előmenetelüket, módjok vagyon, hogy 
tanulják meg a magyar nyelvet. Ha más nyelvet megtanul­
hattak, miért ne tanulhatnának meg magyarul ?« Horvát rész­
ről erre az a válasz jött, hogy ha a commandó nyelvévé a 
magyart kívánják, ők nem ellenzik, csak az ki ne terjesz­
tessék a végbeli katonaságra.
A 12 ezer ujonczot felajánló 1807: I. t.-czikk 9-ik sza­
kaszában pedig felsorolják, hogy a magyar nép idegenkedé­
sének a katonai élettől egyik fő oka abban rejlik, s ez áll 
útjába a félfogadás s a toborzás sikerének is, hogy az ez- 
redek tisztjei idegenek, kommandó nyelv a német, s így a 
legénység megérteni sem képes saját tisztjének rendeletéit. 
Ennél fogva kimondották, az 1792. évi IX. t.-czikkre való 
hivatkozással is, hogy a magyar hadseregnél, úgy az ezre­
desben, mint a véghelyeJcen, úgy a generálisok, mint a törzs­
tisztek magyarok legyenek, s az érdemes katonai személyek, 
azok özvegyei, árvái megfelelő elismerés s kedvezményben 
részeltessenek.
A katona-kötelezettségnek vagyis a kényszer-ujonczo- 
zásnak törvénybe iktatásától, ekképen következetesen óva­
kodtak a rendek, nehogy ezáltal a magyar alkotmányon 
tényleg kívül álló, s törvényeinkkel nem egyező hadi kezelés 
állandósága biztos alapot nyerjen. így az ujonczjutalék, mint 
csak egy ideiglenesség, a királynak felajánlott önkénytes hadi 
segély, időről-időre megadatott ugyan, azonban minden in­
nen vonható következtetés nélkül, mindig csak egy esetre, 
s ez is kizárólag a magyar sereg kiegészítésére. Elvileg ez­
zel óvták meg teljes jogfentartásukat, a tényleges állapottal 
szemben.
Miután pedig a régi toborzási s hadfogadási rendszer 
sikertelenségei s meddőségére történt többször a kormány 
részéről utalás, a rendek inkább a kormány támogatására 
200 ezer frtot ajánlottak fel, hogy az ujoncz fogadásnál az
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eddiginél nagyobb felpénzzel, 30—40 frttal személyenként 
éleszszék az önkénytes beállásra a kedvet.
Az 1807-iki országgyűlésen a nemzet áldozatkészsége, 
a 12 ezer ujoncz megajánlásán kívül, rendkívüli pénzsegély­
ben is nyilvánult, mely a nemesség s polgárság ingó és in­
gatlanaira kivetett adó utján szedetett be. A nemesség s 
papság ingatlan birtokai évi jövedelmének hatoda, az ingók 
értékének százada, az iparosok jövedelmének szintén bizonyos 
hányada rovatott ki hadi segély képen.
XXX. F E JE Z E T .
További áldozatkészség az 1808-iki országgyű lésen  .Az utolsó  
nem esi fe lk e lés  a francziák ellen . A  m agyar katonai aka­
dém ia a lap ítása  L udoviceum  néven. A  franezia háború vége.
A  reactio. A  nem zet sérelm e az 1826-iki Országgyűlésen.
A nagy Napóleoni háború időközi békéje csak arra 
való volt, hogy az újabb mérkőzésre a felek időt nyerjenek 
ujjabb erőik összegyűjtésére. Ferencz király is a czélból 
hívta össze az 1808-ik évre ismét az országgyűlést, még pe­
dig hogy egyéb czime is legyen, mint újabb katonai áldo­
zatra való felhívás, nejének Mária Ludovikának megkoro- 
náztatása is kitüzetett.
A királyi trónbeszédben hangsúlyoztatik is az, hogy a 
rendek nemcsak a királyné koronázásáról, hanem azokról is 
gondoskodni fognak, mik az ország alkotmányát, üdvét és 
méltóságát biztosítani fogják, s őseik példáját nemcsak kö­
vetik, hanem felül is múlják. — »Minden népek, egész Európa 
szemei reátok, magyarokra van függesztve, — azon legye­
tek, hogy továbbá is magyarok maradhassatok, s megtarthas­
sátok saját nemzeti sajátságtokat«. A trónbeszéd homályos 
szavait azután a nádor, a prímás, az országbíró s mások 
magyarázták meg, hogy a külviszonyok tiltják világosabban 
szólani, de ő felsége a legmesszebb menő hadisegély felaján­
lását várja nemcsak a fejedelmi ház, hanem egyenesen a 
haza védelmére.
A királyné megkoronázása után a rendek nem késtek
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a Honvédelem ügyét tárgyalás alá venni. A nemesi felkelés 
vettetett fel első sorban tanácskozás tárgyául. Felajánltatott 
úgy, Hogy három óv alatt, szükség esetében országgyűlés 
nélkül is kihirdethető.
A felkelés főbb szabályai azonban előirattak. Minden 
családból egy személy köteleztetett fegyvert fogni, és pedig 
azok, kiknek 3 ezer forint jövedelmük vau, lovon, a keve­
sebb jövedelműek gyalog tartoztak kiállani. Ivét ezer frt 
jövedelműek saját költségen köteleztettek táborozni. A. töb­
biek, lovas vagy gyalogok, e czélra alkotott felkelési pénz­
tárból segélyeztelek. Helyettesítés csak a betegek, kiskorúak, 
papok, közhivatalban levőknek volt megengedve. Minden 
egyházi s alapítványos javak egy-egy lovast szereltek fel. 
A városok polgári csapatokat szerveztek. Jász-kun-hajdu 
kerületek, a szokott módon állottak elő.
A felkelési pénztár következőleg szerveztetett. A nádor 
készítetett 6 havi táborozásra költségvetést, mely is a vár- 
megyók között felosztatott, s a vármegyék azután beszedték, 
s a szükséglet ebből fedeztetett. Egy lovas napidija 16, gya­
logé 12 krban számíttatott, a lovas lóporczióján kívül.
Majd kijelöltettek a hadi gyakorlatra a gyülekezési 
helyek, s az ország négy részére a főparancsnokok kinevez­
tettek, a nádor vezérlete alatt. A bandériumok szervezésével 
küldöttség bízatott meg.
Az álló sereg részére, a múlt évi 12 ezer ujonczhoz 
még 25 ezer szavaztatott meg a VI-ik t.-czikk értelmében, 
tisztán a magyar ezredekhez azzal, hogy ha még több ál­
dozatra volna szükség, annak megajánlására újabb ország- 
gyűlés hivassák egybe.
Az adóra vonatkozó ajánlata a rendeknek így szói: 
»az 5 millióból álló adót s ezen felül a katona-fogadás elő- 
segéllésére legutóbb tartott országgyűlés által hozott tör- 
vényczikkelyben ajánlott 200,000 frtot, — a következendő 
3 esztendő alatt tartandó országgyűlésre felségednek minden 
készséggel beaj ánlj uk.«
A ritka áldozatkészség e nagy pillanataiban a rendek 
hazafias buzgalma a hadi tudomány önálló művelése, s a hadi
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ismereteknek a magyar hadseregben való fejlesztése érdeké­
ben is hasonló páratlan áldozatkészségben nyilatkozott meg.
Az 1802-iki országgyűlésen kimondatott már, hogy a 
katonai tudományos ismeretek a pesti egyetemen adassanak 
elő, mig egy önálló külön katonai akadémia szerveztetik. 
Gróf Festetich György s társai alapítványai is törvénybe 
iktathattak. A rendek lángoló buzgalma most már idejét látta, 
hogy az önálló magyar nemzeti katonai akadémia fel is ál- 
líttassók. Ezen országgyűlésen több mint egy millió frtot 
írtak alá, s ez évi VII-ik t.-czikkben az aláírók megörökítésé­
vel kimondatott, hogy a nemzeti katonai akadémia Váczon 
állíttatik fel, hol a megfelelő telket, mely az egykori There- 
sianumra. volt szánva, a király ide ajándékozta, s a királyné 
a koronázási ajándékból 50 ezer frtot hasonlólag felajánlván, 
a felállítandó akadémia az ő nevéről Ludoviceumnak ne­
veztetett el.
A hivatkozott t.-czikkben az akadémia legfőbb felügye­
leti joga a királyra ruháztatott, ki gondoskodni volt hivatott 
alkalmas férfiakról annak vezetésére, hogy ott a nevelés az ala­
pítók és az országgyűlés határozata értelmében történjék, s 
annak czélja, feladata, az országgyűlés tudta nélkül ne érin­
tessék; s hogy megfelelő legyen ez intézet a katonai tudo­
mány 8 ismeretek kívánalmainak, egy küldöttség részletes 
tervet dolgozott ki a tanügyi beosztásra nézve is. Egyelőre 
120 ingyenes és 80 fizető hely szervezése rendeltetett meg.1)
') Az intézet 6 osztályra te rv ez te te tt s a tan tárg y ak  az osztrák 
tartom ányokban levő hasonló intézetekével egyenlősítettek, s előadási 
nyelvül a m agyar, la tin  s német, a 2-ik osztálytól a 6-ig a ném et 
je lö lte te tt meg, az ezen ügy szabályozására kiküldött bizottság által.
Az akadém ia azonban, daczára az 1812-iki országgyűlésen s 
később is tömegesen érkező alapítványoknak, a tervezésen tú l m it 
sem haladt. így  érte az 1829-iki országgyűlés is, midőn a rendek, a 
váczi ház eladása után, annak felá llítását P estre  határozták, hogy 
most már az építés s a m egnyitás haladéktalanul m egtörténjék. Az 
épület készen állo tt az 1832—6-iki országgyűlés idejében, a m egnyi­
tásról azonban még szó sem volt. A rendek az országgyűlésen a még 
szükséges 309 ezer frt megszavazását 1836. ápril 27-én készített 
törvényjavaslatban kimondották : hogy az intézet ez óv nov. 1-én 
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Az országgyűlés 1808. nov. 5-ón befejeztetett, s 1809 
óv tavaszán megindíttatott az osztrák hadvezórlet részéről, a 
Napoleon elleni hadjárat, mely az osztrák hadvezérlet teljes 
kudarczával, s az okt. 14-én megkötött bécsi békével fejez­
tetett be.
A hadjáratban mintegy 300 ezer gyalog, s 32 ezer lovas 
vett részt, Ausztria és Magyarországból, az összesen 54 ezerre 
menő felkelő sereggel együtt.
A nemesi felkelés febr. 19 és apr. 1-ón kibocsátott fel­
hívással mozgósíttatott. A vármegyék, városok, főpapok s 
főurak külön-külön hivattak föl, hogy a törvényben előirt 
segélyen felül, katona, pénz, vagy természetbeli adományok­
kal járuljanak a haza megmentéséhez. »Mostanság — igy 
szóll József nádor Pestmegye közgyűlésén, — királyunk üdve, 
hazánk fenmaradása, ősi alkotmányunk létele forog kocz- 
kán. Nem arról van szó többé, hogy viseljünk-e háborút, 
hanem megvédhetjük-e alkotmányunkkal és szabadságunkkal 
hazánkat, vagy még magyar nevünk vesztét is kell majd 
siratnunk.«
megnyitt.assék, az 1808-ik évben a lko to tt rendszerben, ngy azonban, 
hogy minden hadi s más tudomány, m agyar nyelven tanítassék. Az 
1808-iki nevelési és ok tatási rendszer átvizsgálása, s a kor kívánalm a 
szerin ti á talak ítására országos doputatio kiküldése határoztato tt.
F erd inánd  k irály  azonban azt, hogy a tan ítási nyelv a magyar 
legyen, nem fogadta el, m ire a rendek azt fe le lté k : hogy igy o tt 
oly rendszer ápolása nyerne té rt, mely az ifjúság katonai oktatása 
czóljának nem felelne meg, m ert ezzel kiölnék belőle a nemzetiséget. 
Inkább visszavonják javaslata ikat, hogysem a nem zet lassú ölelé­
séhez segédkezet nyújtsanak. Ugyanezen értelem ben sürgette az 
1840-iki országgyűlés is az intézet m egnyitását. A bécsi udvar most 
is h a jth a ta tlan  m arad t s abba, hogy a m agyar nemesség bőkezű 
alapítványa folytán létesült intézet nyelve m agyar legyen, bele­
egyezni semmi szín a la tt nem akart. 1844. nov. 6-án kelt felírásban 
panaszosan em lítik a rendek, hogy az intézet létesítése azért aka- 
dályoztatik, m ert a nemzet törvényes jogaihoz híven a nevelési rend­
szert, mely 1808-ban is országgyűlésileg dolgoztatott ki, a jelen idő 
kívánalm aihoz akarják tökéletesíteni, s hogy o tt a tudományok ma­
gyar nyelven adassanak elő. Sürgetik, hogy 36 év múlva történjék 
m ár valami. Azonban mi sem tö rtén t.
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A franczia had ezalatt óriási győzelmeket aratva az 
osztrák seregeken, gyorsan haladt, Becs felé. Május 13-án 
már Becs Napoleon kezében volt.
A nemesi felkelés gyűlő helyéül Győr jelöltetett ki, 
hova az elég rendben meg is érkezett.
Napoleon Bécsből tette közzé a magyarokhoz intézett 
felhívását, Ausztriától való végleges elszakadásra, melynek 
végpontja ez volt: »gyülekezzetek azért össze Bakos meze­
jére, őseitek szokása szerint, tartsatok ott nemzeti gyűlést, 
s adjátok tudtomra végzéseiteket.«
A felhívásnak mi sikere sem lett. Junius elején Na­
poleon hadai már Pozsonyban, jun. 14-én Győr alatt megvív­
ták a győri csatát, melyben része volt a nemesi felkelés­
nek is, s a francziák diadalával végződött. Majd a vágrámi 
csatavesztés után Berencz képtelenné vált a háború tovább 
folytatására, s végre október 14-én megköttetett a bécsi 
béke, s ezzel a felkelő sereg is bevégezte feladatát, haza bo­
csáttatott.1)
A megkötött béke, Perencz leánya Mária Lujzának
') Egy pernes m agyar felkelő ezred létszám a a következő v o lt: 
a törzsben v o lt : parancsnokló ezredes 1, alezredes 1, őrnagy 1, 
auditor 1, orvos 7, tábori pap 1, fu tá r 5, zászlótartó 3, s a többi 
mellék-személyzet.. Ezen felül első kapitány volt 6, második kapitány 6, 
főhadnagy 12, alhadnagy 12, őrm ester 12, trom bitás 6, kovács 6, káp­
lár 108, közvitéz 900, összesen 1099. Az ezred három  osztályra, egy 
osztály három  századra, minden század két szárnyra, m inden szárny 
két. szakaszra oszlott. íg y  egy ezred állo tt 9 századból 18 szárny, és 
36 szakaszból. A felosztás és gyakorlás regulam entum át egy nádori 
szabályzat ir ta  körül, (lásd : H artleben kiadását 1809-ik évből.) Ezen 
szabályzatban a felkelő sereg harczászati rendje, a vezényszavakkal 
együtt részletesen volt előírva m agyarul. íg y  a következők : »czél, 
czólpont, csapat, csatatüz, egyesülés, egyenest, elősereg, elővigyázat, 
éjjel őrjáró, ezred, főhadi szállás, főhadi kormány, fegyverbe, főor, 
fordulj, front (ez m aradt), hátrá lás, hivó, harczrend, hadrend, igazo­
lás, jelentés, kanyarodás, kettős lépés, kettős fuvás, kettős ütés, ke­
rengő sereg, kiállás, köszöntés, mars, őrizet, osztály, ostrom ütés, 
osztalék, oldal, önálló, puskázó, ra jtahajtás , rend, szakasz, század, 
szárny, szójel, sor, szorosság, szárnyaló, tábor, tüzelés, takarodó, utó­
ember, végőr, viradó, zárkózz, zászlótartó« stb., m int m agyar vezény­
szavak voltak használatban.
11*
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Napóleonnal 1810. ápril ‘2-án létrejött házasságával állandó- 
lag biztosítottnak látszott.
A béke e napjaiban került napirendre a monarchia 
pénzügyi katastrófája. A hosszas háború hadi kiadásai egy­
szerűen kibocsátott papírpénzzel fedeztettek, melynek ércz- 
alapja most már teljesen hiányzott, úgy hogy ezer frt papír­
pénz, száz ezüst forintot alig ért. Sok tervezgetés után kimon­
datott a devalvatió, hogy a papírpénz ötöd értékre szállítatik, 
s 100 frt papírpénz 20 ezüst frtban számítatik, s így forga­
lomban levő 1060 millió, 212 milliót fog érni.
Az óriási csapás, képzelhetni, mily lesujtólag hatott a 
nemzetre. A hadviselés bajai úgy is elég nagyok voltak. 
E mellett az ország saját intézményeiben is megbénított 
lévén, az elégületlenség minden téren érezhető kifejezést 
nyert.
Az 1811. aug. 25-ére összehívott országgyűlésen, a nagy 
pénzügyi bukás, s a pénzérték leszállításának ügye foglal­
koztatta első sorban az ingerült rendeket.
Nem csak anyagi, de alkotmányos szempontból is súlyos 
és végzetes volt ez az országra. A király önkényül eg rendelte 
el a pénzérték leszállítását, s ezzel az érték biztonságának 
alapja rendítetett meg, mire a királynak a magyar alkotmány 
keretében, sem joga sem hatósága nem létezik. A rendek azt 
követelték, hogy a király vonja vissza a dévaivatióra vonat­
kozó rendeletét, az egész pénzügyi baj terjesztessék az ország- 
gyűlés elé, s az határozzon a további teendők felett. Királyi 
rendeletekkel az országban kormányozni nem lehet, s a pénz­
ügyről határozni, melyhez a birtok s vagyon kérdése van 
kötve, csak az országgyűlés jogosult. Ez volt a rendek fel­
fogása. Ez alapon kívánták, hogy az egész ügy országgyűlés 
ele terjesztessék, mely kívánatról az udvar még csak hallani 
sem akart. A rendek annál inkább ragaszkodtak kívánsá­
gukhoz, mert a penzügygyel az adózás ügye is szorosan 
együtt járt.
A király kívánsága volt: hogy az ötöd értékre leszál­
lított pénznemnek ezen értéke most már biztosítassék, kellő 
érczalappal, s ennek egy részét Magyarország állítsa elő.
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Azután a hadi adó szinten emeltessék fel, még pedig 12 
millióra.
A rendek a pénzügyi dolgokban szigorúan ragaszkod­
tak felfogásukhoz, s végre is az utolsó királyi leirat úgy ol­
dotta meg a kérdést, hogy egy küldöttségre bizassék az ügy, 
s az majd tegyen a legközelebbi országgyűlésen jelentést.
A 12 millió hadi adóra nézve a rendek, — mint ez a 
hozott I. t.-czikkben is kifejezve van, minden innen vonható 
következtetés nélkül, csupán ez egy esetben, egy millió mérő 
rozsot s egy millió mérő zabot, amazt 4, ezt 2 frt értékben 
számolva, szavaztak meg a nemesség terhére, s még a só 
árának két frttal emelésébe egyeztek meg, közvetett segede­
lem gyanánt. »Annyi sérelem után is jelét adtuk ezzel fel­
séged iránti hűségünknek, — azonban kijelenteni kénytele- 
nítetünk: hogy ha az alkotmány és ősi szabadság sérelmeit 
nem orvosolja, az ország kormányzatának függetlenségét 
vissza nem állítja, ily segedelmet jövőben nem ajánlhatunk.«
A rendek, a hadi adó ügyében úgy, mint az ujoncz 
ajánlat kérdésében, szigorúan megóvták most is álláspont­
jukat, s egyik feliratukban kinyilvánították: »hogy az 1715. 
Vili. t.-czikk után is, a nemesi felkelésen és a bandériumok 
kiállításán kívül, semmi kötelesség nem fekszik rajtunk; ön­
ként következik, hogy ezen törvény idejétől fogva, a sege­
delmek adása, a szoros értelemben való kötelességek közé 
nem számláltathatik, és hogy ez — mint ingyen való ado­
mány— természete szerint minden kényszerítést és határo­
zást kirekeszt, s így az ajánlók akaratja nélkül, semmi vál­
tozást nem szenved.«
A királyi előterjesztés ezúttal 12 millió frt megszava­
zását sürgetó.
Az országgyűlés, a fenforgó súlyos pénzügyi s gazda­
sági válság vitái közben, a fentebb ismertetett hadi segély 
megszavazása után, csakhamar feloszlattatok, s 15 évig azután 
össze sem hivatott.
Ez időben a Napoleon elleni európai coalitió mindig 
erőteljesebbé vált; s végre Ferencz is a coalitióhoz csatla­
kozván, az 1813, évi okt. 18-iki döntő lipcsei csata után?
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Napoleon bukásával, teljes diadalra jutott. Napoleon bukásá­
val az 1815-ben Becsben összeült európai congressus szabá­
lyozta Európa további sorsát, mely a fennálló alkotmányos­
ság s a szabadság megszorítására vezetett. Ezért mellöztetett 
most már a magyar országgyűlés is, s az állami szükséglet 
előállítására, a kormányzat s közigazgatás udvari rendele­
tekkel szabályoztatott, mely a magyar alkotmányosság fel­
függesztésével volt egy és ugyanaz.
Ausztria és Magyarország egységes alapokon való kor­
mányzásának kísérlete, a szent szövetség mindent átölelő 
uralma alatt, ismét napi rendre korült.
A vármegyei törvényhatóságok, mint végrehajtó köze­
gekre hárult most a feladat, hogy az alkotmányosság véd- 
bástyáiként álljanak őrt, a törvények és jogok ellenére folyó 
önkényuralmi törekvésekkel szemben.
Majd 15 évig tartott az ádáz harcz a vármegyék, s az 
alkotmányt mellőző s rendeletekkel uralkodó kormány között. 
Ujjoncz-állitás, adószedés, mindez csak országgyűlés által 
volt engedélyezhető. Most hatalmi önkénynyel követeltetek 
ezek előállítása. A vármegyék remonstráltak, felírtak, kíván­
ták az országgyűlés egybeliivását, végre megtagadták a tör­
vénytelen rendeletek' végrehajtását. Kitört a nyílt harcz 
az alkotmány védbástyái s a kormány között. A vármegyék 
katonai erővel, királyi biztosokkal halmoztattak el, a tör­
vénytelen rendeleteket végrehajtani vonakodó tisztviselők, 
alispánok, szolgabirák, börtönbe hurczoltattak, stb.
Majd újabb külföldi események jöttek közbe. A belga, 
az olasz háború tünetei jelezték, hogy közeledik a magyar 
nemzet áldozatkészségére, hűségére, ősi erényeire való hivat 
kozás szüksége.
Több mint 14 évi küzdelem után, a király körében 
belátták: hogy a magyar nemzet, alkotmánya s törvényei 
sérthetetlenségének feltételeit, mint létének vedpaizsát s 
egyetlen biztosítékát, elhagyni nem fogja, s attól eltántorí­
tani mi sem képes; így a további egységesítési kísérletet,
abbahagyni határozták, s a nemzet kiengesztelésére később
!
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felhangzott a királyi szó is, mely az elmúlt események feletti 
sajnálatát, fejezte ki.
Osszohivatott tehát az országgyűlés 1825 szept. 15-ére 
Pozsonyba, mely az 1890/1-iki országgyűléshez hasonlólag, 
első sorban az alkotmány s jog védelme országgyűlésének 
volt mondható.
Az országgyűlésre tűzetett ki a királyné megkoroná­
zása is, melynek megtörténte után a rendek az alkotmány 
biztosítékai iránti kívánalmaik szövegezéséhez fogtak: hogy 
ozentul minden három évben összehivassék az országgyű­
lés ; hogy a kormányzás a törvények korlátái között, az 
ország hatóságai s tisztviselői utján történjék, s törvény 
ellenére semmiféle rendelet ki ne adassák; hogy adó vagy 
ujoncz, moly az országgyűlés által engedélyezve nincs, ne 
szedessék.
A hosszas, majd két évig tartó országgyűlés eredménye, 
főleg az alkotmány biztosítékait tárgyazó törvényekben nyil­
vánul. Ez évi III. és IY-ik czikkelyekben, az 1790/1-iki tör­
vényeknek, az állami függetlenségre vonatkozó intézkedése 
ismétlésével, hogy az ország független, s másnak semmi 
irányban alárendelve nincs, megujjitatott a sarkalatos jog 
is, hogy mindennemű hadi segély, ujoncz s adó ügy felett 
csak országgyűlés határozhat, s annak egyik országgyűlés­
től a másikig történő megállapításain kívül, semmiféle 
rendelőtökkel eljárni nem szabad.
Ezen országgyűlés folyamán ragadták meg a rendek 
az alkalmat, a magyar akadémia elaltatott ügyének feléb­
resztésére is, s a XVII-ik t.-czikkben kimondatott: hogy az 
akadémia, minden további késedelem nélkül, a mennyiben 
létező alapja megengedi, Pest városában felállítassék, a régi 
váczi Terézia-féle épület, alapjaival, mennél gyümölcsözőb­
ben értókositessék. 0 felsége szintén kijelentette, hogy in­
tézkedni fog, miszerint a katonaságtól, az akadémiához, 
tanítók s feltigyelőkképen alkalmazandó egyének, fizetések­
kel és dijakkal, a katonai kincstárból láttassanak el, s egyéb 
módon is segítessék elő az akadémia ügye. Mindennek da­
czára, az akadémia sem akkor, sem később nem nyittatott
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meg. Miért ? Már erről megemlékeztünk, s később még szól- 
lani fogunk.
Több mint 14 évi szünetelés után, igy összehívott or­
szággyűlésnek, egyik legfőbb tárgya lett volna, az 1790/1. 
országgyűlés által kiküldött országos bizottságok reform 
munkálatainak is tanácskozás alá vétele, melynek egyik ága 
az ujjoncz állítás és a hadi adó rendszerének megállapítá­
sáról szóllott. A munkálatok felett azonban, már több mint 
negyed század folyt le, s igy azok újból való átvizsgálásá­
nak szüksége nyilvánvalóvá vált. E végből újból egy bizott­
ság küldetett ki, hogy a jövő országgyűlésnek tegyen majd 
jelentést.
Ezen 1790/1-iki országgyűlés által kiküldött bizottság­
nak, a jelen országgyűlés elé terjesztett reform-munkálatai 
sorában, az adó s az ujoncz állításról szóló része, főbb pon­
tokban ekképen sorolja el a magyar álló hadsereg közjogi 
fejlődését: »Az európai államok katonai rendszerének a múlt 
század végétől az álló hadseregre történt alakulásával, az 
osztrák birodalom, s Magyarországnak más szomszéd tarto­
mányokkal való nexusa elodázhatlanná tette, hogy ez ügy­
ben itt is valami történjék. 1715-ben behozatott ezen állandó 
katona tartásra az állandó adózás. 1741-ben megalakittatott a 
formális magyar hadsereg is, midőn ez év LXIII-ik t.-czik- 
kelye értelmében a nemesi felkelés szabályozása alkalmából 
6 magyar ezredben 21,622 főből álló katonaság szervezte­
tek, s azóta ez, felemelt számban, állandólag fentartatik. 
A hivatkozott törvényben azon föltétel áll, hogy a fenti 
sereg hiányainak pótlására a rendek semmi szín alatt nem 
kötelezhetők, annak pótlása azért, úgy béke mint háború 
idejében, a rendek szabad ajánlata folytán, vagy toborzás­
sal még is megtörtént.
Az elv kimondatott az 1791. XIX. t.-ozikkben is, hogy 
országgyűlés megajánlása nélkül sem ujoncz, sem adó nem 
szedhető, a LXYI. t.-czikkben küldöttségre bízatott, hogy a 
magyar hadsereg hiányai pótlására valamely rendszeres 
mód dolgoztassák ki.
A hivatkozott t.-czikk szerint tehát, midőn kimonda-
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tik, hogy az országgyűlés fog rendesen intézkedni a magyar 
ezredek növeléséről s kiegészítéséről háború esetére, az ezre- 
dekben történő évi hiány kiegészítésére czélzó módra kell a 
küldöttségnek javaslatot tenni, hogy az oly állapotban legyen, 
hogy addig is, míg az országgyűlés intézkedik, az első roham­
mal való szembe állásra képes számban legyen a hadsereg.
A küldöttség véleménye az, hogy a katonai kerületek 
létszámában, halál, szökés, képtelenség, vagy szolgálati év 
letelése folytán felmerült évi hiány állapitassék meg, az 
országgyűlés elébe terjesztessék, és. az szavazza meg az évi 
pótlást a jövő országgyűlésig. Az igy kimutatott szükség­
let osztassák fel a megyék között lélekszám arányában, a 
megyék az egyes községekre vessék ki ismét lélekszám ará­
nyában. A községek a rájok eső részt azután beszedik, első 
sorban toborzás vagy félfogadás utján, ha igy nem lehet, 
akkor sorozással. I tt az egyetlen fiuk, vagy kik a gazdaság 
fentartására szükségesek, kivétetnek a sorozásból.« Azután 
egyes módok soroltatnak fel a katona-élet megkedvelteté- 
sére, melyeknél érintetik egyik pontban, hogy feltétlenül 
szükséges az, hogy az ezredek tisztjei értsék az ezred legény­
ségének anyanyelvét.
X X XI. F E JE Z E T .
A m agyar hadsereg m agyar n em zetivé a lak ításán ak  kérdése  
az 1830., 1832—6. és 1840., 1843—4. országgyűléseken. Ezen  
országgyűléseknek ide vonatkozó törvényei. A  m agyar kato­
nai akadém iának, a L udovikának m egn y itási ügye. A  m agyar  
hadi in tézm ény m egoldása az 1848-iki alkotásokban.
Az 1825—7-iki országgyűlésnek főleg az alkotmány 
visszaállítása, s részben biztosítására irányzott tevékenysége 
után, a három évre, 1830-ára összehívott országgyűlésnek 
már bővebb tere nyílt volna, az alkotmány szellemében te­
endő alkotásokra, ha ez irányban a bécsi politika is egye­
zett volna a nemzet közkívánatával.
Ez országgyűlésnek fő teendője volt a királyi előter­
jesztés szerint, Ferdinánd trónörökös megkoronázása, s a
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fenyegető külföldi viszonyok folytán, újabb kadisegély meg­
ajánlása.
A párizsi forradalom előjelei, melynek következménye 
volt a franczia trónváltozás, X. Károly bukása, s az Orleans 
család felülkerekedése, aggodalmat kelthettek az absolut ura­
lom elveiben élő bécsi politikai körökben, s a beállott félelem 
idézó elő az engedékenységet is, mely most a magyar alkot­
mány követelményeivel szemben, oly szokatlanul nyilatko­
zott meg.
A királyi leirat 50 ezer ujoncz megajánlását kívánta 
a rendektől.
A rendek most megragadták az alkalmat, hogy a ma­
gyar katonaság feltételeire vonatkozó kívánalmakat ismét 
részletesen körvonalazzák.
A kívánt 50 ezer ujoncz helyett 48 ezret ajánlottak 
fel, mint a VII-ik törvényczikk bekezdése mondja, minden 
jövendőben vonható következtetés nélkül, a törvényszerű 
óvások fentartásával, még pedig 28 ezret most rögtön, 20 
ezret pedig csak háború esetére, úgy azonban, hogy csak az 
ország megtámadtatása esetén vehető igénybe.
A feltételek pontjai a szokásos katonai kellékek elő­
írására szorítkoznak, s a 12-ik szakaszban adatik elő a közjogi 
követelmény, hogy az 1792: IX. és 1807: I. t.-czikk értel­
mében is, a magyar ezredeknél s véghelyeken, parancsnoko­
kul s főtisztekül született magyarok alkalmaztassanak.
Nagyfontosságu intézkedés történt a VIII-ik törvóny- 
czikkelyben a nemzeti nyelv használatáról, melynek 4-ik 
szakaszában kimondatik, hogy jövőre az ország határában 
levő közhivatalokra, csak magyarul.tudók alkalmaztatnak; 
s a 6-ik szakaszban az vétetett fel, hogy a magyar ezrodek 
és végvárak, úgy az országban levő minden katonai hatóság, 
tartozik a magyar beadványokat elfogadni.
Ez évben a felajánlott ujonczmennyiség vármegyén­
ként felosztva, a népesség számának figyelembe vételével 
kidolgozandó kulcs szerint, tehát sorozás utján vettetett ki, 
és szedetett be. Csak 1802-ben volt a régi hadfogadás s tobor­
zás helyett, a sorszám szerinti ujonczozás meg állapítva, de
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csak három évre. 1805-ben a rendek, a kötelező ujonczozást 
már visszavonták, s a régi hadfogadási rendszerhez tértek 
vissza, tudniillik, hogy az illetővel a szolgálatra nézve sza­
bad megállapodás, mintegy szerződés köttetett, s ez rende­
sen bizonyos felpónzzel megerősítetett.
Az 1802-iki sorozási rendszernél az ujoncz felvételének 
testi feltételei is megszabattak, s úgy a besorozó tisztek, 
mint az előállító közigazgatási hatóságok, ennek értelmében 
köteleztettek eljárni.
Ezen testi minősítés szabályzata a későbbi megaján­
lásoknál is előiratott, sőt bővítetett is. Öt láb magas, testi­
leg egészséges és izmos, és a katonai terhek viselésére alkal­
mas, elfogadandó volt. Zsidók is állítandók voltak, a népesség 
arányához képest, 10 szolgálati óv szabatott az 1830-iki 
ujoncz ajánlásnál.
Az 1830-iki országgyűlésnek kezdeményezését, hogy a 
magyar állam nemzeti jellege úgy az intézményekben, mint 
a köztevékenység terén teljesen biztosítassék, folytatni, sőt 
ezt betetőzni kellett.
E hazafias munkát folytatta az 1832—6-iki ország­
gyűlés, melynek törekvése főleg a magyar hadseregnek nem­
zetivé leendő átalakítására, nagy szabású s az alkotmány 
feltételei szempontjából teljes volt.
A rendek felfogásuknak s követelményüknek összegét 
az 1836. évi márczius 16-án kelt feliratukban ekkópen tár­
ták fel: »Hazánkat forrón szerető sziveink, mennél erősebb 
hittel vágynak meggyőződve arról, hogy hazánknak boldog­
sága a nemzeti önállásban, szabadságban és függetlenségben 
határozódik, s mindezeknek úgy éltető gyökerei, mint legbiz­
tosabb támaszai a nemzeti nyelvnek virágzó divatozásából 
állanak, mennél kétségtelenebb továbbá az, hogy a nemzeti­
ség, s maga a nemzeti lót is, hogyha a törvények hozásában 
és a közigazgatásban nem a nemzeti nyelv használtatik, nyo­
morgó sorvadozások között végre elenyészik,------ fenforgó
súlyos aggodalmunkat kedvezőbb jövendőkkel biztató nemzeti
események felváltása kecsegteti,------ e tárgyban készített
törvényjavaslatunkat tehát mulhatlanul felterjesztjük. Nyel­
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vünk ügyét újra felfogván, igazságos kivánataink az 1830: 
VIII. t.-czikk tökéletes sikeresítésén túl kővetkezőkben hatá­
rozódnak«. A felirat 1., 2-ik pontja után a 3-ik pont e) alatt 
a következők foglaltatnak: »Méltó aggodalmat gerjeszt ben­
nünk, hogy a magyar véghelyi katonaság egészen német 
lábra állítatván, az ausztriai törvénykönyv rendszabásai által 
kormányoztatik, s már oly helyzetben áll, hogy magát ma­
gyarnak sem tekinti. Kívánjuk, hogy a magyar törvények 
tiisténti behozatalán felül, a véghelyekre is egyáltalán kiter­
jesztessék a magyar nyelv.
f) a magyar ezredeknél a kormányszavak magyarosí- 
tassanak, s az örökösödési háborúig divatozó szokás szerint 
magyarul adassanak. A magyarországi hadi kormányszékek­
nek, nemkülönben a várak és ezredek kormányainak és 
minden honi katonai intézetnek kötelességül tétessék, hogy 
necsak elfogadják a magyar irományokat a törvényhatóságok­
tól, hanem a törvényhatóságokkal egyáltalában magyarul leve­
lezzenek, sőt az egész katonaságnál a magyar nyelv behozas­
sák, és a főhadi kormányzótól kezdve, csak azok alkalmaz­
tassanak, kik az 1830: VII., VIII. t.-czikkek következésében 
nemcsak tudnak magyarul, de születésükre nézve is magya­
rok ; a többi örökös tartományok törvényhatóságaira azon 
rendszabás állítassák fel, hogy vagy mindkét részről deák 
nyelven legyen a levelezés, vagy ha ők eredeti nyelvük­
höz ragaszkodnak, viszont a magyar törvényhatóságoknak 
is hazai nyelven Írhatni tökéletes szabadságukban álljon«.1)
Ezen felirat alapján 6 pontból álló törvényczikkely 
készítetett »a magyar nyelvről«, melynek 2-ik pontja így 
szól: »az ország minden kormány és itélőszékeinek, úgy 
szintén a magyar kir. udvari kamara minden ágainak hiva­
talos foglalatosságai egyedül magyar nyelven folyjanak, — 
az eddig deák nyelven kezdett perek a felek által magyarul 
folytattassanak, a bírák azokban ítéletet magyarul hozzanak; 
a magyar katonaságnál, ide értvén a véghelyeket is, a magyar
') Ism ételjük itt, hogy -ezen s egyéb idézeteink, az illető ország- 
gyűlések naplói, jegyzőkönyvei, s ira tgyüjtem ényeiben találhatók.
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nyelv hozattassók be; a magyar ezredeknél a kormány sza­
vak is magyarul adassanak; a magyarországi hadi kormány­
székeknek, nem különben várak és ezredek kormányainak, 
és minden honi katonai intézetnek kötelességül tétessék, hogy 
az ország törvényhatóságainak irományaira magyarul vála­
szoljanak. Sőt az egész magyar katonaságnál az 1830: VIII. 
t.-czikk szerint a hadi kormányszékbeli és egyéb fő és altiszt- 
ségekre egyedül azok alkalmaztassanak, kik nem csak tud­
nak magyarul, hanem születésökre nézve is magyarok.«
A törvényjavaslat ugyan a jelen körülírással a király 
által nem fogadtatott e l; de a rendek az itt kifejtett köve­
teléshez rendithetlenül ragaszkodtak, s ezt több ízben kife­
jezték.
1836. márcz. 28-án kelt felírásban a sérelmek sorában, 
a 38. pont alatt ismétlik a rendek, »hogy törvényeinkből, 
igy az 1807. I-ső czikkelyéből is világos, de ha még kimondva 
se lennének, magából az ország függetlenségének természeté­
ből folyik, hogy a magyar sereg tisztségeire csak született ma­
gyarok alkalmaztathatnak. A rendek úgy tapasztalják, hogy 
ezek ellenére a magyar katonaság élére, külföldi tisztek ne­
veztetnek, sőt a magyar főhadi kormány főtekintetü hiva­
tala is külföldi személyre ruháztatott. Mindezt, sem az ország 
független állásával, sem a fennálló törvények szentségével 
megegyeztetni nem lehet. Reményük a rendek, hogy ő fel­
sége, addig is, míg a magyar sereg tisztjei előmenetele sorá­
nak, a többi császári királyi seregtől elkülönöztetése iránt 
törvényhozási intézkedés történik, a törvények határozatai­
nak érvényt szerez«.
Az ápril 12-ón erre adott kir. válasz volt: hogy a szen­
tesített törvények foganatosításáról ő felsége intézkedni fog.
Az 1836. évi ápril 24-én kelt királyi válasz pedig, a 
többiek között, a katonai ügyre a következőket tartalmazza :
»U felsége az 1830. évi VIII-ik t.-czikk szakaszát, hogy 
az országban levő közhivatalokra magyarul értők alkalmaz­
tassanak, szem előtt tartva, az 1792: IX., 1807: I. és 1830: 
VII. törvények értelmében, a hadi tisztségekre született ma­
gyarokat fog kinevezni; arra is intézkedend, hogy a magyar
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ezredek, az országban levő egyéb katonai hatóságok, a 
mennyire csak a .körülmények engedik, a törvényhatóságok-» 
kai magyarul levelezzenek«.
Az udvar engedékenysége a katonai ügyben ennyiben 
mégis nyilvánult, de nem felelt meg a kivánalmaknak; s a 
rendek, a leiratnak egyéb részei által sem lévén kielégítve, 
újabb felterjesztésükben sürgetik, hogy ő felsége »ismételt 
forró óhajtásaikat kegyelmes tekintete elébe terjesztett kivo­
nataik általános teljesítésével, kielégíteni méltóztassék«.
A fentebb ismertetett törvényjavaslat szövegezése en­
nek következtében átalakíttatott, s a katonaságra tervezett 
intézkedés egészen elmaradt.
Ezen helyzetnek megfelelő volt aztán a rendek adó­
beli ajánlata is. A rendek, a közgazdaság, főleg a kereske- 
lem viszásságaiból származó bajokkal is indokolták, hogy a 
közadónak eddigi összegét meg nem ajánlhatják, hanem
3.800.000 frtban állapítják meg, a hadfogadásrá felajánlott
75.000 frton kívül. Majd így folytatják, az 1826. márcz. 16-iki 
feliratban, észrevételeiket: »A közadónak fent kifejezett 
mennyiségét ugyanazon feltételek és óvások alatt, melyeken 
az előbbi ajánlások alapultak, oly kikötéssel ajánljuk meg, 
hogy annak teljes bevehetéséről nem kezeskedünk, s egyik 
a másikért fizetni nem tartozik. Továbbá biztosan reménljük, 
hogy felséged már felterjesztett törvényes és igazságos ki- 
vánatainkra hajolva, meg fog egyezni abban, hogy a nem­
zet világos törvénynyel biztosítassék arról, hogy a közbol­
dogságot tárgyazó törvények alkotása végett, az országgyűlés 
lehető rövid idő alatt össze fog hivatni, még pedig Pest 
városába; hogy az országnak jussai minden esetre biztosítva 
legyenek, az adó megajánlásához kötött óvások és feltéte­
lekhez csatoljuk azt is, hogy az adót 1836. nov. első nap­
jától jövő 1839. okt. hó 31. napjáig s nem tovább oly világos 
nyilatkozással ajánljuk, hogy azon túl az adónak fizetése 
teljesen megszűnik, ha addig intézkedésre az országgyűlés 
össze nem hivatnék.«
Ezen országgyűlés folyamán jutott zátonyra a magyar 
akadémiának, a Ludoviceum megnyitásának ügye is — mint
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erről már megemlékeztünk, — azért, mert a rendek az aka­
démia tanítási nyelvéül a magyart kívánták most alkalmazni, 
mihez azonban a király nem járult.
Mint tudjuk, már az 1827-iki XYII-ik t.-czikkben 
kimondatott a Ludovioa katonai akadémiának haladéktalan 
felállítása s megnyitása. Ez azonban nem történt meg. Most 
a rendek a következő 5 pontból álló törvényjavaslatot szö- 
vegeztek: »1. §. A Ludovicea magyar katonai intézet pályá­
jának az 1836-ik év nov. első napján leendő megnyitása 
elrendeltetik oly módon: hogy az első esztendőben két osz­
tály, a következő négy esztendőkben évenként egy osztály 
vétetvén fel, ezen idő elteltével az intézet tökéletes fennál­
lásra jusson. 2. §. Ezen czél elérésére a jelenleg megkiván- 
tató 309,000 irtokat az ország rendei megajánlják, mely 
somma, egyéb segedelmek módjára, a törvényhatóságok között 
egyedül a nemesi rendre, s azokra, kiket ezen név alatt a 
törvény ért, fog felosztatni. 3. §. Országos választmány ren­
deltetik következő tagokból, mely az 1808. évi országgyűlése 
alatt kidolgozott nevelési rendszert megvizsgálván, annak a 
jelen időhöz képest czélarányos változtatásáról és tökéletesí­
téséről a legközelebbi országgyűlésnek teljesen kidolgozott 
tervben előadást tegyen. 4. §. Addig is pedig, minthogy azon 
intézet a folyó esztendei nov. hó 1. napján okvetlenül meg­
nyitandó, elhatároztatik, hogy abban egyébaránt ideiglen az 
1808-iki rendszer tartassák, azonban minden hadi s más 
tudományok mellőzhetetlenül és kirekesztőleg magyar nyel­
ven tanítassanak, és következőleg olyan tanítók alkalmaz­
tassanak és oly növendékek vétessenek fel, kik a magyar 
nyelvet tudják. 5. §. Mivel szükséges, hogy akármely hiten 
levő növendékek magok vallásukban oktatást nyerjenek, ezt 
ő fensége, az ország nádora, czélarányosan eszközlendi«.
1836. ápril 30-án kelt királyi válasz, e javaslatnak 
csak 1., 2. és 5. pontjába egyezik, a 3. és 4-ik pontokhoz nem 
járul. A rendek erre a következőt határozták: »tanácskozás 
alá vevén — a kir. választ, annak foglalatjából hamar meg­
győződtek, hogy ezen intézet, ha a kir. válasz tartalmához 
hozzájárulnának, nemcsak az ifjúságnak katonai tudomá-
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nyolcban, a nemzetiség megóvása mellett, leendő' kimivelése 
czéljának meg nem felelne, hanem inkább növendékeiből a 
nemzetiséget tökéletesen kiirtaná. Ily szomorító körülmények 
között kötelességüknek tartják kinyilatkoztatni, hogy inkább, 
mintsem oly tetemes áldozatokkal a nemzetiség lassú dőlé­
séhez segédkezet nyújtsanak, mintsem hogy oly intézetet, 
melyben a nevelés módjának meghatározási jussa nékiek a 
királyi válasz által tagadtatik meg, elősegítsék, e részben 
tett minden ajánlásaikat visszaveszik, s a törvényczikkely 
alkotásába csak azon részre nyugszanak meg, mely a sza­
bad ajánlatokat tevők nevei törvénybe iktatásáról szólnak.«
Ekképen az 1832—6-iki országgyűlésen a Ludovica 
megnyitásának ügye meg nem oldathatott.
A rendek az 1840. máj. 4-iki ülésen újból előhozták 
az ügyet, sa  fentebbi törvényjavaslatot elfogadás végett újból 
felterjesztették, az 1. §-ban azzal, hogy a megnyitás 1840. 
nov. 1-ére tűzetik. »Nem titkolhatjuk el abból eredő fáj­
dalmas érzésünket, — mondja az ezt kísérő felirat — hogy 
ezen a nemzet által 32 évek óta. forrón óhajtott intézet, a 
melynek létrehozására számos hazafiak nagylelkű adako­
zásokkal járultak, mind eddig meg nem nyittatott, — egye­
dül az 1836. évi ápril 30-án érkezett kir. válasz volt az, mely 
a nemzetnek mindazt, hogy gyermekeinek ezen katonai inté- 
zetbeni nevelési rendszerének megállapításába, s ennek mi­
kénti kezelésébe a törvényhozás utján befolyással lehessen, 
mind pedig azt, hogy ezen nemzeti intézetben a tudományok 
nemzeti nyelven tanítassanak, megtagadván, az ország ren­
déit oly szomorító körülmények közé helyeztette, hogy in­
kább e részben tett ajánlásukat visszavették« stb. Most 
újból megteszik ajánlásukat, mert »egyedül azt akarják, hogy 
az 1808. országgyűlés által kidolgozott nevelési rendszer a 
jelen időhöz képest czélirányosan változtassák és tökélete- 
sítessék, és hogy ezen nemzeti intézetben a tudományok ne 
idegen, hanem nemzeti nyelven tanítassanak, a minek meg­
tagadására a magyar tanítók és könyvek hiánya többé okul 
nem szolgálhat.«
Ezen felterjesztésre akkor még csak válasz sem adatott.
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Az 1843—4-iki országgyűlésen tehát a rendek, hivat­
kozva az 1840. évi jun. 5-én kelt felterjesztésre s az ahhoz 
csatolt törvényjavaslatra, megujjitják az előterjesztést ekké- 
pen: »a Ludovicea nevét viselő katonai intézetnek felállí­
tása a magyar nemzet legforróbb óhajtásainak egyike lévén, 
fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy ezen intézet létesí­
tése épen onnét akadályoztatik, a honnét annak elősegéllé- 
aét várni leginkább kellene, s akadályoztatik azért, mert 
törvényes jogainkhoz s nemzetiségünk szent ügyéhez híven 
ragaszkodva, azt kívánjuk: hogy egy részről ugyan az in­
tézetbem nevelési rendszer, mely már 1808-iki esztendő­
ben is országgyűlésileg dolgoztatott ki, a jelen idők körül­
ményeihez czélirányosan változtassák és tökéletesítessék, 
más részről pedig ezen nemzeti intézetben a tudományok 
ne idegen, hanem nemzeti nyelven tanítassanak«. Ekként 
folytatva sürgetik, hogy az előterjesztett kivonatok elfoga­
dása által, a Ludovicea megnyitása mielőbb teljesítessék. 
A rendek ezen felterjesztésére sem érkezett válasz, az inté­
zet zárva maradt.
Az 1832—6-iki országgyűlés bezárása után három év 
alatt, tehát idejében, 1839. jun. 2-án Pozsonyban ismét össze­
hivatott ez. A jun. 6-án az országgyűléshez kelt királyi elő­
terjesztés, az ujoncz megajánlást, az 1836. évi XI. t.-czikk 
6 szakasza értelmében a katonai elszállásolás és élelmezés 
ügyében kiküldött bizottság javaslatának tárgyalását s a 
fontosabb közgazdasági ügyekben való határozást tűzte ki 
a rendek teendőjéül.
Az országgyűlés összejövetelét megelőző rendkívüli poli­
tikai izgatottság láza azonban más irányba terelte a figyel­
met, s csak fokozódott Pestmegye megválasztatott követe, 
gróf Ráday ellen kiadott tiltó rendelettel, hogy az ország- 
gyűlésen helyét sem foglalhatja el, mert ellene hűtlenségi 
per indíttatott.
Nagyon természetes volt, hogy a rendek ily viszonyok 
között, a királyi javaslatokat megelőzőleg, a fenforgó súlyos 
alkotmány-sérelmekre fordították figyelmüket, s azok mi­
előbbi orvoslására tettek megelőző lépesüket.
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»A rendek nyugodtan és komolyán óhajtják tárgyalni 
a királyi előterjesztéseket, hogy ezt tehessék, a nem szűnő 
•napi izgalom anyagát kell megszüntetni, a fehforgó sérel­
mek orvoslásával«. így fogták azt fel, s igy fejtették is ki, 
ez ügyben a királyhoz intézett feliratukban, a rendek.
Az ekkópen napirendre került sérelmek mellett azon­
ban a rendek nem feledhették az 1832/6-iki országgyűlés­
ről megoldatlanul hagyatékképen felmaradt sérelmeket sem, 
s ezek között első s mindenek felett való volt, hogy á ma­
gyar nyelvnek az ország összes közélete, s igy a katonai 
ügyek terén is uralkodóvá való emelése, még’ nem történt még.
Ez 1839. évi jul. 16-án kelt feliratok szerint a rendek 
»három éveknek leforgása alatt újabban -'s újabban erősö­
dött meggyőződéssel fogják fel az anyai nyelv érdekében 
még 1836. márcz. 16-án felterjesztett kivánataikat, s azokat 
újból a következőkben fejtik ki«. A közélet egyéb viszony­
lataira vonatkozó fejtegetés után, a 3-ik pont c) alatt reá 
terhek á katonai ügyre, és ismétlik: hogy a magyar ezre- 
deknél a kormány-szavak magyarosítassanak, s az'örökö­
södési háborúig divatozó szokás szerint magyarul adassa­
nak; hogy a magyarországi hadi kormányszékeknek, nem­
különben a várak és ezredók kormányainak és minden honi 
katonai intézetnek kötelességül tétessék, hogy nemcsak elfo­
gadják a magyar irományokat a törvényhatóságoktól, ha­
nem azokkal egyáltalában magyarul levelezzenek, sőt az 
egész katonaságnál á magyar nyelv behozassák, s a főhadi 
kormányzótól kezdve azok alkalmaztassanak, kik az 1830: 
VEL, VIII. t.-cZikk értelmében nemcsak magyarul tudnak, 
de született magyarok«. Ugyanezt ismétlik több ízben tett 
felirataikban. '
így 1840. máj. hó 4-én kelt feliratukban a rendek 
tisztelettel emlékeznek meg a magyar nyelv gyarapodását 
elősegítő intézkedésekről, melyek 1790 óta ő felségének 
atyja és nagyatyja uralkodása alatt törvénybe iktattattak. 
Forró hálával említik fel az 1836-ik évi III. t.-czikkben 
foglaltakat is ‘a magyar nyelvről, — nem titkolhatják el 
mindazonáltal, hogy a nemzet édes óhajtásai és igazságos
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kivánatai kielégítve épen nincsenek, nem titkolhatják el, 
abból eredő fájdalmukat, hogy sok megadva nincs, a mit a 
nemzetnek kívánni természetes jussa van. Ugyanezért e 
tárgyban felterjesztett igazságos kivánataik teljesítésének 
szorgalmazásával soha fel nem hagyhatnak, s ennélfogva, 
ismétlésével a felírásban foglaltaknak, újból pontonként elso­
rolják a kívánalmakat, melynek c) pontja alatt, a katona­
ságra vonatkozó fent leirt sorok ismételtetnek: hogy ott a 
magyar nyelv teljes érvényre emeltessék, s hogy a főhadi 
kormányzótól kozdve csak azok alkalmaztassanak, kik nem 
csak tudnak magyarul, hanem született magyarok.
Ez értelemben azonban törvényalkotás most sem sike-é 
rült. Az 1840. évi VI. t.-czikkben annyi vétetett fel, .hogy 
intézkedés történik, hogy a magyar nyelvnek tudása a vég­
helyeken is gyarapítassék, s a magyar ezredek kormányai 
a törvényhatóságokkal magyarul levelezzenek.,
. A magyar hadszervezet nemzeti feltételéi' tehát .most 
sem alkottathattak meg. Azért, az ujoncz jutaléknak 38,000 
főben való megszavazása is, a régi törvények szokásos óvás- 
vételei mellett segedelemképen, minden innen vonható követ­
keztetés nélkül történt. »A magyar ezredek hiányainak pót­
lását az ország soha nem vállalta magára, s nehogy most 
az ujoncz megajánlásából következtetés vonassék, nem sza­
vazza meg a pótlást« így szólt egyik ellenzéki követ az 
országgyűlésen. Az elnök erre kijelentette, hogy »a hadpót­
lás (completatio) törvényességét senki nem vitatja, ez nem 
létezik, s a mit adnak, csak is szabad ajánlásképen adják«.
Az ujoncz-állitásra vonatkozó 1840. évi Il-ik t.-czikk 
szerint, a szokásos óvások mellett, a magyar ezredekhez ön­
ként 38 ezer ujonczot ajánlanak fel, sorshúzás utján, 10 évi 
szolgálati kötelezettséggel. A 12-ik szakaszban ismétlik: hogy 
ő felsége az 1830: VII., 1792: IX., 1807: I. t.-czikk rende­
leté szerint a magyar sor és véghelyi ezredekben tiszteket, 
következesképen tábornagyok és stabilisokat is, született 
magyarokat nevezzen ki. A 13-ik szakasz így szól: ezen 
ujonczok egyedül magyar ezredekben szolgáljanak, s őket 
nem magyar ezredekhez áttepni semmi szin alatt nem lehet..
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Az 1843—4-iki országgyűlés épen oly rendithetlen hű­
séggel, mint nem szűnő hévvel folytatta a magyar remzeti 
alkotmány s ebben hadi intézményének kiépítését, s teljes 
betetőzését.
»Magyarországban s kapcsolt részeiben, úgy országlási, 
mint hivatalos nyelv ezentúl egyedül s kizárólag a magyar 
leend«, — ebben összpontosult a nemzeti állam nólkülöz- 
hetlen feltételének érvényesítése, s ezt 1843. jul. 5-ón tar­
tott ülésben a magyar nyelv s nemzetiségről fogalmazott 
törvényjavaslatuk 2-ik pontjául be is illesztették. Ez alak­
ban azonban e javaslat, kifogás alá vétetett a több ízben 
érkezett királyi válaszok ide vonatkozó soraiban.
A királyi válaszok a magyar nyelv hivatalos köret 
taxatíve kívánták megállapítani, melynek sorából, a katonai 
ügykör gondosan mellőztetett. A rendek mindannyiszor reá 
mutattak erre, hogy a válasz a katonaság hivatalos nyel­
vének érintését elhallgatja, melyet a rendek, természetesen, 
szintén magyarnak kívántak.
Kétségkívül ezen körülmény is közrehatott arra, hogy 
a rendek 1844. okt. 15-iki ülésükben egy sórelmi felírást fo­
gadtak el, »a magyar ezredekbeni tisztségekre s hadi parancs­
nokságokra született honfiaknak alkalmazása tárgyában.«
A főrendek, csekély módosítással, készséggel járultak 
a felíráshoz, mely is ekkópen megállapítva, így szólott:
»E nemzet, mely fejedelme iránti törvényes köteles­
ségeit az idő minden viharjai között rendületlen hűséggel 
teljesítette, s teljesíteni bármikor is kész, méltán fájlalja, 
hogy az ország alkotmányos függetlenségéből önként folyó 
jogai sérelmével, s világos törvények, jelesen az 1792: IX., 
1807: I., 1830: VII. és 1840: II. t.-czikkelyek ellenére a 
honi hadsereg parancsnokságainál és ezredéinél mind főbb, 
mind alsóbb tisztségekre nagyobbrészt idegen származású 
egyének, kik az ország törvényeit nem ismerik, a nemzeti 
nyelvet nem értik, s azért kormányzásuk alatt levő hazánk­
fiai iránt rokonszenvvel nem viseltetnek, hazafiak mellőzé­
sével vagy hátratótelével mozdítatnak elő, törvény sérelmen 
felül e tény még több kártékony eredménynek szülője, mert
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általa a nemzeti jellemnek a katonai testület soraiban nem­
csak táplálása akadályoztatik, hanem fenmaradása is elnem- 
zetlenedés veszélyének tétetik ki ; a hátratótelökön elked­
vetlenedő számos hazafiaknak a fegyverviselés pályájátóli 
visszavonulás okoztatik; azon belső vonzalom tiszt és katona 
között, mely elszántságot igénylő veszély perczében a buzdí­
tás legerősebb eszköze s melyet csak nemzeti hajlamok egy­
sége támaszt, gyengítetik; s mert végre, békés polgárokon 
katonai egyének által ejtett sértések, nem egy ízben már 
csupán idegen tisztek népünk iránti ellenszenvének voltak 
tulaj doni tandók. Alkotmányos önállásunk tehát s nemzeti­
ségünk, miknél nemzetnek szentebb érdekei nincsenek, egy­
aránt ösztönöznek, e tekintetbeni sérelmünk orvoslását újon­
nan szorgalmazni, s azért hivatkozván az 1836-ik évi márcz. 
28-án kelt felírásunk mellett felterjesztett országos sérelmek 
3rre vonatkozó 38-ik pontjában ápril 12-én kibocsátott ki­
rályi válaszában, azon pontra kijelentett kegyelmes ígéretéhez 
képest, a törvények e tekintetbeni határozatait végrehajtani, 
s ekképen a honi katonaság parancsnokságaira s tisztségeire 
magyar honfiakat alkalmazni méltóztassék.«
E feliratra sem érkezett válasz. Ily alakban utolsó is 
volt ez a rendek részéről. Az 1847—8-iki országgyűlés alap­
jában oldotta meg e kérdést is, az ország kormányzati rend­
szerének teljes betetőzésével.
Az 1847—8-iki országgyűlés, a királyi előterjesztésekre. 
1847 nov. 11-én kelt feliratában örömmel jelzi, hogy a siker 
buzdító reményével nyúlnak a törvényhozás terhes munká­
jához, mely már kezdetével is igazolja, hogy a fejedelem és 
a nemzet érdekei között nincs ellenkezés. A midőn tehát 
erőmmel ragadjuk meg ez alkalmat, — így folytatja a fel­
irat, — felséged iránt hálánk és hű ragaszkodásunk nyilvá­
nítására, egyszersmind kötelességünknek tartjuk egész őszin­
teséggel felemlíteni azon akadályokat, melyeknek elhárítása 
nélkül biztosítva nem lehetünk: hogy a királyi szándok és 
t nemzet óhajtása az eredményben mindenkor találkozik. 
Haladási ezélzataink főakadályát abban látjuk: hogy az 
1790: X. t.-czikkely teljesen életben nincs, mert hazánk
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kormányzata nem bír azon önállással, melylyel e törvény 
szerint bírnia kellene« stb.
Mint előadásunk során ezt röviden ismertettük: a törö­
kök kivonulása után az országból, s Kákóczy Ferencz sza- 
badság-harcza befejeztével, az ország önálló kormány szerve­
zete megállapítására, az 1715. évi LIX. t.-czikk értelmében 
kiküldött bizottság, gróf Pálffy Miklós elnöklete alatt, az 
1722—3-iki országgyűlésen benyújtott javaslatában sürgette 
élőször: »hogy az állandóság biztosítására a magyar kor­
mány-tanács múlhatatlanul szervezendő, mely csak ő felsé­
gétől függjön, s a hadi biztosság is, teljésen, függetlenül az 
udvari s hadi tanácstól, ez alá rendeltessék.«
Ehhez hasonló, de felelősségben már bővebben körülírt 
független kórmánytanács szervezete adatott elő az 1790/1-iki 
Országgyűlésén, mint arról maga helyén megemlékeztünk.
A harmadik s végleges doutés a kormány-szervezetre 
a fent idézett felirat alapján az 1847—8-iki országgyűlé­
sen történt, a népképviseleti rendszer, s a független felelős 
minisztérium alakításával, mely az 1790. évi X. t.-czikkely- 
ben kimondott állami önállóság elvi meghatározásának szer­
ves rendszerbe való kifejezését, s ezzel az alkotmány élő 
szervezetének biztosítékát' foglalja magában.
-. Az 1848. évi III. t.-czikk 3-ik és 4-ik szakasza kimondja: 
hogy ő felsége ezentúl a végrehajtó hatalmat Budapesten 
székelő . független, felelős minisztérium által gyakorolja. 
A 6-ik szakasz igy szólt, »mindazon tárgyakban, melyek 
eddig a m. k. udvari kancelláriának, a k. helytartó-tanács­
nak, s a kír. kincstárnak, ide értvén a bányászatot is, köré­
hez tartoztak, . vagy azokhoz tartozniok kellett volna, s 
általában minden polgári, egyházi, kincstári, Icatonai s álta­
lában mmden honvédelmi tárgyakban ő felsége a végrehajtó, 
hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar minisztérium által 
fogja gyakorolni.«
Ekképcn a független felelős minisztérium ügykörébe 
vonatván A végrehajtó hatalom kezelése, ezzel a magyar 
hadiintézménynek önálló kezelési rendszere is végleg meg­
oldást nyert. . ....... ............... ..
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Az országgyűlés 1848. ápril. 3-án kelt feliratában, a 
magyar független, felelős minisztériumról szóló törvény szen­
tesítését jelző márczius 31-iki leiratra a tény fontosságát 
többek között ekképen jellemzi:
»A nemzet kivánatának legnagyobbikát megadta fel­
séged. Beváltotta királyi szavát. Letette alapját átalakulá­
sunknak, melyre polgári alkotmányunk épületét, korszerüleg 
tágítva, biztos állandósággal rakhatjuk. — Fogadja felséged 
forró kiolthatlan háláját egy hű nemzetnek, melynek tör­
téneti lapjain az 1848. évi márczius 31-ike örök betűkkel 
van feljegyezve. — Felséged az által, hogy egy független 
felelős magyar minisztérium alakítását, kéréseinknek meg­
add, megvetette alapját hazánk szabadságának, boldogságá­
nak, felvirágzásának.«
